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CAPITULO
I N T R O D U C C I O N
A% LA LIBERTAD SINDICAL.
1 .  O bjeto  y l i m i t e s  de l a  in t ro d u c c io n .
Con e s p e c i a l  agrado e s c r ib o  e s t a s  l i n e a s  con e l  â n i -  
mo de p r e s e n t a r  mi modesto t r a b a j o .  No creo  h a b e r  a lcan zad o  
g ran d es  a l t u r a s ,  p ie n s o ,  s i  h ab e r  log rado  en a lguna  medida e l  
p ro p o s i to  que me fo rm u le ,  e n fo c a r  una m a te r ia  de Derecho d e l  
T raba jo  con s e n t id o  j u r i d i c o  : ” La L ib e r ta d  S in d ic a l  **, moyi 
da p o r  e l  i n t e r é s  que su rge d e l  c o t id ia n o  en f r e n t am iento  de 
l a  norma j u r i d i c a  de n u e s t ro  ordenam iento p o s i t i v e  con l a  r e a  - 
l i d a d  de l a  v id a .
E s te  fenomeno no puede e x t r a h a r  s i  se c o n s id é r a  a l  
derecho y a  su s  i n s t i t u c i o n e s  en su dinamismo, en e l  
cu a l  se d e s ta c a n  l a s  a l t e m a t i v a s  d e l  c o n f l i c t o  e n t r e  Estado
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e in d iv id u o .  S i se adm ite e sa  d ic o to m ia , que es  uno de l o s  f e r  
mentos de l a  e v o lu c io n  o cuando menos d e l  dinamismo s o c i a l  y 
j u r i d i c o ,  l a s  a s o c ia c io n e s  se p r e s e n ta n  como un elem ento i n t e r  
medio e n t r e  e s to s  dos p o lo s  e x t e m o s .
Los in d iv id u o s  se reunen  p a ra  d e fe n d e rse  de l o s  avsn  
ces  d e l  E s ta d o . E s te  se opone en un p r im e r  momento c o n t r a  t a l  
p e l ig ro  p o t e n c i a l , e n  un segundo momento, p ro c u ra  e n c a u sa r  a l  
grem ialism o de acuerdo  con l a s  f i n a l i d a d e s  que l e  son p r o p ia s  
y  l o s  g rupos de i n t e r e s e s  que lo  componen, y una vez que lo  ha 
lo g ra d o ,  p ie n s a  u t i l i z a r l o ,  t  r a n  s f  o rmando l a s  a s o c ia c io n e s  en 
v e rd a d e ro s  o rganos  d e l  E s tad o .
2. N a tu r a le z a  y Pundamentos. -
P a r t im o s  d e l  concep to , de que e l  derecho de a s o c i a -  
c io n ,  es  un  derecho  n a t u r a l  d e l  hombre, a n t e r i o r  a l  E stado  mis 
mo y s u p e r io r  a é l  y  p o r  ende en e s t e  s e n t id o ,  no t i e n e  c a b id a  
e l  d i s t i n g u i r  e n t r e  c o n t in e n te s  o s i t u a c i o n e s  c o n c r e ta s .
W elty , en su ob ra  comenta: ” Los hombres t i e n e n  un 
derecho n a t u r a l  a  u n i r s e  e n t r e  s i ,  t a n to  p a r a  p re c a v e r s e  con-
t r a  l o s  p e l i g r o s  y l a s  i n j u s t i c i a s ,  como p a ra  c o n s e g u ir  co n d i-  
c io n e s  d e b id a s  mas f a v o r a b le s ,  un m ejor o rden  s o c i a l  y un p ro -  
g reso  en l o s  d i f e r e n t e s  a s p e c to s  de l a  v id a .  E x is te  e l  derecho 
a  l a  p r o p i a  d e f e n s a  o r g a n i z a d a ,  e s to  
es  e l  derecho de l l e v a r  a cabo p o r  a c c io n  comun lo  que l o s  i n ­
d iv id u o s  no pueden r e a l i z a r  p o r  s i  mismos ( 1 )
E n to n ces  e l  g ran  fundamento d e l  derecho de l i b e r t a d  
s in d i c a l  e s t a  en l a  n a t u r a l e z a  humana, l a  que se impone ta m b i-  
én a l  E s ta d o , que debe r e c o n o c e r lo ,  y de a h i ,  que en n u e s t r a  
épocà, no se d i s c u t e  e s te  derecho  y se e n c u e n tra  in co rp o rad o  
en l a  mayor p a r t e  de l a s  c o n s t i t u c io n e s  p o l i t i c a s  de l o s  E s ta ­
do s Modemos como f r u t o  de una  e v o lu c io n  g e n e ra l ,  ya  sea  corn -  
p r e n d i in d o la  d e n t ro  d e l  derecho  de A so c iac io n  o co n sag rân d o la  
como una g a r a n t i a  e s p e c i a l .
E l t r a t a d i s t a  Manuel Alonso O lea en su o b ra  nos  co -  
ment a: " E s to s  derecho  s ,  que con su i n s e r c io n  en l o s  g ran d es  
t r a t a d o s  de d e re c h o s  humanos se e le v a n  a  l a  c a t e g o r i a  de b â -  
s i c o s  de l a  p e r s o n a ,  c o n s t i tu y e n  l a  e n t r a n a  de l a  l i b e r t a d  s i n  
d i c a l  como p r i n c i p i o  o rg a n iz a t iv o  de l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  cuen 
t a  a je n a ,  e s p e c ie  de un g in e ro  mas amplio que reconoce  a to d a
—  lÜ  —
p ersona  e l  derecho de " a s o c ia r s e  l ib re m e n te  con o t r a s  ” ( a r t ,
22 .1  IC P)” . -  ( 2 )
Pensamos que p a r t i c i p a  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  de­
recho de a s o c ia c io n  y que, como é s t e  se e n c u e n tra  a r r a ig a d o  en 
l a  n a t u r a l e z a  misma d e l  hombre; e s  un derecho n a t u r a l  in n a to  
que r é s u l t a  inm ediatam ente d e l  c a r a c t e r  de s u je to  de d e rech o s  
que posee l a  p e rso n a .
E ntonces e l  hombre p a r a  e l  lo g ro  de su p e r fe c c io n a m ie n  
to  no puede e s t e r  a i s l a d o ,  sus  c u a l id a d e s  propenden a l a  i n t e  -  
r r e l a c i o n  con sus seme j a n t e s ,  l a  u n io n  f o r t i f i e s  a l  in d iv id u o ;  
se p e rm ite  l a  d i v i s i o n  d e l  t r a b a jo  y cada c u a l  o p ta  a  l a  voca -  
c io n  segun sus  a p t i t u d e s .
Bayon Chacon en su o b ra  h a b la  p rim ero  de L ib e r t a d  de 
S in d ic a c io n  y segundo de O b l ig a to r ie d a d  de s in d ic a c io n  y d ic e :
" En e l  p r im e r  supuesto  e l  t r a b a j a d o r  o e l  em presario  son l i b r e s  
de i n s c r i b i r s e  en uno o en o t r o  s in d ic a to  o de no s i n d i c a r s e .
En e l  segundo, e l  t r a b a j a d o r  o e l  em presario  e s ta n  o b l ig a d o s  a  
p e r t e n e c e r  a  un  determ inado s in d i c a to  ** y  e x p l ic a  que a q u e l lo  
de l a  o b l ig a to r i e d a d  de s in d i c a c io n  es  v i a b l e  en l o s  p a r s e s  de 
u n ic id a d  s i n d i c a l ,  ya  que e s ta n  o b l ig a d o s  p o r  un p re c e p to  de
-  i l  -
t i p o  l e g a l  a  t a l  s in d ic a c io n ;  pero  que en a q u é l lo s  E s ta d o s  en 
donde se da l a  p l u r a l i d a d  y l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  ya que en c i e r ^  
t e s  ca so s  e l  juego de I s s  f u e r z a s  s i n d i c a l e s  o b l ig a  a l o s  t r a ­
b a ja d o re s  a p e r t e n e c e r  a  un s in d i c a to  p a ra  poder c o n s e rv a r  su 
empleo como ejem plo de e s to  tenemos e l  s is te m a  n o r tea m erica n o  
de l a  c l a u s u la  de u n io n  shop ( 3 )
Se d e f in e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  como e l  de recho  de 
c r e a r  s i n d i c a t o s ,  de i n g r e s a r  en l o s  e x i s t a n t e s ,  y de p e r t e n e ­
c e r  o no a e l l o s ,  a s i  como e l  derecho de l o s  s in d i c a t o s  a  de­
f e n d e r  l o s  i n t e r e s e s  de sus miembros d e l  modo mas e f e c t i v o  
s i n  in g e r e n c ia  de n in g u n  poder  p u b l ic o  ( 4 )
De e s t a  d e f  i n i c i o n  se desp rend  en dos p ia n o s  en l o s  
que a c tu a  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l :  uno e l  i n d iv i d u a l  y o t r o  e l  co 
l e c t i v o .  H a llan d o se  ambos p ia n o s  ne tam en te  e n t r e la z a d o s  y pa­
r a  una mas c l a r a  e x p o s ic io n ,  reun irem os ba jo  l a  denom inacion 
L ib e r ta d  S i n d i c a l ,  c u a t ro  a s p e c to s  b ie n  d i f e r e n c ia d o s  a  s a b e r :
a) l i b e r t a d  de o r g a n iz a r  s i n d i c a t o s  con p le n a  ca p ac id ad  de 
r e p r e s e n ta c io n ;  b) autonom ia s i n d i c a l ;  c) l i b e r t a d  
de a d h e r i r s e  o no a  una o rg a n iz a c io n  s i n d i c a l ;  y d) l i b e r  
t a d  de c o n s t i t u i r  f e d e r a c io n e s  y c o n fe d e ra c io n e s  y l i b e r t a d  
de a f i l i a r s e  a  l a s  o rg a n iz a c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
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3. L ib e r ta d  S in d ic a l  I n d iv id u a l .
Los c o n te n id o s  de u t i  s i n g u l i  de l a  l i b e r t a d  sy n d i­
c a l  se reconducen a l  derecho de c r e a r  s i n d i c a t o s ,  de a f i l i a r s e  
a l  de p r o p ia  e l e c c io n  o no a f i l i a r s e  a  n inguno , y a l  de p a r t i  
c i p a r  en l a s  a c t iv i d a d e s  d e l  que se e s  miembro ( 5 ) ya que 
re a lm e n te ,  t a n  fundam ental a  l a  l e y  s i n d i c a l  es  l a  c o n s t i t u c io n  
de o rg a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  como e l  derecho  de e l e c c io n  de un 
t r a b a j a d o r  e n t r e  v a r i a s  de l a s  ya c o n s t i t u i d a s .
S in  embargo, es  p r e c i s e  que ese  derecho  se e j e r c i t e  
•* s i n  a u to r i z a c io n  p r e v ia  ** y ** s in  d is c r im in a c io n  conforme 
lo  e x ig e  e l  Convenio 87 de l a  OIT. ( 6 )
Con l a  e x p re s io n  ** s i n  a u t o r i z a c io n  p r e v ia  ” se q u i^  
r e  s i g n i f i c a r  que e l  derecho de a s o c ia c io n  es  un derecho  abso­
l u t e ,  cuyo r e s p e to  se impone a  to d o s  i n c lu s e  a l  E s ta d o .
Y, con l a  e x p re s io n  ” s in  d i s c r im in a c io n  ” -  éq u iv a­
l e n t e  a  ” s i n  n in g u n a  d i s t i n c i o n  ” se e n t ie n d e  a  que l a  l i b e r -  
ta d  s i n d i c a l  d e b ie r e  e s t a r  g a r a n t iz a d a  s in  d i s c r im in a c io n  de 
n inguna  c l a s e  en cuanto  a  ocu p ac io n , sexe , c o l o r ,  r a z a ,  c re d o .
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n a c io n a l id a d  u  o p in io n  p o l l t i c a ,  con l a  u n ic a  r é s e r v a  de que 
l a  l e g i s l a c i o n  n a c io n a l  debe d e te rm in a r  h a s t a  que punto  se a p l i  
c a ra  a  l a s  f u e r z a s  armadas y a l a  p o l i c i a  l a s  g a r a n t i e s  p r é v i s  
t a s  en e l  Convenio 87 ( 7 )
4 . L ib e r ta d  S in d ic a l  C o le c t iv a .
Un rég im en de s in d ic a c io n  l i b r e  c o n l le v a  en r e l a c i o n  
con l a  P ed e rac io n  y C o n fed e rac io n , l a s  mismas l i b e r t a d e s  v i s t a s  
p a ra  e l  t r a b a j a d o r  y p a ra  e l  em pleador, e s  d e c i r :  L ib e r t a d  pa
r a  i n g r e s a r  a  l a  P e d e rac io n  o C onfederac ion  de su e l e c c io n  a 
no i n g r e s a r  o r e t i r a r s e  de l a  que e s té  a f i l i a d a  p a ra  i n g r e s a r  
a  l a  de su ag rad o . De ig u a l  manera im p li  can e s t a s  mismas l i b e r  
t a d e s  con r e l a c i o n  a  l a  o rg a n iz a c io n  s i n d i c a l  i n t e r n a c i o n a l  ta n  
to  p a r a  l o s  s i n d i c a t o s  como p a ra  l a s  f e d e r a c io n e s  o c o n fe d e ra ­
c io n e s .  Aqui tam bien  estam os f r e n t e  a  d e rec h o s  p û b l ic o s ,  que 
d ic h a s  o r g a n iz a c io n e s  pueden h a c e r  v a l e r  en caso  de v io l a c i o n .
La O .I .T .  d e fe n s o ra  de l a  L ib e r t a d  S in d ic a l  en l o s  
a r t l c u l o  5o. y 6o. d e l  Convenio 87 comenta:
A r t i c u l e  5o. ” L as o rg a n iz a c io n e s  de t r a b a j a d o r e s  
y de em pleadores t i e n e n  e l  derecho de c o n s t i t u i r  f e d e r a c io n e s
—  ]_4 —
y c o n fe d e ra c io n e s ,  a s i  como e l  de a f i l i a r s e  a l a s  mismas, y t £  
da o rg a n iz a c io n ,  f e d e ra c io n  o c o n fe d e ra c io n  t i e n e  e l  derecho 
de a f i l i a r s e  a o rg a n iz a c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  de t r a b a j a d o r e s  
y  de em pleadores ”
A r t i c u lo  6 0 • ” confirm a l a  ad h e s io n  a l a  l i b e r t a d  s i n  
d i c a l ,  cuando d isp o n e  que l a s  f e d e r a c io n e s  y c o n fe d e ra c io n e s  
te n d ra  e l  mismo t r a t o  que l o s  s i n d i c a t o s .
5 . K a n i f e s ta c io n e s  de l a  L ib e r ta d  S i n d i c a l .
5 .1 .  Unidad S in d ic a l
A lonso G a rc ia  en su ob ra  comenta: ” La u n id ad  
se opone a l  p lu r a l i s m e ;  s in d i c a to  u n ic o  q u ie re  d e c i r  e x i s t en -  
c i a  en regim en de monopolio de un  so lo  s in d ic a to  p a r a  to d a  l a  
p r o f e s io n  o p a r a  to d a  l a  i n d u s t r i a  y , en u l t im o  te rm in o  e x i s -  
t e n c i a  de una u n ic a  o rg a n iz a c io n  s i n d i c a l  ” ( 8 ) D e v e a l i ,  nos 
d ic e :  " que l a  f i n a l i d a d  p r i n c i p a l  de l a s  a s o c ia c io n e s  c o n s is ­
t e  en l a  d e fe n s a  de l o s  i n t e r e s e s  de l a  p r o f e s io n ,  e s to  e s ,d e  
l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l .  Pero  l a  c a t e g o r i a  p r o f e s io n a l  es  una 
s o l a .  Cabe, p u e s ,  como es  p o s ib l e  que l a  d e fe n sa  de su s  i n t e ­
r e s e s  co r re sp o n d a  a  muchas a s o c ia c io n e s  d i s t i n t a s ,  que puedan
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t e n e r  y que normalmente t i e n e n  c r i t e r i o s  d i s t i n t o s  { 9 ) • Otro s  
a u to r e s ,  p a r t e n  d e l  supuesto  de que e l  Estado  reconoce e l  de -  
recho de fo rm ar  s i n d i c a t o s ,  y l a  polém ica se c e n t r a  en s i  to  -  
dos 0 uno so lo  debe t e n e r  p le n a  capac idad  de r e p r e s e n ta c io n  de 
l o s  o b re ro  s de l a  rama o p ro f  e s io n .
Entendemos p o r  s in d ic a c io n  u n ic a ,  e l  p r in c ip i o  que 
p re v ie n e  que en cada ré g io n ,  empresa o i n d i s t r i a  no puede f o r  
marse s in o  un s i d i c a t o  ( 10 ) .  En e s te  s is te m a  e x i s t e  un  mono­
p o l io  l e g a l  a  f a v o r  de una a s o c ia c io n  s i n d i c a l  re co n o c id a  pa -  
r a  cada c a t e g o r i a  p r o f e s io n a l .
P recuen tem en te  se a lu d e  con l a  e x p re s io n  un id ad  s i n -
d i c a l :
a) A l a  e x i s t e n c i a  de s in d i c a t o s  p o r  c a t e g o r i a  p ro ­
f e s i o n a l ;
b) A l a  e x i s t e n c i a  de s in d i c a t o s  u n ic o s  p o r  rama de 
p ro duccion ;
c) A l a  u n i f i c a c i o n  b a jo  e n t id a d e s  s u p e r io r e s  y s in  
p e r d e r  su p e r s o n a l id a d  j u r i d i c a  p ro p ia  de e n t id a ­
des  s i n d i c a l e s  e x i s t e n t e s ;
d) A l a  a t r i b u c i o n  de c i e r t a s  y d e te rm in ad a s  e n t id a ­
d es  s i n d i c a l e s  de e x c lu s iv e  derecho  de r e p r e s e n  -
— X b  —
t a c io n ;
f )  A l a  ag ru p ac io n  de v a r i a s  o rg a n iz a c io n e s  s in d ic a ­
l e s  de segundo o t e r c e r  g rad o .
Como c a r a c t e r i s t i c a  comùn encontram os l a  te n d e n c ia  
a l a  c r e a c io n  de g ru p o s  s i n d i c a l e s  e x c lu s iv e s  y e x c lu y e n te s .
En cuan to  a l  o r ig e n  de e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de ex -  
c lu s iv id a d  d e l  s i n d i c a t o ,  se pueden d i s t i n g u i r  dos o r ig e n e s :  
a) -  im p o s ic io n  d e l  Estado m e d ian te l e y e s  que lo  hagan o b l ig a -  
t o r i o ,  y b) im p o s ic io n  de l a  p ro p ia  o rg a n iz a c io n  de t r a b a ja d o ­
r e s ,  a  t r a v e s  de m edios com puls ives . E l que e l  s in d ic a to  u n ico  
sea  e s ta b le c id o  p o r  Ley o p o r  im p o s ic io n  d i r e c t a  de l o s  p ro p io s  
organism es s i n d i c a l e s ,  depende de l a  n a t u r a l e z a  d e l  s is te m a  de 
r e l a c io n e s  l a b o r a l e s  que e x i s t a  en e l  p a i s .  En a q u é l lo s  en que 
l a s  normas de t r a b a j o ,  s a l a r i e  y c o n d ic io n e s  de v id a  se f i j a n  
a  t r a v e s  d e l  p ro ceso  de n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a ,  l a  fo rm u la  u n i ­
dad s i n d i c a l  s e r a  lo g r a d a  m ediant e l a  o b te n c io n  de c l a u s u la  s 
c o n t r a c tu a l  e s  que den a  un s in d ic a to  p r i v i l é g i é s  y p r e f e r e n c i a s  
que en e l  hecho ex c lu y en  s in d i c a t o s  r i v a l e s  o p a r a l e l o s .
En l o s  p a i s e s  en que l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l  e s  se e s -  
ta b le z c a n  p r in c ip a lm e n te  m edian te  l e y e s ,  s e r a  l a  l e y  l a  que
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d e te rm in a ra  l a  e x i s t e n c i a  d e l  s in d ic a to  u n i c o , s e a  en forma d i  -  
r e c t a ,  e s ta b le c ie n d o  una e s t r u c t u r a  s i n d i c a l  basada  en s in d ic a ­
t o s  u n ic e s ,  o en form a i n d i r e c t a  m edian te  l a  r e g u la c io n  r e f e  -  
r e n te  a l o s  s i n d i c a t o s  mas r e p r e s e n t a t i v e s  y sus d e rec h o s .
En S in t  e s i  8 l a  razo n  p r im o r d ia l  que se aduce es  una 
mayor e f i c a c i a  en e l  lo g ro  de l o s  o b j e t i v o s  de l o s  s in d i c a t o s  
y tam bien  p o r  e l  hecho mismo de que gene ra im e n t  e l a s  n e c e s id a -  
des de l o s  t r a b a j a d o r e s  son comunes.
P ero  W elty hace una d i s t i n c i o n  e n t r e  s in d i c a t o s  u n i  -  
ce s  y  s i n d i c a t o s  id e o lo g ic o s .  Con r e l a c i o n  a  l o s  p r im ero s  d ic e :
*• A é l  pueden de suyo p e r t e n e c e r  l o s  t r a b a j a d o r e s  d i s p u e s to s  t o ­
dos: a l a  c o o p e ra c io n  s i n d i c a l  y sobre  l a  b a s e ,  como es  n a t u r a l ,  
de una t o t a l  e q u ip a ra c io n  de d e rec h o s . A barca  e l  maxime espac io  
desde e l  punto  de v i s t a  d e l  numéro de miembros, pero  a t en d ien -  
do a  l o s  f i n e s ,  p ro  gramas y m is io n e s ,  e s  e l  mas l i m i t a d o .  E l con 
ju n to  de su s  miembros t i e n e  -  segun e l  numéro mayor o mener de 
c o n fe s io n e s  r e l i g i o s a s  o id e o lo g ic a s  -  pocos  punto  s de v i s t a  co­
munes. Un s i n d i c a t o  un ico  e s t a ,  p o r  t a n t o ,  p r e c is a d o  a  l i m i t a r  
su r a d io  de a c c io n  a  a q u é l lo s  i n t e r e s e s  que puedan s e r  aprobados 
p o r  to d o s  l o s  m iem bros. La c o n d ic io n e s  i n e v i t a b l e  s u e le  s e r  una 
jg ran  d iv e r s id a d  de o p in io n e s ,  cuando no o p o s ic io n  en c u e s t io  -
— 3_ b  —
n és  fu n d a m e n ta ls s .  ( 11 )
5 .2 .  P lu r a l i d a d  S i n d i c a l .
Regimen o s is te m a  opuesto  a l a  U nidad . En é l  
p e rm ite  l a  fo rm ac io n  de v a r i e s  s i n d i c a t o s  en l a  misma r e g io n ,  
empresa o i n d u s t r i a ,  t a n to s  c u a n to s  deseen  l o s  in t e r e s a d o s ,  a  
c o n d ic io n , s i n  embargo, de que en cada caso reunan  c i e r t o s  r e ­
q u i s i t e s  mxnimos.( 12 ) E s to s  r e q u i s i t e s  minimes a  que se r e -  
f i e r e  e l  t r a t a d i s t a  Mario de l a  Cueva, en su d é f i n i c io n ,  son ge 
nera lm en te  a l  numéro de l o s  a f i l i a d o s .
E l s is te m a  de p l u r a l i d a d  s in d i c a l  im p i ic a  ig u a ld a d  
a b s o lu ta  e n t r e  l o s  d iv e r s e s  s i n d i c a t o s ,  s i n  e s t a ,  l a  f a c u l t a d  
de c r e a r  v a r i o s  s i n d i c a t o s  s é r i a  i l u s o r i a .
En e l  marco de l a  p l u r a l i d a d  s i n d i c a l  debemos, aun -  
que someramente, h a c e r  r e f e r e n d a  a  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de l o s  
s in d i c a t o s .  E l s in d ic a to .  mas r e p r e s e n t a t i v e  , fo rm u la  de v id a  
a  l a  t e o r i a  f r a n c e s a ,  y e s t a  concede l a  e x c lu s iv id a d  de l a s  
fu n c io n e s  e s e n c i a l e s  d e l  s i n d i c a t o ,  como son l a  r e p r e s e n ta c io n  
y d e fe n sa  de l o s  i n t e r e s e s  y  d e re c h o s  de to d o s  l o s  miembros de 
l a  p r o f e s io n ,  a  l a  a s o c ia c io n  c a l i f i c a d a  ” de mas r e p r é s e n t a -
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t i v a  *• segun c i e r t o s  r e c u i s i t o s  e s ta b le c id o s  en e l  ordenamien­
to  j u r i d i c o .
Los e lem en tos  que toman p a ra  t i p i f i c a r l a ,  son e n tre  
o t r o s  : e x te n s io n  de t e r r i t o r i o  sobre e l  c u a l  va a  e j e r c e r  l a  
ac c io n ; numéro de a s o c ia d o s ;  v a l o r  d e l  p a tr im o n io  s o c i a l ;  e l  
que l o g r a  t a l  c a l i f i c a c i o n  a l  s u s c r i b i r  un c o n t r a to  c o le c t iv o ;  
p o r  lÎLtimo a lg u n o s  propugnan l a  e le c c io n  d e l  s in d i c a t o  mas r e ­
p r é s e n t â t  ivo  p o r  e l  Estado a  su  a r b i t r i o .
E s te  reg im en que, n a tu ra lm e n te ,  t i e n e  l u g a r  den tro  
de un s is te m a  de p l u r a l i d a d  s i n d i c a l ,  t i e n e  e l  e f e c to  de t r a n s -  
fo rm arlo  en uno de un idad  s i n d i c a l .
A s i  e l  s in d i c a to  a l  c u a l  se l e  a t r ib u y e  mayor re p re  -  
s e n t a t i v i d a d ,  exc luye  a l o s  demas en l a  r e p r e s e n ta c io n  de l o s  
derechos  e i n t e r e s e s  de to d o s  l o s  a so c ia d o s  quedando red u c id o s  
l o s  demas s i n d i c a t o s  a  f u n c io n e s  que no j u s t i f i c a n  su e x i s te n ­
c i a  como t a l e s .
Los p a i s e s  que con tem plan  e s te  s is te m a  en sus  l e g i s  -  
l a c io n e s ,  c u e n ta n  con un o rgan ism o , ya sea  r e g io n a l  o n a c io n a l ,  
que t i e n e  p o r  m is io n  d e te rm in a r  c u a l  de l a s  o rg a n iz a c io n e s  s i n -
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d ic a l e s  es  ” mas r e p r e s e n t a t i v a  f a c u l t a d a  po r  lo  t a n t o ,  pa­
r a  n e g o c ia r  c o n t r a to s  c o l e c t iv o s  oue van a  o b l ig a r  a  to d o s  l o s  
a s a l a r i a d o s  de l a  un id ad  c o n tr a t a n t e ,
O tro de l o s  s is tem a s  i n t e n ta d o s ,  a  p a r t i r  de l a  p lu ­
r a l i d a d  s i n d i c a l ,  e s  e l  de c r e a r  o rgan ism es con r e p r e s e n ta c io n  
p ro p o rc io n a l .  Cuando se t r a t a  de nombrar d e leg ad o s  a n te  una a -  
samblea o a n te  una com ision , l o s  p u e s to s  se d i s t r i b u y e n  e n t r e  
l a s  d i s t i n t a s  a s o c ia c io n e s  i n t e r e s a d a s ,  en p ro p o rc io n  a l  numé­
ro de a f i l i a d o s  o a  l a  im p o r ta n c ia  de l o s  i n t e r e s e s  que r e p r e ­
se n t  an . P ro ced im ien to  que tam bien e s  usado p a ra  e s t i p u l a r  con­
v e n io s  c o l e c t i v o s .  En e s te  caso se nombra una  com ision  e s p e c i a l  
compuesta p o r  l o s  d e leg ad o s  de l a s  d i s t i n t a s  a s o c ia c io n e s ,  en 
forma p r o p o rc io n a l .  Es e l  s is te m a  adoptado p o r  l a  C o n s t i tu c io n  
I t a l i a n s .
Tambien e s t e  s is tem a  p r é s e n ta  sus  in c o n v e n ie n te s  co­
mo e s  e l  caso cuando se lo  a p l i c a  p a ra  fo rm a r  d e le g a c io n e s  d e s -  
t i n a d a s  a  a c t u a r  en asam bleas o a n te  l a s  a u to r id a d e s ,  e x i s t e  e l  
p e l ig r o  de que l o s  d e leg ad o s  no lo g r e n  co n c o rd e r  y e x p r e s a r  u -  
na  o p in io n  comun, lo  que a n u la  c a s i  p o r  completo l a  e f i c a c i a  
de l a s  r e p re  s e n t  ac io n e  s g re m ia le s .  Los in c o n v e n ie n t  e s  aumentan 
en e l  caso de l a  e s t i p u l a c i o n  de l o s  co n v en io s  c o l e c t i v o s ,  pue^
to  que l a s  d iv e rg e n c ie s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  de legados  pueden 
r e p e t i r s e  f r e n t e  a cada a r t i c u l e  o a  cada d is p o s ic io n  d e l  m is- 
mo, E l convenio  c o le c t iv o  c o n s t i tu y e  o d e b e r ia  c o n s t i t u i r ,  l a  
e x p re s io n  de una v o lu n ta d  u n i t a r i a ,  mas que e l  r e s u l t a d o  de u -  
na v o ta c io n  m a y o r i t a r ia ;  y e s  un icam ente  una v o lu n ta d  u n i t a r i a  
l a  que puede o t o r g a r l e  e l  maximo de e f i c a c i a .  Lo que no se con­
s igne  con e l  s is te m a  en a n a l i s i s .
P o s ic io n  de a lgunos a u t o r e s . -  Los p a r t i d a r i o s  de l a  
p lu r a l i d a d  s i n d i c a l  l a  d e f ie n d e n ,  argumentando que " e s t a  mas 
en co n so n an c ia  con l o s  p r i n c i p i o s  de una  sana  dem ocracia r e s p e -  
tu o s a  de l a s  l i b e r t a d e s  fundament a l e s  d e l  s e r  humane ” , y que 
p o r  o t r a  p a r t e ,  aunque l a s  n e c e s id a d e s  son comunes no siempre 
c o in c id e  en e l  programa s i n d i c a l  y en l o s  medios a p ro p ia d o s  que 
se deben a d o p ta r  y que con f r e c u e n c ia  su rgen  d i f e r e n c i a s  i n s a l -  
v a b le s ,  cuya u n ic a  so lu c io n  es  l a  p l u r a l i d a d  s i n d i c a l  ” ( 13 )
O tro s  a u t o r e s ,  c re e n  que e s t e  s is tem a  es  f r u t o  d e l  
concepto  i n d i v i d u a l i s t e  r e in a n t e  en e l  Derecho desde l a  Revolu­
c io n  f r a n c e s a ,  y p ie n s a n ,  p o r  lo  t a n t o ,  que no responde a  l a s  
e x ig e n c ie s  d e l  momento y con menor raz o n  a  l a s  f u t u r e s  que se 
v is lu m b ra n  -  de l a  o rg a n iz a c io n  s o c i a l  c a r a c t e r i z a d a  p o r  un e s -  
p i r i t u  s o c i a l i z a n t e ,  a l  que s i r v e  m ejor e l  s is te m a  de l a  u n i  -
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dad s i n d i c a l ;  e l  c u a l  c o n tr ib u y e  a  l a  in m e d ia ta  u n id a d  de l o s  
t r a b a ja d o r e s  ev itan d o  de e s t a  manera l a s  p a r c e la c io n e s  p ro p ia s  
de l a  p l u r a l i d a d  ( 14 )
6 . De l a  l i b r e  s in d i c a c io n  y l a  Mayor R epre­
s e n ta t i v id a d  S in d ic a l
La C o n s t i tu c io n  E spaho la  proclam a en su a r t i c u ­
l e  28 . 1- e n t r e  l o s  derechos fu n d am en ta le s y l i b e r t a d e s  p û b l ic a s ,  
e l  ” derecho que todos  t i e n e n  de s i n d i c a r s e  l ib re m e n te  ".Con 
lo  c u a l  se pone f i n  a  40 ahos de v ig e n c ia  de un modèle de o rga­
n iz a c io n  economico s o c i a l  y p r o f e s io n a l  d i f e r e n t e  y d i s t a n t e  d e l  
que s u e le  c o r re sp o n d e r  a  l o s  s is te m a s  d em o cra tico s  d e l  mundo 
o c c id e n ta l .
E l t e n o r  c o n s t i t u c i o n a l ,  no se queda en e s t a  im portan­
t e  p ro c lam ac io n , s in o  que da un  paso mas en l a  o o n f ig u ra c io n  d e l  
s i n d i c a t o .  Desde l a  p e r s p e c t iv a  de un esquema de dem ocracia  p lu  
r a l i s t a ,  se reconoce  e l  s ig n i f i c a d o  d e l  s in d i c a to  como p r i v i l e -  
g iado  in s tru m e n to  de e x p re s io n  de l a  so c ied ad  c i v i l .  -
De e s t e  modo e l  d iseh o  c o n s t i t u c i o n a l  no va a c on t em plar 
a l  s in d i c a to  de una manera p a s iv a ,  no va  a  l i m i t a r s e  a im ped ir  
l a s  t r a b a s  a  l a  l i b e r t a d ,  que se  reconoce  a  to d o s ,  de s i n d i c a r ­
se p a ra  l a  t u t e l a  de sus i n t e r e s e s  c o l e c t i v o s .  Va a  r e c o n o c e r
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que e l  s in d ic a to  t i e n e  un papel a c t iv e  que ju g a r  en l a  v id a  so 
c i a l ,  economica e in c lu s o ,  en l a  v id a  p o l i t i c a ,  -  A p a r t i r  
de e s t e ,  e l  s i n d i c a t o ,  una i n s t i t u c i o n  que en sus o r ig e n e s  t i ^  
ne c a r a c t e r  y fu n c io n e s  p r iv a d a s ,  va a p a r t i c i p a r  en fu n c io n e s  
p u b l ic a s  o c u a s ip u b l i c a s .  ( 15 )
La r e a l i d a d  s i n d i c a l  esp aü o la  m a n i f i e s t a  una c l a r a  p lu r ^  
l i d a d  y d i v e r s i f i c a c i o n  de opc iones  y o rg a n iz a c io n e s  p r o f e s i o -  
n a l e s ,  e s t a s  con una in c id e n c ia  d é s ig n a i ,  desde l a s  " i n s t i t u -  
c io n a l iz a d a s  ** como ” l a s  o rg a n iz a c io n e s  m a y o r i t a r i a s  ” , h a s t a  
l o s  innum erab les  g rupos  autodenom iados ” in d e p e n d ie n te s  ” , p a -  
sando p o r  l a  c a s i  p o r  todos  c o d ic ia d a  ” c o n d ic io n  de 3a-.fuei>- 
za  s in d i c a l  ” ; a  p a r t i r  de l a  p r o p ia  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  cada 
d ia  nacen  nuevas o rg a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s ,  en una i n f l a c i o n  
de s i g l a s  y e n t id a d e s ,  de o b je t iv b g - y  m o tiv a c io n e s  d i r e c t a s .
E s ta  r e a l i d a d  o b l ig a  a l  l e g i s l a d o r  e sp an o l a d é f i n i r  a  
c u a le s  de e sa s  o rg a n iz a c io n e s  p r o f e s io n a l e s  se va a re c o n o c e r  
l e g i t im a c io n  s u f i c i e n t e  p a ra  r e p r e s e n t a r  a  l o s  c o l e c t i v o s  de 
t r a b a ja d o r e s  o em p re sa r io s ,  en e l  marco o n i v e l  que se e s t a b l e z  
ca , y c u a le s  van a  s e r  l o s  c r i t e r i o s  y f i n e s  a s e g u i r  en e sa  
l a b o r  s e l e c t i v a .  -  E s ta  r e a l i d a d  e s t a  hac iendo  p r e c i s a r
—  CL^t ~ -
una d e f i n i c i o n  de l a  ” r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l  , o de l a  
** mayor r e p r e s e n ta t i v id a d  ” de l a s  o rg a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  y 
e m p re s a r ia le s ,  -
6^1 P l u r a l i d a d  S in d ic a l  y s in d i c a to  mas r e p r e s e n t a t i v o :
E l reconoc im ien to  de l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  en l o s  sis 
temas j u r i d i c o s  europeos , t i e n e  como c o r o l a r io  l a  p l u r a l i d a d  
s i n d i c a l ,  en cuanto  a f irm a  que l o s  in d iv id u o s  son l i b r e s  de 
c o n s t i t u i r  l o s  s in d i c a t o s  que te n g a n  p o r  co n v en ien te  p a ra  l a  
t u t e l a  de un  mismo c o le c t iv o  p r o f e s i o n a l .  _ .
La c u e s t io n  no p la n te a b a  mayores problem as en e l  marco de 
una n o rm a tiv a  de i n s p i r à c io n  l i b e r a l .  Con r e f e r e n d a  a  un s i s -  
tema t i p i c o ,  e l  f r a n e e s  P , Durand r e c u e rd a  como en e l  marco de 
l a  l e y  de 1884 to d o s  l o s  s i n d i c a t o s  a p a re c ia n  s i tu a d o s  en un 
p iano de a b s o lu t  a  ig u a ld a d ,  en cuan to  qq^ e l a s  l a s  a s o c i a c i o -  
n es  s i n d i c a l e s ,  e n t id a d e s  e s t r i c t a m e n t e  p r iv a d a s ,  no e ra n  s ino  
e l  r e s u i t a d o  de un derecho e s t r i c t a m e n te  in d iv i d u a l  cue c o r re ^  
pond ia  a l a s  a s o c ia c io n e s  p r iv a d a s  de derecho comun, A cada a -  
s o c ia c io n  p r o f e s io n a l  l e  c o r re s p o n d ra  l a  r e p r e s e n ta c io n  y t u t e ­
l a  de sus  a f i l i a d o s  y l a s  c o n d ic io n e s  l a b o r a l e s  que n eg o c iab an  
l o s  s i n d i c a t o s ,  e ran  e f i c a c e s ,  en p r i n c i p i o ,  p a ra  l a s  p e rso n a s
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r e p re s e n ta d a s  por l o s  s u je to o  n eg o c ia d o re s .
En un determ inado momenta, l a  ac c io n  d e l s in d ic a to  no va 
a l i m i t a r s e  a l a  r e p r e s e n ta c io n  y t u t e l a  de l o s  a f i l i a d o s ,  s i ­
no que va a e x ten d e rse ,  p o r  im p era tiv o  le g a  a l a  t u t e l a  de 
determ inados grupos p r o f e s io n a l e s  en su co n ju n to .  E l Estado 11a 
ma a l  s in d i c a to  a p a r t i c i p a r  en organism es p u b l ic o s y a l  de -  
sempeno de fu n c io n e s  p u b l i c a s  ( 16 ) .
El p ro p io  s is tem a p o l i t i c o  y j u r id i c o  n e c e s i t a  de l o s  s in  
d ic a to s  p a ra  i n d i v i d u a l i z a r  en e l l o s  l a  t u t e l a  de l o s  grupos 
p r o f e s io n a l e s .  Va a r e c o n o c e r  e f i c a c i a  a l  r e s u l t a d o  de l o s  a -  
cuerdos c o l e c t iv o s  n eg o c iad o s  p o r  a q u e l l a s  o rg a n iz a c io n e s  que 
c o n s id é ra  mas idoneas p a r a  l a  r e p r e s e n ta c io n  y t u t e l a  d e l  cole_c 
t iv o  p r o f e s io n a l  de que se t r a t e .  ( 17 ) .
La a t r i b u c i o n  de corape tenc ias  y fu n c io n e s  que r e a l i z a  e l  
ordenam iento  en f a v o r  de l a s  a s o c ia c io n e s  r e p r e s e n t a t i a s  de 
l o s  i n t e r e s e s  d e l  grupo p r o f e s i o n a l ,  no p la n te a  p ro b le n a  alguno  
en un régim en de ” u n id ad  s i n d i c a l  ” a l  e x i s t i r  un so lo  
s in d ic a to  en e l  arnbito t e r r i t o r i a l  y p r o f e s io n a l ,  a l  s e r  un u -  
n ic o  s in d ic a to  e l  que a s o c ia  y r e p r é s e n ta  a alguno s o to d o s
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l o s  raiembros d e l grupo p r o f e s io n a l ,  no r é s u l t a  p ro b le m a tic o  ju  
r i d i c a  n i  p o l i t i c a m e n te  re c o n o c e r le  l a  r e p r e s e n ta c io n  de l o s  
i n t e r e s e s  d e l  con jun to  c o le c t iv o  p r o f e s i o n a l .  -
Pero  cuando l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  da l u g a r  a  una  p l u r a l i  
dad de s in d i c a t o s  e l  problema r é s u l t a  mas com plejo , e i n e v i t a -  
blemente conduce, segun re c o n o c ia  Durand, a  l a  d i s c r im in a c io n  
e n t re  d ic h o s  s i n d i c a t o s . { 1 8 ) .
En d e f i n i t i v a ,  se t r a t a  de h a c e r  co m p a tib le  l a  n e c e s id a d  
de i n d i v i d u a l i z a r  a s o c ia c io n e s  cue t i e n e n  r e p r e s e n t a t i v i d a d  r e ­
a l  d e l  c o le c t iv o  co n c re to  con r e s p e to  a  u n a  a c tu a c io n  l i b r e  y 
e q u i t a t i v a  de to d o s  l o s  s in d i c a t o s  que se c o b i j a n  b a jo  l a  p ro -  
clam acion de l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l .  -
La l a b o r  de i n d iv i d u a l i z a c io n  y d i f e r e n c i a c i o n  en e l  r e ­
gimen de a lg u n o s  s i n d i c a t o s  p l a n te a  in n u m e ra b le s  p ro b lem as  t e c -  
n ic o s ,  p o l i t i c o s ,  p roblem as de c o m p a t ib i l id a d  con l a  l i b e r t a d  
s i n d i c a l .  Todos e l l o s  de c r e c i e n t e  i r a p o r ta n c ia  en e l  s i s te m a  
j u r id i c o  y s o c i a l  de a lg u n o s  p a i s e s  d e l  marco europeo o c c id e n ­
t a l .  ( 1 9 .) P o r  e l l o ,  p a ra  poder  a f r o n t a r  adecuadam ente e s t e  p ro  
blema, es  p r e c i s e  p a r t i r  de l a  im p o r ta n te  d i f e r e n c i a  de supue^s
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t o s ,  de o b je t iv o s ,  de i n s t i t u c i o n e s  r e la c io n a d a s  con l a  r e p r e ­
s e n ta t i v id a d  de l o s  d i s t i n t o s  s is te m a s  s i n d i c a l e s .  -  Hay mo­
d è le s  s i n d i c a l e s  que p re ten d en  i n d i v i d u a l i z a r  un un ico  s in d i c a  
to  r e p r e s e n ta t i v o  d e n tro  de l a  c o l e c t i v i d a d  p r o f e s io n a l  concr^  
■ta, r e a l iz a n d o  e s t a  t a r e a  s e le  c t i v a  de acuerdo  con c r i t e r i o s  
m a y o r i t a r io s  •( 20 )
E l tema se p la n te o  polem icam ente en l o s  comienzos d e l  
E ren te  P o p u la r  f r a n c e s ,  d u ra n te l a  d i s c u s io n  en e l  senado de l a  
l e y  de Convenios C o le c t iv o s .  En l a s  s e s io n e s  de d ic h a  d i s c u s io n ,  
e l  P r e s id e n t s  Leon Blum m an ife s to  su tem or a que l a  p l u r a l i d a d  
s i n d i c a l  p u d ie ra  b lo q u e a r  y e n to rp e c e r  una p o l i t i c s  e f i c a z  p o r  
p a r t e  de l o s  s i n d i c a t o s :  ” in te n ta m o s  e l  comienzo de l a  o r g a n i -  
za c io n  de l a  p r o f e s io n  y e s t a  t e n t â t iv a  e s t a  condenada desde un 
p r in c ip i o  s i  . . .  en e l  i n t e r i o r  de l o s  d e b a te s  de l o s  que ban 
de s a l i r  l o s  Convenios C o le c t iv o s ,  in tro d u c ira o s  l a  m u l t i tu d  de 
o rg a n iz a c io n e s  p a t r o n a l e s  y o b re r a s  anim adas unas  c o n t r a  o t r a s  
de un e s p i r i t u  de com petencia  y r i v a l i d a d  p o r  eso e s t im a b a , 
que p a ra  l a  f i j a c i o n  de co n d ic io n e s  de t r a b a j o ,  t a n to  l a  r e p r e ­
s e n ta c io n  p a t r o n a l  como l a  o b re ra  e s t u v i e r a  encomendada a un s in  
d ic a to ,  que r e s u l t a r i a  mas r e p r e s e n t a t i v o  de acuerdo con c r i t e ­
r i o s  m a y o r i t a r io s .  ( 21 ) .
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El ordenam iento  f r a n c e s  o p ta  c la ram en te  h a c ia  una a c e p ta -  
c io n  g e n e r a l iz a d a  d e l  c r i t e r i o  p r o f e s io n a l .  Los r i e s g o s  de l a  a -  
dopcion de un c r i t e r i o  m a y o r i ta r io  r e s u l t a n  é v id e n te s ,  puesto  
que l a  d iv e r s id a d  de o p in io n e s  es  aq u i mas l im i t a d a ,  en razon  d e l  
marco, so c io lo g ic a m e n te  mas r e s t r i n g i d o .
”En r e a l i d a d  l o s  d i s t i n t o s  s is te m a s  buscan a t r a v é s  de l a  
noc ion  de ” r e p r e s e n t a t i v i d a d  ” dos cosas  fu n d a m e n ta ls s;
A -. En unos casos  se  t r a t a  de e l e g i r  de e n t r e  v a r i a s  
a s o c ia c io n e s  s i n d i c a l e s  o p a t r o n a le s ,  una o va­
r i a s ,  normalmente p a ra  p a r t i c i p a r  en a lg u n  o rga­
nisme o r e p r e s e n ta c io n .  E l l e g i s l a d o r  d é s ig n a  u -  
no o v a r i e s  r e p r é s e n t a n t e s .  D es ig n ac io n  que no 
t i e n e  que l l e v a r  i m p l i c i t a  una " d e s c a l i f i c a c i o n "  
de r e p r e s e n t a t i v i d a d  de o t r a s  a s o c ia c io n e s  o s in  
d i c a to s  que no p u d ie ro n  s e r  e l  ” mas r e p r e s e n  -  
t a t i v o  ”
B - . En l a  raayoria de l o s  ca so s ,  e s t a  n o c io n  se e s t a  
empleando p a ra  d e l i r a i t a r  s i n d i c a t o s  o a s o c ia c lo  
n é s  p a t r o n a le s  que, r e p r e s e n t  an a u te n t ic a m e n te  
e l  i n t e r é s  de to d o s  a  p a r te  de l o s  i n t é g r a n t e s  
d e l  grupo p r o f e s i o n a l ,d e  o t r a s  o rg a n iz a c io n e s .
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que ca rece n  de esa  r e p r e s e n t a t i v i d a d  r e a l  o in  -  
c lu s o ,  son de dudosa o u t e n t i c i a d  s in d i c a l  '* ( 22 ) .
Se p re te n d e  e v i t a r  p o te n c ia r  o rg a n iz a c io n e s  que por su e s -  
casa  in c id e n c ia  num erica , po r  su f a i t s ,  de p r a c t i c e  s i n d i c a l ,  e t c  
con tribuyen  con su p re se n c  i a  a c o n fu n d ir  y e n to rp e c e r  l a  ac -  
c ion  de l o s  r e s t a n t e s  s in d i c a t o s ,  y , desde lu e g o ,  no f a v o r e c e r  
a o rg a n iz a c io n e s  que m antienen o t u t e l a n  i n t e r e s e s  que no c o i  -  
c id en te  con l o s  reco n o c id o s  como p r o p io s  y t i p i c o s  de l a  c l a s e  
o b re ra ,  o a o rg a n iz a c io n e s  so spechosas  de e s t a r  prom ovidas o 
apoyadas p o r  l o s  e m p re sa r io s .
E s ta  nueva  p e r s p e c t iv e  de l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s in d i c a l  
ha p a r t id o  de l a  e l e c c io n  de a lgunos  s in d i c a t o s  p a ra  p ^ r t i c i -  
c ip a r  en o rgan ism es y fu n c io n e s  p u b l i c a s  o se m ip u b lic a s ,  pero  
hoy se han ap rovechada , ex tend iendo  su f u n e io n  a una t a r e a  " 
d e p u ra t iv a  ** d e l  p ro p io  s is tem a  s i n d i c a l .  P e r s p e c t iv e  que en -  
c u e n tra  un acoraodo mas s a t i s f a c t o r i o  con l a s  e x ig e n c ie s  de l a  
l i b e r t a d  s i n d i c a l . -
Hoy se t r a t a  de l i m i t e r  s i n d i c a t o s  s u n f i en tam en te r e p r e  -  
s e n ta t i v o s ,  lo  c u a l  e s t a  tam bién  creando sus p ro p io s  p ro
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b lem as  en  s i s t e m a s  en l o s  que l o s  s i n d i c a t o s  a s i  c o n s i d e r a d o s  
t i e n e n  e n t r e  s i  d e s i g u a l  a u d i e n c i a  y  a f i l i a c i o n
7 , La ” mayor R e p re s e n ta t iv id a d  de l o s  S in d ic a to s  
y l a s  E x ig en c ia s  de l a  L ib e r ta d  S in d i c a l .
S i l a  p l u r a l i d a d  es ,  c o r o l a r io  de l a  l i b e r t a d  h a b râ  que 
v e r  en que c o n d ic io n e s  te n d ra  c a b id a  l e g a l , d en tro  de ese  com -  
p le jo  p r i n c i p i o  de l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  e l  p roceso  de ” s e l e c -  
c io n  p r i v i l e g i a d a  " de determ inado s s i n d i c a t o s .  E l que un o rd e­
nam iento reconozca  que hay a lg u n o s  s in d i c a t o s  ” mas r e p r e s e n ta ­
t i v e s  ” c o n l le v a  un elemento d i s c r im in a to r io  e l  c u a l ,  p a re c e  de 
d i f i c i l  a j u s t e  con l a s  e x ig e n c ia s  de ig u a ld a d  s u s t a n c i a l ,q u e  
encu e n t r a  un fundament o en e l  derecho de l i b e r t a d  s i n d i c a l .
Segun  r e c u e r d a  S p y r o p o u l o s  ( 2 3 ) ,  o t o r g a r  e l  c a r a c t e r  de 
mas r e p r e s e n t a t i v a s  a  d e t e r m i n a d o s  â n d i c a t o s  i m p o r t a n t e s ,  e s  
c o n f e r i r l e s  u n a  e s p e c i e  de m o n o p o l io  que su pone  l a  c o n t r a d i c  -  
c i o n  misma de  l a  m u l t i p l i c i d a d  e i g u a l d a d  de l o s  s i n d i c a t o s . S u  
pone  u n  d o b l e  a t e n t a d o  a  l a  c o n c e p c i o n  t r a d i c i o n a l  de  l a  l i b e r  
t a d  s i n d i c a l .  A t e n t a d o  a l  d e r e c h o  d e l  i n d i v i d u o  a  a f i l i a r s e  a  
u n  s i n d i c a t o  de su  e l e c c i o n  o de  a b s t e n e r s e  de t o d a  a f i l i a  —
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s i n d i c a l ,  pues una c i e r t a ,  co acc io n  i n d i r e c t a  p e s a ra  sobre  é l ,  
A tentado tam bien , a l o s  p r i n c i p i o s  de ig u a ld a d  de l o s  s in d i c a  -  
t o s  y de l a  p lu r a l i d a d  s i n d i c a l ,  p u is  aunque te o r ic a m e n te se a n  
l i b r e s  de c o n s t i t u i r s e  y f u n c io n a r ,  l o s  s i n d i c a t o s  mas r e p r e s e n  
t a t i v o s  se v e rà n  o b l ig a d o s  a l l e v a r  una a c t i v i d a d  muy d e b i l  y 
con a t r i b u c io n e s  l im i t a d a s ,  lo  c u a l  podra  f o r z a r l e s  a una  f e d e -  
r a c io n  o c o n fe d e ra c io n  que e s té  d i s t i n g u id a  como mas r e p r é s e n ­
t â t  iv a .
P o r  e l l o ,  l a  e x i s t e n c i a  de s in d i c a t o s  mas r e p r e s e n t a t i v o s  
pone en marcha un ” c i r c u l e  v ic io s o  " de d i f i c i l  s a l i d a  y d i s  -  
c u t ib l e  l e g i t im id a d .  Solo l o s  s in d i c a t o s  mas im p o r ta n te s  podran  
s e r  c o n s id e ra d o s  mas r e p r e s e n t a t i v e s  y so lo  e l l o s  go za rân  de a -  
t r i b u c i o n e s  y corapetencias p r i v i l e g i a d a s .  -  E l r e s u l t a d o  es  
que, como t a i e s  a t r i b u c io n e s  y p r i v i l é g i é s  c o n f ie r e n  p r o g r e s i  -  
vamente mayor im p o r ta n c ia  y a u d ie n c ia ,  so lo  se rà n  en e l  f u t u r e  
’** mas r e p r e s e n t a t i v e s  ” , l o s  que lo  fu e ro n  en e l  pasado , que 
3han c o n so l id a d o ,  una p o s ic io n  de a u té n t i c o  m o n o p o lio .-
A e s t e  r e s p e c t e ,  e l  Comité de L ib e r ta d  S in d ic a l  d e l  Con- 
îsejo de A d m in is tra c io n ,  en e l  58 in fo rm e ,c a s e  No. 231 ( p â r r a -  
ifos 551 y 552 (24 ) a f irm o  como: ” h ab id a  c u e n ta  de l a s  f u n c io —
n é s  l i m i t a d a s  que c i e r t a  l e g i s l a c i o n  r e c o n o c e  a  d e t e r m i n a d a s  
c a t e g o r i a s  d e l  s i n d i c a t o ,  e l  Comité  c o n s i d é r a  que l a  d i s t i n  -  
c i o n  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  l e g i s l a c i o n  n a c i o n a l  e n t r e  l o s  s i n d i c a ­
t o s  p o d r i a  t e n e r  p o r  e f e c t o  i n d i r e c t e  r e s t r i n g i r  l a  l i b e r t a d  de 
l o s  t r a b a j a d o r e s  p a r a  a d h e r i r s e  a  o r g a n i z a c i o n e s  de s u  e l e c c i o n
n
En l a  m ayoria  de l a s  o c a s io n e s  en que se ha te n id o  que ira 
n i f e s t a r  co ncre tam en te  a c e rc a  de l a s  o rg a n iz a c io n e s  " mas re p re  
s e n t a t i v a s  **, e l  p ro p io  Comité de L ib e r ta d  S in d ic a l  ha mant e n i ­
do una p o s tu r a  c a u te lo s a  pero mas t o l é r a n t e .  Es a p a r t i r  d e l  pa 
r r a f o  5o. d e l  a r t i c u l e  3o, de l a  p ro p ia  C o n s t i t u t i o n  de l a  OIT 
( desde e l  a r t i c u l e  389 d e l  T ra tad o  de V e r s a l l e s )  cuando se p la  
n t e a  e s t e  tema, con r e f e r e n c i a  a  l a  d e s ig n a c io n  d e l  d e leg ad o  r^  
p r é s e n ta n te  de l a s  o rg a n iz a c io n e s  p r o f e s io n a l e s  de t r a b a j a d o r e s  
a  cada c o n f e r e n c ia  g e n e ra l
Lo que se desprende de l a  g e n e ra l id a d  de l a s  d e c i s io n e s  
d e l  Comité de L ib e r t a d  S in d ic a l  es  e l  r e c e lo  que produce una 
p o s ib le  u t i l i z a t i o n  de e s te  i n s t i t u t e ,  que pueda a t e n t a r  c o n t r a  
l a  l i b e r t a d  S i n d i c a l .  Como ejem plo se m enciona l a  d e c i s io n  co -  
r r e s p o n d ie n te  a l  6 0 . in fo rm e, caso No. 11 (P a r r a fo  9 5 ) :  ” cuan­
do e l  l e g i s l a d o r  c o n f i e r a ,  s i n  e s p i r i t u  de d i s c r im in a c io n ,  a
1 "
l o s  s i n d i c a t o s  r e c o n o c i d o s  c i e r t o s  p r i v i l é g i é s  r e l a t i v e s  a  l a  
d e f e n s a  de l o s  i n t e r e s e s  p r o f e s i o n r l e s  cue  s o l o  e l l e s  son  c a p a -  
c e s  de e j e r c e r  u t i l m e n t e ,  l a  c o n c e s i o n  de d i c h o c  p r i v i l é g i e s  
no puede  v e r s e  s u b o r d i n a d a  a  c o n d i c i o n e s  t a l e s  que l a s  g a r a n  -  
t i a s  f u n d a m e n t a l e s  de l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  p u e d a  v e r s e  en  p e l i  - 
g r o  p o r  t a l  c a u s a  " ( 25 ) .
En l o  cu e  r e s p e c t a  a  l o s  o r d e n a m i e n t o s  n a c i o n a l e s ,  e s t a  
p o s t u r a  de r e c o n o c e r  l a  e x i s t e n c i a  de l o s  s i n d i c a t o s  ” mas r e ­
p r e s e n t a t i v e s  ” y de u n  r e g im e n  j u r i d i c o  de a l g u n  modo p r i v i  -  
l e g i a d o  p a r a  l o s  mismos,  se  asume en  u n  c o n s i d e r a b l e  numéro de 
p a i s e s ,  d e s d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  P r a n c i a ,  I t a l i a ,  o e l  P a k i s t a n ,  
N i g e r i a ,  C o lo m b ia ,  o T r i n i d a d  T obago ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a s  -  
v a r i a n t e s  y  p e c u l a r i d a d e s  p r o p i a s  de c a d a  uno de l o s  d i s t i n t o s  
s i s t e m a s .
En P r a n c i a  e I t a l i a ,  l o s  mas r e p r e s e n t a t i v e s  r e g i m e n e s  
s i n d i c a l e s ,  e l  g r a n  p r o b l e m a  a  r e s o l v e r  e n  p r i n c i p i o  e r a  e l  de 
d e t e r m i n a r  s i  l a  e x i s t e n c i a  de s i n d i c a t o s  mas r e p r e s e n t a t i v e s  
e r a  e l  c o m p a t i b l e  con  e l  P m c i p i o  de L i b e r t a d  S i n d i c a l .  L a  d o c -  
t r i n a  de e s t e s  p a i s e s ,  p r o n t o  a sum io  l a  n e c e s i d a d  de d e s t a c a r  
d e t e r m i n a d a s  o r g a n i z a c i o n e s  en r a z o n  de su  c o n d i c i o n  e i m p o r t a n  
c i a .  —
-  34 -
Anteponiendo a lo  a n t e r i o r ,  e c ta  c la ro  que l a  t u t e l a  d e l  
i n t e r é s  c o le c t iv o  de l a  p ro fe s io n  puede v e rse  ee riam en te  ame -  
nazada p o r  l a c  concecuencias  a l a s  que puede l l e v a r  e l  juego 
i l im i ta d o  d e l  p r in c ip i o  de l i b e r t a d .
Se puede p r e s e n t e r  un c o n f l i c t o  e n t re  una c o n f ig u -  
r a c io n  f o r m a l i s t a  d e l  p r in c ip i o  de l i b e r t a d  s i n d i c a l  y 
l a s  e x ig e n c ia s  de a u to o rg a n iz a c io n  d e l  g ru p o . Se p re te n d e  so - 
lu c io n a r  e s t e  c o n f l i c to  como una e s p e c ia l  fo rm u la  t r a n  -  
s a c c io n a l ,  a  t r a v é s  d e l  juego d e l  s in d ic a to  mas r e p r e  -  
s e n t a t i v o . -
La d is c r im in a c io n  en e l  rég im en ju r i d i c o  de l o s  s in ­
d ic a to s  a p a r t i r  d e l  reco n o c im ie n to  a a lg u n o s  de e l l o s  
de su c o n d ic io n  de ” mas r e p r e s e n t a t i v e s  ” , no s o lo ,  no 
c o n t ra d ic e  l a s  e x ig e n c ia s  d e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  s i n d i  -  
c a l ,  s ino  que c o n s t i tu y e  mecanismo n e c e s a r io  p a ra  impe-
d i r ,  que l a  l i b e r t a d  s in d i c a l  fo rm a l va ya c o n t r a  l a  l i ­
b e r ta d  s i n d i c a l  r e a l .
Es p r e c i s e  r e c o r d a r  e l  p ro p io  fundam ents de l a  l i b e r t a d
-  3^ -
s in d i c a l .  Los t r a b a j a d o r e s  p re te n d e n  a u to p ro te g e r  sus i n t e r e s e s  
c o le c t iv o s  y p a ra  e l l o  r e c u r r e n  a o rg a n iz a c io n e s  en to rn o  a l o s  
mismos. Nace l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  con una fu n c io n a l id a d  p r é c i ­
sa , l a  c o n s t i tu c io n  de o rg a n iz a c io n e s  en o rden  a l a  promocion 
y t u t e l a  de l o s  i n t e r e s e s  d e l  grupo ( 2 6 ) .
Son l a s  p r o p ia s  e x ig e n c ia s  f u n c io n a le s  de l a  l i b e r t a d ,  a  
p a r t i r  de su mismo fundament o , l a s  que e s ta b le c e n  una c i e r t a  
d is c r im in a c io n ,  en v i s t a  de h a c e r  e f e c t i v a  l a  a c tu a c io n  l a  ac -  
tu a c io n  p o r  l a s  ” o rg a n iz a c io n e s  mas r e p r e s e n t a t i v a s ” de l o s  in  
t e r e s e s  c o l e c t iv o s  d e l  grupo p r o f e s io n a l  c o n c re to  ( 27 )
En d e f i n i t i v a ,  l a  r e a l id a d  s i n d i c a l  de l o s  p a i s e s  e s tu d i a  
dos e x t ie n d e  sus r e c e l o s  y r é s e r v a s  en dos s e n t id o s  d i f e r e n t e s :  
Recelo r e s p e c to  d e l  reco n o c im ien to  de e x c e s iv a s  v e n t a j a s  a  l a s  
o rg a n iz a c io n e s  mas r e p r e s e n t a t i v a s , d e  modo que ahoguen c u a lq u ie r  
p o s ib le  emanacion de e x p re s io n e s  s i n d i c a l e s  d i s t i n t a s ;  pero  tam 
b ie n ,  r e c e lo  a una p r o l i f e r a c i o n  de o rg a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  ^ 
que e n to rp ezca n , d i f i c u l t e n  o confundan l a  a c c io n  s i n d i c a l (28  )• 
P o r  e l l o ,  se ad o p tan  m edidas de s e l e c c io n  de s i n d i c a t o s  p a ra  
im p ed ir ,  l a  p r o l i f e r a c i o n  de s i n d i c a t o s  apoyados o f a v o r e c id o s  
p o r  l o s  em p re sa r io s ,  l le g a n d o  a una l a b o r  ” d e p u ra t iv a  ” de s i n -
—  36 —
d ic a to s  cuyos p r i n c i p i o s  id e o lo g ic o s  hagan l e v a n t a r  sospechas  
de in d ep en d en c ia
En cuanto  a l a  p r o l i f e r a c i o n , e s  o b je to  de p reo cu p ac io n ; 
pues s i  en l a  a c tu a l id a d  no se puede o u e s t io n a r  l a  a c e p t a b i l i -  
dad de l a  ” mayor r e p r e s e n t a t i v id a d  ” desde l a  p e r s p e c t iv a  d e l  
p r in c ip io  de l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  r é s u l t a  p ro b le m a t ic s  l a  d e t e r -  
m inacion de l a s  c o n d ic io n e s  y l i m i t e s  de a c tu a c io n .  E l pro -  
blema es p o r  t a n to ,  de l i m i t e s ,  de formas de a c tu a c io n ,  de con 
te n id o s  de l a  no c io n  de ” s in d i c a to  r e p r e s e n ta t i v o  ” .
A e s t e  r e s p e c to ,  se enumeran a lgunos  p r i n c i p i o s  b a s ic o s ,  
de acuerdo con l o s  in fo rm es d e l  Comité de L ib e r ta d  S in d i c a l  de 
l a  O .I .T .
El reco n o c im ien to  de d e te rm in ad a s  v e n t a j a s  o p r i v i l é g i a s  
a  una o v a r i a s  o rg a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  c o n s id e ra d a s  ” r e p r e ­
s e n t a t i v a s  ** no puede ” t e n e r  p o r  con secu en c ia  e l  p r i v a r  a  l a s  
o t r a s  o rg a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  de l o s  medios e s e n c i a l e s  p a ra  
d e fen d e r  l o s  i n t e r e s e s  p ro f  e s io n a l e s  de sus miembros n i  e l  de­
recho de o r g a n iz a r  su g e s t io n  y su a c t i v i d a d  y de fo rm u la r  su 
programa de a c c i o n . . . "  ( 36 in fo rm e ,c a so  No. 190, P a r r a f o  193
— 37 —
( 2 9  ) .
La " in d iv i d u a l i z a c io n  " de l o s  s in d i c a t o s  mas r e p ré s e n ­
t a t i v e s  ha de h a c e rse  de acuerdo  con una s e r i e  de e x ig e n c ia s  
b a s i c a s .  En p r im er  lu g a r ,  ha de b a s a r s e  en c r i t e r i o s  o b je t iv o s ,  
que a c r e d i t a n  que l a  r e p r e s e n t a t i v id a d  de l a  o rg a n iz a c io n  es -  
r e a l  en e l  ambito de que se t r a t e ,  y que im pidan to d a  p o s i b i l i -  
dad de p a r c i a l i d a d  o abuso . -  El reconoc im ien to  de l a  ** ma­
y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  " debe r e a l i z a r s e ,  p o r  un organismo in d e -  
p e n d ie n te .  Es con v en ien te  que e x i s t a  l a  p o s i b i l i d a d  de reco n s^  
d e r a r  l o s  e lem entos de hecho en que se h a b ia  basado l a  a t r i b u  -  
c io n  de t a l  derecho o f a c u l t a d . _
E l p o d er  p o l i t i c o  puede d e s ig n a r  a  l a s  o rg a n iz a c io n e s  que 
es tim e c o n v e n ie n te s  p a ra  p a r t i c i p a r  en o rgan ism es e s t a t a l e s  o 
p a r a e s t a t a l e s .  E l tema es mas d e l ic a d o  en lo  que a ta h e  a  come- 
t i d o s  t ip ic a m e n te  s i n d i c a l e s ,  t a i e s  como n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a ,  
h u e lg a s ,  e t c .
E l Comité de L ib e r ta d  S in d ic a l  s e n a la  a e s t e  r e s p e c to  co 
mo es n e c e s a r io  que l a  d i s t i n c i o n  e n t r e  o rg a n iz a c io n e s  p r o f e s io  
n a l e s  mas r e p r e s e n t a t i v a s  y l a s  r e s t a n t e s  " no te n g an  como con 
se c u e n c ia  concéder  a l a s  o rg a n iz a c io n e s  mas r e p r e s e n t a t i v a s  p iû
— J O  —
v i l e g i o s  que excedan de una p r io r i d a d  en m a te r ia  de r e p r e s e n t a -  
c ion  en l a s  n e g o c ia c io n e s  c o l e c t i v a s ,  c o n s u l ta  con l o s  g o b ie r -  
nos, o in c lu s o  en m a te r ia  de d e s ig n a c io n  de de l o s  d e legados  
a n te  organism os i n t e m a c i o n a l e s  • • • "  ( e n t r e  o t r o s ,  580 . i n f o r ­
me, caso N o.220, p a r r a f o s  37 y 38 . (  30),
8 . Autonomia S in d i c a l .
La m ayoria  de l o s  a u to r e s  e s t a n  a c o rd e s  en e l  
se n tid o  de que e l  s in d i c a to  debe s e r  autonomo; es  d e c i r  que d^ 
be go za r  de a u to d e te rm in a c io n ,  que exc luye  to d a  in g e re n c ia  d e l  
Estado en e l  d e s a r r o l l o  de l a  v id a  i n t e r n a  d e l  s in d i c a to  G acte
( 3 1 )
E s te  a s p e c to  de l i b e r t a d  s i n d i c a l  t i e n e  im p o r ta n c ia  
en l a s  r e l a c io n e s  d e l  s in d i c a to  f r e n t e  a l  E stado  y a  l a s  a u to -  
r id a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s .  E l t r a t a d i s t a  Mario de l a  Cueva sena­
l a  c u a tro  s o lu c io n e s  que han  s id o  dadas a e s t e  problem a:
a) La n eg ac io n  de l a  a s o c ia c io n  p r o f e s io n a l .F u e  l a  
s o lu c io n  d e l  in d iv id u a l i s m e  de l a  Ley C h a p e l ie r .
b) E l reco n o c im ien to  de l a  a s o c ia c io n  p r o f e s io n a l  
l i b r e  de todo  c o n t r o l  d e l  E s ta d o ,  con ex cep c io n  a  l o s  a c to s
— 39 —
c o n t r a r io s  a l  derecho p e n a l .
c) Reconocim iento de l a  a s o c ia c io n  p r o f e s io n a l ,  pe­
ro l im i t a d a  en sus  a c t iv id a d e s .
d) La a b s o rc io n  de l a  a s o c ia c io n  p r o f e s io n a l  p o r  e l  
E s tad o . Es l a  s o lu c io n  de l o s  s is te m a s  t o t a l i t a r i o s  ( 3 2  )
A si tenemos que e l  campo de e s t a  autonom ia d e l  s in  -  
d ic a to  debe s e r  am plisim o, ya sea  que se r e f i e r a ,  a  l a  c a p a c i -  
dad de o rg a n iz a c io n ,  a  l a  c r e a c io n  d e l  E s ta tu to  que deberan  a -  
c a t a r  to d o s  l o s  s o c io s ;  a l a  admini s t r a c i o n  de su p a t r i r a o n io ,a  
su func ionam ien to  y a c t iv id a d  e x t e m a  p a ra  e l  lo g ro  de sus f i ­
n e s  m e d ia te s  e in m e d ia to s .
E l hecho de l a  c o n s t i tu c io n  de l a s  a s o c ia c io n e s  s in d l  
c a l e s  es un  fenomeno ex trano  a l a  a u to r id a d  d e l  E s ta d o . No es  
de l a  v o lu n ta d  de e s t e  qu ien  l e  da n ac im ien to  ya que se forman 
p o r  l a  u n io n  e sp o n ta n ea  de sus  miembros. C u a lq u ie r  in t r o m is io n  
d e l  Estado en l a  fo rm ac ion  y c o n s t i tu c io n  de l o s  s i n d i c a t o s  ven 
d r i a  so lo  a  p e r t u r b a r  e l  e j e r c i c i o  de e s t e  d e rech o . E l  p ap e l  
d e l  E stado  se l i m i t  a r a  a  c o n s t a t e r  l a  ex is tenc ia% _
La au tonom ia s i n d i c a l  comprends l o s  derecho  s que a
-  40 -
c o n t in u ac io n  se enunc ian ;
a) Derecho a  a d o p ta r  su p ro p ia  l e g i s l a c i o n  como sus 
E s ta tu to s  y Reglam entos; l o s  g o b ie m o s  han p roced ido  en forma 
d iv e r s a  f r e n t e  a  e s t e  derecho de l o s  s i n d i c a t o s .  Tenemos a lg u ­
nos p a i s e s  p o r  ejem plo que han  asegurado  l i b e r t a d  com plé ta  en 
l a  e la b o ra c io n  de l o s  e s t a t u t o s . ( 3 3 ) O tro s  se l i m i t a n  a p r e -  
v e r  d i s p o s ic io n e s  sobre  un punto  p a r t i c u l a r ,  p o r  ejem plo sobre 
l a  c u a n t la  de l a s  c o t iz a c io n e s  ( T u rq u ia  y Nueva Z e la n d ia  ) ; e l  
d e s t in o  de l o s  fo n d o s  s i n d i c a l e s .
En o t r o s  p a i s e s  como G re c ia ,  e l  c o n t r o l  ae a p l i c a  e s -  
pec ia lm en te  a  l a  o rg a n iz a c io n  de l a s  r e u n io n s s  s i n d i c a l e s ,  a l  
quorum, l o s  metodos de v o ta c io n ,  a  l a  d e c i s io n  sobre  h u e lg a  y 
en a lgunos c a so s  h a s t a  e l  derecho  de i n v a l i d e r  c l a u s u l a s de l o s  
e s t a t u t o s ,  cuando a t e n t e n  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  de l o s  a s o c ia d o s  o 
es  c o n t r a r io  a l a  l e y  o a  un la u d o .  La C o n s t i tu c io n  E spano la  de 
1978 se r e f i e r e  a l  tema en e l  a r t i c u l o  7o . e s ta b le c ie n d o  l a  l i ­
b e r ta d  de l o s  s in d i c a t o s  de t r a b a j a d o r e s  en su c r e a c io n  d en tro  
d e l  r e s p e to  a  l a  l e y  y a l a  C o n s t i tu c io n .  Normando en su e s t ru n  
t u r a  i n t e r n a  y fu n c io n am ien to  que d eb e ran  s e r  d e m o c ra t ic o s .
D entro  de e s te  derecho  debemos e n te n d e r  in c lu id o  e l
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derecho a t e n e r  e l  c o n t ro l  de l a  a d m in is t r a c io n  f i n s n c i e r a  de 
l o s  s i n d i c a t o s .
b) Derecho de e l e g i r  l ib re m e n te  su s  d i r i g e n te s :  l a  
autonom ia de l a s  o rg a n iz a c io n e s  s in d i c a l e s  puede igua lm en te  s e r  
p u e s ta  en p e l ig r o  p o r  una in te rv e n c io n  d i r e c t a  o i n d i r e c t a  de 
l o s  p o d e re s  p u b l ic o s  en l a  e le c c io n  de l o s  d i r i g e n t e s  s in d i c a ­
l e s .  E s ta s  in te rv e n c io n e s  pueden r e f e r i r s e :  a) c o n t r o l  de
l a s  o p e ra c io n e s  é l e c t o r a l e s ;  b) ap ro b ac io n  de l o s  r e s u l t a d o s  
de l a s  e le c c io n e s ;  y c) r e s t r i c c i o n e s  a l  d e sempeno de l a s  
fu n c io n e s  de d i r e c c io n  s i n d i c a l .
c) Derecho de f i j a r  su p rop io  programa de a c c io n :
E l derecho de a c t u a r  l ib re m e n te  p a ra  e l  lo g ro  de su s  f i n e s  me­
d i a t e s  e in m e d ia to s .  Es m is io n  d e l  Estado p r o té g e r  l a s  a s o c ia ­
c io n e s  s i n d i c a l e s ,  s in  e s t a  p r o te c c io n  puede s e r v i r  de p r é te x ­
t e  p a ra  e v i t a r  que c re z c a n  y se d e s a r r o l l e n  l ib r e m e n te .  La a u t£  
r id a d  a d m in i s t r â t  iv a  debe l i m i t a r s e  a  c o n t r o l a r  e l  cumplimi en­
t e  de l a  l e y .  Las o r g a m iz a c io n e s  se fundan  y  se d e s a r r o l l a n  
p a ra  l a  d e fe n s a  de l o s  i n t e r e s e s  de sus miembros. A ctua lm en te , 
e l  derecho de p e r s e g u i r  e s t e  o b je t iv o  es  muy r a r a  vez impugna- 
do p o r  l a s  a u to r id a d e s  p u b l i c a s .  En cambio l o s  medios p a ra  l o -  
g r a r lo  y e s p e c i f ic a m e n te  cuando eso s  medios r e v i s t e n  c a r a c t e r
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p o l i t i c o ,  continuai! s iendo muy d i s c u t id o s  p o r  e l  movimiento s in  
d i c a l  mismo, desde e l  punto de v i s t a  de su  u t i l i d a d  y de su con 
se c u e n c ia  p a ra  l a  in d ep en d en c ia  de l a  o rg a n iz a c io n .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  l a  l e g i t im id a d  de e so s  medios e s  f re cu en tem en te  impugna- 
da p o r  l a s  a u to r id a d e s  p u b l ic a s  de a lg u n o s  p a i s e s .  Se pone e s ­
p e c ia l  I n f a s i s  en e e n a la r  que l a  r e p r e s e n ta c io n  p o l i t i c a  de l o s  
mismos o sus demandas de t a l  s ig n o , son to ta lm e n te  a j e n a s  a l a s  
e n t id a d e s  como t a i e s .  E s te  fenomeno se o b se rv a  e s p e c ia lm e n te  
en l o s  d o c t r i n a r i o s  v in c u la d o s  c o n s c ie n te  o in c o n sc ie n te m e n te ,  
a  l o s  g o b ie m o s  a u t o r i t a r i o s .  De ah£ que e l  a n a l i s i s  debe cen -  
t r a r s e  a  n u e s t ro  modo de v e r  en l a  r e a l i d a d  s o c ia l  de l a s  e n t i ­
dades, des tacando  p r fe re n ie m e n te ,  l o s  i n t e r e s e s  r e p r e s e n ta d o s  
p a ra  c o n c lu i r ,  c a s i  p o r  e v id e n c ia ,  que s i n d i c a l e s  y p o l i t i c s  
e s t  en u n id o s  e x i s te n c ia lm e n te ,  razon  p o r  l a  cu a l  podemos e x p l i -  
c a r  c la ram e n te ,  e l  f r a c a s o  de c u a lq u ie r  norma e s t a t a l  que p r e ­
te n d s  s e p a r a r lo s .
E l t r a t a d i s t a  Mario de l a  Cueva , c o n s id é ra  o n t r e  
l o s  a s p e c to s  com prendidos d e n tro  d e l concep to  de L ib e r t a d  S in ­
d i c a l ,  l a  in d e p en d en c ia  de l a  a s o c ia c io n  p r o f e s io n a l  o b r e r a  
f  r e n t e  a l  em pleador. En e s t e  punto d i f e r im o s ,  p ues to  que a  n u es  
t r o  modo de p e n s a r  a q u i  no cabe h a b l a r  de un  a sp ec to  de L ib e r  -
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t a d  S in d ic a l ,  p o r  cuan to  e s t a  in d e p en d en c ia  es de l a  e s e n c ia  
d e l  s in d i c a t o ,  ya  que de o t r a  manera no p o d r ia  cum plir  su s  ob­
j e t i v o s  como son l a  d e fen sa  de l o s  i n t e r e s e s  de l o s  a s o c ia d o s .
9. L ib e r ta d  de a d h e r i r s e  o no a  una o rg a n iz a c io n -
s i n d i c a l .
E s te  a s p e c to  de l a  L ib e r ta d  S in d ic a l ,  se s i t u a  en e l  
problem a de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  t r a b a j a d o r  y l a  a s o c ia c io n  
p r o f e s io n a l .  Se r e f l e j a n  aq u i dos te n d e n c ia s  c o n t r a d i c t o r i e s ;  
p rim ero  l a  mas a n t ig u a  que e s  l a  p o s ic io n  que a f i im a  l a  su p re -  
macia d e l  t r a b a j a d o r  sobre  l a  a s o c ia c io n  p r o f e s io n a l  y como a c -  
t i t u d  o p u e s ta ,  l a  c o r r i e n t e  que q u ie re  v e r  p redom iner a l  grupo 
sobre  l o s  i n d iv id u o s .  En e l  fondo de e s t a  pugna hay un  p ro b le ­
ma de raigam bre p o l f t i c a .  Pero  tam bien  vemos como l a s  mas im -  
p o r t a n te s  c o r r i e n t e s  s i n d i c a l e s  buscan  es  l a  unidad y l a  d i s c i ­
p l i n a  de l o s  t r a b a j a d o r e s  como medio p a ra  o p e ra r  en e l  momento 
oportuno , una t r a n s fo rm a c io n  p o l i t i c o -  economica de l a  so c ie  -  
dad; l a  u n io n  debe s e r  a b s o lu te  y l a  d i s c i p l i n a  seme j a n t e  a  l a  
de un e j e r c i t o ;  l a  in c o n d ic io n a l  su b o rd in a c io n  d e l  in d iv id u o  a l  
grupo es  rec lam ada  p a r a  e l  é x i to  de l a  empre s a .  Un i n d i v i d u a l i s  
mo exagerado c o n d u c i r i a  a  l a  n eg a c io n  d e l  grupo y a l  m anten i -  
m iento  como u n ico  derecho  de l a  p r e t e n s io n  d e l  in d iv id u o .
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La d o c t r in a  s o c i a l  se deba te  e n t r e  e s t e s  dos ex trem es. E s ta  po­
le m ic s  ha dado l u g a r  a  dos s is te m a s  b ie n  d i f e r e n c ia d o s :  e l  de 
l a  s in d ic a c io n  l i b r e  y e l  de l a  s in d ic a c io n  o b l i g a t o r i a .
a) S is tem a de l a  s in d ic a c io n  l i b r e .
E s ta  ac e p c io n  de l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  supone l a  libe i> - 
ta d  de pennanecer  a l  margen de e l l a ,  es  d e c i r  e l  in d iv id u o  de­
be t e n e r  ig u a l  p r o te c c io n  en e l  e j e r c i c i o  a c t iv o  como p as ivo  
de e s te  d e recho , A si e l  in d iv id u o  no puede s e r  o b lig ad o  p o r  n in  
medio n i  d i r e c to  n i  i n d i r e c to  a  a d h e r i r s e  a  una o rg a n iz a c io n  
s in d i c a l  n i  a  r e t i r a r s e  de e l l a  s i  ha  s ido  a f i l i a d o .
C asi to d o s  l o s  a u to r e s  se p ronunc ian  p o r  l a  s in d i c a ­
c io n  l i b r e ,  v iendo en l a  o b l i g a t o r i a  un a te n ta d o  c o n t r a  e l  p r i n  
c ip io  de l a  L ib e r ta d  S in d i c a l .  E l t r a t a d i s t a  P érez  B o t i j a  d ic e  
que e l  s is te m a  de s in d ic a c io n  o b l i g a t o r i a  l o s  derechos  p asan  a 
s e r  d e b e re s ,  pero  e x p l ic a  que en caso de que se c o n c i l i a s e  con 
e l  p lu r a l i s m e ,  h a b r i a  l i b e r t a d .  Con r e l a c i o n  a  l a  d u a l id a d  a s o -  
c i a t i v a ,  e s t im a  que debe s e r  t o l e r a d a  p o r  l a  l e y ,  pero  que debe 
d e ja r s e  a  c r i t e r i o  de l o s  s in d i c a t o s  en a c e p ta c io n  c o n c r e t s  ( 
34).
En l a  D ec la ra c io n d e  U niversal* de l o s  Derecho s Humanos
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aprobada p o r  l a s  N aciones ü n id a s  en su a r t i c u l o  18 h a b la  de " 
n ad ie  puede s e r  o b lig ad o  a p e r t e n e c e r  a una a s o c ia c io n  "
S i lv a  Bascunan, ademas comenta ( 35 ) e s  co n se c u e n c ia  
e v id e n te  d e l  derecho  de a s o c ia c io n .  P ese  a e l l o ,  ha  deb ido  e s -  
t a b l e c e r s e  y r e c o r d a r s e  t a l  p r in c ip i o  dada l a  p r e s io n  se  ha e j e r  
cido  en c i e r t o s  l u g a r e s  y o p o r tu n id a d e s  p a ra  imponer l a  a f i l i a ­
c io n .
b) S is te m a  de l a  S in d ic a c io n  O b l ig a to r i a .
D entro  de e s t a  concepcion  to d a  p e rso n a  que e j e r z a  una 
a c t iv id a d  l i c i t a ,  debe p e r t e n e c e r  a  un  s i n d i c a t o .  La o b l i g a t o r i e  
dad de a f i l i a c i o n  s i n d i c a l  puede p r é v e n i r  de t r è s  f u e n t e s  d i f e ­
r e n t e s :  1 ) im poniéndo la  l a  l e y  que o b l ig a  t a n to  a  p a t ro n o s
como a  o b re ro s  a  a s o c i a r s e ;  2 ) l a  r e p r é s e n t â t  i v a ,  en que s i  
b ie n  no se o b l ig a  a  l o s  p a t ro n o s  y t r a b a j a d o r e s  a  a d h e r i r s e  a 
de term inada a s o c ia c io n  p r o f e s io n a l  o s i n d i c a t o ,  l a s  d e c i s io n e s  
de e s t a  en to d o s  l o s  su p u e s to s  in c lu s o  l a  h u e lg a  y l o c k -  o u t 
son d e c i s iv a s  p a r a  l o s  t r a b a ja d o r e s ;  3 ) l a  im p u e s ta  p o r  l a  
misma o rg a n iz a c io n  s i n d i c a l ,  en que l a  a s o c ia c io n  p r o f e s i o n a l  
mas f u e r t e  o b l ig a  a  to d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  a  i n g r e s a r  a  e l l a  so 
pena de no e n c o n t r a r  t r a b a j o .
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Las form as en v i r t u d  de l o s  c u a le s  l o s  s i n d i c a t o s  
ban lo g ra d o  e s t a b l e c e r  l a  o b l ig a to r i e d a d  de a f i l i a c i o n  s i n d i c a l  
son l a s  l la m a d as  c l a u s u la s  de g a r a n t i s  s i n d i c a l  o c l a u s u l a s  s i n  
d i c a l e s .  E s ta s  c l a u s u la s  p a c ta d a s  p o r  l o s  s in d i c a t o s  y l a s  aso 
c ia c io n e s  p a t r o n a le s  r e v i s t e n  d iv e r s e s  form as a s a b e r :  C lausu
l a  de t a l l e r  c e rrad o  ( c lo se d  shop ) ;  b) c l a u s u la  de t a l l e r  
s in d icad o  ( u n io n  shop ) ; c) c l a u s u la  de empleo p r e f e r e n t e ,  
y d) c l a u s u la  de descuen to  de c u o ta s  s i n d i c a l e s .  T a le s  c la u ­
s u la s  envue lven  no so lo  l a  c o n d ic io n  de i n g r e s a r  a  un  s in d i c a ­
to  sino  que s i  e l  t r a b a j a d o r  es  miembro de un  s in d ic a to  no sijg 
n a t a r io  de l a  convencion c o l e c t i v a ,  e l  t r a b a j a d o r  s e r a  o b l ig a ­
do a  r e n u n c i a r  a  su s in d ic a to  y a  i n g r e s a r  a l  s i n d i c a t o  b e n e f i  
c i a r i o  de l a  c l a u s u la  de s e g u r id a d  s i n d i c a l .  La c l a u s u l a  de t a ­
l l e r  c e r ra d o  o b l ig a  a l  em pleador a c o n t r a t a r  e x c lu s iv am en te  a  
t r a b a j a d o r e s  a f i l i a d o s  en e l  s in d i c a to  p a r t e  d e l  co n ven io .L a  
c l a u s u la  de t a l l e r  s in d icad o  impone a l  p a t r o n  l a  o b l ig a c io n  de 
c o n s e rv a r  a  su s e r v i c io  so lam ente  a a q u e l lo s  de sus  t r a b a j a d o ­
r e s  que se a f i l i e n  a l  s in d i c a to  c o n t r a t a n t e  en un p la z o  conve- 
n id o .  En v i r t u d  de l a  c l a u s u la  p r e f e r e n t e ,  l a s  v a c a n te s  se  H e ­
nan con miembros d e l  s i n d i c a t o .  G ra c ia s  a  l a  c l a u s u la  de des  -  
cuento de c u o ta s  s i n d i c a l e s ,  e l  p a t ro n  deduce de l o s  s a l a r i o s  
de l o s  t r a b a j a d o r e s  l a  p ro p o rc io n  que l e  in d iq u e  e l  s i n d i c a t o
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a  q u ien  e n t re g a  e l  d in e ro  a s i  r e c o le c ta d o .  E l t r a b a j a d o r  que 
desee im p ed ir  d ic h o s  d escu en to s  d eb e râ  s o l i c i t a r l o  p o r  e s c r i t o  
y e l  p a t r o n  no puede aco g er  t a l  s o l i c i t u d  s in  e l  p re v io  consen 
t im ie n to  d e l  s i n d i c a t o .  Como puede a p r e c i a r s e ,  e s te  caso es  d i  
f e r e n t e  a  aq u é l en que e l  t r a b a j a d o r  s o l i c i t a  se l e  d escu en te  
c u o ta  s i n d i c a l .
De o t r a  p a r t e ,  sob re  l a  autonomoa s i n d i c a l  e l  a r t £eu 
lo  3o. d e l  Convenio 87 d ic e :  " Las o rg a n iz a c io n e s  de t r a b a j a ­
d o res  y de em pleadores t i e n e n  e l  derecho de r e d a c t a r  su s  e s t a ­
t u t o s  y reg la m en to s  adm in is t r a t i v o s , e l  de e l e g i r  l ib re m e n te  
sus  r e p r é s e n t a n t e s ,  e l  de o r g a n iz a r  su adm ini s t r a c i o n  y sus  s lc  
t i v i d a d e s  y e l  de fo rm u la r  su  programa de a c c io n .
Las a u to r id a d e s  p u b l ic a s  deberan  a b s te n e r s e  de to d a  
in t e r v e n c io n  que t i e n d a  a  l l m i t a r  e s t e  derecho  o a  e n to rp e c e r  
su  e j e r c i c i o  l e g a l  " ( 36 ) .
En e l  c o n te n id o  de e s t e  p re c e p to  se c o n c re ts  c l a r a ­
mente e l  e j r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  a l  c o n s a g ra r  e l  de­
recho  p a r a  l a s  o rg a n iz a c io n e s  de t r a b a j a d o r e s  y de em pleadores 
de r e d a c t a r  como y a  lo  habiamos d icho  su s  p ro p io s  e s t a t u t o s  y 
demas reg la m en to s  que conforman l a  l e g i s l a c i o n  d e l  s i n d i c a t o ,  
e l  de e l e g i r  sus  r e p r é s e n t a n t e s ,  e l  de o r g a n iz a r  su a d m in is t r a
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c io n  y e l  mas im p o r ta n te  fo rm u la r  su program s de a c c io n  s in  t e -  
n e r  que som eterse  a  d e te rm in ac io n es  u o r i e n ta c io n e s  d e l  E stado , 
como o c u r re  en a q u e l lo s  p a i s e s  en l o s  c u a l e s  hay in te rv e n e  io n  
de l a  a d m in is t r a c io n  p u b l ic a  en l a  c o n s t i t u c io n  y marcha de l a s  
o rg a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s .
En e l  num eral segundo, es  te rm in a n te ,  p ro h ib e  a  l a s  
a u to r id a d e s  p u b l i c a s  to d a  in te rv e n c io n  que t i e n d a  a  l i m i t a r  e s ­
t e  derecho .
I I .  ANTECEDENTES INTEfiNACIONALES .
La c o n c ie n c ia  e t i c a  de l a  humanidad ha  i n t e m a c i o n a l i z a  -  
do lo  v a l io s o  de l a  e n t id a d  p r o f e s io n a l ,  como e x p re s io n  de l a  
pe rso n a  humana y p r e c i  sam en te  en l a  p a r t e  X II I  d e l  T ra tad o  de 
V e r s a l l e s ,  en cuyo a r t i c u l e  427 prépugna ” e l  derecho de asq  
c ia c io n  p a r a  to d o s  l o s  f i n e s  que no sean  c o n t r a r i e s  a  l a s  l e  -  
y e s ,  t a n t e  p a ra  l o s  o b re ro s  como p a ra  l o s  p a t ro n o s  ” , o sea  
e s t e  es  e l  p r im e r  a c te  i n t e m a c i o n a l  en e l  que se p roclam a so -  
lam ente  l a  L ib e r t a d  S in d ic a l .
P o s te r io rm e n te  en l a  t e r c e r a  c o n fe r e n c ia  de l a  o rg a n iz a  -
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c ion  i n t e m a c i o n a l  d e l  T rabajo  en G inebra en 1921 se apruba u -  
na conveneion en l a  que l o s  E s tad o s  se comprometen a  a s e g u ra r  
a to d a s  l a s  p e rso n a s  ocupadas en l a  a g r i c u l t u r a ,  l o s  mismos de- 
rech o s  de a s o c ia c io n  y c o a l i c io n  que a l o s  t r a b a j a d o r e s  de l a  
i n d u s t r i a  y a b o l i r  l a s  normas d i r i g i d a s  a  l i m i t a r  d ic h o s  d e re ­
cho s .
De o t r a  p a r t e ,  e l  c o n s t i tu c io n a l is m o  moderno , l a s  d i s t i n  
t a s  d e c la r a c io n e s  s o c i a l e s ,  l a  D o c tr in a  de l a  I g l e s i a  y t e x t e s  
in t e m a c io n a c io n a le s  ban proclamado l a  l i b e r t a d  S in d ic a l  como 
derecho fundam en ta l d e l  hombre.
1 .  D e c la ra c io n e s  s o c i a l e s .
a) D e c la ra c io n  de P i l a d e l f i a  1944.
La l i b e r t a d  de e x p re s io n  y de a s o c ia c io n ,  son e sen -  
c i a l e s  p a ra  e l  p ro g re so  c o n s ta n te .  Es d eb e r  s o l i c i -  
t a r  l a  c o la b o ra c io n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  y empleado- 
r e s  en l a  p re p a ra c io n  y a p l i c a c io n  de m edidas s o c ia  
l e s  y econom icas.
b) C a r ta  de l a  O rg an iza c io n  de l o s  E s ta d o s  A m eri- 
n o s  de 1948.
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Los E stado  s miem|bros se comprometen a  r e a l i z a r  mâx^ 
mos e s fu e rz o s  te n d a n te s  a a p l i c a r  e n t r e  o t r o s  l o s  s i  
g u ie n te s  p o s tu la d o s :  Los em pleadores y t r a b a j a d o r e s
ta n to  r u r a l e s  como u rb an o s , t i e n  en e l  derecho de n e -  
go c i a c io n  c o l e c t iv a  y de h u e lg a  p o r  p a r t e  de l o s  t m  
b a ja d o r e s ,  e l  reconocim ien to  de l a s  p e r s o n e r i a  j u r i -  
d ic a  de l a s  a s o c ia c io n e s  y l a  p r o te c c io n  de su l i b e r  
t a d  e indep  endenc i a .
c) D e c la ra c io n  Americana de l o s  Derecho s y D eberes  
d e l  Hombrè 1948.
E n tre  l o s  derechos humanos se reconoce  e l  de a s o c i a r  
se p a r a  promover, e j e r c e r  y p r o t é g e r  l o s  i n t e r e s e s  
l e g i t im o s  de orden p o l i t i c o ,  economico, r e l i g i o s o ,  
s o c i a l ,  c u l t u r a l , p r o f e s io n a l ,  s i n d i c a l  o de c u a l  -  
q u ie r  o rd e n .
d) C a r t  a  I n t e m a c i o n a l  Americana de G aran t l a s  
S o c i a l e s . -  1948
Reconoce e l  derecho de s in d i c a c io n .  Las o r g a n iz a c io ­
n e s  t i e n e n  e l  derecho de g o za r  de p e r s o n e r i a  j u r i d i -
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ca  y s e r  p ro te g id a s  en e l  e j e r c i c i o  de su  l é g i t im a  
a c t i v i d a d .  No pueden s e r  d i s u e l t a s  p o r  e l  poder  ad­
m i n i s t r a t i v e  . La su sp en s io n  o d i s o lu c io n ,  no puede 
im ponerse sino  p o r  p roced im ien to  j u d i c i a l  adecuado.
L as normas e s t a t a l e s  p r o c e s a le s  no deben c o a r t a r  l a  
l i b e r t a d  de a s o c ia c io n .  Las o rg a n iz a c io n e s  pueden a 
l a  vez f e d e r a r s e .
e) D e c la ra c io n  U n iv e rsa l  de l o s  D erechos Humanos.
1948 .
Reconoce e n t re  e l l o s ,  e l  de a s o c ia r s e  p r o f e s i o n a l -  
m ente.
f ) Convencion Americana sobre  D erechos Humanos 1969.
Todo s e r  humano t i e n e  derecho a  l a  s in d i c a c io n .  Su 
e j e r c i c i o  so lo  puede e s t a r  s u je to  a  l a s  r e s t r i c c i o  -  
n e s  l e g a l e s  n e c e s a r i a s  en una so c ied a d  d em o c ra t ic a ,  
en i n t e r e s  de l a  se g u r id a d  n a c io n a l ,  de l a  se g u r id a d  
o d e l  o rden  p u b l ic o ,  o p a ra  p r o té g e r  l a  s a lu d  o l a  
m oral p u b l i c a  o l o s  de rech o s  y l i b e r t a d e s  de l o s  d e -  
mas.
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g) P ac to  I n t e m a c i o n a l  de Derecho s Economicos, So­
c i a l e s  y C u l t u r a l e s  de l a s  N aciones U nidas.
1974.
Reconoce e l  derecho de s in d ic a c io n ,  a s i  como e l  o b ra  
n t e  en l a  e s f e r a  de l a s  e n t id a d e s  p a ra  f e d e r a r s e  na­
c io n a l  e i n t  e m ac  iona lm en t e .
h) D e c la ra c io n e s  de Q u eré ta ro  1 9 7 4 ,-
Afirm a que l a  l i b e r t a d  de s in d ic a c io n  n e g o c ia c io n  y 
c o n t r a ta c io n  c o l e c t i v a ,  de h u e lg a ,  son e lem entos 
c o n s t i t u t i v o s  de l a  dem ocracia . ” l o s  t r a b a j a d o r e s  
s i n  n e c e s id a d  de n in g u n a  o rg a n iz a c io n  p r e v ia ,  t i e  -  
n en  e l  derecho de i n g r e s a r  a l  s in d ic a to  de su e l e c -  
c io n ,  a  c o n s t i t u i r  nuevos s i n d i c a t o s  y a  s e p a ra r s e  
en c u a lq u ie r  tiem po de aq u é l de que forme p a r t e .
Los s in d i c a t o s  de t r a b a j a d o r e s ,  s i n  n e c e s id a d  de 
a u t o r i z a c io n  p r e v i a ,  pueden l ib re m e n te  r e d a c t a r  su s  
e s t a t u t o s  y re g la m e n to s ,  fo rm u la r  su s  program as de 
a c c io n ,  e l e g i r  su s  r e p r é s e n t a n t e s ,  o r g a n iz a r  su ad­
m in i s t r a c io n  y su s  a c t i v i d a d e s .  Los d i r i g e â t e s  s i n — 
d i c a l e s ,  so lo  p od ran  s e r  se p a rad o s  de su t r a b a jo
p r e v ia  s e n te n c ia  e j e c u t o r i a d a .
Los s i n d i c a t o s  t i e n e n  derecho a que se reconozca  
su p e r s o n a l id a d  j u r i d i c a  y que e l  reconoc im ien to  
no e s t é  s u je to  a  c o n d ic io n e s  que l i m i t en sus  d e re  -  
chos y  l i b e r t a d e s .
Los s i n d i c a t o s  no e s t a n  s u j e to s  a d i s o lu c io n ,  su s­
p e n s io n  o desconocim iento  de su p e r s o n a l id a d  o de 
l a  l e g i t im id a d  de su s  d i r e c t i v e s ,  p o r  v i a  ad m in is -  
t r a t i v a  ( 37) .
D o c tr in a  de l a  I g l e s i a .
La I g l e s i a  h a  s o s te n id o  permanentemente e l  derecho de s in ­
d ic a c io n ,  como una  de l a s  e x p re s io n e s  d e l  s e r  humano e in s ta d o  
a  l o s  f i e l e s  c a t o l i c o s  a p a r t i c i p a r  ac tiv am en te  en l a  v id a  s in ­
d i c a l ,  dem ostrando a s i  dos f a c e t a s  im p o r ta n te s  d e l  s i n d i c a l i s -  
mo: su e s t r u c t u r a  humana y e l  d e b e r  de a f i l i a c i o n .
a) Rerum No v a ru m .-  Reconoce l a  r a i z  d e l  derecho  n a t u r a l  
de l a  s i n d i c a c io n .  A firm a que e l  E stado a l  s a n c io n a r  
norm as a l  r e s p e c to ,  debe c u id a r  de no v u ln e r a r  e l  d e -
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recho n a t u r a l  de s i n d i c a c i 6n.( 38 ) .
b) Quedragesimo Anno. I n c i t a  a  que l a s  a s o c ia c io n e s  
de empleados y t r a b a j a d o r e s  lo g r e n  acuerdo  ra z e n a ­
b le  p a r a  l a  paz s o c i a l  y l a  j u s t i c i a .
c) M ater e t  M a g is t r a . -  Reconoce l a  im p o r ta n c ia  de l a s  
a s o c ia c io n e s  p r o f e s io n a l e s  y su p a r t i c i p a c i o n  en t £  
dos l o s  n i v e l e s ,  in c lu s o  l o s  de d e c i s io n  economica 
y p o l i t i c a .
d) Pacem I n  t e r r a i s .  E n tre  l o s  d e re c h o s  d e l  hombre a -  
f i rm a  e l  de s in d i c a c io n .  ( 39 )
2. N orm ativa I n t e m a c i o n a l ,  su C onten ido  y P i n a l i d a d .
A ntes  de e n t r a r  en e l  a n a l i s i s  de cada una de l a s  n o r -  
mas c o n te n id a s  en l o s  Convenios I n t e m a c i o n a l  e s  de l a  O rg an iza ­
c io n  I n t e m a c i o n a l  d e l  T ra b a jo , GIT numéros 87 y 98 ,harem os l a  
p r e s e n ta c io n  s u s c i t a n d e  l a  f i n a l i d a d  de l a  GIT de conform idad  
con e l  preambulo de su  p ro p ia  C o n s t i tu c io n .
1) *’ E l hecho de que l a  paz u n i v e r s a l  y perm anente  so lo
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puede b a s a r s e  en l a  j u s t i c i a  s o c i a l ,  fu e  uno de l o s  m o v ile s  ca­
p i t a l e s  p a ra  l o s  hombre s que e la b o ra ro n  l a  C o n s t i tu c io n  de l a  
O I T  como p a r t e  i n t é g r a n t e  d e l  ** T ra tado  de Paz de 1919. En t a  
l e s  c i r c u n s t a n c i a s ,  e r a  lo g ic o  que a lu d ie r a n  a  l a  paz y arm onia 
u n iv e r s a le  s .  C in cu en ta  afîos d esp u és ,  e l  mismo razonam ien to  v a -  
l i o  a l a  OIT e l  ” Premio Novel de l a  Paz ”
2) ** La e x i s t e n c i a  de c o n d ic io n e s  de t r a b a jo  e n t r a n a h . . .
i n j u s t i c i a ,  m is e r i a ,  p r iv a c io n e s  y l a  n e c e s id a d  de m e jo r a r l a s .  
E s te  motive e s t a  r e a lz a d o  en e l  preambulo p o r  una a l u s i o n  a  l o s  
” s e n t im ie n to s  de j u s t i c i a  y  humanidad**. E s ta  re a f irm a d o  en un 
p a s a je  de l a  D e c la ra c io n  de P i l a d e l f i a ,  e l  que a f i rm a  ** que 
todos  l o s  -seres humanos, s in  d i s t i n c i o n  de r a z a ,  c redo  o sexo 
t ie n e n  derecho a  p e r s e g u i r  su b i e n e s t a r  m a te r i a l  y su d e s a r r o -  
l l o  e s p i r i t u a l  en c o n d ic io n e s  de l i b e r t a d  y de d ig n id a d  de se ­
g u ridad  économisa y en ig u a ld a d  de o p o r tu n id a d e s  **. E l préam­
bule de l a  C o n s t i tu c io n  ta m b iln  menciona t e r r e n o s  en que ** es  
u rg en te  m e jo ra r  ” l a s  c o n d ic io n e s  de t r a b a j o .  Todos e s t a n  ah o -  
r a  aba rcados  p o r  normas i n t e m a c i o n a l  e s  d e l  t r a b a j o .
3) E l t e n o r ,  a  l o s  e f e c to s  s o c i a l e s  de l a  co m p eten c ia  i n  
t e m a c i o n a l ,  e l  pream bulo reconoce  que ** s i  c u a l  q u i e r  n a c io n  
no  ad o p ta re  un reg im en  de t r a b a j o  rea im en t e humeino, d ic h a  omi-
■ )  L -
s io n  c o n s t i t u i r i a  un o b s ta c u lo  a  l o s  e s fu e rz o s  de o t r a s  n a c io ­
n es que d esean  m e jo ra r  l a  s u e r te  de lo s  t r a b a ja d o r e s  en sus pm  
p io s  p a i s e s  ” . Cuando se exam inaba en 1919 e l  p rim er Convenio, 
o sea  e l  Convenio sob re  l a s  h o ra s  de t r a b a jo  ( i n d u s t r i a  ) ,uno 
de l o s  argum ent0 8 invocados en f a v o r  suyo fu e  que con una r e g ia  
m entacion in te m a c io n a l  s e r i a  p o s ib le  i n s t i t u i r  sim ultaneam ente 
to d o s  l o s  E s ta d o s  p a r t i c ip a n t e s  l a  semana de 48 h o ra s , que lo s  
r e s p e c t iv o s  p a is e s  t a l  vez no a c e p ta ra n  en le y e s  puram ente na­
c io n a l es  p o r  tem or a  p e r ju d ic a r  su s i tu a c io n  de e x p o r ta d o re s .
Lo mismo p o d r ia  d e c ir s e  de l o s  s a l a r i o s ,  p o r  m otivos mas ev iden  
t e s  aun .
A p arte  de e s ta s  t r è s  ra z o n e s  p r in c ip a le s ,  hay v a r ie s  f a c -  
to r e s  que imponen l a  n e c e s id a d  de f i j a r  norm as in te m a c io n a le s  
;y que se pueden re su m ir  de l a  s ig u ie n te  m anera:
4) ” La n e c e s id a d  de re g la m e n ta r  s i tu a c io n e s  en que i n t e r  
w iene  un elem ento  in t e m a c io n a l ,  como l a  m o v ilid ad  in te m a c io -  
m al de l a  mano de o b ra . E l caso  de lo s  m arin e s  y l o s  m ig ra n te s  
e s  un ejem plo  p a te n te .
5) ” La co m p le jid ad  té c n ic a  de muchas i n d u s t r i e s  m oder- 
m as que e x ig e  l a  mancomunidad de l a  e x p e r ie n c ia  n a c io n a l  y l a  
c o la b o ra c io n  de l o s  c i e n t i f i c o s  y té c n ic o s  a  n iv e l  s u p e r io r  p a -
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r a  e la b o r a r  normas e f l e a s e s .  Es un buen ejem plo e l  Convenio num, 
15 que se r e f i e r e  a l a  p ro te c c io n  de lo s  t r a b a ja d o r e s  c o n tra  l a s  
r a d ia c io n e s  io n iz a n te s  ” •
6) ” La u t i l i d a d  que t i e n e  p a ra  muchos p a is e s  un modelo
en que b a s a r  su l e g i s l a t i o n  l a b o r s ! , c la ro  e s t a  que con l a s  a -  
d a p ta c io n e s  d e l caso a  su s  c i r c u n s ta n c ia s  n a c io n a le s .  Muchos 
p a is e s  en v ia  de d e s a r r o l lo  han  l le g a d o  a  l a  in d ep en d en c ia  con 
pocos e lem en tos en que b a s a rs e  p a ra  e s t r u c t u r a r  su derecho  l a ­
b o rs !  y en c a s i  to d o s  hay c i e r t a  e sc a sez  de p e rs o n a l c a p a c i ta -  
do p a ra  d i e t a r  le y e s
7) " E l  argum ente de lo  que se p o d r ia  l la m a r  e l  " r e t en 
de se g u rid a d  " cuando un p a i s  r a t i f i e s  un  convenio  de l a  O IT,de 
hecho e s t a  firm ando un t r a ta d o  in te m a c io n a l  y con trayendo  a s i  
c i e r t o s  com prom isos. P o r  t a n to ,  s i  e l  G obierno  toma m edidas 
c in c o m p a tib le s  con l a s  d is p o s ic io n e s  d e l Convenio in f r in g e  un 
t r a ta d o  in te m a c io n a l .
3 . L abor de l a  P IT - Resefia H i s t o r i e s .
Desde su fu n d a c io n  l a  OIT se preocupo d e l p rob lem s 
de l a  l i b e r t a d  de l a s  o rg a n iz a c io n e s  p ro f  e s io n a le s .  La p ro p ia
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6s t r u c tu r a  de l a  O rg an izac io n  -  t r i p a r t i t a ,  con p a r t i c ip a c io n  
de r e p r é s e n ta n te s  de l o s  E s ta d o s , de lo s  t r a b a ja d o r e s  y de l o s  
em pleadores ( 40 ) y l a s  fu n c io n e s  que en su C o n s ti tu c io n  se dan 
a  l a s  o rg a n iz a c io n e s  p ro f  e s io n a le s ,  r e v e la n  que todo  su m ecanis 
mo se fu n d a  en e l  p r in c ip l e  de l a  l i b e r t a d  y de l a  indep en d en ­
c ia  de l a s  o rg a n iz a c io n e s  p r o fe s io n a le s  de t r a b a ja d o r e s  y de 
em pleadores y que su fu n c io n am ien to  norm al supone e l  r e s p e to  
de e s te  p r i n c i p l e .
P ese  a  l a  p r e s e n c ia  de ta n  im p o rta n te s  norm as en l a  c a r t a  
funda, p o d r ia  h a c e r  suponer que e l  re sp e to  de l a  L ib e r ta d  S in ­
d ic a l  se  d a r i a  rap id am en te , pero  no fu é  a s i .  No e ra  p o s ib le  
d a r cum plim iente a l  mandate de l a  C o n s ti tu c io n  que o rd en ab a  ga 
r a n t i z a r  l a  L ib e r ta d  S in d ic a l ,  s in  l a  e x i s te n c ia  de un  Convenio 
form ai en t a l  m a te r ia .
A si ap a re c e  e l  p r im e r  Convenio e l  No. 11 y en é l  se  g a ra n  
t iz a b a  a  l o s  t r a b a ja d o r e s  a g r ic o la s  l o s  mismos derecho  s de que 
d i s f r u ta s e n  en m a te r ia  de s in d ic a c io n  lo s  de l a s  in d u  s t r i a  s y 
lo s  d e l oom erc io .
En 1947 nuevam ente se exam ina l a  c u e s t io n  so b re  l a  L ib e r ­
ta d  S in d ic a l ,  a  s o l i c i t u d  d e l  Consejo Economico y S o c ia l  de 
l a s  N ac io n es U n idas, a l  cu a l h a b ia n  som etidos sendas m em orias
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l a  P ed e rac io n  S in d ic a l  M undial y l a  P e d e ra c io n  A m ericana d e l 
T rab a jo . Ambas con ten iendo  p ro p o s ic io n e s  r e l a t i v e s  a  " l a s
g a r a n t ia s  de e j e r c i c io  y d e s a r r o l lo  d e l derecho  s in d i c a l " .
En esa  c o n fe re n c ia  se adop to  un inform e sob re  l a  m a te r ia  
e l  que fu e  som etido a l  Consejo Economico y S o c ia l ,  que l e  d io  
su ap ro b ac io n . También se acordo  i n s c r i b i r  en e l  o rden  d e l  d ia  
de l a  31a* Conf e re n c ia  de 1948, e l  tema de l a  L ib e r ta d  S in d ic a l  
con e l  p ro p o s ito  de a d o p ta r  un C onvenio .
La T e rc e ra  Conf e re n c ia  de t r a b a jo  en 1946 de l o s  E s ta d o s  
de A m erica, Miembros de l a  OIT c e le b ra d a  en M ejico , adop to  una 
H eso lucion  so b re  L ib e r ta d  S in d ic a l  y o t r a  p ro te c c io n  d e l  e j e r ­
c ic io  d e l Derecho S in d ic a l  y de l a s  N eg o c iac io n es  C o le c t iv a s .A -  
demas acordo que lo s  E stad o s  A m ericanos d e b e r ia n  a s e g u ra r  en su 
G o n s titu c io n e s  l a  L ib e r ta d  S in d ic a l .  ( 41 )
Todos e s to s  a n te c e d e n te s  fu e ro n  l o s  que p re c e d ie ro n  e l  d ic -  
t a r s e  en 1948 e l  Convenio No. 87 so b re  L ib e r ta d  S in d ic a l  y l a  
p ro te c c io n  d e l  Derecho de S in d ic a c io n .
Es im p o r ta n te  t e n e r  en c u e n ta  que l o s  p r in c ip i o s  in c o rp o ra -  
dos en e l  Convenio 87 h a b ia n  r e c ib id o  l a  g a r a n t i  a  p r e v ia  de l o s
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organos com péten tes de l a s  N aciones U n idas. E llo  sub raya  l a  im­
p o r ta n c ia  que to d a s  l a s  o rg a n iz a c io n e s  in te m a c io n a le s  han con- 
cedido a l a  g a r a n t la  de l a  L ib e r ta d  S in d ic a l ,c u y o  p r in c ip io  fu e  
r e i te r a d o  en l a  D e c la ra c io n  U n iv e rsa l de l o s  D erechos Humanos 
de 1948.
P o s te r io rm e n te  se adopto  e l  Vonvenio No. 98 sobre e l  d e r e -  
chode s in d ic a c io n  y n e g o c ia c io n  c o l e c t iv a  en 1949 .
4 . Convenio Numéro 87 .
E s te  convenio  se l im i t a  a  d é f i n i r  l o s  p r in c ip io s  fu n -  
dam en ta les que deben a s e g u ra r  ta n to  a  l o s  em pleadores como a  lo s  
t r a b a ja d o r e s  " e l  l i b r e  e j e r c i c io  d e l  derecho  de s in d ic a c io n  
f  r e n te  a l o s  p o d e re s  p u b lic o  s " y c o n t ie n s  c u a tro  g a r a n t i  a s .
( 42 )
E l a r t i c u l e  2o . c o n tie n s  l a  p rim e ra  g a r a n t i s ,  y a  que 
a se g u ra  e l  derecho de c o n s t i t u i r  l a s  o rg a n iz a c io n e s  que se  e s -  ^ 
tim e c o n v e n ie n te s , a s i  como e l  hecho de a f i l i a r s e  a e l l a s  s in  
n in g u n a  d i s t in c i o n  y s in  a u to r iz a c io n  p r e v ia ;  l a  segunda g a ran ­
t i s  c o n te n id a  en e l  a r t i c u l e  3o . se r e f i e r e  a  l a  autono mi à  de 
l o s  s in d ic a to s ;  l a  t e r c e r a ,  c o n te n id a  en e l  a r t i c u l e  4o . a seg u ­
r a  a  l a s  o rg a n iz a c io n e s  p ro f  e s io n a le s  l a  p ro te c c io n  o f r e c id a
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po r l o s  p ro c e d im ie n to s  de l a  j u s t i c i a  o r d in a r ia ;  y , l a  c u a r ta ,  
co n ten id a  en lo s  a r t i c u l e s  5o . y 60 . ,  a p l i c a  e l  co n ten id o  de l a  
p rim era  g a r a n t i a  a l  am bito s e l e c t i v e .
L as dos c la u s u la s  de s a lv a g u a rd ia , no menos im p o rtan ­
t e s  que a q u e l la s  g a r a n t i a s ,  se c o n tie n e n  en l o s  a r t i c u l e s  7o .y  
80 . y se r e f i e r e n  a  l a  p o s ib i l id a d  de co n céd er p e r s o n a lid a d  ju -  
r i d i c a  a l o s  s in d ic a to s ,  l a  p r im e ra , y à l  o rd en  p u b lic o  l a  se ­
gunda.
En su a r t i c u l e  9o. e l  Convenio dej a  a c r i t e r i o  de ca­
da l e g i s l a c i o n  n a c io n a l  l a  a p l ic a c io n  de sus norm as a  l a s  f u e r -  
zas arm adas y a  l a  p o l i c i a ;  en e l  a r t i c u l e  10 se d e f in e  e l  tea>- 
mi no ** o rg a n iz a c io n  " con e l  o b je to  de o b te n e r  una  decuada i n -  
t e l i g e n c i a  d e l  t e x te ;  y , en e l  l i e .  se e s ta b le c e  un compromise 
ju r id ic o  p a ra  l a  p r o te c c io n  d e l  derecho  de s in d ic a c io n .
5. Convenio numéro 98 .
E l Convenio 98 supero  l a  p rim era  e ta p a  en e l  camino 
de l a  re g la m e n ta c io n  in te m a c io n a l  d e l  derecho  m a te r ia  d e l  e s -  
tu d io .  E viden tem ente  e s ta b le c io  e l  n e c e s a r io  complemento de l a s  
norm as de a q u é l f i ja n d o  su a te n c io n  en l o s  a te n ta d o s  p re v e n ie n -  
te s f  de o t r o s  s e c to r e s ,  su co n ten id o  son norm as que sa lv o g u a id an
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a l a s  o rg a n iz a c io n e s , de unos y o t r o s  de l o s  a c to s  de m utua in -  
g e re n c ia
Los a r t i c u l o s  l o .  y  2o. se r e f i e r e n  a  e sa s  s a lv a g u a r-  
d ia s ;  e l  3o . o rdena l a  c re a c io n  de o rgan ism es n a c io n a le s  ade -  
cuados encargados de h a c e r  r e s p e t a r  l o s  d erech o s  d e f in id o s  en 
l o s  dos p rim ero s  a r t i c u l o s .  Los a r t i c u l o s  5o. y 60 . re sp e ta n d o  
l o s  d erech o s a d q u ir id o s , d e ja n  a l  c r i t e r i o  de l a  l e g i s l a c i o n  na 
c io n a l  l a  a p l ic a c io n  de l a s  g a r a n t i a s  d e l  Convenio a  l a s  f u e rz a  
Armados, y  de p o l i c i a  y a  l o s  fu n c io n a r io s  p u b l ic o s .E l  a r t i c u ­
l e  4o. o rd en a  a d o p ta r  l a s  m edidas n e c e s a r ia s  p a ra  e l  fom ento y 
e s ta b le c im ie n to  d e l  s is te m a  de n e g o c ia c io n  c o le c t iv a ,  como so lu  
c io n  de l o s  c o n f l i c t s s .
6 . C o n tro l so b re  l a  A p lic a c io n  de l o s  Convenio s . -
Los E s tad o s  Miembros que han  r a t i f i c a d o  lo s  C onvenios 
deben anualm ente e n v ia r  una memoria sob re  su cumpl im i e n t o a  l a  
O f ic in a  I n te m a c io n a l  d e l T ra b a jo , d ic h a s  m em orias s e ra n  exam i- 
nada  p o r  u n a  com ision  de E x p e rte s  in d ep  en d i e n t es  que s e n a la  l a s  
d iv e rg e n c ia s  e n tre  l a s  l e g i s l a c io n e s  y l a s  norm as de l o s  Conye 
n io s .  La C o n fe re n c ia  d és ig n a  cada aho una com ision  t r i p a r t i t a
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que d is c u te  e s to s  problem as con l o s  r e s p e c t iv o s  G o b iem o s.
Los E stad o s Miembros que no han r a t i f i c a d o  l o s  Conve­
n io s  y que p o r  ta n to  no t ie n e n  o b lig a c io n  de a p l i c a r l o s ,  pueden 
s e r  re q u e r id o s  p o r e l  Consejo de A d m in is tra c io n  de l a  O .I .T .  
cuando e s to s  Convenios 11 ,87  y 98 sean e le g id o s  p a ra  e l l o ,  p a ra  
e n v ia r  memorias sob re  e l  e s tad o  de l a  L ib e r ta d  S in d ic a l  en sus 
t e r r i t o r i e s  y  sobre l o s  m otivos que im piden r a t i f i c a r l o s .
Ambos p ro ced im ien to s  p e rm iten  t e n e r  una v i s io n  c l a r a  
d e l es tad o  de l a  c u e s t io n  en e l  mundo, y pueden d a r  l u g a r  a  p i£  
nunc iam i en t o s de l a  C o n fe ren c ia  que s i g n i f i c a  v e rd a d e ra s  san c io  
n es  m orales p a ra  l o s  E stad o s  Miembros que se an  i n f r a c t o r e s  •
B. EL PACTO ANDINO . -
A n tes  de e n t r a r  de l le n o  a l  campo ta n  com plejo y  dada 
l a  im p o r ta n c ia  que r e v i s t e  no so lo  p a ra  C o lo m b ia ,s in o  p a r a  l a  
l a  A m erica L a t in a ,  e l  ta n  comentado ** ACUERDO DE CARTAGENA **, 
s u s c r i to  en B ogota, documento e s te  que se l e  conoce con e l  nom 
b re  de " PACTO ANDINO " hemos c re id o  de v i t a l  im p o r ta n c ia  h a c e r
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una breve re se h a  de su g e n e s is ,  o b je t iv o s  y m écanism es.
B o l iv ia ,  Colom bia, E cuador, P e ru  y V enezuela , p a i s e s  
in té g r a n te s  , t i e n e n  f in c a d a s  su s  e sp e ran za s  en dicho Acuerdo 
p a ra  a c e l e r a r  a l  maximo e l  p ro g reso  de su s  p a is e s  como r e s u l  -  
tado  d e l o b je t iv o  p ro p u e s to : " UN MERCADO COMUN LATINOAMERICANO"
A lgunos p a i s e s  de Am erica L a t in a ,  s u s c r ib ie ro n  e l  T ra­
tad o  de M ontevideo e l  18 de P eb re ro  de I9 6 0 , p o r medio d e l  c u a l 
fu e  c read a  l a  ** ALALC " (A so c ia c io n  L atinoam er ic a n a  de L ib re  -  
Comercio ) ,  y uno de su s  o b je t iv o s  e ra  e l  de a b o l i r  l o s  a ra n c e -  
l e s  in te m o s  de l o s  p a i s e s  f i rm a n te s ,  como un avance h a c ia  l a  
f u tu r a  conform ée io n  de un MERCADO COMUN, en e l  que p a u la t in a  -  
mente se i r i a n  e lim inando  l a s  r e s t r i c c i o n e s  ta n to  a l  com ercio  
como a  l o s  f a c t o r s s  de p roducc io n ; tam bien  se a d o p ta r ia n  p o l i ­
t i s a s  p a ra  c o o rd in a r  y u n i f i c a r  l a s  p o l i t i s a s  économ isas y so -  
s i a l e s  de l o s  a lu d id o s  p a i s e s .
En l a  p r a c t i c e  e l  T ra tad o  de M ontevideo , no d io  l o s  
r e s u i ta d o s  e sp e ra d o s  p o r  l o s  p a i s e s  miembros y e ran  ya év id en ­
t e s  lo s  s in to m as de su f ra c a s o  como a l t e r n a t i v e  v a l id a  p a ra  e l  
d e s a r ro l lo  de l a s  n a c io n e s  s u s c r ip to r a s ,  ya  que so lo  fa v o re  -  
c i a  a  l o s  p a i s e s  mas in d u s t r i a l i z a d o s  y no d e ja b a  p o s i b i l i d a  -
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a aquélloB  que no e s ta b a n  en c o n d ic io n e s  de c o n v e r t i r s e  en v e r  
daderos e x p o rta d o re s  de m an u fac tu ras  o sean  l o s  llam ados " DE 
MERCADO INSUFICIENTE ** ( Colombia E cuador, P e ru , V enezuela y 
B o liv ia  ) •  E n tonees  su rg io  l a  id e a  de h a c e r  un  p a r e n te s i s  en e l  
p ro ceso , m ie n tra s  l o s  p a is e s  p e r ju d ic a d o s  se unen y ensayan l a  
p o s ib i l id a d  de uno mas dinam ico que l e s  p e rm ita  p a r t i c i p a r  en 
form a con ju n ta  en l a  fo rm acio n  d e l  mercado comun c o n t in e n ta l ,  y 
e s  a s i  como e l  26 de Mayo de 1969, en l a  c iu d ad  de Bogota l o s  
R e p ré se n ta n te s  P le n ip o n te n c ia r io s  de lo s  G o b iem o s de B o l iv ia ,  
Colombia, C h ile , E cuador y P e ru  f irm a ro n  e l  Acuerdo de I n te g r a  
c io n  S u b re g io n a l. P o s te r io rm e n te ,  e l  13 de P e b re ro  de 1973 ,Ve­
n e z u e la  se a d h i r io  a l  A cuerdo. Luigo e l  30 de O ctubre de 1976, 
C h ile  se r e t i r a  d e l P a c to  A ndino.
En l a  misma fe c h a , l o s  c in co  soc io s  -  B o liv ia -C o lo m - 
b ia -  E cuador- P eru  y V enezuela  -  s u s c r ib ie r o n  e l  " P ro to c o le  de 
Lima " .  P o s te r io rm e n te  e l  21 de A b r i l  de 1978, s u s c r ib ie r o n  
e l  p ro to c o le  de A req u ip a  a d ic io n a l  a l  ** A cuerdo de C a rta g e n a " .
1 . M écanismes y O b je t iv o s .
E n tre  sus o b je t iv o s ,  e l  Acuerdo de C artag en a  t i e n e  e l
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de prom over e l  d e s a r r o l lo  e q u i l ib ra d o  y arm onico de l o s  p a is e s  
Miembros ac e le ra n d o  su c re c im ie n to , m edian ts l a  in te g ra c io n  e -  
Gonomica, f a c i l i t a n d o  a s i  su p a r t i c ip a c io n  en e l  p roceso  de 
in te g ra c io n  p r e v is to  en e l  T ra tad o  de M ontevideo, y creando con 
d ic io n e s  f a v o ra b le s  p a ra  l a  co n v e rs io n  de l a  ALALC en un Merca­
do Comun, con e l  o b je t iv o  p r im o rd ia l  de m e jo ra r  e l  n iv e l  de v id a  
de l o s  h a b i ta n te s  de l a  su b reg io n  (43  )
E l d e s a r r o l lo  e q u i l ib ra d o  y arm onico debe c o n d u c ir  a 
una p o l i t i c a  de d i s t r ib u c io n  e q u i t a t i v a  de l o s  b e n e f ic io s  o b te -  
n id o s  p o r  l a  in te g r a c io n ,  y a s i  r e d u c i r  l a s  d i f e r e n c ia s  e x is te n  
t e s  e n tre  l o s  E sta d o s  f irm a n te s  d e l  " P acto  Andino "•
Los r e s u l t  ados que se o b ten g an , d eb e ran  s e r  é v a lu a  -  
dos p e rio d ic a m e n te  te n ie n d o  en c u e n ta  sus e f e c to s  sob re  l a  ex­
p an s io n  de l a s  e x p o r ta c io n e s  g lo b a le s  de cada p a i s ,  e l  compor- 
tam ien to  de su b a la n z a  co m erc ia l con l a  su b re g io n , g e n e ra c io n  
de nuevos em pleos, fo rm ac io n  de c a p i t a l  e t c .
E n tre  e l  numéro de o b je t iv o s  d e l Acuerdo de C a rtag en a  
so lo  harem os a lu c io n  a l  que nos i n t e r e s a  con m otivo de n u e s tro  
e s tu d io  a  l a  L ib e r ta d  S in d ic a l  en l o s  p a is e s  in té g r a n te s  d e l 
P ac to  Andino , " La A rm onizacion  de P o l i t i c a s  Econom icas y So-
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c l a i e s  y l a  A proxim acion de l a s  L e g is la c io n e s  N ac io n a le s  en l a s  
M a te ria s  P e r t in e n te s  **
2. A proxim acion de l a s  L e g is la c io n e s .
E l a r t i c u lo  3o . d e l Acuerdo de C a rtag en a  " d ic e :  " Pa 
r a  a lc a n z a r  l o s  o b je t iv o s  d e l p ré s e n te  Acuerdo se em p learan ,en  
t r e  o t r o s ,  l o s  mecanismos y m edidas s ig u ie n te s :
a) LA ARMONIZACION DE POLITICAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
Y LA APROXIMACION DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES EN LAS MATE­
RIAS PERTINENTES " .
E l a r t i c u l o  26 d ic e :  " Los P a is e s  Miembros i n i c i a r a n
inm edia tam ente un p ro ceso  de c o o rd in a c io n  de su s  p la n e s  de de sa 
r r o l l o  en s e c to r e s  e s p e c i f ic o s  y de A rm onizacion  de su s  P o l i t i ­
c a s  Econom icas y S o c ia le s ,  con l a  m ira  de l l e g a r  a  un rég im en 
de p la n i f i c a c io n  con ju n ta  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  in te g ra d o  d e l a r e a ."
Como se a p r e c ia  e l  Acuerdo de C a rta g e n a , s e n a la  como 
o b je t iv o  " l a  a rm o n izac io n  de l a s  p o l i t i c a s  econom icas y s o c ia  
l e s  y l a  p a ro x im acio n  de l a s  l e g i s l a c io n e s  n a c io n a le s  en l a s  
m a te r ia  p e r t in e n te s  "
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Como no e x p l ic a  en que c o n s is te  l a  "a rm o n izac io n  de po 
l i t i c a s  " y e s te  te rm in e  e s  b a s ta n te  ambiguo, creem os n e c e s a r io  
h ace r a lg u n o s co m en ta rio s  b re v e s  comenzando p o r  d e s c u b r ir  s i  
den tro  de l a  re d a c c io n  d e l a r t i c u lo  en m encion e s ta  com prendi- 
do lo  c once m i  en te  a  l o s  t r a b a ja d o r e s .
Lo la b o r a l  e n c u e n tra  p le n a  cab id a  d e n tro  de lo  s o c ia l ,  
y a  que e s te  co n cep ts  es  mucho mas am plio , pues e l  p rim ero  so lo  
ee r e f i e r e  a  lo s  t r a b a ja d o r e s ,  mi e n t r a s  que en lo  s o c ia l  lo  h a -  
ce a l a s  p e rso n a s . E s ta n d s  de t a l  s u e r te ,  com prendido e l  aspe£  
to  la b o ra l  d en tro  de lo  s o c ia l  podemos asim ism o u b ic a r  d en tro  
de l a s  l e g i s la c io n e s  n a c io n a le s  que deberan  s e r  ap rox im adas, de 
ijanera  de a rm o n izar l a s  p o l i t i c a s  econom icas y s o c ia le s  a l a  Ije 
g is l a c io n  d e l t r a b a jo  y a  l a  de l a  se g u rid a d  s o c ia l .
Tenemos en e l  T ra tad o  de Eoma que en su  a r t i c u lo  117 
d ic e  " L o s  E stad o s  M iembros conv ienen  en l a  n e c e s id a d  de promo­
v e r  e l  m ejoram iento de l a s  c o n d ic io n e s  de v id a  y de t r a b a jo  de 
l a  mano de o b ra , p e rm itie n d o  su ig u a la c io n  en e l  p ro c e ss  " A- 
q u i vemos como se hace  a lu c io n  a  l a  " mano de o b ra  de l o s  t r a ­
b a ja d o re s"  en form a c o n c re ta ,  lo  que no sucede en e l  Acuerdo 
de C artag en a  ( 44 )
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P o r  lo  a n t e r i o r ,  y t a l  como esbozamos e l  concep to  g e - 
n e r ic o  "de l a s  p o l i t i c a s  s o c ia le s  y econom icas " a b a rc a  tam bien 
lo  p e r t in e n te  a  l o s  t r a b a ja d o r e s ,  p o r  ende deducimos que d en tro  
de t a l e s  a rm o n izac io n es  se e n c u en tra  tam bien l a s  de l a s  co n d i­
c io n es  de t r a b a jo .
3* Que es  l a  A rm onizacion L a b o ra l.
G erard  Lyon -  Caen com enta: " que lo  que se puede d e- 
c i r ,  es  a q u e llo  que l a  arm on izac ion  no e s . No e s , c ie r ta m e n te , 
l a  u n i f ic a c io n  de l o s  derech o s n i  de l a s  p o l i t i c a s  s o c i a l e s ,  es 
o t r a  CO sa  que l a  s im p le  aprox im acion ; es  tam bien  o t r a  c o sa  que 
l a  c o o rd in a c io n . De hecho l a  " arm o n izac io n  de l a s  p o l i t i c a s  
s o c ia le s  " -  aun cuando e s ta  es una i n t  erp  r e ta c  io n  que puede 
s e r  d i s c u t id a  -  " ES LA BOSQÜEDA DE UNA CIERTA PARTE, DE U-
NA CIERTA EQUIVALENCIA DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS ASALA- 
RIADOS " de l o s  d i f e r e n t e s  p a i s e s ,  y de o t r a  p a r te ,  v i s t a s  l a s  
co sa s  desde e l  punto  de v i s t a  de l a s  em presas, y no de l o s  a  sa  
l a r i a d o s  " LA IGUALDAD DE LAS CARGAS POR LAS EMPRESAS " S i uno 
se c o lo ca  d e l  pun to  de v i s t a  de l o s  s a l a r i o s , de l a s  co n d ic io n e s  
de t r a b a jo  o de l a s  p r e s ta c io n e s  de l a  se g u rid a d  s o c i a l ,  se pon 
d ra  e l  a c en to  so b re  l a  e q u iv a le n c ia  en e l  v a lo r  de l o s  r é s u l t a -
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dos o b te n id o s . S i a l  c o n tra r io  se pone e l  a c en to  sob re  l a s  c a r -  
gas de l a s  em presas, uno se e s fo r z a r a  tam bién p o r  i g u a la r  esas 
c a rg a s . Como se  o b se rv a , no se t r a t a  de h a c e r  id é n t ic a s  l a s  n o r 
mas j u r i d i c a s . (4 5 )•
4 . O rganos I n s t i t u c io n a l e s  d e l  Acuerdo de C a rtag en a .
E l Acuerdo de C artag en a  e s ta b le c io  un o r ig in a l  esque- 
ma i n s t i t u c i o n a l  con un marc ado elem ento co m u n ita rio  que permi 
t e  e l  m ejor d e s a r r o l lo  d e l  p ro g re so  de in te g ra c io n  su b re g io n a l. 
En e s te  in s tru m e n te  se contem pla dos o rganos p r in c ip a le s  l a  Co­
m ision  y l a  J u n ta  y dos o rganos a u x i l i a r e s ,  e l  Comité C o n s u lt i-  
vo y e l  Com ité A seso r Economico y S o c ia l ( CAES )
En l a  Com ision e s ta n  re p re s e n ta d o s  l o s  i n t e r e s e s  n a c i£  
n a le s  de cada  uno de l o s  P a is e s  M iembros, en ta n to  que l a  Jun­
t a  e s  e l  o rgano  té c n ic o  que a c tu a  en fu n c io n  de l o s  i n t e r e s e s  
g é n é ra le s  de l a  su b re g io n . P o r su p a r t e ,  e l  Com ité C o n su ltiv o  
lo  in te g ra n  r e p r é s e n ta n te s  g u b em am en ta les  e s p e c ia l iz a d o s  en 
m a te r ia s  d e te rm in a d a s  y e l  CAES lo  form an r e p r é s e n ta n te s  de lo s  
em p resa rio s  y  t r a b a ja d o r e s  d e l " Grupo Andino "
a) L a Com ision . -  Organo maximo d e l  A cuerdo, l a
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Com ision e s t a  form ada p o r  R e p ré se n ta n te s  P le n ip o te n c ia r io s  de 
l o s  G o b ie rn o s de l o s  c in co  P a is e s  Miembros.
Son fu n c io n e s  de l a  Com ision fo rm u la r  l a  p o l i t i c a  ge­
n e r a l  d e l  A cuerdo, a p ro b a r  l a s  norm as in d is p e n s a b le s  p a ra  h a c e r  
p o s ib le  l a  c o o rd in a c io n  de l o s  p la n e s  de d e s a r r o l lo  y l a  armo­
n iz a c io n  de l a s  p o l i t i c a s  econom icas y v e l a r  p o r  e l  cum plim ien- 
to  de l a s  o b lig a c io n e s  d e r iv a d a s  d e l Acuerdo y l a s  d e l  T ra tado  
de M ontev ideo . A l a  J u n ta  que es  un organo té c n ic o ,  l a  Comision 
im p arte  in s t r u c c io n e s  y ap ru eb a , d esap ru eb a  o enm ienda su s  p ro ­
pue s t a  s ,  d é s ig n a  o ren u ev a  su s  miembros y d e lé g a  en e l l a  sus a -  
t r ib u c io n e s  cuando lo  e s tim e  c o n v e n ie n te .
A nualm ente c é lé b ra  t r è s  p é r io d e  de s e s io n e s  o r d in a r ia s .  
E s ta s  deben  com enzar e l  segundo lu n e s  de M arzo, j u l i o  y novièm 
b re .  Cuando e l  p r é s id e n te ,  a  p e t i c io n  de c u a l q u ie r  P a is  Miembro, 
l a s  convoque, hay re u n io n e s  e x t r a o r d in a r i a s .  D ichas s e s io n e s  
se e f e c tu a n  en l a  sede d e l  Acuerdo de C a rtag e n a , en Lima, pu -  
d iendo tam b ién  d e s a r r o l l a r s e  f u e r a  de e l l a  cuando a s i  lo  de­
te rm in e  l a  Com ision o lo  s o l i c i t e n  p o r  lo  menos t r è s  P a is e s  
M iembros.
b) La J u n t a . -  Organo té c n ic o  d e l  A c u e rd o ,la  J u n ta
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l a  in te g r a  t r è s  m iem bros, que deben s e r  n a c io n a le s  de c u a lq u ie r  
p a is  la t in o a m e r ic a n o . Son d es ig n ad o s p o r  l a  Comision p o r  un pé­
r io d e  de t r è s  an o s , pudiendo s e r  r e e le g id o s ,  Los Miembros de l a  
Ju n ta"n o  re p re s e n ta n  a  n ingun  p a i s  , a c tu a n  unicam ente en fu n  -  
c io n  de l a  S u b reg io n , no s o l i c i t a r a n ,  n i  a c e p ta ra n  in s t r u c c io  -  
n e s  de n ingun  G ob ierno , e n tid a d  n a c io n a l  o in te m a c io n a l"  y sus 
R eso lu c io n es  deb eran  s e r  ad o p tad as  p o r unan im idad .
V ela  p o r  l a  a p l ic a c io n  d e l A cuerdo, en e l  cum plim iento  
de l a s  D e c is io n e s  y m andates de l a  C om ision. Form ula, asim ism o, 
p ro p u e s ta s  a  l a  Com ision d e s t in a d a s  a  f a c i l i t a r  o a c e l e r a r  e l  
cumpl im i en to  d e l A cuerdo, e fe c tu a  e s tu d io  s y propone l a s  medi -  
das n e c e s a r ia s  p a ra  l a  a p l ic a c io n  d e l  t r a t  am iento e s p e c ia l  en 
fa v o r  de O liv ia  y E cuador. La J u n ta  c u e n ta  con un D i r e c to r  y un 
S e c r e ta r io .
Desde su i n s t a l a c io n ,  en enero  de 1970 h a s ta  mayo de 
1978 l a  J u n ta  som etio  a  l o s  G o b iem o s de l o s  P a is e s  Miembros 
96 p ro p u e s ta s  y adop to  119 R e so lu c io n e s .
c) Los O rganos A u x i l ia r e s .  E s to s  t ie n e n  fu n c io n  de 
a se so ra m ie n to . M ie n tra s  e l  Comité C o n su ltiv o  a s e s o ra  a  l a  J u n ta  
y  a  l a  Com ision en l o s  p roblem as e s p e c i f ic o s  que se l e  c o n s u l ta  
e l  Comité A seso r Economico y S o c ia l  ( CAES ) v in c u la  a  l o s  s e c -
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to r e s  de l a  a c t iv id a d  economica de l e s  P a is e s  Miembros,
E l Comité C onsxiltivo e s ta  formado p o r  r e p r é s e n ta n te s  
de cada nno de l o s  G ob iem os de l o s  P a is e s  M iembros, d es ig n ad o s  
conforme a l  tema a  t r a t a r .  E l CAES lo  in te g r a n  t r è s  r e p re s e n ta n  
t e s  d e l s e c to r  e m p re sa r ia l e ig u a l  numéro de d e leg ad o s d e l sec ­
t o r  l a b o r a l ,  p o r cada P a is  Miembro d e l A cuerdo.
d) Los C o n se jo s . E s to s  form ulan  recom endaciones p a ra  
f a c i l i t a r  l a  arm on izac ion  y c o o rd in a c io n  s e n a la d a s ; c o la b o ra n  
con l a  J u n ta  en l a  e la b o ra c io n  de l a s  p ro p u e s ta s  en l a s  m a te r ia  
c o r re sp o n d ie n te s  y cooperan  en l a  adecuada a p l ic a c io n  de l a s  
D ec is io n es  r e s p e c t iv a s .  Los C onsejos e s tâ n  in te g ra d o s  p o r  Ee -  
p ré s e n ta n te s  de a l t o  n iv e l ,  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  n a c io n a le s  en - 
cargados de l a  fo rm u lac io n  y e je c u c io n  de l o s  p la n e s  de d e s a r ro  
l l o  y de l a s  p o l i t i c a s  c o r re s p o n d ie n te s , de cada  P a ls  Miembro.
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CAPITULO I I
EL SINDICALISMO EN COLOIvïBIA
A. H is to r ia
D uran te  lo s  p r im e ro s  s ig lo s  de n u e s t r a  h i s t o r i a ,  no pue- 
de h a b la r s e  de s in d ic a l is m o , a sem ejanza d e l  r e s to  d e l mundo, 
pues e l  movimiento o b re ro  no puede p ro d u c ir s e  sino  a  p a r t i r  de 
d e te rm in ad as  c i r c u n s ta n c ia s ,  econom icas, s o c ia le s  y p o l i t i c a s  
que no se d ie ro n  en l a  a n tig u ed a d  n i  en l a  edad m edia.
D uran te  l a  época c o lo n ia l ,  so lo  se conocio  una e s c a s a  y 
poco im p o rta n te  o rg a n iz a c io n  como l a s  a s o c ia c io n e s  p ro fe s io n a -  
l e s  que tu v ie ro n  un m odesto d e s a r ro l lo  p o r  un dob le  o rd en  de 
m o tiv es: P rim ero  p o r  s e r  muy re d u c id a  l a  a c t iv id a d  i n d u s t r i a l  
t r e n t e  a  l a  a c t iv id a d  fundam en tal como e ra  l a  g a n a d e r ia ;  se -  
gundo p o r que l a s  a c t iv id a d e s  a r te s a n a s  e ra n  r e s e rv a d a s  a  l o s  
n e g ro s . En e l  ano de 1542 C a rlo s  V. lo g r a  im p la n ta r  p a ra  l a  A- 
m erica  l a  C o ip o ra c io n  de l a  M esta, y e s  p re c isa m e n te  en Mexico 
en donde tuvo  a lg u n  d e s a r r o l lo ,  reun iendo  a  l o s  p r o p ie ta r i o s  
de l a s  e s ta n c ia s  y se i n t e n t a  c r e a r  l o s  g rem io s . Y e s  a s i  que 
e l  V ir re y  Ju an  Jo sé  de V é r t r iz  m edian te  un bando d e l  31 de ju -
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l i o  de 1780 o rdena que en e l  la p so  de t r e i n t a  d ia s  de su p u b l i -  
cac io n  se " c o n s t i tu y a n  en grem ios ** a n te  e l  e sc r ib a n o  de Go -  
b ie m o , a q u e llo s  que a c tu a n  en d e te rm in ad o s o f i c i o s .
Colombia so lo  i n i c i a  su tra n s fo rm a c io n  de p a i s  c o lo n ia l  en 
p a is  c a p i t a l i s t a  so lo  a  l a  m itad  d e l s ig lo  p asad o . Y como d ic e  
N ieto  a r t e t a  " h a c ia  1850 e ran  ya ta n  v ig o ro s o s  l o s  g rupos so­
c i a l e s  d eseo so s de e x t in g u i r  y d e s t r u i r  l a  economia c o lo n ia l ,  
que esa  p re p o te n c ia  o b lig e  a l  g o b iem o  a  i n c l i n a r s e  a n te  su s  
e x ig e n c ia s  ( 1 )
E s ta  época se i n i c i a  con l a  fu n d a c io n  de l a  S ociedad  de 
A rtesan o s de B ogota, que p o s te r io rm e n te  se denomino S ociedad  
D em ocratica, y es  e l  p r im e r  a n te c e d e n te  im p o r ta n te  en l a  o rg a­
n iz a c io n  de l o s  f u tu r e s  s in d ic a to s  de t r a b a ja d o r e s .  Sus o r ig e -  
n es  a rra n c a n  a  p a r t i r  de 1847 y su g ran  im p u lse r  y d i r e c to r  fu e  
Ambresio Lopez.
Su c a r â c te r  o r ig in a r io  fu é  e l  de l a  d e fe n s a  de l o s  i n t e r e -  
se s  economicos y g re m ia le s ,  de l o s  a s o c ia d o s  que t r a t a b a n  de d^ 
fe n d e r  e l  p re c io  de l a s  m an u fac tu ras  que p ro d u c ia n , f r e n t e  a  l a  
nueva p o l i t i c a  d e l  G obiem o de TOKAS CIPRIANO DE MOSQUERA; p o l i  
t i c a  que se in s p i r a b a  en e l  s is te m a  l i b e r a l ;  i n i c i a b a  e l  cambio
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de tra d ic io n a l ie m o  c o lo n ia l  con nuevas m edidas en e l  campo e -  
conomico y que en e l  caso c o n c re te  de l o s  a r te s a n o s ,  con l a  r e -  
b a ja  de l o s  d erechos de aduana pon ian  a c o m p e tir  v e n ta  j o sament e 
a  l a s  m an u fac tu ras  e x t  ran  j e ra s  con l a  n a c io n a l  cau sân d o le s  in  -  
n eg a b le s  p e r ju i c io s .
La S ociedad  de A rte sa n o s  se v in cu lo  a  l a  p o l i t i c a  p a r t i  -  
d i s t a  d e l  memento y apoyo prim ero  a l  c a n d id a te  y lu eg o  a l  go -  
b e rn an te  JOSE HILARIO LOPEZ, e s te  p o r su p a r t e ,b i z o  p r o l i f e r a r  
o t r a s  S o c ied ad es D em ocrâ ticas en d iv e r s a s  p a r t e s  d e l  p a is  y l o -  
gro  un c o n s id e ra b le  apoyo de l a s  mismas.
Solo a  f in e s  d e l  s ig lo  XIX y com iezos d e l  XX, se com ienza 
a  g e s ta r  lo  que s é r i a  e l  movim iento o b re ro  e n t r e  n o s o tro s  bajo  
l a  form a de t r è s  so c ie d a d e s  de S o co rro s M utuos, o rg a n iz a d a s  en 
Bucaram anga, M an iza les , y G ira rd o t  y que cu lm inan  con e l  re c o -  
nocim ien to  o f i c i a l  a  un ** S in d ic a to  " en e l  ano de 1909 y toma 
e l  nombre de S ociedad  de A rte sa n o s  de Sonson, form ada p o r  s a s -  
t r e s  y z a p a te ro s .
Despué s  de l a  g u e r r a  de 1914, se l l e v a r o n  a  cabo l a s  p r i ­
m eras h u e lg a s  de n u e s t r a  h i s t o r i a ,  p o l i t i c o s  e i n t e l e c t u a l e s  
in i c i a r o n  un  d e b a te , y en é l  se d i s c u t i a ,  de s i  e l  s i n d i c a l i s -
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Dno p o d ia  c o n t r ib u i r  a l  p ro g reso  economico, o s i  p o r e l  c o n tra ­
r io  l a  o rg a n iz a c io n  o b re ra  h a c ia  mas d i f i c i l  t a l  p ro g re s o . (2  )
En n u e s tr a  o p in io n , e l  p e rio d o  s in d ic a l  colom biano se pue­
de d i v i d i r  en c u a tro  e ta p a s :
1 .  I n ic ia c io n  d e l S in d ica lism o
Las p rim e ra s  h u e lg a s  fu e ro n  l a s  p o r tu a r ia s  en e l  l i t o ­
r a l  d e l  C a rib e , y e l  3 de enero  de 1918 d e c la ra n  e l  cese  de ac ­
t iv id a d e s  l o s  t r a b a ja d o r e s  de B a r r a n q u i l la ,  con a lg u n as  a c t i t u -  
des v i l e n ta s  t a l e s  como e l  le v a n ta m ie n to  de l o s  r i e l e s  d e l  f e -  
r r o c a r r i l ,  im pidiendo a s i  e l  su m in is tro  de agua a  P u e rto  Colom­
b ia  donde se en co n trab a  ub icado  e l  m uelle  m aritim e en ese  en ton  
c e s .
Se p ro ducen m a n ife s ta c io n e s  p ù b lic a s  que tu rb a n  l a  paz de 
l a  c iu d ad , lle v a n d o  a l  e j e r c i t o  a  d is p a r a r  p o r  encima de lo s  
h u e lg u is ta s  p a ra  d i s o l v e r lo s .  A p e s a r  de e s to s  in c id e n te s ,  l a  
h u e lg a  te rm in a  con I x i t o ,  a l  lo g r a r s e  un c in c u e n ta  p o r  c ie n to  
de . aumento s a l a r i a l .
E l 8 de enero d e l  mismo ano , se r e p i t e  o tro  c o n f l i c to  l a ­
b o ra l  con l o s  t r a b a ja d o r e s  d e l  P u e r to  de C a rtag en a , c a r a c t e r i -  
zândose p o r  una mayor v io le n c ia ,  con m o tin es y saqueos, que ILe__
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van a l  G obiem o p o r  tu rb a c io n  d e l o rden  p u b lic o  a  una nueva in -  
te rv e n c io n  de l a  f u e r z a  p u b lic a .
E l p ro c e GO f i n a l i z a  en S an ta  M arta, con l a  h u e lg a  de lo s  
t r a b a ja d o r e s  d e l f e r r o c a r r i l ,  secundados p o r  l o s  p o r tu a r io s .  
También se p re s e n ta n  d eso rd en es , con d e s tru c c io n  p a r c i a l  de l a s  
I fn e a s  t e l e g r a f i c a s  e n t re  S an ta  M arta y C ienaga. La h u e lg a  d u ra  
cu tro  d ia s  y o b tie n e n  lo s  t r a b a ja d o r e s  aum entos s a l a r i a l e s  d e l 
v e in t ic in c o - p o r  c i e n to .
V ale l a  pena r e c o rd a r ,  que en e s te  mismo aho se p ré s e n té  
e l  p rim er p l i ego de p e t ic io n e s  p o r  p a r te  de l o s  t r a b a ja d o r e s  de 
l a s  b an a n e ras  ** Compania Norteam er ic a n a  ** LA UNITED FRUIT COMPA 
NY, que dominaba to  da l a  re g io n . Dicho p l i e  go n i  s iq u i e r a  a l  -  
canzo a  t r a m i ta r s e  p o r  l a  a b s o lu ta  n e g a tiv a  e m p re s a r ia l ,  l a  au -  
s e n c ia  de l e g i s l a c i o n  y l a  f a l t a  de in te rv e n e  io n  d e l G obiem o 
N ac io n a l. L as p e t ic io n e s  de l o s  t r a b a ja d o r e s  b an an ero s en 1918 
e ran  e se n c ia lm e n te  l a s  mismas que h a r ia n  en 1 .9 2 8  y que c a u sa -  
ro n  e l  e p iso d io  mas sa n g rie n to  de l a  h i s t o r i a  s in d i c a l  d e l  p a i s .  
I n u t i l  d e c i r  que en 1918 l a  com pania no r e s o lv io  nad a , pues e l  
c a p ita l is m e  am ericano no e s ta b a  aco stum brado a  com part i r  sus 
u t i l i d a d e s  con l a  c la s e  o b re ra  a n te s  d e l  nuevo T ra to  de Roose­
v e l t ,  y menos aun en l a s  r e p u b l ic a s  b an a n e ra s .
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1 , 2 . C reac io n  d e l Movimiento S in d ic a l  S o c i a l i s t a .
E l a n a rc o s in d ic a lism o  en Colombia no tuvo fu e rz a  p o r l a  
f a l t a  de c o r r i e n te s  m ig ra to r ia s  eu ropea a l  p a i s ,  a d i f e r e n c ia  
de lo  que su ced io  en l a  A rg e n tin a , C h ile  y B r a s i l ,  en donde I -  
t a l i a n o  y e s p a h o le s  in tro d u je ro n  d ic h a  id e o lo g ia  en l a  o rg a n i­
z a t io n  o b re ra ; en n u e s tro  p a is  e l  d e s a r r o l lo  d e l s in d ic a lism o  
es a u to c to n o .
En i g i 8 e s  un aho en que con tinuam en te  se o rg an iz an  s in d ic a ­
to s  y a l  f i n a l  d e l  aho se funda l a  C o n fed erac io n  de A ccion  So -  
c i a l  en B ogota, en donde sus e s t a t u t e s  se ven c la ram en te  compa­
t i b l e s  con l a  id e o lo g ia  co n se rv ad o ra  d e l p r é s id e n te .D icha  con- 
f e d e ra c io n  propone en e l  d is e u r  so p ronunciado  p o r Eduardo C ar- 
vajaJ. p r e s id e n ts  de l a  C o n fed erac io n  de A ccion  S o c ia l lo  s i  -  
g u ie n te :
a) l a  c r e a c io n  de una c o n fe d e ra c io n  o b re ra  y p r o fe s io n a l
b) o rg a n iz a c io n  de lo s  p r o f e s io n a le s  en s in d ic a to s
c) O b ten e r r e p re s e n ta c io n  p o l i t i c a  de l o s  o b re ro s  en Con­
ce jo s  M u n ic ip a l e s , A sam bleas D ep art am en ta le s , y e l  Con­
g re  so .
d) P ro h ib ic io n  a  lo s  c a n d id a to s  e le g id o s  p o r  e l  movimien­
to  de i n t e r v e n i r  en p o l i t i c a  p a r t i d i s t a .
E l D i r e c to r  de l a  C o n fed erac io n  de A ccion  S o c ia l,E d u a rd o -
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C a rv a ja l ,  se in te r e s o  p o r  e l  p r o le ta r i a d o ,  t e n i a  l a  m e n ta lid a d  
u l a s  id e a s  r o m ^ t i c a s  y l i b é r a l e s  p ro p ia s  de ese t ip o  de r e f o r  
m adores. Un ejem plo de e l lo  es  e l  hecho de que en e l  d is c u rs o  
d e l 12 de enero  h a b la b a  d e l  ** sab io  y d u lc e  ev an g e lio  ** y 
de que e l  ev a n g e lio  y l a  R evo lucion  F ran ce  s a , nos d e ja ro n  como 
mandato de honor , de c o n c ie n c ia  de c a r id a d  y n e c e s id a d . . • e l  
cum plim iento  de su s  co d ig o s s a c ro sa n to s  { 3 ) Y como ejem plo
f i n a l  d io  de p o l i t i c o s  in te r e s a d o s  en l a s  mismas c u e s t io n e s  y 
e n fa tiz a n d o  e l  r e c ié n  fundado P a r tid o  D em ocrata, a l  p r e s id e n ts  
W ilson y a l  Conde de Romanones, p r e s id e n ts  d e l  Consejo de M inm  
t r o s  d e l  G obiem o e s p a h o l.
A si tenem os que e l  nuevo movimiento fom enté l a  o rg a n iz a c io n  
o b re ra ; y e l  s in d ic a to  C e n tra l  O b re ro ,a f i l ia d o  e l  m ovim iento, 
convocé un co n g re so o b re ro , a l  c u a l c o n c u rr ie ro n  mas de 500 t r a  
b a ja d o re s .E n  d ic h a  época se con taban  con v e in te  s i n d i c a t o s , ( 4)
Muchos de l o s  p r é s id e n te s  de l a s  d i f e r e n t e s  o rg a n iz a c io n e s  
s in d ic a le s  como Benigno H em andez d e l S in d ic a to  o b re ro , Jo sé  
D .C e lis  de l a  S ociedad  de Mutuo A u x ilio  p la n te a ro n  e l  rechazo  
a  l a s  p o l i t i s a s  t r a d i c io n a l e s  d e l l ib é r a l i s m e  y c o n s e r v a t is ­
me y en e l  d is c u rs o  p ronunciado  en e l  Congre so o b rero  de 1919 
p la n te é  c la ram e n te  e l  rechazo  de l a s  id e o lo g ia s  p o l i t i s a s  t r a -
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d ic io n a le s  ( 5 ) y d i jo :
" E l so c ia lism o  c i e n t i f i c o ,  sinonim o d e l v erd ad ero  c r i s t i a -  
nism o, p roclam a l a  p az , l a  ig u a l  dad a n te  l a  l e y  y a n te  lo s  man- 
d a ta r io s  s i n  d i s t in c io n  de c la s e  n i  s e x o s . . . . .H e  aq u i compane- 
ro s ,  estam padas l a s  d o c tr in a s  que debe s e g u ir  e l  ob rerism o  c i -  
v i l i z a d o .  • .L leg a d a  l a  b o ra  de e l e g i r  lo s  miembros que ban de 
form ar l a  c o n fe d e ra c io n  o b re ra  debemos po n er n u e s tro s  o j o s  en 
a q u l l lo s  o b re ro s  v erd ad eram ente s o c i a l i s t a s ;  en a q u e l lo s  que 
de se en l a  ex p an sio n  y e l  t r iu n f o  d e l  so c ia lis m o . A e s t a  nueva 
Sociedad, d igâm oslo  a s i ,  no darem os e n tra d a  n i  a b r ig o  a  n ingun 
p a r t id a r io  n i  ag e n te  de o t r a s  id e a s  p o l i t i s a s  que no sean  l a s  
nue s t r a s .  T ra ta rem o s de s a lv a r  a l  obrerism o de l o s  p o l i t i c o s  
de p ro fe s io n  " .
De lo  a n t e r i o r ,  vemos como e l  m ovim iento desde l o s  p rim ero s  
d ia s  se in d e p e n d iz a  de l o s  p a r t id o s  t r a d ic o n a le s  y se i d e n t i ­
f ie d  con l o s  p r in c ip io s  t r a d i c io n a l e s  d e l s o c ia l is m o ,p e ro  in -  
fo rtu n ad am en te  no t e n l a  coraunicacion  con m ovim iento s i n t e m a -  
c io n a le s  y  p o r  c o n s ig u ie n te  no te n la n  un concep to  c la r o  de l a  
id e o lo g ia  que a d o p ta ro n .
La p la ta fo rm a  s o c i a l i s t a  que s a l io  d e l Congreso O brero que
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se r e u n i0 en Bogota abogaba p o r  un t i p o  de so c ia lism o  autonomo.
" Dada l a s  d iv e r s a s  te n d e n c ia s  d e l  so c ia l i s m o , cada p a i s  
n e c e s i t a  de su .so c ia lism o  e s p e c i a l  de acuerdo con e l  e s tad o  in ^  
t e l e c t u a l  d e l  p u eb lo , e l  d e s a r r o l l o  de l a  i n d u s t r i a  e t c . . .  La 
nueva ag ru p ac io n  p o l i t i c a  se l l a m a râ  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  pe­
ro ,  como queda d ic h o ,  e s p e c i a l  p a ra  n u e s t ro  pueb lo , es  d e c i r :  
C r i s t i a n o .  Que a n u e s t r o  modo de v e r  y que p o r  e s tu d io  que de 
e l lo  tenem os, es  l a  lu c h a  en d e fe n s a  y p o r  l a  e le v a c io n  d e l  
pueblo t r a b a j a d o r  que, guiado p o r  l a  c i e n c i a ,  t i e n d e  a  r e a l i  -  
z a r  una l i b r e  e i n t e l i g e n t e  so c ied a d  humana basada  sobre  l a  pro 
p iedad  c o l e c t i v a  de l o s  medios de p r o d u c c io n " ( 6 ) .
1 .3 .  I d e o lo g ia  S o c i a l i s t a  y l a  E s t r a t e g i a  S in d ic a l .
Ig u a l  que su ced io  en o t r o s  p a i s e s  d e l  mundo, l a s  p r im e ra s  
o rg a n iz a c io n e s  o b r e r a s  capaces  de l l e v a r  a  cabo h u e lg a s  e f a c ­
t i v a s  y o b te n e r  l o s  o b j e t i v o s  p ro p u e s to s  como m e jo ra r  l a s  con- 
d ic io n e s  de t r a b a j o ,  fu e ro n  a q u e l lo s  t r a b a j a d o r e s  c a l i f i c a d o s ,  
tenemos como ejem plo l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  t r a n s p o r t e ,  e l  s e c ­
t o r  de l a  economia donde se adop té  mas rap idam en te  l a  t e c n o lo -  
g i a  modema y e s t a  c reo  l a  mayor demanda de mano de o b ra  c a l i -
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f i c a d a .E l  movimiento obrero  fu e  dominado, p o r  lo  t a n t o ,  h a s t a  
1945, p o r  l o s  s in d i c a t o s  f e r r o v i a r i o s  y l o s  d in d ic a to s  d e l  r i o .
Pero  in fo rtu n ad am en te  d icho  movimiento o b re ro  colombiano 
d i la p id é  sus  e n e rg ia s  en a g i t a c i é n  p o l i t i c a  ganandose l a  h o s t i  
l id a d  de l a s  a u to r id a d e s .  Un v ivo  ejemplo fu e  e l  s in d i c a to  o- 
b rero  d e l  f e r r o c a r r i l  de La Dorada.Cuando e s t e  se r e u n ié  p o r  
p rim era  vez l e  mando una com unicacién  a l  d i r e c t o r i o  s o c i a l i s t a  
declarsindo que sus  i d é a l e s  e ran  l o s  mismos que l o s  d e l  p a r t id o  
y  comunicando su a d h e s ié n  a l  c redo  s o c i a l i s t a .
La o p in ié n  p u b l ic a  no t a r d é  en condenar e l  p a ro .  Y e l  Es- 
p e c ta d o r  que aunque e ra  s im p a t i s a n te  con e l  grupo s i n d i c a l  pu­
b l ic o :
" La h u e lg a  d e l  F e r r o c a r r i l  de La Dorada e s  acaso  uno de 
l o s  p r im ero s  e jem plos que se dan  en Colombia de una  h u e lg a  an -  
t i p a t i c a . . .  P id en  d e m a s ia d o . . .  Que e l  G obiem o tome p ro v id e n  -  
c i a s  p a ra  que e l  p u b l ic o  no se p e r ju d iq u e  ** ( 7 )
1*4. E l L ib é ra l ism e  busca apoyo en l a  C lase  O brera
En l a  h i s t o r i a ,  e l  l i b e r a l i s m o  sierapre ha dependido d e l  yo 
to  u rbano , y como co n secu en c ia  d e l  apoyo de l a  c l a s e  o b r e r a .P e -
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ro  su mayor problem s ha sido  r e c o n c i l i a r  l a  id e o lo g ia  bu rguesa  
u rbana  y r u r a l  que lo  apoya y mane j a  con l o s  a n h e lo s  d e l  p r o l e ­
t a r i a d o  u rb an o .
Que se rec u e rd e  en Colombia, l a  im p o r ta n c ia  de un t e r c e r  
p a r t i d o ,  no dependia  de l a  f u e r z a  que e s t e  l o g r a r a ,  s ino  de su 
i n f l u e n c i a  sobre l o s  dos p a r t i d o s m a y o r i t a r io s .  Cuando e l  p a r t ^  
do l i b e r a l  en Colombia se v io  a n te  e l  p e l i g r o  de p e rd e r  p a r t e  
de su e le c to ra d o  u rbano  p o r  l a  c r e c i e n t e  p o p u la r id a d  d e l  s o c ia ­
lism o e n t r e  l o s  o b r e ro s ,  p ron to  d ec id e  r e fo rm a r  su i d e o lo g ia .  
Los l i b é r a l e s  t e n ia n  razo n  en c o n s id e r a r  que e l  so c ia lism o  de -  
b i l i t a b a  e le c to ra lm e n te  a l  p a r t id o  e s p e c ia lm e n te  en l a s  c iu d a -  
d es .  Y e l  E sp ec tad o r  en su e d i t o r i a l  p l a n t e a  en forma c l a r a  e l  
p roblem s, en e l  c u a l  se  d i s c u t i a  e l  en ten d im ien to  e n t r e  l o s  so­
c i a l i s t a  y l o s  r e p u b l ic a n o s  d e 'G i r a r d o t  ( 8 ) .
" Es n e c e s a r io  que l o s  s o c i a l i s t a s  se  s i r v a n  comprender 
que s iendo  e l  co n se rv a tism e  p o r  aho ra  e l  o b s ta c u lo  u n ic o  p a r a  
i n i c i a r  l a s  re fo rm as  s o c i a l e s ,  so lam ente  ayudando a  v e n c e r lo ,  
m edian te  una  e f ic a z  l a b o r  d e l  l i b e r a l i s m o  u n i f i c a d o ,  se t r a b a -  
j a  en r e a l i d a d  p o r  l o s  i n t e r e s e s  d e l  pueb lo  " .
Nuevamente e l  E sp e c ta d o r  en o t ro  e d i t o r i a l  de Mayo 2 d e l
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mismo aho p u b l ic a :
** E l pueb lo  debe cam inar h a c ia  su o rg a n iz a c io n  autonom ica, 
pero  g rad u a lm en te ,  con h a b i l id a d  y con p ru d e n c ia .  Hoy p o r  hoy, 
su a c t i t u d  mas r a c io n a l  y p o r  lo  mismo mas fecu n d a , s é r i a  de 
un apoyo f u e r t e  y e n t u s i a s t a ,  c â l id o  y e f ic a z  a  l a  nueva p o l i  -  
t i c a  d e l  l i b é r a l i s m e .^  p o r  que ?Es muy c l a r o :  porque es  e l  u n i ­
co p a r t id o  s u f ic ie n te m e n te  numéroso y es fo rzad o  p a ra  c o n s e g u ir  
l a s  re fo rm a s  que son n e c e s a r i a s . . .  En l a  c a p i t a l  l a  p a la b r a  a r ­
t e  sano s iem pre  ha e q u iv a l id o  a l i b e r a r l . . . "
A parentem ente l a  id e o lo g ia  l i b e r a l  no e r a  l o  s u f i c i e n t e -  
mente p r o g r e s i s t a ,  y cuando se e fe c tu a n  l a s  e l e c c io n e s  p a ra  l o s  
Concejos M u n ic ip a le s  en e l  mes de o c tu b re  de 1921, l o s  s o c ia  -  
l i s t a s  v u e lv e n  y v o ta n  p o r  l a s  l i s t a s  in d e p e n d ie n te s .  C laro  que 
l o s  l i b é r a l e s  o b tu v ie ro n  l a  m ayoria  en l a s  p r i n c i p a l e s  c iu d a  -  
des d e l  p a i s  con excepc ion  de t r è s  como M e d e l l in , Ibagué y Ma­
n i z a l e s ,  l o s  v o to s  urbano s que obtuvo e l  so c ia l ism o  fu e ro n  su- 
f i c i e n t e  c a u s a  p a ra  que e l  p a r t id o  l i b e r a l  de in m ed ia to  e f e c -  
t u a r a  un  cambio r a d i c a l  en su id e o lo g ia .
** En su  convene io n  e l  l i b e r a l i s m o  adopté  l a s  id e a s  s o c ia ­
l i s t a s  m oderadas y v i a b l e s . . . E n  v i r t u d  de e s t e  a c t o . . . l a s  mo-
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d e s ta s  re fo rm as  de c a r â c t e r  s o c i a l  a  que ha ven ido  a sp ira n d o  
e l  anhelo  de n u e s t r a s  ag ru p ac io n es  s o c i a l i s t a s  h o n rad as ,  que- 
dan bajo l a  p a t e m id a d  mas e f i c i e n t e  y menos d e s e q u i l ib r a d a  d e l  
l i b e r a l i s m o ,  d e l  v i e jo  l ib e r a l i s m o ,  i n d i v i d u a l i s t s  de a n ta h o ,o -  
r i  en t ado hoy h a c ia  un rumbo c o n t r a r i o . . .  En f u e r z a  de e sa  a c t i ­
tu d  nueva, com pletamente nueva, lo g icam en te  a l e j a d a  d e l  i n d i v i ­
dualisme i n e f i c a z ,  l a s  f u e r z a s  l i b é r a l e s  se v e râ n  en g ro sad as  
p o r  una p a r t e ,  y p o r  o t r a  fo rz a d a s  a  i n i c i a r ,  a  s o s t e n e r  y a 
r e a l i z a r ,  en cuan to  sea  p o s ib le ,  l a s  re fo rm as  p o r  l a s  c u a le  s 
han venido  luchando l o s  pequehos e n t u s i a s t a s  g ru p o s  s o c i a l i s ­
t a s  d e l  p a i s  . . . "  ( 9 ) .
E l l i b e r a l i s m o  ad o p ta  a lg u n a s  de l a s  id e a s  de l o s  s o c ia ­
l i s t a s ,  p e ro  no so lam ente como t a c t i c a  e l e c t o r a l ,  s in o  que l a  
nueva g e n e r a t io n  de i n t e l e c t u a l e s  l i b é r a l e s  c r e e n  firm em ente en 
l a s  id e a s  s o c i a l i s t a s  y muchos l l e g a n  a  o cu p a r  p o s ic io n e s  d i r ^ c  
t i v a s  d e n t ro  d e l  p a r t i d o  como caso t i p i c o  e s  e l  jo v en  e s tu d ia n -  
t e  de derecho  JORGE ELIECER G A DEAN que a n t e s  de p r e s e n t a r  su 
S U !te s is  de grado  en e l  aho de 1924 ya e r a  a c t iv o  en l a  p o l i t i ­
ca l i b e r a l  ( 10 ) Y e s t e  joven in t r e p i d o  p r é s e n t a  a  l a  Asamblea 
D epart am e n t  a l  de Cundinamarca una p ro p o s ic io n  que fu e  ap robada  
p id iendo  que:
" . . .  encam inasen de p r e f e r e n c i a ,  su s  a c t i v i d a d e s  p a r l a -
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m e n ta r ia s  a  l a  l a b o r  e f i c i e n t e ,  a t r e v i d a  y v ig o ro s a  p o r  l o s  pro 
blemas s o c i a l e s ;  no a  base  de s im p les  re fo rm as  a d j e t i v a s  y pro 
c e d im e n ta le s ,  s ino en l a  c o n c re c io n  de normas t e n d ie n te s  a  o t o r  
g a r  una e q u iv a le n c ia  de r e s u l t a d o s  ba jo  l a  forma c o o p e ra t iv a  a -  
s£ en l a  p ro d u ccc io n  como en e l  r e p a r to  y e l  consumo, a l a s  d i^  
t i n t a s  c l a s e s  s o c i a l e s .  ( 11 ) .
O tro e s tu d ia n t e  G a b r ie l  Turbay, a t r a id o  p o r  l a s  id e a s  so­
c i a l i s t a s  tam bién  e n t r é  a  l a  p o l i t i c a  l i b e r a l  de a q u é l la  época. 
P o r  l a  t r a y e c t o r i a  de ambos l i d e r e s  G a ita n  y Turbay es  f a c i l  i -  
m aginarse que l a s  id e a s  s o c i a l i s t a  de l o s  i n t à e c t u a l e s  l i b e r a  -  
l e s  de l a  época no d e b ia n  de s e r  n i  o r to d o x a s  n i  p ro fu n d a s .  Un 
ejemplo de e l l o  es e l  hecho de %%ue Turbay a s i s t i a  en 1923 a re u  
n io n e s  de un  grupo de e s tu d i a n t e s  m a rx is ta s  d i r i g i d o  p o r  SILVES 
TRE SAVITSKI ru  so que h a b ia  l l e g a d o  a  Bogota como o b rero  de una 
l a v a n d e r ia  y a n te s  de su d e p o r ta c ié n  h izo  p ro s e l i t im o z  a  f a v o r  
de l o s  p r i n c i p i o s  de l a  R évolueién i Rusa.
A si J o r g e  E l i é c e r  G a i ta n ,  viendo que no t é n i a  n ingun  f u t u ­
re  n i  a l  grupo o rtodoxo  de S a v i t s k i  n i  a l  an a rq u izad o  p a r t i d o  
s o c i a l i s t a ;  en l a  t e s i s  de g rade  en 1924 d é c la r é  inequivocam en- 
t e  no p e r t e n e c e r  a  n in g u n  p a r t i d o  s o c i a l i s t a  ( 12 ) .
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Como l a s  id e a s  s o c i a l i s t a s  de e s t o s  ahos se v o lv ie ro n  p a i^  
t e  de l a  o r to d o x ia  l i b e r a l ,  l o s  g rupos  s o c i a l i s t a s  comenzaron 
a  p e rd e r  t e r r e n e  en 1922 y fu e ro n  a b s o rb id o s  p o r  e l  l i b e r a l i s ­
mo y e l  comuni smo.
El s in d ic a l i s m o  h a s t a  e s t e  memento ba jo  l a  i n f l u e n c i a  de 
v a r i e s  g rupos s o c i a l i s t a s ,  paso a  s e r  dominado p o r  l o s  grupos 
com unistas, pero  v a l e  r e c o rd a r  de t o dos modes que e l  s o c i a l i s ­
mo ya h a b ia  jugado a lg u n  p ap e l h i s t o r i c o  que fu e  e l  f u n d a r  l a s  
p r im eras  o rg a n iz a c io n e s  o b re ra s  y h a b e r  fo rz ad o  l a  m o d e m iz ac io n  
d e l  p a r t id o  l i b e r a l .
1 .5 .  E l Ascenso d e l  Comunismo
E n tre  l o s  i n t e l e c t u a l i s  y p o l i t i c o s  r a d i c a l e s  se co n tab an  
jovenes colom bianos que h a b ia  ido a  e s t u d i a r  a  l a  Union S o v ie -  
t i c a  donde se c o n v i r t i e r o n  en p a r t i d a r i o s  de l a  r e v o lu c io n  y 
e l  movimiento co m u n is ta  c o n q u is ta  c i e r t a  fu e rz a .D e sd e  1924 d i ­
cho s i n t i e c t u a l e s  t r a t a n  de i n f  l u i  r  en e l  movimiento o b re ro  y 
tu v ie ro n  e s t r e c h a s  r e l a c i o n e s  con Angel M aria  Cano l i d e r  o b re ro  
comuni s t a  de G i r a r d o t .
L u is  T e ja d a  famoso e s c r i t o r  com unista  de a q u é l la  época de-
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eide  convocar un congreso  Obrero y desde l a s  pag ina  é d i t o r i a l e s  
de l E sp e c ta d o r  comenta:
e c h a r  l a s  b a se s  de una o rg a n iz a c io n  g rem ia l e s t a b l e ,  
com pléta y poderosa ; i n i c i a r  l a  lu c h a  e n é rg ic a  p o r  l a  consecu -  
s io n  de c i e r t a s  g a r a n t i a s  p o l i t i c a  de que no gozan to d a v ia  en^ 
t r e  n o o so tro s  l o s  o b re ro s  o rg an izad o s ; l a  co n secu s io n , p o r  ejem 
p lo  de una l e y  e l e c t o r a l  lo  su f ic ie n te m e n te  am plia  y e l â s t i c a ,  
que a c o ja  y r e g i s t r e  l a  r e p r e s e n ta c io n  de l o s  o b re ro s ,  como en -  
t i d a d  in d ep en d i e n te ,  d e sv in c u la d a  abso lu tam en te  de l o s  p a r t id o  s, 
Porque es  n e c e s a r io  que l o s  o b re ro s  11even a  l a s  c o rp o ra c io n e s  
l e g i s l a t i v a s  sus c a n d id a te  s, genuino s; ya se ha comprobado que 
no es  p o s ib l e  o b te n e r  una l e g i s l a c i o n  o b re ra  adecuada p o r  me­
dio  de r e p r é s e n t a n t e s  i n d i r e c t e s . . •  porque desconocen a  fonde 
l o s  problem as p r o l e t a r i e s ,  o po rque , co n o c iendo los  no l e s  con­
v ie n s  r e s o l v e r l o s ,  p o r  p e r j u i c i o s  y p o r  i n t e r e s e s  de c l a s e  "
( 1 3 ) .
Vemos como e l  congreso o b re ro  e ra  concebido mas b ie n  como 
l a  base p a ra  un p a r t i d o  p o l i t i c o  que como una re u n io n  c o rp o ra -  
t i v a  de l i d e r e s  s i n d i c a l e s .
Como recordam os, e l  S in d ic a to  C e n tra l  Obrero d e l  que p ro -  
v ino  e l  p a r t i d o  s o c i a l i s t a  en 1919, vuelve  en 1924 a  i n v i t a r  a
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v a r i a s  o rg a n iz a c io n e s  o b re ra s  a  un nuevo con g reso , y se inaugu­
r a  e l  l o ,  de Mayo con de legados  de to d a s  l a s  o rg a n iz a c io n e s  d e l  
p a i s  y l o g r a  l a  p r e s e n c ia  d e l  p r é s id e n te  de l a  R epüb lica  y .sus 
m i n i s t r e s .  E l Comité de c r e d e n c ia le s  e s ta b a  c o n tro la d o  p o r  e l  
S in d ic a to  C e n ta l  O bre ro ,p e ro  a  p e s a r  de e l l o ,  e l  Congreso se d i  
v id e  en c u a t r o  g rupos:
S i n d i c a l i s t a s  in t e r e s a d o s  so lo  en r e i  in d ic a c io n e s  écono­
m is a s ,
S o c i a l i s t a s ,
C om unistas,
Anarco s i n d i c a l i  s t a s •
La d i v i s i o n  e n t r e  l o s  s o c i a l i s t a s  y l o s  s i n d i c a l i s t a s  o -  
r i e n ta d o s  economicamen te  fu e  g rande  y perm anen te , y se comien­
za  a  r e u n i r  un Congreso S o c i a l i s t a  en form a p a r a i e l a  a l  Congre­
so o b re ro .  E l congreso s o c i a l i s t a  tam bién  s i  d iv id e ,  pero se 
d i s t in g u e  d e l  congreso ob rero  ya  que sus re u n io n s  s son domina- 
das p o r  jo v e n e s  i n t e l e c t u a l e s  de i z q u ie r d a ;  en e l  congreso o b i t  
ro  l a  in t e r v e n c io n  de i n t e l e c t u a l e s  es  r e c b a z a d a  y so lo  se ad­
m its  l a  i n t e r v e n c io n  de miembros d e l  p r o l e t a r i a d o .
Mi e n t r a s  e l  congreso  o b re ro  se r e u n la  de d l a ,  l o s  s o c i a l l y  
t a s  a g i t a r o n  su d i v i s i o n  de noche .En e l  u l t im o  grupo se h iz o  
é v id e n ts  que l o s  i n t e l e c t u a l e s  r e n e g a r i a n  d e l  v i e j o  P a r t id o  So-
-  Q:  -
c i a l i s t a  y se d e c la ra n  como p r im er  Congreso Coraonista de Colom­
b ia  y a d o p ta ro n  21 c o n d ic io n e s  que l a  I n t e r n a t i o n a l  Comuni s t a  
se h a la b a  como o b l ig a c io n e s  minimas p a ra  a q u e l lo s  p a r t id o s  que 
d e sea ran  a f i l i a r s e  a l a  o rg a n iz a c io n .
E l c o n f l i c t o  se h iz o  e v id e n te  p o r  l a  r u p tu r a  d e l  v ie jo  p a r  
t i d o ,  e i n t e l e c t u a l e s  como Jo sé  Mar y G a b r ie l  Turbay dominaron 
l a s  d e l ib e r a c iô n e s  •
TJn d i s c u r s o  de Jo sé  Mar nos da una c l a r a  id e a  d e l  c o n f l ic ç  
to  ( 14 ) .
" Vamos a  l a  c o n q u is ta  d e l  p oder  p o r  l a  f u e r z a ,  p o r  l a  v io  
l e n c i a  d e l  d e r e c h o . . .  E l delegado que me a n te c e d io  en e l  uso de 
l a  p a l a b r a  m a n ife s to  que l o s  s o c i a l i s t a s  de a y e r  no se a t i b o -  
r r a r o n  de t e o r i a s  eu ropeas; e fe c t iv a m e n te ;  e so s  s o c i a l i s t a s  fu ^  
ron  buenas y Candidas p e rso n a s  que no s u p ie ro n  comprender l a s  
t e o r i a s  eu ro p ea s
Tanto s o c i a l i s t a s  como l o s  Com unistas no fu e ro n  capaces 
de p o n erse  de acuerdo y una semana después t i e n e  que d i s o l v e r -  
se e l  c o g re s o .  Ig u a ly e n te  e l  congreso  o b re ro  c la u su ro  sus r e u -
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n io n e s  s i n  h a b e r  lo b ra d o  nada p o s i t i v e  y d u ra d e ro .  Desde en -  
to n c e s  e l  movimiento ob rero  colombiano es tuvo  p o r  t r è s  décadas 
bajo e l  c o n t r o l  de l o s  com un is ta s , y l a s  t r è s  g randes  h u e lg a s  
de l o s  ahos 20 fu e ro n  d i r i g i d a s  p o r  e l  com unis ta  Raul Eduardo 
Mahecha, v i c e p r e s id e n te  d e l  Congreso S o c i a l i s t a  de 1924.
1 , 6 .P ro s p e r id a d  Economica.
Los E s ta d o s  U nidos en e l  aho de 1923 l e  en trego  a l  Gobiez^ 
no colombiano 25 m i l lo n e s  de d o la r e s  como indem nizac ion  p o r  l a  
in te r v e n c io n  e s ta d in e n s e  en l a  s e p a ra c io n  de Panama.De o t r o  l a -  
do Colombia empieza a  o b te n e r  p ro v e cho de l a  p ro s p e r id a d  m und ia l,  
y o b t ie n e  p rés tam o s  de N orteam erica  y Europa y a s i  p o r  concep­
to  de c r é d i t e s  l e  e n t r a n  a l  p a i s  mas de 200 m il lo n e s  de d o la r e s  
( 15 ) . Las i n v e r s io n e s  e x t r a n j e r a s  e sp e c ia lm e n te  de n o r tea m e-  
r ic a n o s  a s c ie n d e  de 30 a  280 m i l lo n e s  de d o la r e s  en e l  l a p s o  de 
9 ahos o s e a  de 1920 a  1929.
Ig u a lm e n te ,  en forma p a r a l e l a  a l  i n f l u j o  de c a p i t a l e s  a u -  
menta l a  demanda m undia l de pro duc to  s  de m an u fac tu ra  n a c io n a l ,  y 
l o s  p ro d u c to s  colom bianos re s p o n d ie ro »  t r i p l i c a n d o  l a c  e x p o r ta -  
c io n e s .
Pero  e s t e  r e p e n t ino impulso de l a  a c t i v i d a d  economica y e l
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i n f l u j o  de c a p i t a l  e x t r a n je r o  p ron to  comenzo a  c r e a r  s é r i e s  pro 
blemas a  l a  economia n a c io n a l  y de inm ed ia to  se  produce una e le  
v ac io n  de l o s  p r e c io s  y a f e c t a  e sp ec ia lm e n te  a l a s  c l a s e s  a s a l a  
r i a d a s ,  l le g a n d o  l o s  p r e c io s  de a lg u n o s  p ro d u c to s  aum entar h a s ­
t a  en un 90 p o r  c ie n to  en Bogota ( 16 )•
1 .7 .  N iv e l  de Empleo y O rg a n iza c io n  O b re ra
Es im p o r ta n te  p a ra  e l  e s tu d io  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  s i n d i ­
calism o en e l  p a i s ,  d e te rm in a r  l a  s i t u a c i o n  d e l  empleo, dado que 
l a  p o s i b i l i d a d  de o r g a n iz a r  t r a b a j a d o r e s  en s i n d i c a t o s  in c id e  
en g ran  p a r t e  de que e x i s t a ,  en un momento dado un mercado de 
t r a b a jo  con escasez  de mano de o b ra .  Pero  in fo r tu n a d a m e n te  so­
lo  h a s t a  1962 se e la b o ra n  e s t a d i s t i c a s  de desem pleo, a n t e r i o r -  
mente no se h iz o  nada a l  r e s p e c to  y p o r  e l l o  to c a  d e te rm in a r  t a l  
s i t u a c i o n  p o r  medios i n d i r e c t o s  como es  e l  hecho de a c u d i r  a  l o s  
r e l a t o s  l i t e r a r i o s ,  p e r i o d i s t i c o s  y en a lg u n o s  caso s  p o r  c â lc u -  
l o s  o f i c i a l e s  de desem pleo , y en  jn n io  de 1930 e l  numéro de o -  
b r e ro s  desem pleados a s c e n d ia  a  1.699* ( 17 )
Cuando e l  g o b ie m o  e s ta b a  in ic ia n d o  su censo de desem­
p le a d o s  y se empieza a  c o n f irm a r  e l  hecho de que l a s  o p o r tu n i -  
dades de empleo e s ta b a n  aumentando en a lg u n o s  s e c to r e s  d e l  p a i s
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una nueva o la  de h u e lg a s  se d esa to  en e l  p a i s .  En p r im e r  l u -  
g a r  e s t a l l a  l a  h u e lg a  de l o s  t r a b a ja d o r e s  d e l  t r a n v i a  de Bogo 
t a  y s ig u e n  l o s  c o n f l i c t o s  o b re ro s  en una f a b r i c a  de f o s f o r o s  , 
en l a  Empresa de T e le fo n o s  de Bogota en una i n d u s t r i a  t e x t i l  y 
en l a s  m inas d e l  V a l l e .  S iraultaneam ente a  e s t a s  h u e lg a s  empie- 
zan a  n a c e r  nuevas o rg a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  y se r e v iv e n  v i e -  
jo s  s in d i c a t o s  ( 18 ) .
En l o s  p r im e ro s  anos d e l  d e s a r r o l l o  d e l  movimiento obre 
ro  colombiano e x i s t i o  una c o r r e l a c io n  p o s i t i v a  e n t re  e l  c r e c i -  
miento s i n d i c a l  y l a  p ro s p e r id a d  economica. Es mas, l a  h u e lg a s  
s i n d i c a l e s  es  tu v ie ro n  r e la c io n a d a s  con aum entos en e l  c o s to  
de l a  V ida .
Los s a l a r i o s  de l o s  o b re ro  s no c a l i f  ic a d o s  de l a  co n s -  
t r u c c io n ,  empleados p o r  e l  M in i s te r io  de O bras P u b l ic a s ,  r e f l e -  
j a  l o s  cambios en l a  s i t u a c i o n  de empleo. Los s a l a r i o s  m ejoran  
en 1918 y 1919 y a  f i n e s  d e l  auge de l a  p o s t - g u e r r a  en 1 9 2 0 ,au -  
m entaron en un 14 p o r  c ie n to .P e ro  a  l a  vez e l  desempelo empieza 
a  c r e c e r  y l o s  s a l a r i o s  permanecen e s t a b l e s  en 1921 y c aye ron  
s u s ta n c ia lm e n te  em 1922. En 1923, e l  desempleo se g u ia  a l t o  y 
p o r  lo  t a n t o  l o s  s a l a r i o s  se e s ta n c a ro n  a  un n i v e l  20$^  i n f e  -  
r i o r  a l  de 1921. En 1925 se ve una p ro s p e r id a d  y l o s  s a l a r i o s
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coaenzaron a  s u b i r  de nuevo y su ascenso  es co n t in u e  h a s ta  l a  
c r i s i s  de 1929,
Cabe a n o ta r ,  e s  e l  hecho de que l e s  s a l a r i e s  r e a l e s  
c r e c ie ro n  mas cuande l e s  p r e c i e s  cayeren  m a s .E s te  fu e  e l  case 
de 1931 y 1932 . P a c t e r e s  c i c l i c e s ,  p e r  l e  t a n t e , t u v i e r e n  un e -  
f e c to  muche mas im p o r ta n te  sob re  l e s  s a l a r i e s  r e a l e s  que l a s  
h u e lg as  e l a  c r e c i e n t e  e rg a n iz a c io n  e b r e r a ,  ya  que ne puede se^ 
te n e r s e  que l e s  s i n d i c a t e s  m a n tu v ie ren  e le v a d e s  l e s  s a l a r i e s  du 
r a n te  l a  d e p re s io n ,  Ip éca  en l a  c u a l  l e s  s i n d i c a t e s  generalm en 
t e  d e s a p a re c ia n .
Aunque ne t u v i e r a n  e f e c t e  d u ra n te  l a  d e p re s io n ,  e s  p e -  
s i b l e  que a e s t e  n i v e l  i n i c i a l  d e l  d e s a r r e l l e  ecenemice l e s  s i n  
d ic a te s  im p id ie ra n  l a  c a id a  de l e s  s a l a r i e s  r e a l e s  d u ra n te  l e s  
p é r io d e s  de i n f l a c i o n  en a lg u n e s  s e c t e r e s  de l a  ecenem ia.
2. C e n s e l id a c io n  d e l  S in d ic a l i s m e .
E l m evim iente e b re re  ce lem biane  ne p e d ia  p r e s p e r a r  f r e n t e
a l  antagonism e e f i c i a l . E n  ra z o n  d e l  b a je  n i v e l  de c a l i f i c a c i e n  
de l a  c a s i  t e t a l i d a d  de l e s  t r a b a j a d e r e s  ce lem b ian es  y d e l  b a je
n iv e l  t e c n e lo g ic e  d e l  s e c to r  n e —a g r i c e l a  de l a  ecen em ia .E l me—
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vim iento  o b re ro  so lam ente  p o d r ia  v o lv e rs e  poderoso  con e l  d e sa -  
r r o l l o  de s i n d i c a t e s  i n d u s t r i a l e s  y e s t e s  so le  p ed ian  s u r g i r  a l  
ampare de l a  p r e te c c io n  e s t a t a l .
P ed ian  h ab e r  t e n id e  g ran  p ed e r  de n e g e c ia c io n  l e s  t r a b a j a ­
d e re s  c a l i f i c a d e S ;  a  p e s a r  d e l  antagonism e d e l  g e b ie m e  y de l a  
l e g i s l a c i o n  l a b e r a l  h e s t i l ,  p e re  dade que h a b ia  muy pecos  t r a ­
b a ja d e re s  en e s t a  s i t u a c i o n  que l a  e rg a n iz a c io n  e b r e r a  s ig u io  
s iende  un fenomene a i s l a d e  y de peca  v a l i a .
Las h u e lg a s  de l e s  v e i n t e s  so le  h ab ia n  s id e  e x p ie s ie n e s  es 
p en tân ea s  de d e s c e n te n te ,  y ne h a b ia n  d e jade  d e t r a s  de e l l a s  
n inguna e rg a n iz a c io n  e b r e r a  perm anen te . E l E s tad e  e l e s  p a t r e -  
n e s  h ab ian  d e s t r u id e  d ic h a s  e r g a n iz a c ie n e s ,  aunque a  v e c e s  r e ­
s u l t  aba d i f i c i l  t a l  d e s t r u c c io n  y t é n i a  a lg u n  c e s te  en v id a s  hu 
manas.
E l p a r t i d e  l i b e r a l  que gana l a  e l e c c io n  en 1930 cen e l  nom 
bram iente  cerne p r é s id e n te  de l a  R e p u b lica  de O laya H e r re ra  g i a  
c i a s  a l  d e c id id e  apeye e b r e r e .
En 1931 , l a  Ley 83 d e l  23 de ju n ie  re g la m e n ta  e l  f u n c io -
nam iente de l e s  s i n d i c a t e s ,  cen l e  c u a l  se cemplementa to d e  e l  
mevimiente s i n d i c a l ,  a l  a c e p ta r s e  e s p e c ia lm e n te  e l  dereche  a  asjo
—  l O C ’ —
c i a r s e  con f i n e s  p r o f e s io n a l e s .  Ademas l a  l e y  83 e s t a b l e c i a  mul 
t a s  c o n t r a  c u a lq u ie r  pe rso n a  u  e rg a n iz a c io n  que amenazara e l  d_e 
reche  de a s e c i a c i o n  im pidiende a  c u a lq u ie r  p e rso n a  l a  a f i l i a c i o n  
e l a  p e r te n e n c ia  a  un s i n d i c a t e .  Pere  a  su vez l e s  p ro h ib e  a 
l e s  s i n d i c a t e s  l a  adepc ion  de medidas que fu e r a n  c e n t r a  l a  Gens 
t i t u c i o n .  E s ta b le c e  m u lta s  p a ra  a q u e l l e s  s i n d i c a t e s  que d e c la -  
r a r a n  h u e lg a s  v ie la n d e  d e te rm in a c ie n e s  l e g a l e s  v ig e n te s  y d ie  
p ed e re s  a l  g e b ie m e  p a ra  d e c l a r e r  l a  d i s e l u c i o n  d e l  s in d i c a t e  
que p e r s i s t i e r a  en una ac c io n  i l e g a l  de f a c t e .  En su a r t i c u l e  
33 d icha  l e y  h a b la  de i l e g a l  c u a lq u ie r  p a r t i c i p a c i o n  de l e s  s i n  
d i c a t e s  en p e l i t i c a  y a u t e r i z o  a  l a  O f ic in a  de T ra b a je  p a ra  que 
d i s e l v i e r a  t e d a  e rg a n iz a c io n  que ne a c a t a r a  e s t a  p r e h ib ic io n .
En l e s  ah es  s i g u i e n te s  a  l a  a d m in is t r a c io n  O laya se a p ru e -  
ban una s e r i e  de l e y e s  en d e fe n sa  de l e s  a s a l a r i a d e s  y t a l  l e ­
g i s l a c i o n  c o n t ie n s  l a  e b l ig a c io n  de d a r  v a c a c ie n e s  pagadas a  
sus  t r a b a j a d e r e s ,  f i j a b a  l a  r e s p e n s a b i l id a d  d e l  p r o p i e t a r i e  de 
una empresa  en m a te r ia  de p r e s t a c i e n e s  s o c i a l e s  cen l e  que se 
e lim inaba  l a  p e s i b i l i d a d  de e v a d i r  l a  l e y  p e r  e l  s is te m a  de sub 
c e n t r â t e s ,  y e s t a b l e c i a  e l  d i a  de t r a b a j e  de echo h e r a s  (19 )•
En su a r t i c u l e  12 d ic h a  Ley 83 e s t a b l e c i a  m u lta s  de 20 a 200 
pesos  p e r  p e r s e c u s io n  s i n d i c a l ,  cerne se a p r e c i a  a q u i l a  p r e te ^  
c io n  l e g a l  ne e r a  muy grande ya que c u a lq u ie r  cempania pagaba
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gustosam en te  p a ra  d e s t r u i r  c u a lq u ie r  s i n d i c a t e .
D uran te  l a  p r e s id e n c ia  de A lfe n se  Lopez Pumareje (1934-1938) 
fu e  b a s t a n t e  e sc a sa  l a  l e g i s l a c i o n  l a b e r a l , p e r e ,  e l  G eb ie m e  pro 
p i c i a  l a  fe rm ac io n  de s i n d i c a t e s  in c lu s e  en l e s  s e r v i c i e s  publj. 
ce s  y p r e s ie n o  en ferm a c o n s ta n te  a l e s  p a t r e n e s  p a ra  q u e U e g a -  
sen a a c u e rd e s  d e f i n i t i v e s  en l e s  c e n f l i c t e s  cen l e s  t r a b a j a d e ­
r e s .  En e s t a  ferm a e l  apeye o f i c i a l  d i r e c t e  e i n d i r e c t e  a l  s i n  
d ic a l ism e  h iz e  p e s i b l e  e l  d e s a r r e l l e  d e l  s is te m a  de l a s  n é g o c ia  
c ie n e s  c e l e c t i v a s .
E l p e d e r  l i b e r a l  tuve  en imiclias e c a s ie n e s  l a  i n i c i a t i v a  pa­
r a  l a  c r e a c io n  de s i n d i c a t e s  y tenem es un v iv e  ejem ple e l  s in ­
d ic a te  de l a  f â b r i c a  de V id r ie  ” P e n ic i a  ” de B egetà , c rea d e  en 
1933 en l a s  p r e p ia s  e f i c i n a s  d e l  M in i s t e r i e  d e l  T r a b a je .E l  i n s ­
p e c t e r  d e l  t r a b a j e  p e r  ese e n te n c e s  F ra n c isc o  P esada  Z a r a t e  reu  
n ie  a  un g rupe  de t r a b a j a d e r e s  y l e s  p e rsu a d io  de que fe rm a ra n  
un s in d i c a t e  b a je  l a  p r e te c c io n  de l a  Ley 83 de 1931# A s i se 
e l i g i e r e n  l e s  d i r i g e n t  es  y se ap re  baron  l e s  e s t a t u t e  s .
Cabe a n e t a r ,  que l a  f i g u r a  mas im p o r ta n te  d e l  p a r t i d e  l i b e ­
r a l  de a q u e l l a s  Ipece  fu e  Lopez P um are je , g ra n  a d m ira d e r  de P ra n  
k l i n  D. R e e s e v e l t ,  q u e r ia  c a n a l i z a r  l a s  e n e rg ie s  n a c i e n a l e s  h a -
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c i a  l a  i n d u s t r i a l i z a c i o n  y e l  c re c im ie n to  economico, pero  e s t a -  
toa comprometido a  d a r  a  l a s  c l a s e s  mas b a j a s  de l a  soc iedad  u -  
na  p a r t e  cada vez mayor de l e s  b é n é f i c i e s  de ese  c rec im ie n to  e -  
cenomice.
Cen e s t e  p r e p o s i t e  se red ea  de un grupe de i n t e l e c t u a l e s  j£  
venes e n t r e  e l l e s  A lb e r to  L ie r a s  C ,P l in i e  Mendeza N e ira ,  Anto­
n io  R echa ,D arie  E chandia  p a ra  a s i  dem inar l a  p e l i t i c a  co lem bia-  
n a  d u ra n te  l e s  proxim es 30 a n e s .  Cerne p r e s i d e n t s ,  t r a n s fo rm a  
l a  so c ied ad  ce lem biana cen t r è s  m edidas : ** La re ferm a T rib u  t a ­
r d a " ,  " La Referma A g ra r ia  " ,  y la "D e m e c ra t iz a c io n  de l a  Educa- 
c io n  ( 20 ) .
En e l  ane de 1936 l a  mayor p a r t e  de l e s  s e c t e r e s  d e l  mevi -  
m iente e b re r e  e s ta b a n  cen Lopez. Les s i n d i c a l i s t a s  p ra g m a tic e s  
l e  e s ta b a n  perque  11 l e  e f r e c i a  a l  eb re r ism e  e l  apeye e f i c i a l ;  
l e s  cem u n is ta s  perque e l  mevimiente i n t e m a c i e n a l  b a b fa  e n t ra d e  
en una Ip é c a  de c e la b e ra c io n  cen l a  i z q u ie r à a  d em e c râ t ic a ;  y l a s  
masas em pebrecidas  p e r  que l e s  e f r e c i a  l a  . ♦ c a s io n  de s u p e ra rs e  
p e r  medie de l a  ed u cac io n  e f i c i a l  l i b r e  y l a  ig u a ld a d  economica 
p e r  medie de l a  t r i b u t a c i o n  y de l a  re fe rm a  a g r a r i a ,  cen l a  Ley 
200 de 1936.
En e s t e  p é r io d e ,  se creo l a  p r im era  g ra n  c e n t r a l  e b r e r a ,b a \ _
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jo  e l  nombre de CONPEDERACION SINDICAL DE COLOMBIA en Agosto de 
1935 luégo  denominada CONPEDEEACION DE TEABAJADORES DE COLOM­
BIA " C.T.C. ( 1937) ,  cuyos congresos  fu e ro n  de g ran  t r a s c e n d e n -  
c i a  y su p a p e l  es  e l  f o r ta le c im ie n to  d e l  s in d ic a l i s m o .
La p r im e ra  convencion  c o l e c t i v a  de t r a b a jo  c e le b ra d a  en Co­
lom bia d a ta  d e l  17 de j u l i o  de 1937, e n t r e  l a s  empres a s  de nave 
g ac io n  f l u v i a l  d e l  r i o  Magdalena y sus  a f l u e n t e s  y l a  P ed e rac io n  
N acional de t r a n s p o r t e  M aritim e, P l u v i a l ,  p e r t u a r i e  y A eree.FE­
DERAL.
Les N a v ie re s  h i c i e r e n  e l  p r im e r” le c k  ou t"  a  p a r t i r  d e l  8 de 
D iciem bre de 1937. La un ion  de n a v i e r e s  ap a re ce  come e s p e c ie  de 
p r im er  s i n d i c a t e  p a t r o n a l .
B ajc l a  p r e s i d e n c i a  de EDUARDO SANTOS, e l  s in d ic a l is m o  p e r -  
d io  muche de su im pulse  y s u f r io  un r e l a t i v e  epacam ie n t e . Come 
es  n a t u r a l  e l  d o c to r  S an tos  no fu e  e sp ec ia lm e n te  a m is te s e  h a -  
c i a  un m evim iente que se l e  h a b ia  e p u e s te  p e l i t i c a m e n te .  Rece- 
n ec io  e x p l ic i ta m e n te  e l  dereche de a s e c i a c io n ,  pere  nunca  acep -  
to  l a s  t a c t i c a s  p e l i t i c a s  d e l  mevimiente s i n d i c a l .
" P e re  l a  l e y  r e f e r e n t e  a  l e s  s i n d i c a t e s  ha  q u e r id e  que e -  
l l e s  no in te rv e n g a n  en l a  p e l i t i c a  de l e s  p a r t i d e s . . .  Ye he v i^
— I ü 4 * “
to  con in q u ie tu d  v a r i a s  v eces  ex p resad a  p u b licam en te , e l  hecho 
de que l a  c o n fe d e ra c io n  s in d i c a l  de Colombia ap a re zc a  p r e s i d i -  
da y d i r i g i d a  p e r  e lem entos que son en su m ayoria  enemigos d e l  
l i b é r a l i s m e .  Ye no co n s id é ré  que sea  i n d i f e r e n t e  p a ra  l e s  i n t e -  
r e s e s  d e l  l i b é r a l i s m e ,  ne que sea  in e c e n te  p a ra  l e s  f i n e s  que 
debe p e r s e g u i r  l a  e rg a n iz a c io n  s i n d i c a l  e l  que a l a  cabeza de 
e l l a  f i g u r e n  t e d e s ,  absol u t amente t e d e s ,  l e s  j e f e s  d e l  s o c ia ­
lism e  y d e l  cemunisme de Colombia; l e s  p o l i t i c o s  que s o s t ie n e n  
pregram as y b an d e ras  c o n t r a r i a s  a l  p a r t id e  l i b e r a l ,  y que s in  
p e r te n e c e r  p rep iam en te  a l a s  c l a s e s  e b r e r a s ,  s i  asumen l a  d i  -  
r e c c io n  de l e s  s i n d i c a t e s  cen f i n e s  que s é r i a  p r e c i s e  e s t a r  c i^  
go p a ra  ne a d v e r t i r  " ( 21 ) .
D uran te  l a  p r e s id e n c i a  de S a n té s  se a p r e c ia  c la ram en te  l a  
te n s a  r e l a c i o n  cen l e s  s i n d i c a t e s , y  e l  r e s u l t a d e  l e  vemes cen -  
l a  n e t e r i a  d ism in u c io n  r a d i c a l  en e l  numéro de s i n d i c a t e s  nu e-  
v e s  que e b tu v ie r e n  p e r s e n e r i a  j u r i d i c a .  C o n t ra s ta  d ic h a  d ism i­
nucion  cen e l  c re c im ie n to  d e l  mevimiente e b re r e  d u ra n te  l a  ad­
m in i s t r a c io n  de Lopez Pumareje que p r e c e d ie r e n  y s ig u ie r e n  a l  
p é r io d e  p r e s i d e n c i a l  de Eduarde S a n té s .  (22 ) .
De e t r a  p a r t e ,  en e s t a  a d m in is t r a c io n  de S a n té s  se n o te  l a  
a u s e n c ia  de nueva l e g i s l a c i o n  l a b e r a l .  Obviamente S a n té s  ne n e -
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n e s i t a b a  d e l  apoyo o b re ro ,  ya que s e g u ia  una p o l i t i c a  d e l  l i ­
b éra lism e me de rade y su g e b iem e  c e n ta b a  cen e l  apeye de l e s  
g rupes de p r e s io n  t r a d i c i e n a l e s .  E ra t a n  é v id e n te  l a  decaden- 
c i a  e l  m evim iente e b r e r e ,  que en 1939 l e s  e d i t e r e s  de A ccion 
L ib e ra l  p u b l ic a n  un a r t i c u l e  llam ade " E l Fantasma S in d ic a l"  y 
dec ian :
" Indudab lem ente  e l  e c l ip s e  d e l  s in d ic a l is m o  en Colom­
b ia ,  su i n e r c i a  en l a  v id a  i n d u s t r i a l  y p e l i t i c a ,  su a u s e n c ia  
de l e s  p u e s te s  de r e p r e s e n ta c io n  en cam aras y asam bleas ebede-  
ce a una r e a l i d a d  in d u d a b le  hey . Ne e x i s t e  s in e  un fan ta sm a de 
s in d i c a l i s m e • • •  segun r e c i e n t e  e s t a d i s t i c a  e f i c i a l ,  ne r e s p e n -  
dem a  l i s t a  s in e  167 s i n d i c a t e s  en te d e  e l  p a i s .  Y a q u e l l e s  167 
c re e ,  p e r  c e n e c im ie n te  d i r e c t e  que ne l e  sean  de verdad  s in e  17, 
d i s t r i b u i d e s  e n t r e  unas pecas g ra n d e s  em presas y en e l  rame d e l  
t r a n s p o r t e " .  ( 23 ) .
Se ve l a  d i v i s i o n  e n t re  l a  i z q u ie r d a  y l e s  l i b é r a l e s  mede- 
rad e s  que ap e y a ren  a S an té s  y e s t e  c e n l le v a  l a  d i v i s i o n  en l a  
C en fed erac io n  S in d ic a l  de Colombia que a f e c t a r a  l e s  p roxim es 
congre80s a  r e a l i z a r .  Ni l a  m ayeria  l i b e r a l  de l a  CTC n i  e l  Ge­
b ie m e  e s ta b a n  d i s p u e s t e s  a p e r m i t i r  que l e s  cem u n is tas  l e g r a -  
r a n  r e u n i r  un congre se en e l  p e d r ia n  h a b l a r  c e n t r a  e l  g e b ie m e  
y su p e l i t i c a  i n t e m a c i e n a l  p re n e r te a m e r ic a n a  en nombre de mas
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84.000  t r a b a j a d e r e s  e rg a n iz a d e s .  P e r  l e  a n t e r i o r ,  13 miembres 
d e l Comité E je c u t iv e  v e ta r e n  en f a v o r  de una p r e p e s ic io n  a p la -  
zande e l  IV Congreso S in d ic a l  ( 24 )•
La C .T .C . d u ran te  su t r a y e c t e r i a  t i e n e  epecas  muy d i f i c i l e s
«
pero en d ic iem b re  de 1941 l e g r a  nuevamente l a  un idad  y ferm a un 
nueve com ité  C onfedera l L i b e r a l -  Cemunista de 33 miembres.Duran 
t e  e l  segunde g e b ie m e  de Lopez Pumare je  e l  mevimiente s i n d i ­
c a l  ce lem biane vuelve  a  tem ar auge b a je  e l  i n f  l u  je  de l e s  p r e -  
blemas p o l i t i c o s .  La am is to sa  r e l a c i o n  e n t r e  e l  nueve g e b ie m e  
y e l  m evim iente e b r e r e ,  a l  c u a l  se debio a l  apeye unanime d e l  
s e c to r  e b r e r e  a l a  cand i d a tu ra  de ALPONSO LOPEZ P . y a l a  s i t u a  
c ion  i n t e m a c i e n a l  que p e rm itx a  a  l e s  cem u n is tas  e l  apeye v ig e -  
roso de l a  p e l i t i c a  i n t e m a c i e n a l  p r e - a l i a d a  d e l  g e b i e m e ,h i z e  
l a  un idad  e b r e r a  v ia b le  y a s i  l e g r a  une de l e s  Congre se s mas 
g randes que re c u e rd e  l a  h i s t e r i a  de l a  C.T.C. in c lu s e  s in d i c a -  
t o s  d i r i g i d e s  p e r  c a t o l i c e s  y c e n se rv a d e re s  se h i c i e r e n  p ré s e n ­
t e s ,  y mas de 700 d e le g a d e s  a s i s t i e r e n  a  l a s  r e u n io n s  s de Buca- 
ramanga.
En l a  in a u g u ra c io n  d e l  Congre se h a b la re n  Jo rg e  E l i e c e r  G a i-  
t a n ,M in i s t r e  de T ra b a je ,  G uille rm o H ernandez ,r e p r é s e n ta n t e  de 
l a  D i r e c c io n  L ib e r a l ,  l i d e r e s  cem un is tas  cerne G i lb e r t e  V i e i r a  
y R egueres P e r a l t a .  Les meses s ig u i e n t e s  a e s t e  Congrese f u e -
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ron  un p e r io d o  de c o n s o l id a c io n  y ra p id e  c r e c im ie n te ,  l a  rama 
e j e c u t iv a  im pulse y ayude a  l e s  s i n d i c a t e s .  P ere  p a ra  Lopez fue  
una épeca cen  muchas d i f i c u l t a d e s  que cu lm inaren  cen e l  f r u s t m  
de g e lp e  m i l i t a r  de ju n ie  de 1944. Aqui e l  eb re r ism e  e rg an izad e  
es  d e c i s iv e  c e n t r a  e l  i n t e n t e  de im pener un régim en m i l i t a r  y 
sa lv a  a l  g e b ie m e  y c rec en  mas l e s  l a z e s  e n t r e  e l  g e b ie m e  y e l  
m eviem iente e b r e r e .  De l a  n o ta b le  dependenc ia  e n t r e  e l  g e b ie m e  
l i b e r a l  y e l  s e c t o r  e b re re  pro v in e  l a  n e rm a t iv id a d  que culmine 
cen l a  c e n e c id a  Ley 6a . de 1945.
In fe r tu n a d a m e n te  e l  mevimiente e b re re  t é n i a  una e r i e n t a c i o n  
netam ente  p e l i t i c a .  La a c c io n  p e l i t i c a  h a b ia  s id e  mas e f e c t i v a  
cerne t à c t i c a  que l a s  n e g e c ia c ie n e s  c e l e c t i v a s ,  y p e r  c e n s ig u ie n  
t e  e l  m evim iente fu e  incapaz  de e v i t a r  e l  c e n f l i c t e  y l a  d iv i  -  
s ie n  i n t e r n a  que l a  d é s in té g r a s io n  d e l  p a r t i d e  l i b e r a l  l e  cen- 
ta g io  a  l a  n a c io n .  En e s t a s  c e n d ic ie n e s  un  grupe que a s i s t i a  a l  
congrese  de l a  C.T.C. se séparé  p a r a  fu n d a r  l a  C en fed erac io n  Na 
c ie n a l  de T ra b a ja d e r e s  ( CNT ) cuye e b j e t i v e  e r a  e l  de prem ever 
l a  cand i d a t u r a  de JORGE ELIECER GAITAN A LA P r e s id e n c ia  de l a  R^ 
p u b l i e s .  E l s e c r e t a r i e  p r iv a d e  de G a i ta n  se p re n u n c ia  sobre  l a  
fu n d ac io n  de l a  C.N.T y d ic e :  { 25 )
" E n tr e  l e s  g e lp e s  de e s t r a t e g i a  que mas ca u sa ren  d ese rd en
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y f a t i g a  en e l  campo de l o s  a d v e r s a r i e s  merece d e s ta c a r s e  l a  
V ic to r i a  d e c i s iv a  que se eb tuve en a b i e r t a  c e n t r e v e r s i a  cen l a  
CTC... Pue n e c e s a r i e  a p e l a r  a l  a r d id  de e f e c t u a r  un cen g rese  
s i n d i c a l ,  s im u lta n ée  y p a r a i e l e  a l  de l a  CTC, in te g ra d e  p e r  l e s  
e lem entes  d e s c e n te n te s  que a s i s t i a n  e f i c i a lm e n te  cerne d e leg ad e s  
a  l a  cenvencion  de l a  e n t id a d  u ltim am ente  c i t a d a .  P ere  corne l e s  
miembres m encienades ne l l e g a b a n  a l  numéro s u f i c i e n t e  de a g r e -  
m ia c ien es ,  se r e s e l v i o  t im b ra r  c r e d e n c ia l e s  a i n t é g r a n t e s  de 
n u e s t r e s  co m ité s  p o l i t i c o s  en l a  c a p i t a l ,  p a ra  d a r  l a  se n sa c io n  
a l  menos de c e n t a r  cen l a  mayor p a r t e  de d e le g a d e s  en r e l a c i o n  
cen e l  e t r e  congrese  "
El p e r i e d i c e  E l E s p e c ta d e r  que siem pre se h a b ia  mest r a d e  
cerne s im p a t iz a n te  a l  s e c t o r  e b r e r e  p u b l ic a  un e d i t o r i a l  sobre  
e l  VII Cengrese G b re re .  ( 26 )
" L e s  s i n d i c a t e s  l e  han v u e l t e  l a  e s p a ld a  a l  e b j e t i v e  p a ra  
que fu e re n  c r e a d e s ,  que es  e l  de p r e c u r a r  e l  b i e n e s t a r  ecenômi 
ce de l e s  e b r e r e s  y se han d e d ic a d e ,  ne de p r e f e r e n c i a ,  s in e  ex 
c lu s iv am en te  a  l a  p e l i t i c a ,  cen v i e l a c i o n  e x p re s a  de l a s  d isp e ^  
s i c i e n e s  l e g a l e s  y c e n s t i t u c i e n a l e s . . .y  cen g rav e  r i e s g e  de corn 
promet e r  en e s t a  a v e n tu r a  cuan te  ya  han censegB ide y t e  de l e  
que aun t i e n e n  e l  d e reche  y l a  e b l ig a c io n  de p r e c u r a r  p a r a  sus
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a f i l i a d o s  en m a te r ia  de m ejores  s a l a r i e s ,  mayeres p r e s t a c i e n e s  
s o c i a l e s . . .  n inguna de e s t a s  f i n a l i d a d e s  ha s id e  enunciada  s i -  
q u ie ra  en l a s  p r im e ra s  s e s ie n e s  de l e s  d es  co n g reses  ac tualm en  
t e  r e u n id e s ,  y ya abundan en cam bie, l a s  p r e p e s ic ie n e s  de s a lu -  
do de ad h e s io n  y apeye e l e c t o r a l  a  d e te rm in ad a s  j e f a t u r a s  p e l i ­
t i c a s  y a d e te rm in ad e s  c a n d id a te s  a  l a  p r e s id e n c ia  de l a  Repu­
b l i c a ,  que e s  p re c isa m e n te  l e  u n ic e  que p a r a  su p r e p ia  cenvenien  
c i a  ne debe h a c e r  una  asam blea s i n d i c a l  " ( 27 ) .
3. D iv is io n  d e l  Meviemiente O brere
Un nueve cambie p o l ic e  en Colombia, marca e s t a  e ta p a .
E l p a r t id e  c e n s e rv a d e r  cen MARIANO 0 SPINA PEREZ, asume e l  man­
de p e r  l a  d i v i s i o n  d e l  l i b é r a l i s m e  ce lem b ian e . La C .T.C . se d i ­
v id e  e n t re  ce m u n is ta s  y l i b é r a l e s ,  y una s e r i e  l a r g a  de c e n f l i ^  
t e s  se p r e s e n ta n  en e l  p a i s .  La C .T .C . se d iv id e  e i n t e n t a  una 
huelga  g e n e ra l  c e n t r a  e l  g e b ie m e  en maye de 1947 pere  de s a f e r  
tunadamente f r a c a s o  y t r a e  ceme c e n se c u e n c ia  l a  p e rd id a  de pe­
d e r  p a ra  e s t a  g ran  c e n t r a l .
3 .1 .  La C e n t r a ta c io n  C e le c t iv a  y l a  U .T .C .
En ju n ie  de 1946, p r e p i c i a d a  p e r  l a  i g l e s i a  c a t o l i c a
-  l i e  -
se c re o ,  con e l  apoyo de s i n d i c a t e s  m a n u fa c tu re re s  en e l  D epar- 
tamente de A n t ie q u ia ,  " LA UNION DE TEABAJADORES DE COLOIŒIA,e 
sea l a  U .T .C . que t r a t o  de s e r  a p e l i t i c a ,  p e r  e p e s ic io n  a l a  
l i n e a  se g u id a  en l e s  d ie z  ahes a n t e r i e r e s  p e r  l a  C.T.C .
Les a r c h iv e s  de l a  UTC nos p e rm iten  in d a g a r  l a s  c a r a c t e r i s t i  
cas de l e s  nueves s in d i c a t e s  cue d e c id ie r e n  fe rm a r  una f e d e r a  -  
c ion  e b r e r a  a p e l i t i c a .
Su p r im e r  ceng rese  e s ta b a  dem inrde p e r  r e p r é s e n t a n t e s  de 
Ant i e q u ia  que e r a  e l  D epartam ente mas i n d u s t r i a l i z a d e s  d e l  p a i s  
y  en dende l a  i g l e s i a  ha s id e  muy f u e r t e .  P e re  a q u e l l e s  s i n d i ­
c a te s  de A n t ie q u ia  que se a f i l i a r e n  a  l a  UTC no re p re s e n ta b a n  
a  l e s  t r a b a j a d e r e s  a r t e s a n a l e s  e d e l  t r a n s p o r t e  que e ra n  l e s  
que p r im ere  se h a b ian  e rg a n iza d e  en e s t e  D ep a rt  amente y e l  r e s ­
t e  d e l  p a i s ,  s in e  l e s  t r a b a j a d e r e s  i n d u s t r i a l e s  de l a s  g ran d es  
empresas  cerne C e l t e j e r ,  E l H ate , V icuha, R e s e l lo n ,  In d u la n a  y 
A l ic a c h in .
D iches s i n d i c a t e s  h i c i e r e n  de l a  UTC f u e r a  te ta lm e n te  d i f e -  
r e n te  a  l a  CTC, ya que e s t a  u l t im a  e s ta b a  e r i e n t ada p e l i t i c a m e n  
t e  y d e d ic a d a  a  l a s  n e g e c ia c ie n e s  p e l i t i c a s ,  h a b ia  t e n id e  su 
fu e rz a  e n t r e  l e s  g ran d es  s i n d i c a t e s  de masas de l e s  t r a b a j a d o r e  
d e l  t r a n s p o r t e ,  l a  c e n s t ru c c io n  y l e s  s e r v i c i e s  p u b l i é e s .  La
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c .  T. C.  p o d ia  o f r e c e r  a l  g o b ie m o  e l  apoyo de g randes  o rg a n iz a -  
c io n es  p o p u la re s  a cambio de l a  in te rv e n e  io n  f a v o ra b le  en l o s  
c o n f l i c t o s  o b r e r o - p a t r o n a l e s .  Pero  n i  l a  CTC,n i  l o s  p a r t i d e s  po 
l i t i c e s  se h a b ia n  in te r e s a d e  p e r  l e s  s i n d i c a t e s m a s  pequehes de 
t r a b a j a d e r e s  m a n u fa c tu re re s .  ( 2 8 ) .
En l e s  documentes a l u s i v e s  a l  cengrese de fu n d ac io n  l a  ü . 
T.C. es  é v id e n te  que aunque fu e  i n i c i a t i v a  de l a  i g l e s i a  c a to ­
l i c a  se. n  e g 0 ro tundam ente a compromet e rse  en p o l f t i c a E n  e— 
sa  épeca y en l a  a c tu a l id a d  muches de sus l i d e r e s  fu e re n  l i b é ­
r a l e s .  Une de sus fu n d ad e re s  fu e  Eugenie Colorado a c tu a l  cen -  
g r e s i s t a  l i b e r a l . Les c e n se rv a d e re s  ferman una m in e r ia  d e n t re  de 
l e s  c u a d re s  de l a  UTC.-
Desde su s  cem ienzes l a  UTC ne e j e r c io  en n ingun  memento d i^  
c r im in a c io n  p e l i t i c a .  En l a  p la ta f e rm a  ad e p tad a  en e l  cen g rese  
en que se c r e o ,  l a  a f i rm a c io n  ecupa s i t i e  d e s ta c a d e :
" Es su  f irm e  d e t  e rm inac ion  ne p e r m i t i r  que e s t a  Cenf e d e ra ­
c io n , en cu a n te  t a l ,  se c e n v ie r t a  en fu e r z a  p e l i t i c a ,  a l  s e r -  
v i c i e  de g ru p e s ,  p a r t i d e s  e p e r s o n a s . . .  P e r  e s e ,  i n v i t a  a f e r ­
mar d e n t re  de su s  cu a d re s  a  t e d e s  l e s  t r a b a j a d e r e s  ce lem b ian es  
que qu i e ra n  l u c h a r  p e r  su d i g n i f  i c a c io n  y e l  p re g re s e  de l a  p a -
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t r i a  " . (  29 )
En v e rd a d ,  t r a b a j a d e r e s  de te d a s  l a s  f i l i a c i e n e s  p e l i t i c a s  
se u n ie re n  a  l a  UTC ya que d ich a  e rg a n iz a c io n  abandeno p e r  com­
p le t e  l a  t à c t i c a  de l a s  n e g e c ia c ie n e s  p e l i t i c a s  ( 30 )•  Tedes 
l e s  s i n d i c a t e s  a f i l i a d o s  unicam ente t r a t a n  cen l a  c e n t r a l  aspe^  
t e s  de su s  n e g e c ia c ie n e s  c e l e c t i v a s ,  l im i tà n d e s e  l a  UTC a s e lu -  
c i e n a r  l e s  p reb lem as ecenemices de sus miembres. E s te  cem perta -  
m iente ha s id e  d e c i s iv e  p a ra  l a  c e n se rv a c io n  de l a  u n id a d  y haa 
t a  a h e ra  ne se han p re se n ta d e  d i v i s i e n e s  en e l  sene de l a  UTC.
E s ta  e ta p a  se p re le n g a  d u ra n te  l e s  g e b ie rn e s  de Laureane 
Gomez , f îeb e rto  U rd an e ta  y Gustave R e jas  P i n i l l a ,  h a s t a  e l  10 
de Maye de 1957 que en v i r t u d  de un  p a re  g e n e ra l  se derrum ba 
l a  d ic t a d u r a  m i l i t a r  de R e jas  P i n i l l a .
E n tre  l a s  m edidas im p o r ta n te s  tem adas en e s t a  e ta p a  cabe 
s e n a la r  l a  e x p e d ic io n  de l a  Ley 65 de 1946, que v in e  a  s e r  e l  
in s tru m e n te  p a r a  e l  fu n c ien am ien te  de d ic h a  j u r i s d i c c i o n .  De -  
e t r a  p a r t e ,  l a  c r e a c io n  d e l  I n s t i t u t e  Celembiane de S eg u res  So­
c i a l e s ,  cuye p r e y e c te  h a b ia  s id e  p re se n ta d e  a l  Cengrese p e r  e l  
g e b ie m e  l i b e r a l  de A lfen se  Lopez, p e r  in te rm e d ie  de su m in is ­
t r e  de T ra b a je  Adân A rr ia g a  A ndrade.
— I j .  j  —
También fu e  un hecho im p o r ta n te  en e s t a  e ta p a ,  en l a  que 
d esafo rtunadam en te  e l  mevimiente s i n d i c a l  tuve  un n o ta b le  des­
cende p e r  e l  p a r a ie l i s m e  i n s t i t u c i e n a l i z a d e  a  t r a v e s  de l a  UTC. 
p e r  e l  c l im a  de t e n s io n  y l a  lu c h a  e n t r e  l e s  p a r t i d e s  p o l i t i ­
cos t r a d i c i e n a l e s  y e r a  t a l  l a  pugna que se l l e g o  a  c a l i f i c a r  
cerne una g u e r r a  c i v i l  " ne d e c la ra d a  " . A  e s t e  am biente de exa -  
c e rb a c io n  ne p e d ian  s e r  a je n e s  l e s  s i n d i c a t e s ,  pues e l  g rade  de 
p e l i t i z a c i o n  fu e  t a l  que te d a s  l a s  i n s t i t u c i e n e s  d e l  p a i s  se ve 
s i s t i e r e n  a n t e  l a  m agnitud de l e s  fenomenes p o l i t i c o s  que sa cu -  
d ie re n  l a s  e s t r u c t u r a s  n a c ie n a le s .
E l G e b ie m e  de R e ja s  P i n i l l a ,  ceme heche s in g u l a r  y cen e l  
m a n if i e s te  desee  de c e n t in u a r  l a  t r a d i c i o n  i n i c i a d a  en e l  go -  
b ie m e  a n t e r i o r  de t e n e r  su p re p ie  mevimiente s i n d i c a l ,  o rg a ­
n iz e  en 1954 una nueva c e n t r a l  e b r e r a  que se llam o " CONPEDERA- 
CIONA NACIONAL DE TRABAJADORES " .  ( C.N.T ) organism e a f i l i a d e  
a l  m evim iente e b r e r e - la t in e a m e r ic a n e  p e r e n i s t a  ( AELAS ) y a l  
cu a l  se a p re  su re  a  e t e r g a r l e  p e r s e n e r i a  j u r i d i c a .  S in  embargo, 
a  p e s a r  de l a  p r e t e c c io n  e f i c i a l  de que geze d ic h a  e r g a n iz a c io n  
desde l e s  cem ienzes , s u s c i t e  l a  e p e s ic io n  p e r  p a r t e  de l a  j  e ra n  
q u ia  e c l e s i à s t i c a  y de l a  U.T.C. q u ien  a d v i r t i ô  en d ic h a  e rg a ­
n iz a c io n  un  r i v a l  p e l i g r e s e .
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4. F r e n te  N ac io n a l y E l S in d ic a l ism o
Se i n i c i a  e s t a  e ta p a  con e l  G obiem o de ALBERTO LIERAS 
CAMARGO y va a p ro lo n g a r s e  h a s t a  1978 con l a  a d m in is t r a c io n  de 
• GUILLERim LEON VALENCIA, CARLOS LLERAS RESTREPO, MISAEL PASTRA­
NA BORRERO , y ALFONSO LOPEZ MICHELSEN.
En e s t a  c u a r t a  e ta p a ,  b a jq  un nuevo c l im a  de paz y de 
p o n co rd ia  y con un nuevo c r i t e r i o ,  e l  s in d ic a l is m o  m a ltrech o  
p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p o l i t i c a s  p r o p ia s  de l a  e ta p a  a n t e r i o r ,  
lo g r a  r e h a c e r s e  y v o lv e r  a tom ar e l  im pulse p e rd id e .
En e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  cem ienza le n ta m e n te  e l  r e n a c i  -  
m iente de l a  CTC. a l  ampare de l a s  am p lia s  g a r a n t l a s  d e l  G ob ier  
ne ; y l a  U .T.C. c e n t in u a r à  su marcha cen l a s  num érosas a f i l i a -  
c ie n e s  de s i n d i c a t e s  de b ase ,  g r e m ia le s .  Es n e t e r i e  en e s t a  épo 
ca  l a  p r e l i f e r a c i o n  de s i n d i c a t e s  y de t r a b a j a d e r e s  a f i l i a d o s  a  
l e s  mismes, b a je  un  am bien te  p le n e  de g a r a n t i a s ;  se a p r e c i a  e l  
auge que tema l a  c e le b r a c io n  de cen v en c ien es  c e l e c t i v a s ;  se no­
t a  un  mayor v ig o r  en sus  demandas, p e re  siem pre i n c l in a d e  a  11^ 
g a r  a  a c u e rd e s  ra z  e n a b le  s t a n t e  cen  e l  G eb iem e  ceme cen l a s  r a  
zones e m p re s a r ia l e s .
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A lgunas normas l e g a l e s  de v e rd a d e ra  t r a s c e n d e n c ia  se d i c t a n  
en e s t a  u l t im a  e ta p a ,  e n t r e  e l l a s  merece d e s ta c a r s e  l a s  r e f o r ­
mas que se h i c i e r e n  a l  Codige S u s te n t iv e  d e l  T ra b a je .  ( D écré­
t é  2351 de sep tiem b re  4 de 1965 sob re :
a . -  R e te n c io n  de c u e ta s  s i n d i c a l e s .
b . -  T ra b a ja d e re s  amparades p e r  e l  f u e r e n  S in d ic a l
c . -  R e p re se n ta c io n  S in d ic a l
d . -  C envencienes.
e . -  C e n c i l i a d e r e s .
f . -  D e c is io n  de l e s  T ra b a ja d e re s
g . -  D e s a r r e l l e  de l a  h u e lg a  e t c .
O tra  norma de t r a s c e n d e n c ia  fu e  l a  Ley 48 d e l  16 de d ic iem ­
b re  de 1968 que t r a t a  algune de l e s  s i g u i e n t e s  tem as:
a . -  Se l e  e te r g a n  f a c u l t a d e s  a l  P r e s id e n t s  de l a  R e p u b lic a  
y a  l a s  Asambleas p a r a  i n t r e d u c i r  re fe rm as  a l  Codige Sus t a n t i -  
ve d e l  T ra b a je .  ( 31 )
4 . L es S in d i c a t e s  y E l S a l a r i e
Aun en l e s  p a r s e s ,d e n d e  e x i s t e  abundante  m a te r i a l  e s t a d i s t i  
CO seb re  e l  tem a, n o  hay acuerde sobre  l a  m agnitud d e l  e f e c t e
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que han te n id o  l o s  s in d i c a t e s  so b re  l e s  s a l a r i e s .  La compara -  
c ion  de n i v e l e s  de rem uneracion  e n t r e  em presas cen y s in  s in  -  
d ic a te  ne l l e v a  a n inguna c o n c lu s io n  c l a r a ,  ya que l a s  empre -  
sa s  s in  s i n d i c a t e  pueden p ag a r  a l t o s  s a l a r i e s  p rec isam e n te  pa-. 
r a  e v i t a r  que sus  t r a b a j a d e r e s  se s i n d i c a l i c e n .
Ne e lv id a n d e  l e s  preblem as m e te d e lo g ic e s ,  se r e s e l v i o  m edir 
c u a n t i t a t iv a m e n te  e l  impacte de l e s  s i n d i c a t e s  seb re  e l  s a l a r i e  
en Colombia. Cen e s t e  e b j e t i v e  se h iz e  una e n c u e s ta  en e l  sec­
t o r  de l a  in d u  s t r i a  m a n u fa c tu re ra  cen e l  f i n  de e b te n e r  d a te s  
sobre s a l a r i e s  en empre sa s  cen y s in  s i n d i c a t e s .
De cen fe rm idad  cen l a  e n c u e s ta ,  se a p r e c ia  c la ram en te  que 
l a s  em presas que t i e n e n  a  su s e r v i c i e  mas de 100 t r a b a j a d e r e s  
t i e n e n  s i n d i c a t e ,  y en l a s  em presas meneres l a  f u e r z a  l a b e r a l  
no e s t a  s i n d i c a l i z a d a .  ( 32 )
Del e s tu d io  e la b e ra d e  se o b se rv a  que l e s  s a l a r i e s  son en 
premedio mas a l t o s  en l a s  em presas cnn s i n d i c a t e .  Tambien se 
a p re c ia  que en e l  ahe de 1965, l e s  t r a b a j a d e r e s  s in d i c a l i z a d o s  
hab ian  l e g ra d e  en prem edio, un  n i v e l  de s a l a r i e s  de 18 a 23$G 
mayor que l e s  t r a b a j a d e r e s  ne s in d i c a l i z a d e s  en l a  indu  s t r i a  
manuf ac t u r e  r a .
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En Colombia t i e n e  un n o t o r i a  auge s in d i c a l  desde 1955, es­
p ec ia lm en te  e l  aumento en e l  numéro de l o s  a f i l i a d o s  que pagan 
cu o ta s  s i n d i c a l e s ,  y p a rec e  que l a  in c id e n c ia  obedece a  l a  c re ­
c ie n te  e f e c t i v id a d  d e l  s in d ic a l ism o  en e l  p ro c e so de l a  c o n t r a -  
t a c io n  c o l e c t i v a .
4 . 2 . En t e o r i a ,  p a ra  que un s in d i c a t e  pueda o b te n e r  mayores 
s a l a r i e s  a l o s  que h u b ie ra  p re v a le c id o  en su a u s e n c ia ,  es  n ece-  
s a r io  que e l  S in d ic a te  e s t é  en capac idad  de r e s t r i n g i r  l a  o f e r -  
t a  de t r a b a j o  o c o n t r o l a r  e l  s a l a r i e  d i re c ta m e n te  de dos mane- 
r a s  : 1) E vitando  que l o s  em p resa r io s  paguen s a l a r i o s  menores 
a  l o s  ac o rd ad o s  p o r  e l  s in d i c a t e  y 2) E v itando  que se e s ta b le z  
can em pleadores que p a g a r  fa n  menores s a l a r i o s  que l o s  aco rdados 
( 33 ) .
En Colombia, e l  c o n t r o l  d i r e c t e  sobre e l  s a l a r i e  l e  lo g ra n  
l o s  s i n d i c a t e s  p o r  medio de lo  que M ilton  Friedm an ha  llam ado 
" a u x i l i o  p o l i t i c o  " ( 34 )• La l e g i s l a c i o n  l a b o r a l  a n t e r i o r  a 
1966 hace de l a  amenaza de l a  h u e lg a  un  método e f i c i e n t e  p a ra  
l a  o b te n c io n  de s a l a r i o s  mas a l t o s  en e l  pro  ce so de l a  c o n t r a -  
t a c io n  c o l e c t i v a .  T al come lo  a n o ta  Lloyd Ulman (u35 )^ a  h u e lg a  
y l a  amenaza de h u e lg a ,  es  e l  medio e f e c t iv o  p o r  e l  cu a l  un  s in  
d ic a to  é v i t a  que e l  em presario  e x p lo te  l a  e x i s t e n c i a  de exceso
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de mano de o b ra  l i s t a  a  em plearse p o r  s a l a r i o s  b a jo s .
La l e g i s l a c i o n  l a b o r a l  Colombians p ro h ib e  a l  em pleador en- 
ganchar  t r a b a j a d o r e s  d u ra n te  una h u e lg a ,  y hace im p o s ib le  l o s  
d esp id o s  c o l e c t i v o s .  Pero  e l  E stado  va mas a l i a  y desde 1 9 5 5 ,e l  
M in is t ro  de T raba jo  de aq u e l e n to n c e s  a u to r iz o  a  l o s  t r a b a j a d a  
r e s  p a ra  que b lo q u ea ran  una em press de nombre " P e ld a r  " e im -  
p id i e r a n  que e n t r a r a n  o s a l i e r a n  m a t e r i a l es  de l a  f a b r i c s .  E ste  
derecho e s t a  p lenam ente reconoc ido  en e l  D ecre to  2351 de 1965 
a r t i c u l e  33.
" M ie n tra s  l a  m ayoria  de l o s  t r a b a j a d e r e s  de l a  em press p e r  
s i s t a  en l a  h u e lg a ,  l a s  a u to r id a d e s  g a r a n t i z a r a n  e l  e j e r c i c i o  
de e s t e  derecho  y no a u t o r i z a r a n  n i  p a t r o c in a r a n  e l  in g re s o  a l  
t r a b a jo  de l o s  g rupos m i n o r i t a r i o s  de t r a b a j a d e r e s ,  aunque es -  
t o 8 m a n i f i e s t e n  su deseo de h a c e r lo  " .  ( 36 )
La p r e t e c c i o n  n o rm ativ a  de que gozan l o s  s i n d i c a t e s  en Co­
lom bia , se hace  n o t o r i a  cuando l a  em press n e c e s i t a  d e l  perm iso 
d e l  M in i s t e r io  d e l  T rab a jo  p a r a  d e sp id o s  c o l e c t i v o s  (3 7 ) ,  l a  
l e g i s l a c i o n  p ro te g e  a todo t r a b a j a d o r  con Fuero  S in d ic a l  y l e s  
da una e s t a b i l i d a d  c a s i  a b s o lu ta  y con l a  norma de ig u a l  sueldo 
p a ra  t r a b a j o  i g u a l ,  tam bien  hace d i f i c i l  l a  d i s c r im in a c io n  eco­
nomics c o n t r a  l o s  s i n d i c a l i z a d e s .
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La e s t a b i l i d a d  y e l  a l t o  c o s to  de l o s  d e sp id o s  son l a  ma­
y o r  p r e t e c c io n  de que gozan l o s  s i n d i c a t o s .  La o b te n c io n  d e l  p e r  
miso en e l  M in i s t e r io  d e l  T rabajo  p a ra  e l  despido  es b a s ta n te  
d i f i c i l  que l a s  empres a s se a b s t i e n e n  de s o l i c i t a r l o  y p r e f i e -  
r e n  d is ra in u ir  e l  numéro de l o s  t r a b a j  ad o res  p a u la t  inam ent e y se 
v a le n  de o t r o s  medios como l a  j u b i l a c i o n  muchas v ec es  h a b i l i t a -  
da , y r e t i r e s  v o l u n t a r i e s .  E l o t r o  método que emplean es  e l  he­
cho de com prarle  l a  re n u n c ia  a l  t r a b a j a d o r .
Desde e l  aho 1950 g ran  p a r t e  de em p resa r io s  ac o rd a ro n  con 
sus  s in d i c a t o s  t a b l a s  de indem nizac ion  p a ra  d esp id o s  s i n  j u s t a  
causa,muy s u p e r io r e s  a  l a  indem nizac ion  que o rdena  e l  D ecre to  
2351 de 1965 en su a r t i c u l o  80 .
"a) C u a re n ta  y c inco  d ia s  de s a l a r i e  cuando e l  t r a b a j a d o r  
tu v ie r e  un  tiempo de s e r v i c i e  no mayor de un aho, c u a lq u ie -  
r a  que s e a  e l  c a p i t a l  de l a  em presa.
b) S i e l  t r a b a j a d o r  t u v i e r e  jnas de un (1) aho de s e r v i  -
c io  y menos de c inco  (5) se l e  pagaran  15 d i a s  a d i c io n a -
l e s  de s a l a r i e  sob re  l o s  c u a re n ta  y c inco  (45) b à s ic o s
d e l  l i t e r a l  a ) ,  p o r  cada une de l o s  ahos de s e r v i c i e  sub-
s ig u i e n t e s  y p ro p o rc io n a lm en te  p o r  f r a c c i o n .
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c) S i e l  t r a b a j a d o r  tu v i e r e  cinco  (5) aho s o mas de s e r -  
v ic io  c o n t in u e  y menos de d ie z  (1 0 ) ,  se l e  pagaran  v e in te  
(20) d i a s  a d i c io n a le s  de s a l a r i e  sobre l o s  c u a re n ta  y c in ­
co (45) d i a s  b à s ic o s  d e l  l i t e r a l  a ) ,  p o r  cada une de l o s  
ahos de s e r v i c i o s  s u g s ig u ie n te s  a l  p r im ero , y p ro p o rc io ­
nalm en te  p o r  f r a c c i o n .
d) S i e l  t r a b a j a d o r  t u v i e r e  d ie z  (10) aho s o màs de s e r -  
v ic io  c o n t in u e ,  se l e  pagaran  t r e i n t a  (30) d ia s  a d ic io n a ­
l e s  de s a l a r i e  sobre  l o s  c u a re n ta  y c inco  (45) b à s ic o s  d e l  
l i t e r a l  a ) ,  p o r  cada une de l o s  aho s de s e r v i c i e  sub s ig u i  en 
t e s  a l  p rim ero  y p ro p o rc io n a lm en te  p o r  f r a c c i o n .
Con todo  cuando e l  t r a b a j a d o r  h u b ie re  cumplido l o s  d ie z ( lO )  
c o n t in u e s  de s e r v i c i e  y fu e re  desped ido  s in  j u s t a  ca u sa , e l  Juez 
d e l  T raba jo  p o d rà ,  m ediante demanda d e l  t r a b a j a d o r ,  o rd e n a r  e l  
r é in t é g r é  de e s t e  en l a s  mismas c o n d ic io n e s  de empleo de que 
a n te s  gozaba y e l  page de l o s  s a l a r i o s  d e ja d e s  de p e r c i b i r ,  o 
l a  indem nizac ion  en d in e ro  p r e v i s t a  en e l  num eral 4 l i t e r a l  d. 
de e s te  a r t i c u l o .  P a ra  d e c i d i r  e n t r e  e l  r é i n t é g r é  o l a  indem ni­
zac io n  e l  ju e z  d eb erà  e s t im a r  y tom ar en c u e n ta  l a s  c i r c u n s t a n -  
c i a s  que a p a re z c a n  en e l  p ro c e so ,  y s i  de e sa  a p r e c ia c io n  r e s u l  
t a  que e l  r é i n t é g r é  no f u e r a  a c o n s e ja b le  en razo n  de l a s  incom-
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p a t i b i l i d a d e s  c re a d a s  p o r  e l  d e sp id o ,  podra  o rd e n a r ,  en su l u -  
g a r ,  e l  pago de l a  indem nizac ion" .
De lo  a n t e r i o r ,  se c o l ig e  que en Colombia e l  cos to  d e l  des­
pido es  muy a l t o ,  y s i  a  e s to  l e  sumamos e l  v a l o r  que c o n l le v a  
e n t r e n a r  un nuevo t r a b a j a d o r  que e s  b a s ta n te  a l t o  p o r  l a  b a ja  
c a l i f i c a c i o n  p o r  l a  m ayoria de l a  mano de o b ra .
B. R e g u l a c i o n
1 ,  E l Oodigo Bust a n t i  VO d e l  T raba jo  en su  T i tu lo  I -  S in d i ­
c a to s  -  C a p itu lo  I  -  D isp o s ic io n e s  G én é ra les  -  Derecho de A so -  
c ia c io n  reg la m en ta  l a s  a s o c ia c io n e s  s i n d i c a l e s  y concede i d l n -  
t i c a  g a r a n t l a  de s in d i c a l i z a c i o n  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  y a  l o s  pa 
t r o n o s .
E l a r t i c u l o  353 d ic e  "1 . De acuerdo con e l  a r t i c u l o  12, e l  
Estado g a r a n t i z a  a l o s  p a t ro n o s ,  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  y a  todo  e l  
que e j e r z a  una  a c t iv i d a d  in d e p e n d ie n te ,  e l  derecho  de a s o c i a r ­
se l ib r e m e n te  en d e fe n sa  de su s  i n t e r e s e s ,  formando a s o c i a c io ­
nes  p r o f e s i o n a l e s  o s in d i c a t o s ,  y a  e s to s  e l  derecho  de u n i r s e  
o d e fe n d e rse e n t re  s i .
2 .Los s i n d i c a t o s  deben a j u s t a r s e , e n  e l  j e r c i c i o  de sus  d e -
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rech o s  y cum plim iento  de sus d e b e re s ,  a  l a s  normas de e s t e  t i ­
tu lo ;  y e s t à n  som etidos a  l a  in s p e c c io n  y v i g i l a n c i a  d e l  gob i e r  
no en ouanto c o n c ie m e  a l  orden p u b l ic o  y en p a r t i c u l a r  en l o s  
casos que a q u i  se e s ta b le c e n
E s ta  g a r a n t i s ,  como ig u a l  p a ra  p a tro n o s  y t r a b a j a d o r e s  en 
Colombia no se da, ya  que h is to r ic a m e n te  hemos v i s t o  que so lo  
ha  sido  p ro p io  de l a  c la s e  o b r e r a .
A tr a s  se v io  como e l  su rg im ie n to ,  e l  d e s a r r o l l o ,  e l  a f i a n -  
zamiento y f in a lm e n te  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i o n  d e l  s in d i c a t o  ha  
sido  t a r e a  fu ndam en ta l y e x c lu s iv a  de l a  c l a s e  o b re ra  y como 
ha sido  e l  in s t ru m e n te  p a ra  o b te n e r  p r e r r o g a t i v a s  econom icas 
p a ra  d ic h a  c l a s e  y no p a ra  l a  e s f e r a  d e l  c a p i t a l .
No e x i s t e n  s i n d i c a t o s  de t i p o  p a t r o n a l ,  y es  e x c e p c io n a l  
que c o la b o re n  armonicamente con l o s  de l o s  t r a b a j a d o r e s .  E s to s  
y a q u é l lo s  p e r te n e c e n  a c l a s e s  a n ta g o n ic a s .  A d e c i r  v e rd a d ,  l o s  
p a tro n o s  no g u s ta n  de l o s  s i n d i c a t o s .
Quiza e l  a r t i c u l o  de que venimos comentando t i e n e  una ex -  
p l i c a c io n  h i s t o r i e n .  En un p r i n c i p i o ,  e l  adven im ien to  d e l  de­
recho c o l e c t iv o  tuvo a  modo de t r a n s a c c io n  un c a r a c t e r  i g u a l i -
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t a r i o .  De a h i  que p o r  ejemplo e l  derecho s i n d i c a l  colombiano l e  
concede p o r  ig u a l  a  p a tro n o s  y t r a b a ja d o r e s  y a s i ,  mie n t r a s  e l  
lo c k -o u t ,  o c l e r r e  in te m p e s tiv e  de l a  erapresa, se daba a l o s  
e m p re sa r io s ,  a  l o s  t r a b a ja d o r e s  se l e s  o to rg a b a  e l  derecho de 
h u e lg a .
Mas t a r d e ,  se a d v i r t i o  que no t e n i a  s e n t id o  d a r  a  l o s  t r a ­
b a ja d o re s  e l  derecho de hue lga  y a l  mismo tiempo d a r  a  l o s  pa­
tro n o s  e l  poderoso in s trum en to  d e l  l o c k - o u t .  El d icho lo c k -o u t  
quedo suprim ido  o reglam entado en forma d i f e r e n t e  y e s t r i c t a .
N u e s tra  l e g i s l a c i o n  comtempla una m odalidad e s p e c i a l  p a ra  
l a  o c u r r e n d ia  d e l  desp ido  c o l e c t iv o ,  o sea  l a  de una te rm in a  -  
d o n  m asiva de l o s  c o n t r a to s  de t r a b a j o ,  b ie n  sea  de to d o s  o 
de so lo  una p a r t e  de l o s  t r a b a j a d o r e s  de una em presa. En r e a  -  
Ixdad  de v e rd a d ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  dos s is te m a s  r a d i c a  e -  
sen c ia lm en te  en l a  d r à s t i c a  in te rv e n e  io n  d e l  g o b ie m o  cuando se 
t r a t a  de c o l e c t i v o ,  que e n t r a  a  s e r  regu lado  p o r  un s is te m a  p e r  
t e n e c i e n te  a  l a  l la m a da p o l i c i a  d e l  t r a b a j o .
Ya desde l a  Ley 6a de 1945, se p o n la  e s p e c i a l e s  l i m i t a c i o -  
nes  a  l a  te rm in a c io n  m asiva de c o n t r a to s ,  p r o v e n ie n te s  d e l  c i e -  
r r e  t o t a l  o p a r c i a l  de em presas.
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Los a r t i c u l o s  464 a 466 d e l  Codigo S u s ta n t iv o  d e l  T rabajo  , 
am plia ron  e l  s is tem a  y d iv id i e r o n  en dos g rupos a  las', empresas 
a  sa b e r :  l a  de s e r v i c io s  p u b l ic o s que no dependen d e l  E stado  y 
l a s  que no lo  son; o dicho en o t r a  forma, l a s  que no r e a l i z a n  
a c t iv id a d e s  e s e n c i a l e s  p a ra  e l  func ionam ien to  o s u p e rv iv e n c ia  
de l a  comunidad. H especto de l a s  p r im e ra s ,  e l  c i e r r e  no puede 
p r o d u c i r s e ,  n i  aun a  t i t u l o  de su sp en s io n , s in o  m edian te  perm i- 
so d e l  g o b ie m o  o a v is a n d o le  con un p lazo  no menor de s e i s  (6) 
meses, a  f i n  de que pue dan tom ar l a s  medida co n d u cen te s .  Mas 
s i  a s i  no se h i c i e r e  e l  g o b ie m o  queda a u to r iz a d o  p a ra  asum ir 
l a  d i r e c c io n  y tom ar to d a s  l a s  p ro v id e n c ia s  n e c e s a r i a s  p a ra  re£  
t a b l e c e r  l o s  s e r v i c i o s  su spend idos  y g a r a n t i z a r  su m antenim ien- 
t o .  { 38 )
” a r t  1 c u l  0 464 ** Las em presas de s e r v i c i o s  p u b l ic o  s oue no 
dependan d i r e c t a  n i  in d i r e c ta m e n te  d e l  Estado  no pueden suspen­
d e r  n i  p a r a l i z a r  l a b o r e s  s ino  m edian te  perm ise  d e l  g o b ie m o  o 
dândole a v iso  a  e s t e ,  con s e i s  meses de a n t i c i p a c i o n  cuando mè­
n e s ,  a  f i n  de que pue dan tom ar se o po r t  unament e l a s  p r o v id e n c ia s  
que aseg u ren  l a  c o n t in u id a d  d e l  s e r v i c io
En cuanto  a l  segundo g m p o , se e x ig ia  un p re a v is o  de t r e i n -  
t a  ( 30) d i a s  p a ra  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  con e l  o b je to  de no tom ar-
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l o s  p o r  s o r p r e s a ,  o su remplazo p o r  ima suma de d in e ro  ig u a l  a 
l o s  s a l a r i e s  de aq u e l  t l rm in o ;  e l l o ,  sa lvo  f u e r z a  mayor o caso 
f o r t u i t e  y s i n  que p o r  t a l  razo n  l a  te rm in a c io n  de l o s  c o n t ra  -  
t o s  se c o n s id é ré  l e g a l .
P o r  u l t im o  e l  D ecre to  2351 de 1965 en su a r t i c u l e  9o. r a t i -  
f ic a d o  p o r  l a  Ley 48 de 1968, p ro h ib e  ca te g o r ic a m e n te  e l  c i e r r e  
in te m p e s t iv e  de c u a lq u ie r  c l a s e  de empresa y d ic e :
A r t i c u l e  9o. P ro h ib ic io n  e s p e c i a l  a  l o s  P a t ro n o s  ** Es p ro -  
h ib id o  a l  p a t ro n o  e l  c i e r r e  in te m p e s t iv e  de su  em presa. S i  lo  
h i c i e r e ,  ademas de i n c u r r i r  en l a s  sa n c io n e s  l é g a l e s ,  d eb e râ  
p a g a r le  a l o s  t r a b a ja d o r e s  l o s  s a l a r i e s ,  p r e s t a c io n e s  e indem- 
n iz a c io n e s  p o r  e l  l a p s e  que dure  c e r r a d a  l a  em presa. Asimismo, 
cuando se compruebe que e l  p a tro n o  en forma i l e g a l  ha r e te n id o  
o d ism inuido  c o lec t iv a m e n te  l o s  s a l a r i e s  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  
l a  c e sa c io n  de a c t i v i d a d e s  de e s t o s  s e ra  im p u tab le  a aq u e l  y 
dara  derecho  a  l o s  t r a b a ja d o r e s  p a r a  re c la m a r  l o s  s a l a r i e s  c e -  
r r e s p o n d ie n te s  a l  tiempo de su sp e n s io n  de l a b o r e s
1 .1 .  P r o te c c io n  d e l  derecho de S in d i c a l i z a c i o n
A n te s  se v io  que desde l a  Ley 83 de 1931 fu e  l a  que
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a b r io  e l  camino de l a  p r o te c c io n  l e g a l  a l  movimiento s i n d i c a l ,  
se co n sag ra ro n  metodos e s p e c i a l e s  p a ra  d e fe n d e r  e s te  derecho e^ 
p e c i f i c o  de a s o c ia c io n .  Mas t a r d e  en e l  D ecre to  2350 de 1944 y 
en l a  Ley 6 a . de 1945, e s t a s  m edidas y p r o p o s i to s  se a c e n tu a ro n  
aun mas y c a s i  to d a s  e l l a s  p asa ro n  a l  Codigo S u s ta n t iv o  d e l  T ra  
b a jo ,  que empezo a r é g i r  desde e l  l o .  de enero de m il n o v e c ie n -  
to s  c in c u e n ta  y uno 1951.
El a r t i c u l o  354 h a b la  de l a " p r o t e c c i o n  d e l  derecho de aso ­
c ia c io n  s i n d i c a l  ” f u e r a  de l a s  g a r a n t i e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  con­
t e n t  da s en e l  a r t i c u l e  44 de l a  C o n s t i tu c io n  N ac ional y o t r a s  
d e l  G . S . T . , l a s  l e y e s  p é n a le s  han  co n s id e rad o  como d e l i t o s  cie3>- 
tOB a c to s  v i o l a t o r i o s  de l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l .
En l o s  te rm in e s  d e l  a r t i c u l e  309 d e l  O .P. d ic e :  *• queda 
p ro h ib id o  a  to d a  p e rso n a  a t  en t a r  c o n t r a  e l  derecho  de a s o c i a  -  
c io n  s i n d i c a l  y c o n t in u a  e l  mismo a r t i c u l e  ” E l que im pida ma- 
te r i a lm e n te  o tu rb e  una re u n io n  u  a s o c ia c io n  l i c i t a  o e l  e j e r c i  
c io  de l o s  d e rech o s  que conceden l a s  l e y e s  sob re  s i n d i c a t e s  o 
h u e lg a s ,  o uso  de r e p r e s a l i a s  con m otive de h u e lg a  l é g i t i m a s  i n  
c u r r i r â  en a r r e s t o  de dos (2) meses a  un (1 ) aho y en m u lta  de 
de c in c u e n ta  a  dos m il  pesos  "
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Si e l  hecho de que t r a t a  e l  in c ie o  a n t e r i o r  f u e r a  com etido 
p o r  f u n c io n a r io  o empleado p u b l ic o ,  se l e  impondra ademas l a  
p r iv a c io n  d e l  cargo que e j e r z a .
Es d e c i r ,  se sa n c io n a  con pena de a r r e s t o  a l  que, o a l o s
que;
a) P e r t u r b e r  l a s  re u n io n s  s s i n d i c a l e s .
b) Im pidan e l  derecho de fo rm ar  s i n d i c a t e s .
c) P re s io n e n  en c u a lq u ie r  form a l a s  a e o c ia c io n e s  s in d i c a ­
l e s  con e l  p ro p o s i to  de d i s o l v e r l a s .
d) Desconozcan a  l o s  l i d e r e s  s i n d i c a l e s  amparados p o r  e l  
f u e ro  S in d ic a l .
E l D ecre to  1439 de 1952 en 2o. d ic e : "  P a ra  e f e c to  de l o s  
a r t i c u l o s  309 d e l  O .P. y 354 d e l  C .S .T , se presume que e l  pa -  
trono  tu r b a  e l  e j e r c i c i o  de l o s  derechos  que conceden l a s  l e y e s  
sobre s i n d i c a t o s ,  cuando en e l  cu rso  de 6 meses desp ide  o d e s -
m ejora en l a s  c o n d ic io n e s  de t r a b a j o  a  un numéro de sus  t r a b a j a
do res  perm anente s i n d i c a l i z a d o s  en forma que a l t é r é  l a  p r o p e r  -  
c io n  e n t r e  e l  p e r s o n a l  s in d i c a l i z a d o  y e l  no s in d i c a l i z a d o  den - 
t r o  de l a  em presa, a  menos que j u s t i f i q u e  am pliam ente l a s  cau­
sa s  de t a i e s  desp ido  s o l a  r u p tu r a  de d ic h a  p r o p o r t io n  "
1 . 2 ,  C r e a c i o n
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Una de l a s  i n s t i t u c i o n e s  b a s ic a s  de l a  dem ocracia  
es  e l  s i n d i c a t o ,  e s t a  formado p o r  l a  a s o c ia c io n  v o l u n t a r i a  de 
l o s  t r a b a j a d o r e s  , y es  un in s tru m e n to  p a ra  promover e l  m e jo ra -  
miento de su s  c o n d ic io n e s  de v id a ,  de t r a b a jo  y p a ra  p r o té g e r  
su s  i n t e r e s e s .
E l Codigo S u s ta n t iv o  d e l  T rab a jo  en su a r t i c u l e  359 d ic e :
•» Todo s in d i c a to  de t r a b a ja d o r e s  n e c e s i t a  p a ra  c o n s t i t u i r s e  o 
s u b s i s t i r  un numéro no i n f e r i o r  a  v e i n t i c in c o  (25) a f i l i a d o s ;  
y  todo s in d i c a to  p a t r o n a l  no menos de c inco  (5) p a t ro n o s  in d e -  
p e n d ie n te s  e n t r e  s i
E l S in d ic a to  a c tu a  p o r  medio de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  u t i l i -  
zando to d a s  l a s  t é c n i c a s  y métodos de t r a b a jo  de que puede d i s -  
poner  en un am biente de c o r r e c c io n  y l e g a l i d a d .
El medio en e l  que e l  s in d i c a to  d e s a r r o l l a  sus a c t i v i d a d e s  
e s  p o r  lo  g e n e ra l  e l  l u g a r  d e l  t r a b a j o :  o f i c i n a ,  f â b r i c a  o t a ­
l l e r .  S in  embargo debido a  su misma n a t u r a l eza d inâm ica, e l  s i n  
d ic a to  a l t e r n a  con una s e r i e  de i n s t i t u c i o n e s  y g rupos d i v e r ­
s e s  de in d iv id u o s  mas a l l a  d e l  t a l l e r  o de l a  o f ic in a .D e  e s t a  
manera e x t ie n d e  su i n f l u e n c i a ,  a l  mismo tiempo que r e c i b e  l a  
i n f l u e n c i a  de e n t id a d e s  v a r i a s .
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Los a r t i c u l o s  361 a l  363 h a b la n  sobre l a  fu n d ac io n ,  l o s  
e s t a t u t e s  y n o t i f i c a c i o n .
1 , 2 , 1 .  Mecanismo p a ra  l a  fô rm a c io n .d e l  S in d i c a to .
Se v e r i f i c a  l a  re u n io n  s i n d i c a l  con un numéro no menor de 
25 t r a b a j a d o r e s  ( a r t . 359 ) e s to  p a ra  c u a lq u ie r  c l a s e  de s i n d i ­
ca to  y a l l i  mismo se l e v a n ta  un a c t a  de fu n d ac io n  como lo  d ic e  
e l  a r t . 361,
" De l a  re u n io n  i n i c i a l  de c o n s t i t u c io n  de c u a lq u ie r  s in ­
d ic a to  l o s  fu n d a d o re s  deben l e v a n t a r  un A cta  de F u n d ac io n ,d o n -  
de se e x p re se n  l o s  nombres de to d o s  e l l e s ,  su s  documentes de i -  
d e n t i f i c a c i o n ,  su r e s id e n c ia ,  l a  a c t i v i d a d  que e j e r z a n  y que 
l o s  v in c u le ,  e l  nombre y o b je to  de l a  a s o c ia c io n "
Debe h a c e r s e  igua lm ente  l a  e le c c io n  p r o v i s io n a l  de l a  Jun ­
t a  D i r e c t iv a ;  e l  P r é s id e n te  y s e c r e t a r i e s  p r o v i s io n a l e s  de todo 
s in d ic a to  de t r a b a j a d o r e s  en fo rm acion  deben n o t i f i c a r s e  a l  r e ^  
p e c t iv o  p a tro n o  y a l  i n s p e c to r  de t r a b a j o ,  o en su d e f e c to  a l  
a l c a ld e  d e l  l u g a r ,  p o r  com unicacion e s c r i t a ,  l a  v o lu n ta d  d e l  
grupo de c o n s t i t u i r s e  en s in d i c a t o ,  e l  numéro y nombre de l o s  
t r a b a j a d o r e s  fu n d ad o res  y l o s  nombres de l o s  d i r e c t i v e s  p r o v i ­
s io n a le s .
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El a r t i c u l o  363 d e l  C .S .T . d ic e :
"E l p r é s id e n te  y s e c r e t a r i o  p r o v i s io n a l e s  de todo s in d ic a ­
to  de t r a b a j a d o r e s  en fo rm acion  deben n o t i f i c a r  a l  r e s p e c t iv e  
pa trono  y a l  i n s p e c t e r  d e l  t r a b a j o ,  y en su d e f e c to ,  a l  a l c a ld e  
d e l  lu g a r ,  p o r  com unicacion e s c r i t a ,  l a  v o lu n ta d  d e l  grupo de 
c o n s t i t u i r s e  en s in d i c a t o ,  con l a  d e c la r a c io n  de l o s  nombres y 
d a te s  de i d e n t i f i c a c i o n  de cada uno de l o s  fu n d ad o res  y de l o s  
miembros de l a  j u n ta  d i r e c t i v a  p r o v i s i o n a l ,  c l a s e  y o b je to  de 
l a  a s o c ia c io n ,  y , en su caso , l a  empresa, e s ta b le c im ie n to  o i n s  
t i t u c i o n  donde t r a b a j e n .  E l i n s p e c t e r  o e l  a l c a l d e ,  a  su v e z ,p a  
sa ra n  ig u a l  com unicacion a l  p a t ro n o  inm edia tam ente  " .
E s ta  com unicacion debe s e r ,  p u es ,  s im u l tâ n e a ,  a  p a r t i r  d e l  
moment o en que e l  p a tro n o  es n o t i f i c a d o  y h a s t a  que e l  g o b ie m o  
concéda l a  ** p e r s o n e r i a  j u r i d i c a  " ,  s i n  p a s a r  de s e i s  (6) meses 
gozan de amparo sus  a f i l i a d o s , ( e l  s in d i c a to  en em brion ) ; e l  pa­
trono  no puede romper e l  c o n t r a to  de t r a b a j o  s i n  a u t o r i z a c io n  
j u d i c i a l ;  e s t e  r e c ib e  e l  nombre de " Fuero S in d ic a l  " que v e -  
remos mas a d e la n te  y que fu e  re g u la d o  y c read o  p o r  l a  Ley 6a de 
1945, como r e a c c io n  d e l  l e g i s l a d o r  c o n t r a  l a  costum bre p a t ro n a l  
de a c a b a r  con l o s  s i n d i c a t o s  o im p e d ir  l a  s i n d i c a l i z a c i o n .E s  -  
t o s  p ro c e d im ie n to s  g en e ra lm en te  se  tomaban en momentos de con-
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f l i c t o s  c o l e c t i v o s  y l a  p r im era  medida s o l i a  s e r  l a  d e s t i t u c i o n  
de l a  J u n ta  D i r e c t i v a  y p a r t ic u la rm e n te  de l o s  miembros, uno s 
c a r a c te r i z a d o s  p o r  su  capac idad  de a g i t a c i o n .
Con e l  documente de com unicacion debe e n v ia r se  " l a  d e c la ­
r a c io n ,  l o s  nombres y d a to s  de i d e n t i f i c a c i o n  de cada uno de 
l o s  fu n d ad o res  y de l o s  miembros de l a  J u n ta  D i r e c t iv a  P r o v i s i£  
n a l ,  c l a s e  y o b je to  de l a  a s o c ia c io n  y en su caso l a  em presa, 
e s ta b le c im ie n to  o i n s t i t u t i o n  donde t r a b a j e n .
La J u n ta  D i r e c t i v a ,  de o r d in a r io  e s t a  compuesta p o r  d ie z -  
miembros, c inco  p r i n c i p a l e s  y c inco  s u p le n te s ,  debe c o n ta r  con 
un p r é s id e n te ,  un v i c e - p r e s id e n t e  y un s e c r e t a r i o .  Tambien se 
d e s ig n a ran  p ro v is io n a lm e n te  un t e s o r e r o  y un  F i s c a l .  Dicho s v i -  
c e p re s id e n te  y s e c r e t a r i o  quedaran  encargados  de h a c e r  to d a s  l a s  
g e s t io n e s  co n d u cen tes  a l  reconoc im ien to  de l a  p e r s o n e r ia  j u r i -  
d ic a  de l a  a s o c ia c io n .  En l a  mis o en s u c e s iv a s  r e u n io n s s ,  se 
d i s e n t i r a n  y ap ro b a râ n  l o s  e s t a t u t o s  de l a  a s o c ia c io n .
Como a  p a r t i r  de ese  momento deben empezar l a s  g e s t i o n e s  
p a ra  e l  reco n o c im ien to  o f i c i a l ,  to d o s  l o s  r e q u i s i t o s  que e x i j e  
l a  l e y ,  deben s e r  am p liados  , en lo  p e r s o n a l  p o r  e l  grupo de fun  
dadores .
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El o b je to  de l a  n o t i f i c a c i o n  de h ab e rse  fundado un s in d ic a  
to  es  d o b le :
a) S u s c i t a r  e l  amparo s i n d i c a l
b) In fo rm ar  a l  g o b iem o  sobre  t a l  hecho, p a ra  que e s t e  a
su vez lo  n o t i f i q u e  a  l o s  p a t ro n o s  y l e s  depare  e l  am­
paro  o f i c i a l  r e s p e c t iv e .
E l G o b iem o , in d e p e n d ie n te  d e l  s in d i c a to  debe com unicar 
a l  p a tro n o  l a  fu n d ac io n  d e l  mismo: El i n s p e c to r  o e l  a l c a l d e , a 
su vez p a s a ra n  ig u a l  comunicacion a l  p a tro n o  in m e d ia ta m e n te .{ 
a r t . 363) l a  razon  es  que h a s t a  1951 no e x i s t i o  e s t a  d i s p o s ic io n
y a l  s e r  n o t i f i c a d o  e l  pa trono  p o r  e l  s i n d i c a t o ,  e s te  no se da­
ba p o r  inform ado y no h a b ia  manera de d em o s tra r  lo  c o n t r a r i o .  
T en ia  e l  p a t r o n  en sus  manos l o s  in s t ru m e n te s  p a ra  d i s o l v e r  l a  
a s o c ia c io n  s i n d i c a l .  El Gobiem o asumio t a l  r e s p o n s a b i l id a d  y 
p o r  e l l o  se producen ho y dos (2) n o t i f i c a c i o n e s  p a ra  e l  p a t r o ­
no, una p o r  conducto d e l  S in d ic a to  y o t r a  p o r  conducto d e l  Go­
b ie m o .  E sto  t i e n e  g ra n  im p o r ta n c ia  en e l  r e g i s t r e  de l a s  p e r ­
sonas p a r a  e f e c to s  de l a  p e r s o n e r ia  y en l o s  p ro c e so s  so b re  "Fua 
ro S in d ic a l "  en caso de despido en l a  epoca d e l  amparo.
1 . 2 . 2 .  L o s  E s t a t u t o s
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El E s ta tu to  es  e l  reg lam en to  i n t e m o  de l a  o rg a n is a  
c ion  s i n d i c a l ;  su l e y ,  su base de a c c io n  a  l a  cu a l se l e  da va­
l i d e z  l e g a l  p a ra  que pueda d e se n v o lv e rse  con e n te r a  autonom ie; 
c o n c ie rn e  pues a l a  v id a  de l a  misma o rg a n iz a c io n  i n t e r n a  d e l  
S in d ic a to  y debe e x p re s a r :
a) La denom inacion d e l  s in d i c a t o  y su d o m ic i l i e ,
b) Su o b je to .
c) L as c o n d ic io n e s  y r e s t r i c c i o n e s  de adm ision  e t c .
En cuan to  a l a s  co n d ic io n es  se r e f i e r e n ,  e l l a s  deben cons- 
t a r  obviam ente en e l  e s t a tu t o  y deben e s t a r  c e n id a s  a l  t e x t e  le 
g a i  que se f îa la  e l  r e q u i s i t e  o r e q u i s i t o s  t a i e s  como edad, f o r ­
mas de s o l i c i t u d  p a ra  e l  in g re so  d e l  p re su n to  a f i l i a d o  e t c .  En 
cuanto a  l a s  r e s t r i c c i o n e s  l a  p r o p ia  l e y  f a c u l t a  a  l a  Asamblea 
p a ra  im p e d ir  e l  in g re so  a a l t o s  f u n c io n a r io s ;  de o t r a  p a r t e , pro 
bibe ' te rm in an tem en te  que e s t e s  se puedan h a c e r  p a r t e  de l a  Jun 
t a  D i r e c t i v a .  E s ta  u l t im a  c a r a c t e r i s t i c a ,  no se r e q u ie r e  que 
c o n s te en l o s  e s t a t u t o s ,  pues su s o l a  e x i s t e n c ia  en l a  l e y  es 
s u f i c i e n t e  p a ra  que se cumpla.
d) Es n e c e s a r io  d e c i r  s i  se  t r a t a  de una empresa g re m ia l  
o i n d u s t r i a l .
e) Se p ro h ib e  p o n e r le s  nombres que l o s  id e n t i f i q u e n  con 
p a r t i d o s  p o l i t i c o s  o g rupos c o n f e s io n a le s ,  que puedan 
l l e v a r  a  co n fu s io n  con o t r a s  o rg a n iz a c io n e s ;  se p ro h i­
be igua lm en te  l a s  s i g l a s  de F e d e ra c io n e s  p o r  l a s  mis­
ma s c a u sa s .
f )  Debe c o n te n e r  l a s  c o n d ic io n e s  y r e s t r i c c i o n e s  p ro p ia s  
de l a  adm ision .
g) Todo lo  c o n c e m ie n te  a  d e rech o s  y d e b e re s  de l o s  a s o -  
c i a d o s .
h) E l régimen de c u o ta s  o r d i n a r i a s  y e x t r a o r d i n a r i a s  ( a r ­
t i c u l e  362).
i )  D el mismo modo a l  s is te m a  de o rg a n iz a c io n  de l a s  comi- 
s io n e s  r e g la m e n ta r ia s  y a c c i d e n t a l e s .
L a s  com isiones pueden s e r :
1 .  de c a r a c t e r  perm anente : s i  t i e n e n  como fu n c io n  en- 
t r a r  en r e l a c io n e s  perm anen tes  con l a  empresa y con 
e l  G o b iem o .
2 . De c a r a c t e r  t r a n s i t o r i o :  son l a s  que se des ig n an
con m otive de l o s  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s  u  o t r a  cau­
sa  p a s a j e r a ,  p a ra  que puedan e n t r a r  en a c c io n  inme^ 
d i a t o .
j ) Debe, ademas e s t a b l e c e r  l a s  c a u sa s  de r e t i r e  y l a s  de 
e x p u ls io n ,  s i t u a c i o n e s  e s t a s  que deben d i s t i n g u i r s e .
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E l r e t i r o , se cau sa  p o r  v a r i e s  m o tiv es :  p o r  v o lu n ta d  p ro p ia  
p o r  d e s v in c u la r s e  de l a  em presa, p o r  abandono de l a  p r o fe -  
s io n  r e s p e c t i v a ,  no se fundan  en a c to s  de v o lu n ta d  que chn 
quen c o n t r a  l a  o rg a n iz a c io n  s i n d i c a l ,  o a f e c t e n  su d i s c i ­
p l i n a .
La e x p u ls io n ,  es  a n te  todo una sa n c io n .  Se toma c o n t r a  l a s  
p e rs o n a s  a f i l i a d a s  que han  in f r i n g id o  l o s  e s t a t u t o s ,q u e  
han com etido f a l t a s  g rav es  c o n t r a  l a  a s o c ia c io n  s i n d i c a l .  
k) L as normas c o n c e m ie n te  s a  l a  l i q u i d a c i o n  d e l  s in d ic a ­
to  conforme a  l a  d i s p o s ic io n  l e g a l  d e l  C .S .T .
Aunque l a  l e y  t i e n e  d i s p o s ic io n e s  e s p e c i a l e s  a  e s t e  re sp e c  
t o ,  y d isp o n e  qqe en caso de l i q u i d a c i o n , l o s  e s t a t u t o s  d e l  s in ­
d ic a to  debe s e n a l a r  concre tam en te  l a  e n t id a d  b e n e f i c i a r i a  de l o s  
b ie n e s  d e l  s i n d i c a t o  en l i q u i d a c i o n .
2. La P e r s o n e r i a  J u r i d i c a
E l p ro ceso  de reco n o c im ien to  o f i c i a l  se d e s a r r o l l a  den- 
t r o  de l o s  s i g u i e n t e s  esquemas:
Una vez  que ha s id o  fundada l a  o rg a n iz a c io n ,  que se han  a -  
probado l o s  e s t a t u t o s ,  y e le g id a  l a  J u n ta  D i r e c t i v a  p r o v i s i o n a l .
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se e lev a  una s o l i c i t u d  a l  M in i s te r io  d e l  T ra b a jo ,  p a ra  que lo  
reconozca , l a  c u a l  debe s e r  p re s e n ta d a  p o r  un numéro no menor 
de v e in te  (20) t r a b a j a d o r e s  o p o r  un apoderado e s p e c i a l  (dado 
e l  poder  p o r  a q u e l lo s  )•
El C .S .T . en su c a p i tu r lo  I I I  - P e r s o n e r i a  J u r i d i c a  - s o l i c i  
tu d  en e l  a r t i c u l o  364 d ic e  " P a ra  e l  reco n o c im ien to  de l a  p e r ­
s o n e r ia  j u r i d i c a ,  v e in te  (20) de l o s  fu n d ad o re s ,  cuando menos, 
p o r  s i  o m edian te  apoderado e s p e c i a l ,  deben e l e v a r  a l  M in is te -  
r i o  d e l  T ra b a jo ,  p o r  conducto d e l  D epart am en to  N acional de Su -  
p e r v i g i l a n c i a  S in d ic a l ,  l a  s o l i c i t u d  c o r r e s p o n d ie n te ,  acompanan 
d o la  de l o s  s ig u i e n t e s  docum entes,todo  en p a p e l  comun:
a) c o p ia  d e l  a c t a  de fu n d a c io n ,  con l a s  f i im a s  a u to g r a f a s  
de l o s  a s i s t e n t e s  y l a  a n o ta c io n  de su s  r e s p e c t i v a s  ce -  
d u la s ,o  de q u ie n es  f irm en  p o r  e l l o s .
b) Copia d e l  A cta  de e l e c c io n  de l a  J u n ta  D i r e c t iv a  p r o v i ­
s i o n a l ,  con l o s  mismo s r e q u i s i t o s  d e l  o r d in a l  a n t e r i o r .
c) Copia d e l  a c t a  de l a  re u n io n  en que fu e ro n  ap robados 
l o s  e s t a t u t o s .
d) P o d e r  de q u ien  s o l i c i t e  e l  reco n o c im ien to  de l a  p e r s o ­
n e r i a  j u r i d i c a ,  cuando l a  s o l i c i t u d  no sea  s u s c r i t a  p o r  
v e i n t e  (20) a s o c ia d o s  d i r e c ta m e n te .  E l poder  debe s e r  
p re se n ta d o  persona lm en te  p o r  no menos d e~ v e in te  (20)
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p o d e rd a n te s ,  p a ra  su a u t e n t i c a c io n ,  a n te  a u to r id a d  com péten te .
e) Dos co p ia s  d e l  a c ta  de fu n d ac io n , a u t e n t i c a d a s  p o r  e l  
s e c r e t a r i o  p r o v i s io n a l .
f )  T rè s  e jem p la re s  de l o s  e s t a t u t o s  d e l  s in d i c a to ,  a u te n -  
t i c a d o s  p o r  e l  s e c r e t a r i o  p r o v i s io n a l .
g) Nomina de l a  J u n ta  D i r e c t iv a  p r o v i s io n a l ,  p o r  t r i p l i -  
cado , con in d ic a c io n  de l a  n a c io n a l id a d ,  l a  p r o f e s io n  
u o f i c i o ,  e l  documente de id e n t id a d  y d o m ic i l ie  de ca­
da d i r e c t o r .
h) Nomina com pléta  d e l  p e r s o n a l  de a f i l i a d o s ,  p o r  t r i p l i -  
cdo , con e s p e c i f i c a c io n  de l a  n a c io n a l id a d ,  sexe p ro f£  
s io n  u o f i c i o  de cada uno de e l l e s .
i )  C e r t i f i c a c i o n  d e l  c o r re s p o n d ie n te  i n s p e c t e r  d e l  t r a b a jo  
so b re  l a  i n e x i s t e n c i a  de o t ro  s i n d i c a t o ,  s i  se t r a t a
de un s in d ic a to  de base que pueda c o n s id e r a r s e  p a r a l e -  
l o ;  sobre  l a  c a l id a d  de p a tro n o s  o de t r a b a j a d o r e s  de 
l o s  fu n d a d o re s ,  en r e l a c i o n  con l a  i n d u s t r i e  o a c t i v i ­
dad de que se t r a t e  o de su c a l id a d  de p r o f e s io n a l e s  
d e l  rame d e l  s in d i c a to ;  sobre  a n t ig u e d a d ,  s i  f u e r e  e l  
c a s o ,d e  l o s  d i r e c t o r e s  p r o v i s io n a le s  en e l  e j e r c i c i o  de 
l a  c o r re s p o n d ie n te  a c t iv i d a d ,  y sob re  l a s  demas c i r  -  
c u n s ta n c ia s  que es tim e co n d u cen tes . En l o s  lu g a r e s  en
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donde no haya  in s p e c c io n  de t r a b a j o ,  l a  c e r t i f  i c a c io n  debe s e r  
expedida p o r  l a  p r im era  a u to r id a d  p o l i t i c a  y r e f r e n d a d a  por e l  
i n s p e c to r  d e l  t r a b a jo  mas ce rc an o .
2. Los documentos de que t r a t a n  l o s  a p a r t é s  a , b , y  c .pueden  
e s t a r  r e u n id o s  en un so lo  t e x to  o a c ta  **•
La c la v e  p a ra  e l  reconoc im ien to  de l a  p e r s o n e r i a  j u r i d i c a ,  
e s  e s t a  in fo rm ac io n , p o r  que s i  e l  i n s p e c to r  d e l  t r a b a jo  o e l  
a lc a ld e ,  r e s p e c t i v e  c e r t i f  i c a  que ya e x i s t e  u n o , e l  G obiem o no 
puede re c o n o c e r  l a  p e r s o n e r i a  d e l  nuevo.
E s te  p r in c ip i o  se im p lan te  en 1945 como l a  c la v e  d e l  f o r -  
t a l e c im ie n to  s i n d i c a l ,  fu e  desconocido en ép o cas  p o s t e r i o r e s  en 
un i n t e n t e  p o r  d i s l o c a r  e l  movimiento s i n d i c a l  que ya e x i s t i a .
2 .1 .  T r a m i t a c i o n
Una vez que l a  docum entaciôn h a  s id o  p r e s e n ta d a  
a  l a " D iv i s io n  de A sun tos S in d ic a le s  " e s te  d isp o n e  de un te rm i­
ne maxime de quince (15) d ia s  p a ra  r e v i s a r  l a  docum entacion  y 
fo rm u la r  a  l o s  in t e r e s a d o s  l a s  o b se rv a c io n e s  d e l  c a so .  ( a r t . 365)
Si e l  G obiem o fo rm u la  o b je c io n e s  a  l o s  e s t a t u t o s .
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o, en caso de que l a  documentacion no e s t é  com pléta  se deben ha 
c e r  l a s  o b se rv a c io n e s  p e r t i n e n t e s  p a ra  que e l  s in d ic a to  l a s  co- 
r r i j a  conforme a l a  l e y .
En l a  p r a c t i c a  se llam a a l o s  d i r i g e â t e s  s i n d i c a l e s  p a ra  
que l a  com pleten  y t r a m i te n  en e l  m in i s t e r io  lo  p e r t i n e n t e .
T ra n s c u r r id o s  l o s  quince d i a s ,  s ino  hubo o b je c io n e s ,  e l  Mi 
n i s t e r i o  d i c t a r a  l a  R eso luc iôn  sobre  reco n o c im ien to  o denega -  
c io n  de l a  p e r s o n e r i a  j u r i d i c a ,  in d ican d o  en e l  segundo caso  l a  
razon de conform idad con l a  l e y  o l a s  d i s p o s ic io n e s  de e s t e ,  
que d e te rm in en  l a  n e g a t iv e .
No es  f a c u l t a t i v o  d e l  M in i s te r io  d e l  T raba jo  a p ro b a r  o de- 
sap ro b a r  a r b i t r a r i a m e n t e  una p e r s o n e r i a  d e l  s i n d i c a t o .  S i  e l  s in  
d ic a to  c o n s id é r a  que ha l le n a d o  to d o s  l o s  r e q u i s i t o s  conforme 
a  l a  l e y  y e l  M in i s te r io  ha d ic ta d o  l a  R e so lu c io n  negando l a  p e r  
s o n e r ia ,  e l  s in d i c a to  puede demander a n te  e l  Consejo de Estado  
d ich a  R e so lu c io n .
Cuando e l  M in i s te r io  d e l T rab a jo  ha o to rg ad o  l a  p e r s o n e r i a  
a  un s i n d i c a t o ,  e s t e  debe p u b l ic  a r i a  p o r  su c u e n ta  en e l  D ia r io  
O f i c i a l ,  y s u r t e  sus  e f e c to s  qu ince  (15) d i a s  después de l a  pu-
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b l i c a c io n .
El s in d ic a to  no puede c o b ra r  c u o ta s  o r d i n a r i a s  n i  e x t r a o r ­
d in a r i a s ,  n i  d e c la r a r  h u e lg a s ,  n i  e l e v a r  p l i e g o s  de p e t i c i o n e s ,  
h a s ta  que e l  G obiem o l e  haya o to rgado  l a  p e r s o n e r ia  j u r i d i c a .  
P o r c o n s ig u ie n te ,  no l e  es  dado n i  e j e r c e r  d e rech o s  n i  o b l ig a -  
c io n es .
O curre de o t r a  p a r t e ,  dos a c tu a c io n e s  en l a  v id a  d e l  s in ­
d ic a to  y que p a ra  su v a l id e z  n e c e s i t a  de l a  in te rv e n e  io n  d e l  Oo 
b ie m o  :
1 . P a ra  l a  m o d if ic ac io n  de su s  E s t a t u t o s .
2. Los cambios en l a  J u n ta  D i r e c t i v a .
La m o d if ic a c io n  de l o s  e s t a t u t o s ,  é s to  o c u r re  p o r  l a  vo -  
lu n ta d  de to d o s  l o s  a s o c ia d o s ,  de conform idad con l o s  cambios 
que se p r e s e n t  en en l a  v id a  i n t e r n a  de l a  o rg a n iz a c io n ;  o tam­
b ie n  p o r  d i s p o s ic io n  d e l  G ob iem o, cuando e s t e  o l a  Ley o rdena  
in c o rp o r a r  en l o s  e s t a t u t o s  de l o s  s in d i c a t o s  d e te rm in a d a s  r e ­
g la s .
E l M in i s te r io  d e l  T rabajo  c u e n ta  bon l a  D iv is io n  de Asun­
to s  S in d ic a le s ,  que so lo  se ocupa de v i g i l a r  l a  marcha de l o s  
s in d i c a t o s ,  ademas coadyuva a l a  r e g la m e n ta c io n  de l a s  l e y e s  so 
b re  l o s  mismo s .
En co n secu e n c ia ,  l o s  a r t i c u l o s  369 y 370 d e l  C .S .T .d isp c n e
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M o d if ic ac io n  de l o s  e s t a t u t o s ,  a r t .  369 " Toda m o d if ie s  -  
c io n  de l o s  e s t a t u t o s  debe s e r  ap robada  p o r  l a  asam blea g e n e ra l  
d e l  s in d ic a to  y r e m i t id a  a l  M in i s te r io  d e l  T rab a jo , Departam en- 
to  N acional de S u p e rv ig i la n c ia  S in d i c a l ,  con t r è s  (3) c o p ia s  d e l  
a c t a  de l a  re u n io n  donde se hagan c o n s ta r  l a s  re fo rm as  in t r o d u -  
c id a s  y f irm a d a s  p o r  to d o s  l o s  a s i s t e n t e s .  El Departmento Naci£ 
n a l  de S u p e r v ig i la n c ia  S in d ic a l  e m i t i r a  concepto  en l o s  quince 
(15) d ia s  s i g u i e n t e s ,  y d en tro  de un te rm ine  i g u a l ,  e l  M in is te ­
r i o  a p ro b a ra  u o b j e t a r a  l a  re fo rm a in d ican d o  en e l  segundo caso 
l a s  razo n e s  de o rd en  l e g a l . "
A r t . 370 " Ninguna m o d if ic a c io n  de l o s  e s t a t u t o s  s i n d i c a l e s  
t i e n e  v a l id e z  s in  l a  ap ro b ac io n  d e l  M in i s te r io  d e l  T ra b a jo ;  una 
vez aprobada se h a ra n  l a s  a n o ta c io n e s  d e l  caso en l o s  r e s p e c t i ­
v e s  e x p e d ie n te s  " .
M ie n tra s  e l  g o b ie m o  no haya aprobado l a s  m o d if ic a c io n e s  
e s t a s ,  no o b l ig a n  a  l o s  a s o c ia d o s  n i  a  l o s  t e r c e r o s .
En cuan to  a l o s  cambios de l a  J u n ta  D i r e c t i v a ,  e s t a  pue­
de su c ed e r  p o r  r e t i r o  de l a  em presa de uno o de v a r i o s  o de t o ­
dos l o s  i n t é g r a n t e s ;  p o r  m uerte de uno o de to d o s  l o s  componen- 
t e s ,  p o r  v en c im ien to  d e l  p e rfo d o ,  y en g e n e ra l  p o r  c u a le s q u ie -
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r a  de l a s  ca u sas  s u c e p t ib l e s  de g e n e ra r  d icho  a c to .
3. P unciones  d e l  S in d ic a to
Los s in d i c a t o s  de t r a b a ja d o r e s  cumplen una  v a r i e  dad de 
fu n c io n e s :  f r e n t e  a  sus  a f i l i a d o s ,  f r e n t e  a  l o s  p a t ro n o s  y a n te  
l a  so c ie d a d .
F r e n te  a sus a f i l i a d o s :  e s t a  comienza con l a  . in c o rp o ra -  
c io n  d e l  t r a b a j a d o r  a l  s in d ic a to  y t i e n e  como d eb e r  y re sp o n sa ­
b i l i d a d  a d m i t i r  a  to d o s  l o s  t r a b a ja d o  e s  en su s  f i l a s  s i n  d i s -  
c r im in a c io n  de n inguna  in d o le .
E l s in d ic a to  t i e n e  l a  o b l ig a c io n  de d a r  a  c o n o c e r  l o s  e s ­
t a t u t o s  y reg lam ento  s ,  Los a f i l i a d o s  pueden p a r t i e  i p a r  en l a s  
d e c is io n e s  que toma l a  o rg a n iz a c io n ;  co n céd e ra  y d e f e n d e r s  e l  
derecho a  sus  miembros de ocupar  p u e s to s  d i r e c t i v e s  y a  p a r t i -  
c i p a r  en com isiones  o com ités  e s p e c i a l e s .
La p r e s e n ta c io n  de l o s  p l i e g o s  de p e t i c i o n e s  e s  e l  p r i n c i ­
p a l  medio l e g a l  que s i r v e  a l a s  o rg a n iz a c io n e s  â n d i c a l e s  p a ra  
o b te n e r  v e n t a j a s  econom icas, p r e s t a c io n e s  y d e re c h o s  en f a v o r  
de l o s  s in d i c a l i z a d o s  y de l a  o rg a n iz a c io n  misma.
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Al f i r m a r  l a s  convenciones c o l e c t i v a s  de t r a b a j o ,  o s e r  
p a r te  de Laudos y P a l l o s  A r b i t r a l e s ,  l o s  s i n d i c a t o s  m o d if ic an  
l a  c o n t r a ta c io n  in d iv id u a l  de cada t r a b a j a d o r  y l a s  p r o p ia s  n o r  
mas l é g a l e s ,  m ediante l a s  c o n q u is ta s  que se lo g r e n  en l o s  men -  
c ionados documentos.
Pero  l a  a c t iv id a d  s in d i c a l  no te rm in a  con e l  documente que 
co n t ie n e  l a  Convencion C o le c t iv a .
P a ra  d e fen d e r  m ejo r  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  a f i l i a d o s ,  l o s  
s in d ic a to s  deben e s t u d i a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  t r a b a j o  que 
d e s a r r o l l a n ,  e l  s is te m a  de s a l a r i e s ,  l a s  p r e s t a c i o n e s  que t i e ­
nen a  f i n  de e l a b o r a r  e l  p l i  ego de p e t i c i o n e s  con fundam ento .
La d e fe n sa  de l o s  i n t e r e s e s  c o l e c t i v o s  no se l i m i t a  e x c lu -  
sivam ente en e l  marco de l o s  p l i e g o s  p e t i t o r i o s .  En l a s  d isp o ­
s ic io n e s  l a b o r a l e s  se contemplan d iv e r s e s  a s p e c to s  r e f e r e n t e s  
a  l a  pro duc c io n ,  que t i e n e  que v e r  con l a  s e g u r id a d ,  l a  h i g i e -  
n e ,  l a  s a lu d  de l o s  t r a b a ja d o r e s  y e l  cum plim iento  minimo de 
l o s  d e rech o s  y p r e s t a c io n e s  l é g a l e s .
De o t r a  p a r t e ,  compete a  l o s  s i n d i c a t o s  v i g i l a r  y e x i g i r  
e l  cum plim iento de e s a s  medidas, acud iendo  a n te  l a s  a u to r id a d e s
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de t r a b a jo  en demanda de l a  v i g i l a n c i a  que e l l a s  deben e j e r c e r .
ünôde l o s  a s p e c to s  mas im p o r ta n te s  d e l  t r a b a jo  es  l a  garan  
t i a  de su e s t a b i l i d a d .  P o r  r é g l a  g e n e ra l  no e x i s t e  en l a s  d i s ­
p o s ic io n e s  l é g a l e s  t a l  g a r a n t l a .  Hay a lg u n as  l im i t a c io n e s  a l  da 
recho que t i e n e n  l o s  em p resa r io s  de d a r  p o r  term inado  e l  c o n t ia  
to  èe t r a b a j o .  De a h i  que l a s  o rg a n iz a c io n e s  s in d i c a l e s  deben 
p reo cu p a rse  p o r  a s e g u r a r  en l a  c o n t r a ta c io n  c o l e c t i v a  normas 
que p e rm ita n  l a  e s t a b i l i d a d  d e l  t r a b a j o .
Mucbo mas im p o r ta n te  es  e s t e  p r i n c i p i o ,  s i  se p l a n t e a  que 
en e l  p a i s  hay un c r e o i e n te  numéro de desocupados. Y que en es­
t a s  c i r c u n s t a n c i a s  l a  masa o b re ra  desocupada in c id e  en l a s  te n  
d e n c ia s  h a c i a  l a  b a j a  de l o s  s a l a r i e s .
Los s in d i c a t o s  deben oponersen  a b ie r ta m e n te  a  l o s  d e s p i  -  
dos c o l e c t i v o s  y a  l o s  c i e r r e s  in te m p e s t iv e s  de l a s  em presas.
En l o s  p e rm ises  que e s t a s  s o l i c i t e n  a l  M in i s te r io  d e l  T rab a jo  
p a ra  c e r r a r  o l i c e n c i a r  p e r s o n a l ;  deben e f e c t u a r  una s e v e ra  i n -  
v e s t ig a c io n e s  p a ra  con e s t a , s i  obedece rea lm en te  a  una f u e r z a  
mayor o caso  f o r t u i t e .
Los s i n d i c a t o s  pueden " a s e s o r a r  " a  sus  a s o c ia d o s  en l a
defensa  de sus  i n t e r e s e s  emanados de un c o n t r a to  de t r a b a jo  o 
de l a  a c t iv i d a d  p r o f e s io n a l  c o r r e s p o n d ie n te  y r e p r e s e n t a r l o s  
a n te  l a s  a u to r id a d e s  a d m in i s t r a t i v a s ,  a n te  l o s  p a tro n o s  y an te  
t e r c e r o s "  ( Num. 4o. a r t .  373 C .S .T .)
De conform idad con t a i e s  d i s p o s ic io n e s  l o s  s in d i c a t o s  
pueden r e p r e s e n t a r  a  sus a f i l i a d o s  in c lu s e  a n te  l a s  a u t o r i d a  -  
des d e l  M in i s te r io  d e l  T ra b a jo , P a r a  po d er  cu m p lir  e s t e  p re c e p -  
to  es  n e c e s a r io s  que l o s  d i r e c t i v e s  conozcan l o s  p r i n c i p l e s  de 
l a  l e g i s l a c i o n  l a b o r a l ,  l o s  reg lam en to s  de t r a b a jo  de l a  empre­
sa  y que te n g a n  cap ac id ad  p a ra  a l e g a r  en d e fe n s a  de sus compa- 
n e ro s  de l a b o r .
Ante l o s  p a t ro n o s ,  l o s  d i r i g e â t e s  s i n d i c a l e s  deben a -  
compafiar un  numéro de dos ( 2 ) a  l o s  t r a b a j a d o r e s  que van a s e r  
sanc ionados . La l e y  e s ta b le c e  ese  r e q u i s i t e ,  y s ino  se curap lie- 
r e ,  l a  s a n c io n  que se l e  imponga a l  t r a b a j a d o r  podra  s e r  d e c la -  
rad a  no v à l id a d  p o r  l a  j u s t i c i a  o r d i n a r i a  l a b o r a l .
En l o s  c a so s  de sa n c io n e s ,  l o s  d i r i g e n t e s  s i n d i c a l e s  y 
l o s  i n t é g r a n t e s  d e l  com ité de re c la m e s ,  deben s a b e r  a l e g a r  y ex 
poner l a s  r a z o n e s  en que se fundam ents l a  d e fe n s a  d e l  t r a b a j a ­
dor acusado , a  f i n  de e v i t a r  que se l e  sa n c io n e  i n j u s t a  o exce-
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sivam ente .
3 .1 .D e s a r r o l lo  d e l  Derecho L ab o ra l
Im p o rtan te  m is ion , aunque no e s t a  consagrada en l a  
l e g i s l a c i o n ,  es  a q u e l l a  que e je r c e n  l o s  s i n d i c a t o s  a l  irap u lsa r  
m ediante l a  c o n t r a t a c io n  c o l e c t i v a  e l  su rg im ie n to  d e l  derecho 
l a b o r a l . P o r  r é g la  g e n e ra l  l a s  normas l é g a l e s  apa recen  después  
de que l o s  s in d ic a to s  han conseguido d i re c ta m e n te  con sus pa­
tro n o s  t a i e s  p r e s t a c io n e s  y d e re c h o s .  Cuando e s a s  p r e s t a c io n e s  
y d e rech o s  se g e n e ra l i z a n ,  surge l a  n e c e s id a d  de p la s m a r la s  en 
l e y e s .
R é s u l ta  que l a  l a b o r  s i n d i c a l  es  f u e n te  de derecho . La pran  
t i c a  g e n e ra l iz a d a  de costum bres en l a  c o n t r a t a c io n  c o l e c t i v a ,  
te rm in a  p o r  lo  g e n e ra l  imponiéndose en l a  norma de d e rech o .
3 .2 .  D efensa de l o s  i n t e r e s e s  de l o s  A f i l i a d o s
S in  l u g a r  a dudas, aunque en una empresa haya t r a ­
b a ja d o re s  no a f i l i a d o s  a l  s i n d i c a t o ,  s i  é s t e  t i e n e  como s o c io s  
suyos a  mas de una t e r c e r a  p a r t e  de l o s  t r a b a j a d o r e s  de d ic h a  
empresa, puede e x i g i r  que l a s  normas de l a  c o n t r a t a c io n  co lec tâ .
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v as  se a p i  i  can a to d o s ,  sa lvo a a q u e l lo s  que in d iv id u a lm e n te  y 
p o r  e s c r i t o  re n u n c ie n  a t a i e s  b e n e f i c i o s .
P a ra  l o s  t r a b a j a d o r e s  t e r c e r o s  que se van a b e n e f i c i a r  su r  
ge en tonces  l a  o b l ig a c io n  de p a g a r  a l  s i n d i c a t o .  E s ta  m edida es 
c o r r e c t s ,  pues qu i en se b é n é f i c i a  de l a  a c c io n  de un t e r c e r o ,d e  
be c o n t r i b u i r  tam bien , a l  ig u a l  que lo  hacen  q u ie n e s  conforman 
ese te rcero .A dem as con e s to ,  se im pide que l o s  p a t ro n o s  hagan 
d e s a f i l i a r  a  t r a b a ja d o  es  d e l  s in d i c a t o  y l e s  c o n t in u e r  dando lo s  
mismo p r i v i l e g i o s  co n v e n c io n a les  s in  e l  d escu en to  de l a  c u o ta  
s in d i c a l .
3 .3 .F unc iones  S o c ia le s
Los s in d i c a t o s  pueden e j e r c  e r  una  s e r i e  de fu n c io ­
n e s  s o c i a l e s ,  como son l a  promocion de l a  ed u cac io n  e n t r e  sus  
a f i l i a d o s .Y a  que l a  educac ion  e s  un derecho d e l  t r a b a j a d o r  y u -  
na  s é r i a  r e s p o n s a b i l id a d  d e l  s i n d i c a t o ;  promover e l  fom ento de 
o rg a n iz a c io n e s  c o o p e ra t iv a s  o de mutuo a u x i l i o ,  c r e a r  e s c u e l a s ,  
b i b l i o t e c a s ,  in c re m e n ta r  e l  d é p o r té ,  p r e s t a r  e l  a u x i l i o  n e c e s a ­
r i o  en caso de enferm edad o c a l im id a d  d o m é s tic a .
En todo lo  expuesto  se h a l l a  i m p l i c i t e  e l  derecho  
de todo t r a b a j a d o r  a  c o n ta r  con su s i n d i c a t o .  La comunidad s i n -
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d ic a l  es  una hermandad d ed icad a  ac tiv a m en te  a l  b i e n e s t a r  g e n e ra l  
de sus miembros, d e l  p u b lic o  y de to d a  l a  s o c ie d a d  • E l s in d ic a  
to  que se d e sv fa  aunque sea  l ig e ra m e n te  de l a  l i n e a  de a b s o lu ta  
in te g r id a d  y h o n e s t id a d ,  p ie rd e  e l  r e s p e to  de to d o s  su s  a s o c ia -  
dos, de l o s  que m antienen  a lg u n  t i p o  de r e l a c i o n  con e l  y en 
te rm in es  g é n é r a le s  con to d a  l a  so c ied ad .
4. P ro h ib ic io n e s  y S anciones P a ra  l o s  S in d ic a to s
Les e s t a  p ro h ib id o :
a) C o a r ta r  d i r e c t a  o in d i r e c ta m e n te  l a  l i b e r t a d  de t r a -
b a jo .
Ya se d i jo  que e l  s in d i c a to  descan za  sobre  l a  b ase  de 
l a  l i b e r t a d  de a s o c ia c io n ,  p o r  t a n to  todo e l  que q u ie r a  p e r t e -  
n e c e r  a  una  a s o c ia c io n ,  o d e s v in c u la r s e  de e l l a ,  puede h a c e r lo  
con p le n a  l i b e r t a d .
b) Se l e s  p ro h ib e  tam bien  c o a r t a r  l a  l i b e r t a d  de t r a b a -  
jo  consag rada  en l a  C o n s t i tu c io n  N ac io n a l,  y  que c o n s i s t e :  en 
que todo e l  que q u ie ra  r e a l i z a r  un t r a b a jo  l i c i t o  puede h a c e r ­
lo  y dehe h a c e r lo  en base  de que s e ra  p ro te g id o  p o r  l a  a u to  r i  -  
dad. Cuando se impide a  un gremio o p e rso n a  r e a l i z a r  un  t r a b a jo  
se e s t a  co locando f u e r a  de l a  l e y .  Como se r e a l i z a  ? P o r  d i s -
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t i n t o s  m edios; desde e l  sabotage a b i e r to  h a s t a  l a  co a cc io n  in ­
d iv id u a l .  E s ta  p r o h ib ic io n  de c o a r t a r  l a  l i b e r t a d  de t r a b a j o  
que es  fundam ental e n t r e  n o s o t ro s ,  se e n t ie n d e  en e l  a s p e c to  ju  
r l d i c o ,  con g a r a n t i a  d e l  e j e r c i c i o  de un  d e re c h o ,  y p o l i t i c a  -  
mente como a n te c e d e n te  en l a  fo rm acion  d e l  movimiento s i n d i c a l .
c) La p r o h ib ic io n  mas d i s c u t id a  p a r a  l a s  a s o c ia c io n e s  
s i n d i c a l e s  es  l a  èe i n t e r v e n i r  en l a  p o l i t i c a  p a r t i d i s t a  y de 
conform idad con lo  expuesto  en e l  a r t i c u l o  379 d e l  C a p i tu le  V 
d e l  C .S .T . que d ic e :
A r t .  379 ” Es p ro h ib id o  a  l o s  i n d i c a t e s  de todo o rd en :
a) I n t e r v e n i r  en l a  p o l i t i c a  p a r t i d i s t a  o en a s u n to s  r e ­
l i g i o s e  s ,  h ac ien d o se  r e p r e s e n t a r  en co n v en c io n es  o d i r e c t o r i e s  
p o l i t i c o s  o en c o n g re so s o co n g reg ac io n es  c o n f e s io n a le s  subven 
nando p a r t i d o s  p o l i t i c o s  o c u l t e s  r e l i g i o s o s  o lanzando  o f i c i a l  
mente ca n d i  d a tu ra s  a  c a rg o s  de e le c c io n  p o p u la r ,  todo  e l l e  s in  
menoscabo de l o s  derecho  s p o l i t i c o s  n i  de l a  l i b e r t a d  de con -  
c i e n c i a ,  de c u l t e s ,  de reu n io n  o de e x p re s io n  que c o rre sp o n d e n  
a  cada uno de l o s  a s o c ia d o s  en p a r t i c u l a r  "
Ya vimos que en 1931 se e x p id io  l a  p r im e ra  l e y  so b re  s in  
d ic a to s  en l a  cu a l  .se p re c e p tu a b a  m a n te n e r lo s  a l e j a d o s  de l a s
c u e s t io n e s  p o l i t i c a s .
El tema debe e s tu d ia r s e  con base  a  l a s  s i g u i e n t e s  consde- 
r a c io n e s :
a) Porque l a  h i s t o r i a  de l a s  o rg a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  es  
l a  misma de l a  lu c h a  p o l i t i c s .
b) Porque bay que sa b e r  que se e n t ie n d e  p o r  ** in te r v e n c io n  
en l a  p o l i t i c s  p a r t i d i s t a  p a r a  s a b e r  tambiSn h a s t a  donde lie 
gan l a s  g a r a n t i a s  c o n s t i t u c i o n a l e s .
E l s in d ic a l i s m o ,  en a lg u n a s  l a r g a s  e ta p a s  de su v id a ,  se 
v in c u lo  a  l a s  d o c t r i n a s  p o l i i c a s  m a rx is ta s .  I n c lu s i v e  l l e g o  a  
s e r  l a  base de su  e x i s t e n c i a  p a r a  e n f r e n ta r s e  a l  E stado  burgués .
E l s in d ic a l is m o  tuvo dos g ran d es  f i n a l i d a d e s :
a) Una in m e d ia ta ,  o r i e n ta d a  a  c o n s e g u ir  e l  m ejoram iento  en 
l a s  c o n d ic io n e s  de v id a .
b) Una m é d ia ts ,  d e s t in a d a  a  l a  t r a n s fo rm a c io n  p o l i t i c s  de 
l a  so c ie d a d .
P o r  que, en to n c e s  n u e s t ro  l e g i s l a d o r  p r o h ib io  l a s  in t e r v e n  
c io n e s  p o l i t i c a s  a  l o s  s in d i c a t o s  ?
P o r  que e s  c l a r o ,  que abandonando l a  p o l i t i c s ,  no se ve co
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mo pueden l o g r a r  sus a s p i r a c io n e s  s o c i a l e s ,  s i n  e l l a ,  s e r i a n  u_ 
na  fu e rz a  m u erta . Razon t e n i a  GAITAN, cuando d e c ia :  No concibo 
un s in d ic a to  a p o l i t i c o .  Nadie que comprends e l  o b je to  y contend, 
do de l o s  s in d i c a t o s  puede c o n c e b ir lo ,  p o r  que no e x i s t e .  Lo que 
sucede es  que en Colombia, l a  p a la b r a  p o l i t i c a  t i e n e  una a c e p ta  
c io n  in fo r tu n a d a :  l a  que r e l a c io n a  l a s  a c t i v i d a d e s  c iu d ad an a s
con l a s  campahas é l e c t o r a l e s .
E n tre  n o s o t ro s  l a  j u s t i f i c a c i o n  de e s t a  p r o h ib i c i o n  e s t r i -  
ba en l a . i n e x p e r i e n c i a  de n u e s t ro  movimiento s i n d i c a l , q u e  lo  
l l e v o  a  s e r  un mero ap én d ice  de l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s .  En 1930 
se abren  l a s  p o s ib i l i d a d e s  de m e jo ra r  e s a s i t u a c i o n .  Se pone en 
p r a c t i c a  l a  id e a  l a b o r a l  de l a  a s o c ia c io n  s i n d i c a l  y a l  amparo 
d e l  d e s a r r o l l o  economico comienza a  e s t r u c t u r a r s e  e l  s i n d i c a ­
l ism o . En 1945 cuando e l  p a r t i d o  l i b e r a l  e s  d e r ro ta d o  en l a s  
u m a s  s im ultaneam ente  e s  d e r ro ta d o  e l  movim iento s i n d i c  a l  de 
l a  C.T.C. y fu e  l le v a d o  a  l o s  e s t r a d o s  j u d i c i a l e s  p o r  s u p u e s ta  
in te rv e n c io n  p o l i t i c a  y aunque no se lo g ro  su  d i s o l u c io n  p o r  
s e n te n c ia  j u d i c i a l ,  s i  se obtuvo su mengua p o r  hechos p o l i t i c o s .
A parecio  un segundo movimiento s i n d i c a l  de t i p o  a p a r e n te — 
mente c o n f e s io n a l ,  apoyado y e s t ru c tu r a d o  desde  e l  g o b ie m o  m is 
mo. La Ü .T.C. es  apoyada p o r  e l  nuevo G o b ie m o .
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La U.T.C. i n s p i r a d a  in ic ia lm e n te  en id e a s  m o ra le s , c a t o l i -  
cas  y c o n f e s io n a le s  l l e g o  a  i d e n t i f i c a r s e  con e l  régim en, y co­
mo e s t e  s u f r io  c o la p so s  g rav es  p a r t ic u la rm e n te  en 1953 y que 
como co n secu e n c ia  de e l l o s  d é b i l i t é  y d eso rg an izo  a l a s  a s o c ia ­
c io n e s  s i n d i c a l e s .  C omo se o b se rv a  c la ram en te  e s  un c i r c u lo  
p e m ic i o s o ,  que no ha p e rm itid o  e l  lo g ro  de un movimiento s in ­
d i c a l  u n i f ic a d o  y autonome.
E n tre  n o s o t r o s ,  l a  razo n  de l a  p r o h ib ic io n  de que l o s  s in  
d ic a to s  p a r t i c i p e n  en p o l i t i c a  p a r t i d i s t a ,  obedece a  t r a t a r  de 
im ped ir  que se r e p i t a n  e s t e s  fenomenos que han f re n ad o  l a  au to  
nomia d e l  movimiento s i n d i c a l .
D e c ir ,  ademâs, que no se in te rv e n g a  en " p o l i t i c a  p a r t i  -  
d i s t a  ” es  r e d u n d a n te p o r  que l a  p o l i t i c a  no se puede d e s a r ro  -  
l l a r  s in e  a  t r a v e s  de p a r t i d o s  de g rupos p o l i t i c o s .
E l movimiento s in d i c a l  en to d a s  p a r t e s  d e l  mundo, e s  apoya 
do a b i e r t a  o d is c re ta m e n te  p o r  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s .  E l s i n d i ­
calism o in t r in s e c a m e n te  n e c e s i t a  de un p a r t i c i p a c i o n  d e l  E stado ; 
t e n e r  r e p r é s e n ta n t e s  en l a  e s t r u c t u r a  d e l  mismo.
En l a  p r a c t i c a  l a  p r o h ib ic io n  e s ,  p u es ,  i l u s o r i a :  a s i  teno
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mos que e l  l i d e r  s i n d i c a l  con deseos  de ocupar una c u ru l  en e l  
Congreso, e s  verdad  que no puede u t i l i z a r  e l  r e s o r t e  s i n d i c a l ,  
pero  r e q u ie r s  que l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  lo  apoyen y a s i  l l e g a  
a  l a s  Camaras L e g i s l a t i v a s ,
Hay s i  un a sp e c to  fo rm a i,  que p arece  que o r i e n t a  e s t a  p ro ­
h ib ic io n ,  y e s  e l  hecho que e l  movimiento s i n d i c a l  no se exh iba  
como formado hac iendo  p a r te  d e l  movimiento de p a r t i d a r i o s .  Es 
d e c i r ,  se t r a t a  de l i m i t a r  l a  p r o h ib ic io n  a l o s  m ovim ientos p a r  
t i d a r i o s  s e c t a r i o s ,  pero  m anteniendo desde e l  punto de v i s t a  in  
d iv id u a l ,  l o s  d e rech o s  de c iu d a d a n ia  de l o s  s in d i c a l i z a d o s .
No q u ie re  e s to  d e c i r ,  n i  que l o s  r e p r é s e n ta n te s  de l a s  oi>- 
g a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  no vayan a l a s  a l t a s  p o s ic io n e s  d e l  Es­
ta d o ,  e l  hecho de que l o s  l i d e r e s  s in d i c a l e s ,  s in  a r r i e s g a r  l a  
l i b e r t a d  d e l  s in d i c a t o ,  puedan ocupar  p o s ic io n e s  d e s ta c a d a s .  
Hoy vemos p o r  ejemplo que t i e n e n  r e p r e s e n ta c io n  en e l  I n s t i t u t e  
de Seguros S o c ia l e s ,  en l a  C aja  N ac ional de P r e v i s io n  S o c i a l , e n  
e l  Sena, en e l  Consejo N acional de S a l a r i e s ,  en e l  I n c o r a  i n ­
c lu s iv e  en e l  mismo g a b in e te  m i n i s t e r i a l .  E s ta  p r e s e n c ia  de r e ­
p r é s e n ta n te s  d e l  s in d i c a to  en l a s  p r i n c i p a l e s  o rg a n ia a c io n e s  no 
es  in c o m p a tib le  con l a s  p r o h ib ic io n e s ,  s in e  un reco n o c im ien to  
de su n a t u r a l e z a  y fu n c io n e s  .Ademâs se o b se rv a :
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a) No a  to d a s  l a s  p o s ic io n e s  se l l e g a  p o r  l a  v i a  e l e c t o r a l ;  
l a  m ayoria son de t i p o  a d m in i s t r a t iv e ,  e le g id a s  p o r  l o s  a l t o s  
g o b e m a n te s  o p o r  e l  Congreso, p o r  e l  mécanisme de t e m a s  o l±s 
t a s .
b) Aun suponiendo que p a ra  l l e g a r  a  e s a s  p o s ic io n e s  se nec^e 
s i t a r a  de un a c te  e l e c t o r a l ,  é l  no s é r i a  e s t r i c te m e n te  p a r t i d a -  
r i o ,  s in e  a d m in i s t r a t i v e  y de g o b ie m o ,  que no e s t a r i a  v in  cu l a -  
do a  l a  pugna p a r t i d a r i a .
E l d o c to r  C a r lo s  L ie r a s  R e s trep o ,  g ran  conocedor de nues­
t r o  movimiento s i n d i c a l  y de su i d i o s i n c r a c i a ,  luego  de h a b e r  
c o n t r ib u id o  a l a  e x p ed ic io n  de l a s  l e y e s  v ig e n te s  que p ro h ib en  
l a  in te r v e n c io n  de l o s  s in d i c a to s  en l a  p o l i t i c a  de l o s  p a r t i ­
dos, y de h a b e r  e j e r c id o  l a  P r é s id e n t e  de l a  R e p u b lic a ,  e s  de­
c i r  de h a b e r  l le g a d o  a l  fonde de l a  e x p e r ie n c ia  misma, se ex- 
p reso  a s i  so b re  e l  p a r t i c u l a r :
•• E l s in d ic a l i s m o  a p o l i t i c o  es  una i l u s i o n ;  mi e n t r a s  se l e  
s igue  p re d ic a n d o ,  l o s  grupos e x t r e m is t a s  a d e la n ta n  su t a r e a  i n -  
t e l i g e n t e  y v igo rosam en te  ÿ  ' e x i s t en c a n a le s  de com unicacion  
e n t re  l o s  d i r e c t i v e s  de l o s  p a r t i d o s  t r a d i c i o n a l e s  y l o s  de l o s  
s i n d i c a t o s .  ( 39) .
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De p ro h ib e  tam bién a p l i c a r  c u a le s q u ie r a  fondes  o b ie n e s  a 
f i n e s  d iv e r s e s  de l o s  que c o n s t i tu y e  e l  o b je to  de l a  a s o c ia c io n  
0 que, aun p a r a  e s t e s  f i n e s ,  im p liquen  g a s to s  o in v e e r s io n e s  
que no hayan  s id e  debidamente a u to r iz a d o s  en l a  forma p r e v i s t a  
en l a  l e y  o en l o s  e s t a t u t o s  ( a r t .  379)
Con e s t e  p re c e p to  se p e r s ig u e :
a) La no d i s t r a c c i o n  o m a lv e rsa c io n  de fo n d es  s i n d i c a l e s  
en f i n e s  s u p e r f lu e s .
b) E l manejo de l o s  fo n d es  p o r  f u e r a  de l o  p r e v i s to  en 
l o s  e s t a t u t o s  o normas l é g a l e s .
La m a te r ia  ha s id e  o b je to  de una re g la m e n ta c io n  m inuc iosa  
p o r  p a r t e  d e l  M in i s te r io  d e l  T ra b a jo ;  e s t e  ha determ inado cu a l 
debe s e r  e l  c o n t r o l  de d ich o s  fo n d e s .
Los t e s o r e r o s  de l o s  S in d ic a to s ,  P e d e ra c io n e s  y Confe- 
d e ra c io n e s  e s t â n  o b lig a d o s  a  p r e s t a r  f i a n z a s  y a  l l e v a r  l i b r e s  
de c o n t a b i l i d a d  r e v is a d o s  p o r  e l  I n s p e c t e r  d e l  T ra b a jo .  Los che 
que s deben l l e v a r  l a  f irm a  d e l  p r é s id e n te ,  v i c e p r e s id e n te  y f i s  
c a l  y s iem pre ac o rd e s  a l  c a p i tu l e  p r e s u p u e s ta l  d e l  S in d ic a to .
Se p ro h ib e  tam bién  e f e c t u a r  o p e ra c io n e s  c o m e rc ia le s  de
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de c u a lp u ie r  n a t u r a l e z a ,  sea  que se r e a l i c e n  con l o s  t r a b a ja d o -  
r e s  o con t e r c e r o s
Hay que d i s t i n g u i r  e n t r e  l a  p e rso n a  j u r i d i c a  que no pue 
de co m erc ia l y a q u e l l a s  e n t id a d e s  que pueden p a t r o c i n a r  y fu n -  
d a r  como c a j a s  de a h o r ro s  ,c o o p e r a t iv a s  e t c .  Lo que q u ie re  e v i -  
t a r  l a  l e y  e s  que e l  s in d ic a to  se c o n v ie r ta  en in s t ru m e n te  de 
e x p lo ta c io n  de sus  p ro p io s  a f i l i a d o s  o de t e r c e r o s .
P ro h ib e  ademâs apoyar o promover campahas o movimien­
to  s  t e n d ie n t e s  a  d esconocer  de hecho en forma c o l e c t i v a ,  o p a r -  
t ic u la rm e n te  p o r  l o s  a f i l i a d o s ,  l o s  p re c e p to s  l é g a l e s  o l o s  ac­
t e s  de a u to r id a d  l é g i t i m a .
Promover o p a t r o c i n a r  e l  desconocim ien to  de hecho , s in  
a l e g a r  ra z o n e s  o fundam entos de n in g u n a  n a t u r a l e z a  de normas 
c o n v e n c io n a le s  o c o n t r a c tu a l e s  que obligwien a  l o s  a f i l i a d o s
G eneralm ente e l  s in d ic a to  t i e n e  dos eauces  p a ra  encon -  
t r a r  s o lu c io n  a  sus  problem as:
a) La Convencion C o le c t iv a
b) La h u e lg a .
S i  se  c é lé b r a  una Convencion C o le c t iv a ,  y e l  p a t ro n o  se
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n ie g a  a  c u m p li r la  o l a  cuinple a  m édias, puede s o b re v e n ir  de i n -  
mediato un nuevo c o n f l i c t o .
Del c i ta d o  o r d in a l  se desprende que se p e r m i te, cuando hay 
razones  v a l i d a s  p a ra  e l l o  d esco n o cer  l a s  convenciones c o l e c t i -  
vas  cuando e l  pa tro n o  se n ie g a  a c u m p l i r la s .  Aqui cabe l a  de-  
nung ia  l e g a l .
Porque o t ro  camino p a ra  l a  refo rm a de l a s  Convenciones y 
C o n t r a t s s C o le c t iv o s  es e l  de l a  r e v i s i o n ,  expresam ente p r é v i s  
to  en I s s  d i s p o s ic io n e s  1 é g a lé s .
El o b je t iv o  es  e l  im p e d ir  que e l  s in d i c a t o  in duzca  a  sus  
a f i l i a d o s  a  in c u m p lir  l a s  o b l ig a c io n e s  de l a  Convencion Colec­
t i v a  o d e l  C o n tra ts  I n d iv id u a l  de t r a b a j o ,  y m antener l a s  r e l a -  
c io n es  de l o s  t r a b a j a d o r e s  con l a  empresa d e n tro  de l o s  c a u se s  
norm ales de l a  o rg a n iz a c io n  s i n d i c a l  y de l a  l e y .
P in a lm en te  e l  l i t e r a l  h) p ro h ib e  o rd e n a r ,  recom endar o pa 
t r o c i n a r  c u a le s q u ie r a  a c t e s  de v io l e n c i a  f  r e n t e  a  l a s  a u t o r i d a -  
des o en p e r j u i c i o  de l o s  p a t ro n o s  o de t e r c e r a s  personasV
Es e s t a  una d is p o s c io n  de c a r â c t e r  g e n e r a l  que se e x p l ic a
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por s i  s o la ,  ya que e l  derecho c o n s id é ra  a l  s in d ic a to  como ent@ 
de c o la b o ra c io n  d en tro  d e l  orden i n s t i t u c i o n a l .
5 . S a n c i o n e s
E l  s is terna  de sa n c io n e s ,  lo  conc ibe  y d e s a r r o l l a  l a  Ley 
bajo dos g randes  h i p o t e s i s :
" a) S i l a  v io la c io n  es  im pu tab le  a l  s in d ic a to  mismo, p o r  
c o n s t i t u i r  una a c tu a c io n  de sus d i r e c t i v a s ,  y l a  i n f r a c c i o n  o 
hecho que l a  o r ig in a  no se h u b ie re  consumado, e l  M in i s te r io  d e l  
T rabajo  p rev en d ra  a l  s in d ic a to  p a ra  que révoqué su d é te rm in a  su 
d e te rm in ac io n  d en tro  d e l  térm ino p ru d e n c ia l  que f i j e ;
b) S i l a  i n f r a c c io n  ya se h u b ie re  cum plido, o s i  hecha  
l a  p re v e n c io n  a n t e r i o r  no se a t e n d ie r e ,  e l  M in i s te r io  d e l  T ra­
bajo p ro c é d e ra ,  p r e v ia  l a  s u f i c i e n t e  com probacion a im poner l a  
sanc ion  o l a s  sa n c io n e s  s i g u i e n t e s ,  en su o rd en , a s i : ” .
Es d e c i r ,  se t r a t a  de l a  v io l a c i o n  de l a s  normas p o r  l a  p e r  
sona j u r i d i c a ,  p o r  l a  o rg a n iz a c io n  misma.
Se o b se rv a  que cuando q u ie ra  que e l  g o b ie m o  a d v i e r t a  que 
una o rg a n iz a c io n  s i n d i c a l ,  ha  tornado una d e te rm in a c io n  v i o l a t o -
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r i a  de l a  C o n s t i tu c io n  o l a s  Leyes y l a  i n f r a c c io n  o e l  hecho 
que l a  o r ig in o  se ha consumado e l  M in i s te r io  de T rabajo  p rev en -  
d râ  a l  s in d ic a to  p a ra  que révoqué su d e te rm in ac io n  d e n tro  d e l  
térm ino p r u d e n c ia l .
Dicho re q u e r im ie n to  puede s e r  p u b l ic o  o p r iv a d o .
a) m u lta s  de 500 en p r im er  té rm in o .
b) S i a  p e s a r  de l a  m ulta  e l  s in d i c a to  p e r s i s t e  en v i o l a ­
c io n ,  e l  g o b ie m o  podrâ  suspender  en su s  c a rg o s  s i n d i c a l e s  a 
l o s  miembros r e s p o n s a b le s  de l a  d i r e c t i v a ,  mi e n t r a s  se mantenga 
l a  t r a n s g r e  s io n ;
c) S i  co n t in u a  e l  e s tado  de v io l a c i o n ,  se suspende l a  p e r  
s o n e r ia  j u r i d i c a  p o r  e l  tiempo que dure l a  co n d u c ts  v i o l a t o r i a  
y s i  a  p e s a r  de todo lo  a n t e r i o r ,  se p e r s i s t e  v ie n e :
d) La d i s o lu c io n  y l i q u i d a c io n  d e l  i n d i c a t e ,  e s t a s  se f o r -  
m ularân a n te  e l  juz  d e l  T rabajo  d e l  d o m ic i l ie  d e l  s in d i c a to  o 
d e l  c i r  c u i t e  c i v i l  en su d e fe c to  de conform idad con e l  a r t . 13 
d e l  C .P .d e l  T.
E l s is te m a  d e s c r i t o  e s  ra z o n a b le  , menos en cuanto  f a c u l t a  
a l  g o b iem o  p a ra  suspender  en sus  ca rg o s  a  l a s  d i r e c t i v a s  s in ­
d i c a l e s .
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El e j e c u t iv o  puede a c tu a r  como a u to r id a d  a d m in i s t r a t iv a ,  
con a c to s  p ro p io s ,  como imponer m u lta s  e t c .  Lo que no se e n t i ­
ende es como puede suspender  a una J u n ta  D i r e c t iv a  s i n d i c a l  mi- 
e n t r a s  e s t é  e je r c ie n d o  su mandate cuando hay v io la c io n e s  c o le c -  
t i v a s  d e l  s i n d i c a t o .
Hay a q u i  una m ix tu ra  de sa n c io n e s  de t i p o  i n s t i t u c i o n a l  
y  p e r s o n a l ;
1 . En lo  que a ta n e  a l a  o r g a n iz a c io n  misma, son i n s t i t u c l o  
n a le s ;
2. En cuanto  pueden c o lo c a r  a  l a s  d i r e c t i v a s  d e l  s in d i c a ­
to  en s i t u a c i o n  de r e t i r e  tem pora l de su s  c a rg o s  m ie n t r a s  dure 
l a  t r a n s g r e s io n ,  son de t ip o  p e r s o n a l .  A si ten d riam o s  que un 
g o b iem o  a r b i t r a r i o  puede en un memento dado, r e t i r a r  l o s  d i r i -  
g e n te s  que no l e  conv ienen  y acomodar a l l i  l o s  suyos.
En e l  o rden  de l a s  san c io n es  c o n t in u a  l a  su sp e n s io n  de l a  
p e r s o n e r ia  j u r i d i c a  ( a r t .  380 C .S .T)
Segun e l  l i t e r a l ( e  d e l  num eral 2o. d e l  a r t . 380) ” En case 
de que l a  v io l a c i o n  c o n t in u e ,  s in  que haya s id e  o p é ra n te  l a  san 
c io n ,  pod râ  d is p o n e r  ( e l  M in i s te r io  ) ,  l a  su sp e n s io n  de l a  p e r ­
s o n e r ia  d e l  s in d i c a to  p o r  e l  tiem po que l a  t r a n s g r e s i o n  s u b s i s -
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t a  ”
Esa su sp en s io n  co rresponde  a l a  rama e j e c u t i v a ,  a  t r a v e s  d e l  
M in i s te r io  d e l  T ra b a jo , pero  una r e s o l u t i o n  m otivada , p o r  l a  cu a l  
y en v i r t u d  de l a  i l e g a l i d a d  d e l  a c to  d e l  d n d ic a to ,  se l e  suspen 
de l a  f a r u l t a d  p a ra  a c t u a r  a n te  l a  v id a  d e l  derecho como p e rso ­
na  j u r i d i c a .  La d u ra c io n  de l a  medida ha s u f r id o  m o d if ic a c io n e s .  
En l a  Ley 6a .  pod ia  s e r  h a s t a  p o r  t r e e  m eses. Aquf e l  té rm ino  es  
in d e f in id o  y  p o r  e l  tiempo en que e l  s in d ic a to  permanezca en e^ 
tado  de i l e g a l i d a d .
F in a lm e n te ,  segun e l  a r t .  380 o rd .  d) ” En u ltim o  térm ino 
p o d ra  s o l i c i t a r  de l a  j u s t i c i a  d e l  t r a b a j o ,  l a  c a n c e la c io n  de l a  
p e r s o n e r i a  , 1a  d i s o lu c io n  y l a  l i q u i d a c io n  d e l  s i n d i c a t o ”
Es l a  mas g rave s a n c io n .Es n e c e s a r io  (que e l  hecho haya s ido  
gravem ente v i o l a t o r i o  p a ra  que e l  g o b ie m o  p id a  e s t a  medida.
E l hecho de que e l  g o b ie m o  p id a  l a  d i s o lu c io n  d e l  s in d i c a ­
to  y l a  c a n c e la c io n  de su p e r s o n e r i a  j u r i d i c a ,  s i g n i f i e s  o b v ia -  
mente un l i t i g i o :  es  n e c e s a r io  que haya p e t i c i o n  y luego  t r a rn i-  
t e  y cu lm in ac io n  de un p ro c e so .  Es un l i t i g i o  p a ra  o b te n e r  l a  
mas g rave  s a n c io n .
E l p ro ceso  t i e n e  dos e ta p a s :
1 . La su sp en s io n  de l a  p e r s o n e r i a  de s in d ic a to  p o r  e l  Go -  
b iem o,com o medida p o l i c iv a ,  p a ra  c o lo c a r  a l  s in d ic a to  en f o r ­
ma de no p o d e r  a c tu a r  como t a l ,  cuando v io l e  l a  l e y .
2 . La c a n c e la c io n  que se debe h a c e r  p o r  l a  v i a  j u d i c i a l  y 
excepcionalm ente  p o r  c u a le s q u ie r a  de l a s  ca u sa s  que a s i  lo  ca­
l i f  i c a n  ( a r t .  450 ) .En e s te  e v e n to cesa  to d a  g a r a n t i a  p a ra  
l o s  d i r i g e â t e s  y puede en un so lo  ca so , p o r  l a  v i a  e j e c u t iv a ;  
cuando hay h u e lg a  i l é g a l ,  h a b e r  d e sp id o s  en masa.
En e l  l i t e r a l  d, d e l  num eral 2o. d e l  a r t . 380 d ispone e l  p r i  
mer p ro c ed im ie n to ;  e l  a r t . 450 num.2o . d ispone e l  segundo.
Como pena a c c e s o r i a  y de c a r â c t e r  i n d iv id u a l  ha llam os e s t a :
*• Todo miembro de l a  d i r e c t i v a  deun s in d i c a to  que haya o r i -  
ginado como sa n c io n  l a  d i s o lu c io n  de e s t e ,p o d r â  s e r  p r iv ad o  d e l  
derecho de a s o c ia c io n  s i n d i c a l  en c u a lq u ie r  c a r â c t e r ,  h a s t a  p o r  
e l  té rm ino  de t r è s  ( 3 ) ahos, segun l a  a p r e c ia c io n  d e l  ju e z  en 
l a  r e s p e c t i v a  p ro v id e n c ia  o f a l l o  que imponga l a  d i s o lu c io n  y 
en l a  cu a l  s e r â n  d e c la ra d o s  nom inalm ente t a l e s  r e s p o n s a b le s  ” . 
( A r t .  38074).
Ya no hay  aqu i a c tu a t io n  d e l  g o b ie m o ,  s in o  que e s  e l  p ro -  
p io  juez  q u ie n  a p l i c  a  l a  s a n c io n  p r i n c i p a l  y l a  a c c e s o r i a . En
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c i e r t o  c a s o s e l  codigo p en a l e s t a b le c e  l a  p e rd id a  de l a  c iu d a ­
d an ia  como pena a c c e s o r i a .
P in a lm en te  se h a b lab a  de hechos com etidos p o r  l o s  a f i l i a d o s .  
Ya hemos v i s t o  que l a  l e y  d iv id e  en dos g randes  grupos e l  r é g i ­
men de s a n c io n e s :
1 . Las f a l t a s  de l a  o rg a n iz a c io n  j u r i d i c a  ( a c tu a c io n  de 
sus d i r e c t i v a s  ) y
2. Las f a l t a s  i n d i v i d u a l e s . En e s te  caso p e rm its  l a  l e y  que 
ac tu en  l o s  reg la m en to s  i n t e m o s  de l a  o rg a n iz a c io n  s i n d i c a l  ( 
como p r im e ra  medida ) .  Como co n secu en c ia  de e sa  p o s ic io n ,  e l  &£ 
b ie m o  p o r  conducto de un fu n c io n a r io  d e l  t r a b a j o ,  y p o r  l o s  
hechosde l o s  a f i l i a d o s  conmina a  l a  a s o c ia c io n  p a ra  que impon­
ga l a s  s a n c io n e s  r e g la m e n ta r i a s .  S i  e l  s in d i c a to  no l a s  a p l i c a  
en e l  té rm ino  de un  mes, l a  l e y  c o n s id é ra  que l a  f a l t a  e s  de
l a  misma o rg a n iz a c io n  y p asa  en to n c e s  a a c t u a r  e l  com pétente  
régimen de sa n c io n e s  d e l  a r t i c u l o  380 .
6 . Régimen I n t e m o  de l a  O rg a n izac io n  S in d ic a l
Se r e f i e r e  e l  tema a l  conju n to  de d i s p o s ic io n e s  e i n s t i -  
tu c io n e s  que t i e n e n  p o r  o b je to  r e g u l a r  l a  v id a  de r e l a c i o n  d e l
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s in d ic a to  con sus a f i l i a d o s .
6 .1 .  Nombre s o c ia l
Es n e c e s a r io  l a  i n d iv i d u a l i z a c io n  d e l  s i n d i c a t o  
A r t .  382 C .S .T .)  La l e y  ex ige  que todo s in d ic a to  te n g a  su nom­
b re .  Es d e c i r  que n i  p o r  e s t e ,  n i  p o r  su a c t iv i d a d  se confunda 
con o t r a s  o rg a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s ,  n i  con p a r t id o  p o l i t i c o , n i  
con r e l i g i o n  a lg u n a , n i  l la m a rs e  c o n fe d e ra c io n  0 f e d e r a c io n .
Debe e s t a r  d en tro  de l a  o rg a n iz a c io n  j e r â r q u ic a  de l a  l e y ,  
que d ic e :
a) s in d i c a t o s
b) P e d e ra c io n e s
c) C o n fed e rac io n e s
E s ta  d i s p o s ic io n  es  causa  en l a  n e c e s id a d  de e l im in a r  l a  
confusion  s u rg id a  de l a  Ley 83 de 1931 a  cuyo amparo se c reo  un 
desorden  en l a  e s t r u c t u r a  de l o s  s in d i c a t o s ,  que p o r  ejem plo se  
llam aban f e d e r a c io n e s  s in  s e r lo  . P a ra  e l im in a r  e sa  s i t u a c i o n  
se busco e l  s is te m a  de i n d i v i d u a l i z a r  a l  s i n d i c a t o .  A si e s t e  
puede a f i l i a r s e  a  una f e d e r a c io n ,  pero  no l la m a rs e  f e d e r a c io n .
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6 .2 .E d ad  P a ra  P e r te n e c e r  a Un S in d ic a to .
E l a r t .  383 s e h a la  como edad minima p a ra  p e r t e n e c e r  a un 
s in d ic a to  c a to r c e  (14) ahos de edad. A e s t a  norma debe o b se rv a r  
se que gu ard a  co n co rd an c ia  con l a s  d i s p o s ic io n e s  d e l  a r t .  29 que 
s e h a la  l a  cap ac id ad  p le n a  y l a  sem i-cap ac id ad  p a ra  c e l e b r a r  de 
t r a b a j o ,  in d ican d o  p a ra  e s te  u l t im o  l a  edad menor de 18 ahos y 
h a s t a  14 d e n t ro  de l a  cu a l se n e c e s i t a  una a u t o r i z a c io n  e s p e c ia l  
de l o s  p a d re s ,  y d e l  E stado . Ademâs guarda  r e l a c i o n  con l a s  d i£  
p o s ic io n e s  de l a  Ley 188 de 1959 sobre  c o n t r a to  de a p re n d iz a je  
donde s e h a la  14 ahos l a  edad v â l i d a  p a ra  c e l e b r a r l o .
E l p r in c ip i o  de l a  Ley 129 de 1931»r a t i f i c a t o r i a  de l a  con­
venc ion  i n t e m a c i o n a l  sobre e l  t r a b a jo  de m u je re s  y de n ih o s ,  
que sobre e l  p a r t i c u l a r  d i jo  en su a r t .  2o:
" L o s  n ih o s  menores de 14 ahos no podrân  s e r  empleados n i  
t r a b a j a r  en l o s  e s ta b le c im ie n to s  i n d u s t r i a l e s ,  p u b l ic o s  o p r iv a  
dos, o en su s  d ep en d en c ias ,  con excepc ion  de a q u e l lo s  en que u n i 
camente e s t e n  empleados l o s  miembros de una misma f a m i l i a . "
E l que te n g a  c a to r c e  ahos , puede h a c e r  p a r t e  d e l  s in d ic a to  
pero  no p o d râ  l l e g a r  a  s e r  miembro de l a  j u n t a  d i r e c t i v a  so pr£
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t e x to  de que es p a r t e  de l a  o rg a n iz a c io n  s i n d i c a l  o miembro de 
e l l a ;  p o r  que segun l a  l e y  y aun cuando en l a  p r a c t i c a  no se 
cumpla s iem pre , p a ra  p e r te n e c e r  a l o s  organos d i r e c t i v o s  y en 
e s p e c ia l  en l a  J u n ta  D i r e c t iv a ,  se n e c e s i t a  e n t re  o t r a s  co sa s ,  
s e r  c iudadano colom biano, miembro d e l s i n d i c a t o ,  t e n e r  18 ahos, 
y no h a b e r  s ido  condenado a s u f r i r  pena a f l i c t i v a  a  menos que 
haya sido  r e  h a b i l i t a d o ,  n i  e s t a r  llam ado a j u i c i o  p o r  d e l i t o s  
comunes en e l  momento de l a  e le c c io n .
6 .3  N a c io n a l id a d .
E s te  es  un punto que se r e f i e r e  a l a  s o b e ra n ia  d e l  
Estado r e s p e c to  d e l  s in d i c a t o ( A r t .  384 CST).Ningun s in d i c a to  
puede f u n c io n a r  s in o  cuando l a s  dos t e r c e r a s  p a r t e s  (2 /3 )  de 
sus a f i l i a d o s  son colom bianos, y n ingun  e x t r a n je r o  puede ocupar 
ca rgos  d i r e c t i v o s  en é l .
E l a r t i c u l o  384 d e l  CST d ic e  " No puede f u n c io n a r  
s in d ic a to  a lguno cuyo p e r s o n a l  no e s t é  com puesto ,por lo  menos 
en sus  dos t e r c e r a s  p a r t e s  ( 2 /3 ) ,  p o r  c iudadanos  colom bianos . 
Cual qu i e r a  que se a  l a  forma de d i r e c c io n  d e l  s i n d i c a to ,  n ingun  
e x t r a n je r o  e s  e l e g i b l e  p a ra  l o s  c a rg o s  D i r e c t iv o s  " .
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E s ta  d i s p o s ic io n  que p a rec e  c o n t r a d e c i r  l a  u n iv e r s a l id a d  de l 
•derecho  d e l  t r a b a j o , t i e n e  como p r in c ip i o  fundam ental l a  segu- 
r id a d  n a c io n a l  y de s o b e ra n ia ,
E l s in d ic a l is m o  e s  un s is te m a  que im p i ic a  asum ir  p o s ic io n e s  
p o l i t i c a s  con mucha f r e c u e n c ia .  No conv iens p u es ,  que n ingun  
e x t r a n je r o  e s t e  en l a  J u n ta  D i r e c t iv a  de l a  o rg a n iz a c io n  s in d i  
c a l .  No es  de e x t r a h a r  que un s e r v ic io  p u b l ic o ,  e n t r e  en con -  
f l i c t o ,  a s i  sea  é s to  i l é g a l  y ademâs es in c o n v é n ie n ts  c o n t r a  l a  
seg u rid a d  n a c io n a l  que e l  e x t r a n je r o  d i r i j a  o coadyuve en l a  
d i r e c c io n  d e l  s i n d i c a t o .  I g u a l  t e s i s  puede s o s t e n e r s e  en cuanto 
a  l a s  d e c i s io n e s  de l a  Asamblea G enera l en lo  p e r t i n e n t e .
En e l  fondo de e s t a  d ip o s i c io n  que estam os comentando, im -  
p l i c a  una l i m i t a c i o n  l e g a l  a l  e j e r c i c i o  de un derecho c i v i l  y 
p o l i t i c o  p a r a  l o s  e x t r a n j e r o s  como es  e l  de d i r i g i r  una o rg a ­
n iz a c io n  s i n d i c a l .  Y t i e n e  p leno  apoyo en e l  t e x to  d e l  p r im er  
in c is o  d e l  a r t .  11 de l a  C o n s t i tu c io n  N ac io n a l que d ic e  : "
Los e x t r a n j e r o s  d i s f r u t a r â n  en Colombia de l o s  mismos derechos  
c i v i l e s  que se conceden a  l o s  co lom bianos. P ero  l a  l e y  pod râ , 
p o r  ra z o n e s  de o rd en  p u b l ic o ,  su b o rd in a r  a  c o n d ic io n e s  e s p e c ia  
l e s  o n e g a r  e l  e j e r c i c i o  de d e te rm inados  d e re c h o s  c i v i l e s  a  l o s  
e x t r a n je r o s  " .
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6 .4 .  La Asamblea G enera l
En cuanto  a l a  Asamblea G eneral se r e f i e r e ,  hay t r è s  
punto s im p o r ta n te s  que com entar:
6 .4 .1 .  Reuniones;
Debe r e u n i r s e  p o r  lo  menos cada s e i s  (6) me­
s e s .  Es d e c i r  dos v e c e s  a l  aho . Esto  no q u ie re  d e c i r  que l o s  
e s t a t u t o s  no puedan p r e v e e r  o t r a s  r e u n io n re s  o que no puedan 
s e r  vonvocadas a re u n io n e s  e x t r a o r d in a r i a s ,  ya sea  p o r  i n i c i a -  
t i v a  de l o s  s o c io s  de l a  misma J u n ta  D i r e c t iv a .
6 .4 .2 .  Quorum de l a  Asamblea:
Hay que d i s t i n g u i r  dos c l a s e s  de quorums: pa­
r a  d e c i d i r  y p a ra  d e l i b e r a r .  E s te  lo  forma l a  m itad  mas uno de 
l o s  p r é s e n t e s ;  aq u e l l a  m itad  mas uno de l o s  i n t é g r a n t e s .  En a l  
gunas c o rp o ra c io n e s  p u b l i c a s  e l  quorum es i g u a l  p a r a  ambos ca -  
S O S .  En l a s  Asambleas G én é ra les  de l o s  s i n d i c a t o s ,  e l  quorum pa 
r a  d e c i d i r  no es  e l  mismo que p a ra  d e l i b e r a r ,  pues p a ra  e l  p r i -  
mero se r e q u i e r s  l a  p r e s e n c ia  de l a  m itad  mas uno de l o s  a f i l i a  
dos pero  e l  computo se hace sobre  l o s  p r é s e n te s  a r t .  386 CST. 
Hay caso s  e s p é c i a l e s  en que l a  Ley ex ige  v o ta c io n  c a l i f i c a d a ,
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como cuando se t r a t a  de l a  h u e lg a ,  en que l a  m ayoria se c a lc u ­
l a  sobre  l a  t o t a l i d a d  de l o s  t r a b a j a d o r e s  de l a  empresa. Esto 
porque es  una de l a s  medidas mas g ra v es  en l a  v id a  s i n d i c a l  a r ­
t i c u l e  444-2 y Ley 48 de 1968 a r t .  31 ) .
Conforme a l  a r t i c u l o  387 CST. cuando p o r  l a  
n a t u r a le z a  misma de l a s  a c t iv i d a d e s  o p r o f e s io n  de l o s  a f i l i a ­
dos a l  s in d i c a to  o p o r  d i s t r i b u c i o n  g e o g r â f ic a ,  o e l  excesivo  
numéro de a q u e l lo s ,  r e s u l t a r e  d i f i c i l  o im p r a c t ic a b le  lo  d i s  -  
p ues to  en e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r  ( fo rm acion  d e l  quorum e s p e c i a l  
p a ra  d e c i d i r  y p a ra  d e l i b e r a r  ) ,  pueden p re v e r s e  en l o s  e s t a t u ­
t o s  o t r o s  s is te m a s  que g a r a n t ie e n  l a  r e p r e s e n ta c io n  de l o s  a f i ­
l i a d o s  en l a  Asamblea.
En l a  r e a l i d a d  e s t e  a r t i c u l o  se denomina en 
n u e s t ro  Codigo ” R e p re se n ta c io n  de l o s  s o c io s  en l a  Asamblea " ,  
pero  no se r e f i e r e  p rop iam en te  a d ic h a  r e p r e s e n ta c io n ,  s in o  a l  
s is tem a  de v o ta c io n  p a r a  r e c o g e r  l o s  v o to s  en un momento d e t e r -  
m inadc. Puede o c u r r i r  que se t r a t e  de un s in d i c a t o  g re m ia l  o de 
una empresa de v a s t a s  p ro p o rc io n e s  en e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l , l a  
r e c o le c c io n  de l o s  v o to s  de cüyos t r a b a j a d o r e s  r e s u i t e  d i f i c i l  
en un mismo d ia  o en una misma f e c h a .  En ese  caso es a c o n s e ja -  
b le  h a c e r  e s a  r e c o le c c io n  en un forma g ra d u a i  en d ia s  d i f e r e n -
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t e s ,  debidam ente c o n t ro la d a s ,  o p o r  un s is tem a  adecuado de r e ­
p r e s e n ta c io n  de a u s e n te s  , s in  p e r j u i c i o  de que e l  e s c r u t i n i o  
p a ra  sa b e r  l a  d e te rm in ac io n  que han tornado l o s  a f i l i a d o s ,  b ie n  
sea  r e s p e c to  de una J u n ta  D i r e c t i v a ,  b ie n  sea  r e s p e c to  a o t r a  
e le c c io n ,  b ie n  sea  en cuanto a  l a  d e te rm in ac io n  de l a  r e p re s e n ­
ta c io n  de un  p l ie g o  de p e t i c i o n e s  o de l a  ap ro b ac io n  de una f o r  
mula p a ra  r e s o l v e r  un c o n f l i c to  c o le c t iv o  e t c . ,  puede h a c e rse  
con p r e c i s io n  y s i n  lu g a r  a  equ ivocos; y po r  o t r a  p a r t e ,  s in  e l  
apremio en un  so lo  d ia  o e s p e r a r  en un so lo  i n s t a n t e  l o s  vo to s  
de un gremio cuyas d i f i c u l t a d e s  g e o g râ f ic a s  o p r o f e s io n a l e s  no 
perm it en p ro n u n c ia rs e  en un mismo i n s t a n t e  o a l  menos no hacen 
f â c i l  l a  r e c o l e c c io n  de v o to s  o conocim iento  de su v o lu n ta d  en 
un mismo d i a .
6 . 5 . R e q u is i to s  p a ra  s e r  Miembro de l a  J u n ta  D i r e c t i v a
P a r a  se miembro de l a  J u n ta  D i r e c t iv a  de un S in d ic a  
t o ,  deben r e u n i r s e  l o s  s ig u i e n t e s  r e q u i s i t e s :
1) S e r  colombiano
2) S e r  miembro de un s in d ic a to
3) E s t a r  e je rc ie n d o  norm alm ente, es d e c i r  no en f o r  
ma o c a s io n a l ,  o en p e r io d o  de p ru eb a , o como a p re n d iz  en e l. mo
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mento de l a  e le c c io n ,  l a  a c t i v i d a d ,  l a  p r o f e s io n  u o f i c i o  ca -  
r a c t e r i s t i c o  d e l  s in d i c a t o ,  y h a b e r lo  e j e r c id o  normalmente p o r  
mas de s e i s  (6) meses en e l  aho a n t e r i o r .
4) S aber l e e r  y e s c r i b i r .
5) Tener ce d u la  de c iu d a d a n ia  o t a r j e t a  de i d e n t i -  
dad segun e l  ca so .
6) No h a b e r  s ido  condenado a s u f r i r  pena a f l i c t i v a  
a  menos que haya s ido  r e h a b i l i t a d o ,  n i  e s t a r  llam ado a j u i c i o  
p o r  d e l i t o s  comunes en e l  momento de l a  e l e c c io n .
Sobre e l  punto (4 * y 5 .)  se ob se rv a  lo  s ig u ie n te :  La 
norma v ig e n te  s e h a la  como r e q u i s i t o  p a ra  s e r  miembro de l a  Jun­
t a  D i r e c t iv a  " t e n e r  c e d u la  de c iu d a d a n ia  o t a r j e t a  de i d e n t i -  
dad ** lo  c u a l  ha  in d u c id o  a a d m i t i r  que l o s  menores de edad pua 
den s e r  miembros de l a  J u n ta .  P a re c e  p o r  lo  demâs, que e s t a  es  
l a  p r a c t i c a  a d m it id a  p o r  e l  M in i s t e r io  d e l  T ra b a jo .  Se abona 
e s te  c r i t e r i o  con e l  argumente de que l a  misma l e y  ex ig e  como 
cond ic ion  p a r a  p e r t e n e c e r  a l  i n d i c a t e  t e n e r  mas de 14 ahos de 
edad y que e s t a s  p e r s o n a s  puedan i d e n t i f i c a r s e  con l a  t a r j e t a  
de id e n t id a d .
E l a n te c e d e n te  de e s t e  r e q u i s i t o  se e n c u e n tra  en l a  Ley 83 
de 1931 e l  num eral l o .  de cuyo a r t . 5 o .  e x ig ia  e n t r e  l o s  elemen
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to  s p a ra  o b te n e r  l a  p e r s o n e r ia  j u r i d i c a ,  sehs tla r  e l  nombre y 
a p e l l id o  de l o s  miembros que d i r i j a n  o a d m in is t re n  o te n g an  re 
p re s e n ta c io n  d e l  s in d i c a t o ,  " l o s  n u a le s  deben s e r  colom bianos 
y mayores de edad " ,  lo  que in d i c a  que b a jo  e s t a  l é g i s l a t i o n  
se e x ig ia  p a ra  se miembro de l a  J u n ta  D i r e c t i v a  l a  m ayoria  de 
edad: La c u e s t io n  paso a s i  a  l a  l e g i s l a c i o n  de 1945 y lu e g o  a l  
C .S .T . lo  c u a l  se e x p l i c a  porqué cuando ambos e s t a t u t o s  fu e ro n  
exped idos, aun no e x i s t i a  c e d u la c io n  fem enina y l a  i d e n t i f i c a  -  
c io n  de l a  m u je res  que tam bién  p o d ian  fo rm ar p a r t e  de l a  D irec  
t i v a  siendo mayores de 21 ahos , se cum plia m ediante  t a r j e t a  de 
id e n t id a d .  Se t r a t a b a  de f a c i l i t a r  e l  acceso  de p e rso n a s  de am­
bos sexos , pero  no c ie r ta m e n te  de menores de edad. D en tro  de es 
t e  c r i t e r i o  e l  t e x to  i n d ic a  l o s  dos e lem entos de l a  i d e n t i f i c a -  
c io n ,  e l  de hombre y e l  de m u je re s .  Y como a n te s  se d i j o ,  que 
p a ra  i n g r e s a r  a l  s i n d i c a t o  no se ex ig e  l a  m ayoria  de edad, es  
o t r a  l a  s i t u a c i o n  de l a  J u n ta  D i r e c t iv a  y p a ra  a c c é d e r  a  e l l a  
puede h a b e r  e s t r i c c i o n e s .  Tenemos e l  caso de l o s  e x t r a n j e r o s  y 
l a  de l o s  a l t o s  em pleados, que no o b s ta n te  de t e n e r  l a  c a p a c i  -  
dad de e l e g i r ,  no t i e n e n  l a  de s e r  e l e g id o s .  En e l  caso  p re s e n ­
t s  se t r a t a r i a  de o t r a  r e s t r i c c i o n ,  e x p l i c a b le s  p o r  l a  n e c e s i  -  
dad de e n t r e g a r  l a  d i r e c c io n  de l o s  s in d i c a t o s ,  f e d e r a c io n e s  y 
c o n fe d e ra c io n e s ,  a  p e r s o n a s  en q u ie n e s  l a  m ayoria  de edad sup£
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ne s u f i c i e n t e  madurez p a ra  e l  e j e r c i c i o  de t a n  d e l ic a d a s  fun -  
c lo n e s .  Considérâm es p o r  t a l ,  que no so lo  p o r  razo n es  de l e g a -  
l i d a d ,  s in o  de co n v en ien c ia  l a  norma comentada debe en te n d e rse  
en e l  s e n t id o  de que p a ra  se miembro de l a  J u n ta  D i r e c t i v a  r e ­
qu iè re  s e r  mayor de edad.
A l a s  c o n d ic io n e s  a n t e r i o r e s  debe o b se rv a rse  solam ente l a  
que se r e f i e r e  a  no e s t a r  e je r c ie n d o  e l  t r a b a j o  como a p re n d iz .  
pues e s t e  r e q u i s i t e  debio r e f e r i r s e  p robab lem ente , p a ra  g u a rd a r  
concordancia  con e l l a ,  a  l a  re g la m e n ta c io n  que e l  p ro p io  codigo 
e e ta b l e c i a  sob re  e l  c o n t ra to  de a p r e n d iz a je ;p e ro  m o d if icad a  co­
me fu e  p o r  l a  Ley 188 de 1969, r é s u l t a  c o n t r a d i c to r io  que se 
pueda c e l e b r a r  e s t e  c o n t ra to  de t r a b a jo  a l e s  14 anos , que es 
cuanto se f i j a  en m a te r ia  de ca p ac id ad  p a ra  s e r  a p re n d iz ,  e l  
que pueda d u r a r  h a s t a  t r è s  a n o s , y s in  embargo, no se puede f o r  
mar p a r t e  de l a s  d i r e c t i v a s ,  s i  se e s  mayor de edad. P o r  lo  tan  
to  e s ta  p a r t e  o f r e c e  una in c o n g ru e n c ia  y que debe s e r  a p re c ia d a  
en consonanc ia  con l a  nueva Ley p a ra  p e r m i t i r  que l o s  a p re n d i -  
ce s  pue dan h a c e r  p a r t e  de l a  J u n ta  en una o rg a n iz a c io n  e i n d ic a l ,  
cuando cumplan l o s  o t r o s  r e q u i s i t o s .
E l in c i s o  2o. d e l  a r t .  388 que estam os comentando d ispone  
que l a  f a l t a  de c u a lo u ie r a  de e s t o s  r e q u i s i t o s  i n v a l i d a  l a  elejc
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c ion ; pero  que l a  in t e r r u p c i o n  en e l  e j e r c i c i o  normal de l a  a c -  
t i v i d a d ,  p ro fe s io n  u  o f i c i o  de que t r a t a  e l  a p a r t e  ( 4 y 3 ) ,  es 
d e c i r ,  l a s  que se acaban  de com entar no in v a l id a n  l a  e l e c c io n  
cuando baya sido  o c a s io n a d a s  p o r  l a  n e c e s id a d  de a t e n d e r  a  f  un­
d o n e  s s i n d i c a l e s .
Con e s to  se t r a t a  de poner a  sa lvo  a  l a s  p e rso n a s  que p o r  
razon  de sus  t a r e a s  p ro p ia s  d en tro  de l a  o rg a n iz a c io n  s i n d i c a l ,  
t i e n e n  que se p a rse  t r a n s i t o r i a m e n t e ,  o con l i c e n c i a ,  d e l  s e r v i -  
c io  normal que e s tâ n  desempebando. Como de o t r a  manera no p o d r ia  
in g r e s a r  a l  s i n d i c a t o ,  y s é r i a  muy f â c i l  d e s t i n a r l a s  en com ision  
o c o n c e d e r le s  l i c e n c i a s ,  con e l  so lo  p ro p o s i to  de a p a r t a r l a s  de 
l a  o rg a n iz a c io n  e i n d i c a l ,  l a  l e y  ha p r e v i s t o  e s t a  p o s i b i l i d a d  
y l a  ha e r ig id o  en c o n d ic io n  no e x o n é râ t iv a  p a ra  s e r  p a r t e  de 
l a  J u n ta .
P a ra  c o n f irm a r  l o  a n t e r i o r ,  l a  r e s o lu c io n  No. 180 d e l  15 de 
Octubre de 1958 emanada d e l  M in i s te r io  d e l  T ra b a jo ,  en su s  a r ­
t i c u l e s  l o .  y 2 o . ,  e s t a b le c e  que l o s  p a t ro n o s  d e b e r ia n  e x p e d ir  
l a  c e r t i f i c a c i o n  donde se compruebe l a s  c a l id a d e s  e x ig id a s  p o r  
e l  numeral 4 . 3 . ,  p a r a  l o s  d i r i g e â t e s  s i n d i c a l e s  d en tro  de l o s  
6 d ia s  s ig u i e n t e s  a  l a  s o l i c i t u d  que se haga a l  r e s p e c te  p o r  e l  
s in d ic a to  c o r r e s p o n d ie n te ;  y que e l i j a  l a  J u n ta  D i r e c t i v a  s i n -
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d i c a l ,  s i  e l  pa trono  demora l a  c e r t i f i c a c i o n  mas de s e i s  d i a s ,  
se presume le g a lm en te  que l o s  t r a b a j a d o r e s  e le g id o s  reunen  l o s  
r e q u i s i t o s  e x ig id o s  p o r  e l  a r t i c u l e  388, in c .  3o. d e l  CST.
6 Quien d é c la r a  l a  in v a l id e z  ? & Es p o r  d e c is io n  a d m in is t r a  
t i v a  o j u d i c i a l  ? .  E l s is tem a  de c o n t r o l  de l a  e le c c io n  c o r r e s  
ponde a l  M in i s te r io  d e l  T ra b a jo , D iv is io n  de A suntos S in d i c a l e s .  
Es, p o r  t a n to ,  e l  M in i s te r io  e l  que v ie n e  a  d a r  l a  conform idad 
a  l a  e l e c c io n .  Puede s e r  que e l  M in i s te r io  l a  o b je te  p o r  d i s t i n  
t a s  razo n e s :  Porque se haya e leg id o  a  menores de edad, o p o r  que 
e x i s t e  a lg u n a  p rueba  de que alguno de l o s  miembros haya s id o  con 
denado p o r  un  d e l i t o  y no e s t a  r e h a b i l i t a d o .  E l m in i s t e r io  d e l  
T rabajo  puede i n t e r v e n i r  de o f i c i o  o a  p e t i c i o n  de p a r t e ,  y d i s  
poner l a  r e p e t i c i o n  de l a  e le c c io n  en p e rso n a s  id o n e a s .  P ero  c£ 
mo puede s u r g i r  un c o n f l i c t o  e n t r e  e l  G obiem o y e l  s i n d i c a t o  
e l  ac to  a d m in i s t r a t iv e  d e l  M in i s te r io  puede s e r  demandado a n te  
e l  Consejo de E s ta d o . Se deben s e r  s e g u i r  l o s  t r a m i t e s  p ro p io s  
de l a  a d m in is t r a c io n :
a) R e p o s ic io n  o a p e la c io n ,  s i  son p o s ib l e s .
b) Hay una a c c io n  que puede s e r  de n u l id ad  o de p le n a  
j u r i s d i c c i o n ,  a n te  e l  Consejo de E s tad o .
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P ero , mie n t r a s  l a  e le c c io n  no haya s ido  o b je ta d a  p o r  e l  Mi­
n i s t e r i o ,  l a s  a c t i v i d a d e s  de l a  J u n ta  coraprometen a l  s in d i c a t o ,  
a l  g o b iem o  y a  l o s  p a t ro n o s .  E s to s  e s ta n  o b l ig a d o s  a re c o n o c e r  
l a  y a  r e s p e t a r i a .
6 .6 .N u l id a d  A utom atica .
S i  a lg u ie n  es  ascend ido  a  D i r e c t iv e  de l a  empresa 
siendo miembro de l a  J u n ta  D i r e c t i v a  d e l S in d ic a to ,  a u to m a t ic a -  
mente ce sa  e s t e  en su ca rg o . E l miembro de l a  J u n ta  D i r e c t i v a  
goza de ** Fuero S in d ic a l  ” y so lo  puede s e r  p r iv ad o  de su c a r ­
go p o r  a u t o r i z a c io n  e s p e c i a l  ( j u d i c i a l  ) .  P ie r d e  a u to m â t ic a  -  
mente su cargo  de d i r e c t i v e  e l  que a sc ie n d e  a  l a  d i r e c c io n  de 
de l a  em presa, o e s  n e c e s a r io  que e l  p a t ro n  p id a  su rem oc ion .E l 
te x to  d e l  a r t i c u l e  389, t r a e  dos a s p e c to s  en l a  e l e c c io n  de a l ­
t o s  empleados:
1 .  E l hecho de que l a  e l e c c io n  d e l  d i r e c t i v e  r e c a ig a  so­
b re  alguno de l o s  em pleados, d i r e c t o r e s  de l a  em presa. La e l e c ­
c io n  es  n u la  y co rresp o n d e  a l  M in i s te r io  d e l  T raba jo  o b j e t a r l a .
2. E l paso de un d i r e c t i v e  d e l  s i n d i c a t o  a  a l t o s  c a rg o s  
de l a  em presa. En t a l  c a se ,  ” quedara  ip so  f a c to  v a c a n te  e l
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e l  cargo s i n d i c a l  **. Eso es  ya un caso ex c e p c io n a l .  No r e q u ie ­
r s  d e c i s io n  j u d i c i a l  n i  a d m in i s t r â t  iv a ,  E l s in d ic a to  debe en- 
t r a r  a  e l e g i r  e l  reem plazo v a lid am en te  m ediante  d e c is io n  de l a  
Asamblea G e n e ra l .  Se e x p l ic a  que no haya a c c io n  j u d i c i a l  n i  ad 
m i n i s t r a t i v a ,  p o r  que l a  p ro p ia  d e fe n s a  d e l  s in d ic a to  a s i  lo  
in d ic a .  No s e r i a  n e c e s a r io  i r  a l  Juez  y d e c i r l e  ” Q u i te le  a 
X .  e l  c a r a c t e r  de d i r i g e n t e  s i n d i c a l  ” p o r  que no se l e  va a 
p r i v a r  de su t r a b a j o ,  a n te s  se l e  a s c ie n d e .  Pero l a  l e y  no lo  
admit e .
6 .6  P e r id o  de D i r e c t iv a s
En lo  que se r e f i e r e  a l  p e r id o  de d i r e c t i v a s  hubo 
n ec es id ad  de e s t a b l e c e r  un p é r io d e ” p r o v i s io n a l ” p a ra  l a  d e fen ­
sa  d e l  n ac im ien to  y c o n s o l id a c io n  d e l  s in d i c a t o .
H as ta  1945 no hubo problem as a l  r e s p e c te ,  y e r a  p r i  
v a t i VO de l a  Asamblea s e n a la r  e l  p e r io d o .  Pero  a  p a r t i r  d e l  45 
cuando se c reo  e l  Puero  S in d ic a l  , se  p r e s e n ta r o n  c a s e s  de f r a  
ude p o r  p a r t e  de l o s  t r a b a j a d o r e s .  Como e l  fu e ro  s i n d i c a l  ampa 
rab a  a l a s  d i r e c t i v a s  p o r  e l  tiempo de su mandate, y a lg o  mas, 
l o s  s in d i c a t o s  e s t a b l e c i e r o n  p e r io d o s  c e r t e s  p a ra  h a c e r  p a s a r
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p o r  l a  J u n ta  a l  mayor numéro. La capac idad  p a ra  mover e l  p e r ­
sonal p o r  p a r t e  de l o s  p a t ro n o s  quedo sensib le raen te  m é d ia t iz a -  
da:
P a ra  e v i t a r  t a l  deform acion  y a c u d i r  a  l a  vez , a  l a  d e fe n s a  
d e l  s i n d i c a t o ,  hubo n ec e s id a d  de e s t a b l e c e r  un te rm ine  p a ra  l a  
J u n ta  D i r e c t i v a .  Se e s t a b le c io  un  minime de s e i s  (6) m eses. Co­
mo e l  numéro de miembros de l a  J u n ta  debe s e r  l i m i t ado pues  no 
puede p a s a r  de d ie z  (1 0 ) ,  e l  p a t ro n o  ya no queda p a r a i iz a d o  y 
puede a d m in i s t r a r  e l  p e r s o n a l  s in  n e c e s id a d  de in t e r v e n c io n  ju  
d i c i a l .
1 .  ** E l p e r io d o  de l a s  d i r e c t i v a s  s i n d i c a l e s  no puede s e r  
menor de s e i s  (6) m eses, con ex cep c io n  de l a  d i r e c t i v a  p ro v i  -  
s io n a l ,  cuyo mandate no puede p ro lo n g a r s e  p o r  mas de t r e i n t a  
(30) d ia s  co n tad o s  desde l a  p u b l ic a c io n  o f i c i a l  d e l  r e c o n o c i  -  
miento de l a  p e r s o n e r i a  j u r i d i c a ,  pero  e l  mismo p e r s o n a l  puede 
s e r  e le g id o  p a ra  e l  p e r io d o  r e g la m e n ta r io . E sto  no l i m i t a  l a  
l i b e r t a d  d e l  s in d i c a t o  p a ra  rem over , en l o s  ca so s  p r e v i s t o s  
en l o s  e s t a t u t o s  a  c u a le s q u ie r a  miembros de l a  J u n ta  D i r e c t i v a ,  
n i  l a  de e s t e s  p a ra  r e n u n c ia r  a  su s  ca rg o s ; l o s  s u p le n te s  en­
t r a n  a r e e m p la z a r lo s  p o r  e l  r e s t e  d e l  p e r io d o .
2. S i d e n tro  de l o s  t r e i n t a  d i a s  de que h a b la  e s t e  a r t i c u l e
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l a  Ju n ta  p r o v i s io n a l  no convocare a  Asamblea G enera l p a ra  l a  e -  
l e c c io n  de l a  p r im era  J u n ta  r e g la m e n ta r ia ,  un numéro no menor 
de quince (15) a f i l i a d o s  puede h a c e r  l a  c o n v o c a to r ia  ( a r t . 390)
R especte  a  l a  J u n ta  P r o v i s io n a l ,  e l l a  debe d u ra r ,  so lo  mien 
t r a s  se o rg a n !z a  e l  s in d ic a to  y h a s t a  t r e i n t a  d ia s  mas, despues  
de o to r g a r s e l e  l a  p e r s o n e r ia  ju r id ic a .U n a  vez l a  haya o b te n id o ,  
e s t a  en e l  d eb e r  de convocar a  l a  Asamblea p a ra  que se nombre 
l a  Ju n ta  D é f i n i t i v a .
Asi se p rocédé  a  l a  e le c c io n  de l a  J u n ta  D i r e c t iv a  d é f i n i t ^  
va  y e s t a t u t a r i a .
6 . 8 . La E le c c io n
En cuanto  a lo  que se r e f i e r e  a  l a  e le c c io n  de l a s  
d i r e c t i v a s  s i n d i c a l e s ,  l a  Asamblea G en era l debe p ro c é d e r  en yo 
ta c io n  s é c r é t a  con p a p e le t a  e s c r i t a  y con a p l i c a c io n  d e l  cuo -  
c ie n te  e l e c t o r a l ,  so pena de n u l id a d .
De confo im idad  con lo  p recep tu ad o  d e l  a r t i c u l e  391 d e l  CST. 
que d ic e :  ” La e l e c c io n  de l a s  d i r e c t i v a s  s i n d i c a l e s  se h a r a  
p o r  v o ta c io n  s é c r é t a ,  en p a p e le t a  e s c r i t a  y a p l ic a n d o  e l  s i s -
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b e r a r lo  de to d a  p r e s io n  o i n f l u e n c i a  de l a  empresa o d e l  G obier  
no, y p a ra  f a c i l i t a r l e  un m ejor e j e r c i c i o  en sus fu n c io n e s ,
C u a le sq u ie ra  que sea  e l  numéro de l a  m in o r ia ,  l e  c o rre sp o n ­
de e l  cargo de F i s c a l .  P o r  t a n to  l e  c o r re sp o n  de l a  v i g i l a n c i a  
sobre l a  J u n ta  D i r e c t iv a  y sobre  l a  o rg a n iz a c io n  com pléta . E l 
s is tem a  v ino  a  e s t a b l e c e r s e  a p a r t i r  de l a  l e y  6a. de 1 9 4 5 ,pues 
a n te s  no se daba a p l i c a c io n  a l  c u o c ie n te  e l e c t o r a l ,  y e l  grupo 
que t e n i a  l a  mayori a  a r r a t r a b a  con to d a  l a  d i r e c t i v a , E l  cuoc ien  
t e  es  una de l o s  s i te m a s  c o n s t i t u c io n a l e s  p a ra  a s e g u ra r  l a  r e -  
p re s e n ta c io n  de l a s  m in o r ia s  y p o r  e l lo  se i n s t i t u y o  en lo  s in  
d i c a l  a  p a r t i r  de 1945 .
6 . 8 . Como se Cumple e l  P roceso  E l e c t o r a l
E l p roceso  e l e c t o r a l  se cumple a s i :
Se i n s c r i b e n  l a s  l i s t a s ,  se p rocédé  a  l a  v o ta c io n  y 
una vez que se han e s c ru ta d o  l o s  v o to s  se a p l i c a n  l a s  r e g l a s  
d e l  c u o c ie n te  e l e c t o r a l .  E l numéro t o t a l  de v o to s  se d iv id e  p o r  
e l  numéro de ca rg o s  o c a s i l l a s  que se vayan a e l e g i r .  E l r e s u l -  
tado  es  e l  c u o c ie n te  e l e c t o r a l  y cada l i s t a  t e n d ra  t a n t o s  r e  -  
p r é s e n t a n t e s ,  c u a n ta s  v eces  quepa e l  c u o c ie n te  e l e c t o r a l  en e l  
numéro de v o to s  o b te n id o s  p o r  e l l a .  E l r e s id u e  e n t r a  a l  juego
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tema d e l  c u o c ie n te  e l e c t o r a l  p a ra  a s e g u ra r  l a  r e p r e s e n ta c io n  
de l a s  m in o r ia s ,  so pena de n u l id a d ,
2, La J u n ta  D i r e c t iv a ,  una vez i n s t a l a d a ,  p ro c é d e ra  a e -  
l e g i r  sus  d i g n a t a r i o s .  En todo ca so , e l  cargo  de f i s c a l  d e l  s in  
d ic a to  c o r re sp o n d e ra  a l a  f r a c c i o n  m i n o r i t a r i a .
Conforme a l  a r t ,  389 d e l  e s t a t u t e ,  no pueden fo rm ar  p a r  
t e  de l a  J u n ta  D i r e c t iv a  de un s in d i c a to  de b ase ,  n i  s e r  fu n  -  
c io n a r io s  de s i n d i c a t o s ,  l o s  a f i l i a d o s  que p o r  razo n  de ysus 
sus ca rg o s  en l a  empresa r e p r e s e n ta n  a l  p a tro n o  con fu n c io n e s  
de d i r e c c io n  o c o n f ia n z a  p e r s o n a l , que puedan f a c i lm e n te  e j e r  -  
c e r  a lg u n a  co a cc io n  sobre  sus companeros.
D entro  de e s t e  numéro se e n c u en tran  l o s  g e r e n te s ,a d m in is  
t r a d o r e s ,  J e f e  de P e r s o n a l ,  S e c r e t a r i e s  P r iv a d o s ,  D i r e c t o r e s  
de D ep a rtam entos, como in g e n ie ro s ,  m edicos, j e f e s  , a s e s o r e s  ju  
r i d i c o s  , D i r e c to r e s  T ecn icos y o t r o s  p o r  e l  e s t i l o  que desempje 
nen fu n c io n e s  semej a n t e s ,  Agrega l a  d i s p o s i c io n  que es  n u la  l a  
e le c c io n  que r e c a ig a  en uno de t a i e s  a f i l i a d o s .
Se t r a t a  de una r e s t r i c c i o n  v a l i d a  de l e  l i b e r t a d  de a -  
so c ia c io n ,  pero  e s t a b l e c id a  en b é n é f i c i é  d e l  s i n d i c a t o ,  p a ra  1^
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en una segunda o p e ra c io n .  En l a  segunda v u e l t a  se .toman l o s  re  
siduo s mas a l t o s  en orden  descenden te  y se van otorgando l a s  ca 
s i i l a s  r e s t a n t e s .
F in a lm en te ,  s i  l a  u l t im a  l i s t a ,  l a  m i n o r i t a r i a  fu e re  in f im a , 
y p o r  e l l o  no t u v ie r e  n inguna r e p r e s e n ta c io n ,  l e  debe s e r  a d ju  
dicado e l  cargo de f i s c a l .  En e s te  a sp ec to  l a  o rg a n iz a c io n  s in  
d i c a l  p a re c e  h ab e rse  a d e lan tad o  en t a n to  a l a  reform a c o n s t i t u  
c io n a l  de 1968, y mas que todo en su p r â c t i c a ,  se apoya l a  ' a_ 
f i rm a c io n  en que a p a r t i r  de e n to n ces ,  l o s  g randes  o rgan ism es 
f i s c a l e s  d e l  g o b ie m o  y de l a  a d m in is t r a c io n  de j u s t i c i a ,  como 
son l a  C o n t r a lo r i a  G en e ra l ,  y l a  P ro c u ra d u r ia  G enera l de l a  Na- 
c ion  hayan podido e n t r e g a r s e  a  elem entos p e r t e n e c i e n t e s  a l  p a r  
t id o  c o n t r a r io  a l  d e l  P r é s id e n te  de l a  R ep û b lica  , en un l e j a -  
no recu e rd o  de l a  costum bre o de l a  n e c e s id a d  de e n t r e g a r  l a  f i £  
c a l i z a c i o n  de l o s  a c to s  d e l  G obiem o a l a s  m in o r ia s .
P a ra  c o n t r o l a r  que l a  v o ta c io n  se haga en forma s é c r é t a , t a n  
to  en l a  Asamblea omo en l a  J u n ta  y que haya  e l  quorum r é g l a  -  
m en tario  p a r a  d e c i d i r  e t c .  c u a lq u ie r  a s i s t e n t e  puede p e d i r  que 
se d e je  c o n s ta n c ia  de l a s  p e rso n a s  p r é s e n te s  y de como se h izo  
l a  e l e c c io n ,  so pena de que s in o ,  se a c a ta  l a  p e t i c i o n ,  sea  a -  
n u la d a .
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'El a r t i c u l e  392 d e l  CST d ic e  ” Tanto en l ^ s  re u n io n s  s de l a  
Asamblea g e n e ra l  como de l a  ju n ta  d i r e c t i v a ,  c u a lo u ie ra  de l o s  
miembros t i e n e  derecho a  p e d i r  que se hagan c o n s ta r  en e l  a c t a  
l o s  nombres de l o s  que e s té n  p r é s e n te s  en e l  momento de tom arse  
una d e te rm in ac io n , y a p e d i r  que l a  v o ta c io n  sea  s é c r é t a .  La no 
a c e p ta c io n  de una u o t r a  s o l i c i t u d  v i c i a  de n u l id a d  e l  a c to  o 
v o ta c io n .  ”
La san c io n  r é s u l t a  un poco exagerada . En e fe c to  bay que d i£  
t i n g u i r ,  s i  e l  s in d i c a to  e s t a  t r a b a ja n d o  s in  e l  quorum r e q u e r i -  
do, o s i  l a  v o ta c io n  ha sido  p o r  ac lam acion  y no s é c r é t a  y p o r  
p a p e le ta  e s c r i t a ,  y de e s to  debe quedar c o n s ta n c ia  en l a s  a c t a s .
La s o l i c i t u d  puede s e r v i r  de prueba  en l a  c o n t r o v e r s i a ,  s i  
l a  hay y puede l l e g a r  a  l a  n u l id a d .  Pero  s i  a c tu a  e l  s in d i c a to  
con sus m ayorfas y con l a  l e g a l i d a d  de n inguna  manera puede s e r  
n u la  una e l e c c io n  . No hay p ro p o rc io n  e n t r e  l a  causa  y e l  e -  
f e c t o .  La n u l id a d  de l o s  a c to s  j u r l d i c o s  so lo  deben s e r  p o r  eau 
sa s  i n t r f n s e c a s  a l o s  mismos. La c i t a d a  p e t i c i o n  d e l  a f i l i a d o  no 
e s  un hecho de l a  e s e n c ia  e l e c t o r a l . .
6 .9 .  Los L ib ro s
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R especto  a l  mecanismo d e l  manejo in te rn o  de l o s  s in d i c a t o s  
e l  se hace a  t r a v e s  de l o s  l i b r o s  cue deben l l e v a r  l a s  d i s t i n ­
t a s  e n t id a d e s  de g o b ie m o .
E l in c i s o  l o .  d e l  A r t .  393 ordena que todo s in d ic a to  debe 
a b r i r ,  t a n  p ro n to  como se haya s u s c r i t o  e l  a c t a  de fu n d ac io n  y 
se haya posesionado  l a  ju n ta  d i r e c t i v a  p r o v i s io n a l ,  p o r  lo  me- 
nos l o s  s ig u i e n t e s  l i b r o s :
1 . De a f i l i a c i o n
2 . -  De a c t a s  de l a  Asamblea G enera l
3. De a c t a s  de l a  J u n ta  D i r e c t iv a .
4 . De in v e n ta r io  y B a lan c es .
5. De In g re s o s  y E gresos
E s to s  l i b r o s  deben s e r  p rev iam en te  r e g i s t r a d o  p o r  e l  I n s ­
p e c to r  d e l  T raba jo  r e s p e c t iv e  y f o l i a d o s  y ru b r ic a d o s  p o r  e l  mis 
mo en cada una de su s  p a g in a s .
La f i n a l i d a d  de e s t a  p r e v i s i o n  es  l a  de iraped ir  l a  f a l s i f i  
ca c io n  o a l t e r a c i o n  d e l  co n ten ido  de d ich o s  l i b r o s  y h a c e r lo s  
idoneos p a r a  e f e c to  de prueba en caso d e te rm in a d o . .
E l o r d i n a l  2o. d e l  c i ta d o  a r t i c u l o ,  p ro h ib e  " a r r a n c a r ,
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s u s t i t u i r ,  o a d i c io n a r  h o ja s  e t c . ” Cuando e l  caso es de f a l s e -  
dad, que f i g u r e  lo  que no o c u r r io  o se d i j o ,  en to n ces ,  f u e r a  de 
l a  rau lta  debe v e n i r  l a  san c io n  p en a l c o r re s p o n d ie n te .  La f a l s e -  
dad de documentes cae d en tro  d e l  dominio d e l  codigo p e n a l .
E l in c i s o  2o. de d icho a r t i c u l e  cuando d ic e  que en to d o s 
l o s  l i b r o s  a  que hemos hecho r e f e r e n c i a  se p ro h ib e  h a c e r  su s -  
t i t u c i o n  de l a s  h o ja s  , a r r a n c a r l a s ,  enm endarlas , r a s p a r l a s , t a -  
c h a r l a s ,  ag reg a  que c u a lq u ie r  om ision  o e r r o r  en e s t a  m a te r ia  
debe enmendarse a  t r a v e s  de una a n o ta c io n  p o s t e r i o r .  Es c la ro  
que t a l  a n o ta c io n  deben h a c e r l a  l o s  mismos f u n c io n a r io s  e n c a r -  
gados de l le v a r ; . '  l o s  l i b r o s  y au to  r i z  a r i a  con su f i rm a ,  p a ra  que 
en p r im e r  l u g a r  lo  v a l id o  es  l a  c o r r e c c io n .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  norma ag reg a  que l a s  i n f r a c c io n e s  a  es­
t o s  m andates a c a r r e a n  a l  re s p o n s a b le  una  m u lta  de $2 .oo  a  $50. 
que impondrâ e l  I n s p e c to r  d e l  T raba jo  en f a v o r  d e l  S i n d ic a to , a  
cada uno de l o s  d i r e c t o r e s  y f u n c io n a r io s  s i n d i c a l e s  que h ab ien  
do conocido l a  i n f r a c c i o n  no l a  hayan c a s t ig a d o  s in d ic a lm e n te  
o no l a  hayan denunc i ado a l  i n s p e c t o r  d e l  t r a b a j o .
Merece l l a m a r  l a  a te n c io n  aq u i  e l  hecho de l a  d i s t i n c i o n  
que hace  l a  Ley e n t r e  e l  r e s p o n s a b le  d i r e c to  y e l  que p u d ie ra
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mo s l la m a r  com plice o a u x i l i a r  d e l  p r im ero , p o r  e r r o r  u om ision , 
pues en e l  p r im er  caso  se cobra  l a  m itad , de de to d a s  maner a s  
ambos quedan in c u r s o s  f r e n t e  a l a  o rg a n iz a c io n  s i n d i c a l  p o r  l a  
v io la c io n  de l a s  normas e s t a t u t a r i a s  y l e g a l e s .
6 .1 0 .Form acion y E jecu c io n  d e l  P re su p u es to  S in d ic a l
Una f une io n  p r im o rd ia l  d e l  s in d ic a to  es  l a  fo rm acion  y 
e je c u c io n  d e l  p re s u p u e s to .  De conf ormidad con lo  p recep tu ad o  en 
e l  a r t i c u l o  394 d e l  CST e s t a  fu n c io n  co rresp o n d e  de manera ex 
c lu s iv a  a l a  Asamblea G en e ra l,  de l a  c u a l  d eb e ra  v o t a r lo  p a ra  
p e r io d o s  no mayore s  de un ano. Nada se d ic e  h a s t a  aq u i  de l a  yo 
ta c io n  que se e x i j a  p a ra  l a  a p ro b a c io n  d e l  p re s u p u e s to ,  y an te  
t a l  s i l e n c i o  e s  p r e c i s o  e n te n d e r  que se a p i i c a  l a  r é g l a  g e n e ra l  
de l a  m itad  mas uno de l o s  a s i s t e n t e  s ,  siem pre que haya  quorum 
p a ra  d e c i d i r .  S in  a u t o r i z a c io n  e x p resa  de l a  misma Asamblea no 
puede h a c e r s e  n in g u n a  e ro g ac io n  que no e s t é  contem plada en d i£  
cho p re s u p u e s to .  E s ta  es  una r é g l a  e le m e n ta l ,  encaminada a  man 
te n e r  e l  e q u i l i b r i o  p r e s u p u e s ta l ,  p u d ie re  l l a m a r  s e le  l a  r é g l a  
de oro  de l a  e je c u c io n  d e l  p re su p u e s to  s i n d i c a l .
En e f e c to ,  no pudiendo l o s  ê in d ic a to s  h a c e r  n é g o c ie s ,  no 
e s ta n d o le s  p e rm i t id o  moverse en l a  v id a  co m erc ia l  a  l a  manera
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de o t r a s  a s o c ia c io n e s  de c i e r t a s  e n t id a d e s  p ù b l ic a s  y de poder 
ju g a r  con e l  p re su p u e s to  de t a l  forma que puede endeudarse o b£ 
n e f i c i a r s e ;  lo  un ico  que p re te n d e  l a  Ley es  d e fen d e r  d e l  p r e ­
supuesto  y d ispone que haya un a j u s t e  e n t r e  l a s  p r e v i s io n e s  
y l o s  g a s to s .
Por eso mismo ag reg a : ” s in  p e r j u i c i o  de l a s  p r o h ib ic io n e s  
o de lo s  r e q u i s i t o s  a d i c io n a le s  que l o s  e s t a t u t o s  p revean  ” , t o ­
do gas to  que exceda de $ 5 0 .oo, con excepcion  de l o s  su e ld o s  a -  
s ignados en e l  p re su p u e s to  r e q u ie r s  ap ro b ac io n  p r e v ia  de l a  Jun 
t a  D i r e c t iv a ,  l o s  g a s to s  que excedan de 2 0 0 .oo s in  p a s a r s e  de 
$1 .000 .oo  y que no e s ta n  p r e v i s t o s  en e l  p re su p u e s to ,  n e c e s i  -  
t a n  l a  r e f r e n d a c io n  ex p resa  de l a  Asamblea G enera l con e l  vo to  
de l a  mayor!a a b s o lu ta  de l o s  a f i l i a d o s .  A e s te  segundo aspec­
to  hay que h a c e r le  dos o b se rv a c io n e s :  La p r im era , que e l  g a s to  
se puede h a c e r  sino  e s t a  p r e v i s to  y s ino  p asa  de 1 .0 0 0 .oo; y l a  
segunda, que debe n ec esa r iam e n te  s e r  re f re n d a d o  p o r  l a  Asamblea 
G enera l con e l  voto  de l a  m ayoria a b s o lu ta  de l o s  a f i l i a d o s . S i  
e s to s  dos r e q u i s i t o s  no se cumplén e l  g a s to  se te n d ra  p o r  mal 
hecho y v io la d a s  l a s  l e y e s  r e l a t i v a s  a l  manejo d e l  p re su p u e s to  
s i n d i c a l .
P in a lm en te , d isp o n e  que l o s  g a s to s  que excedan de $ 1 .0 0 0 .
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aunque e s te n  p r e v i s t o s  en e l  p re s u p u e s to ,  ex igen  l a  r e f r e n d a  -  
c io n  de l a  Asamblea G enera l p o r  l a s  dos t e r c e r a s  p a r t e s  de l o s  
v o to s  de l o s  a f i l i a d o s ,  Dos r e q u i s i t o s  se n e c e s i t a n  y son e s to s  
de g ran  im p o r ta n c ia ,  P rim ero  que venga l a  r e f re n d a c io n  p o r  una 
v o ta c io n  doblemente c a l i f i c a d o  en e l  s e n t id o  d e l  a l t o  p o rc e n ta  
j e  que se n e c e s i t a ,  ya que se t r a t a  de l o s  dos t e r c i o s  de l o s  
v o to s  y ademas que eso s  dos t e r c i o s  se deben c o n ta r ,  no sobre  
e l  numéro de a s i s t e n t e s ,  sino sobre e l  numéro de a f i l i a d o s .
E s ta s  se v e ra s  r e g l a s  d e l  c o n t r o l  se e x p l ic a n  porque s ie n ­
do genera lm en te  p o b re s  l o s  p re s u p u e s to s  de l o s  s in d i c a t o s  s é r i a  
in c o n c e v ib le  que se p e r m i t i e r a  su d i l a p id a c io n .
Hay una excepc ion  de c a r â c t e r  tem p o ra l  a  lo  a n t e r i o r ;  y es  
e l  caso cuando se h a  d ec la rad o  l a  h u e lg a ,  se suspende todo  con 
t r o l  sobre  l a  a d m in is t r a c io n  de fo n d o s . E sto  con e l  f i n  de que 
e l  s in d ic a to  obre con in d ep en d en c ia  y con r a p id e z ,  pero  hay u -  
na  co n d ic io n  que una vez cese  e l  c o n f l i c t o ,  se pase a l  g o b ie r -  
no inform e de l a  manera como ac tuo  con r e s p e c to  a  l o s  fo n d o s .
E x is te n  o t r a s  r e g l a s  l e g a l e s  p a ra  e l  manejo de l o s  fondos 
s i n d i c a l e s ,  c o n te n id a s  en l o s  a r t i c u l o s  395 » 396 y 397 d e l  CST 
y son l a s  s i g u i e n t e s :
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a) l a  caucion  que debe p r e s t a r  e l  t e s o r e r o .
b) D eposito  de l o s  fondos s in d i c a l e s  en un banco 0 c a ja
c) A b r i r  una c o n ta b i l id a d  s u j e t a  a l  d ic tam en d e l  D ep a rta -  
mento N acional de S u p e rv ig i la n ^ â a  s in d i c a l .
R espec to  a l a  cauc ion  que debe d a r  e l  t e s o r e r o ,  es  una o- 
b l ig a c io n  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  buen manejo de l o s  fo n d o s .L a  cuan 
t i a  s e r a  se n a la d a  p o r  l a  Asamblea y una c o p ia  de t a l  documen­
te  s e ra  d e p o s itad o  en e l  Departamento N acional de S u p e rv ig i la n  
c i a  s i n d i c a l .  La razo n  de e s t a  e x ig e n c ia  es  l a  que, en caso de 
mal manejo, o de p é rd id a  de l o s  fondos , e l l e s  e s té n  debidamen- 
t e  a seg u rad o s  p a ra  que e l  s in d i c a to  no asuma t a l  p é rd id a .
El s in d i c a to  t i e n e  l a  o b l i t a c i o n  de a b r i r  una c u e n ta  ban- 
c a r i a ,  excepc ion  de l a  suma r e q u e r id a  p a ra  g a s to s  de c a j a  me­
n o r  de conform idad con lo  que a u to r i e e n  l o s  e s t a t u t o s ,  pués l a  
norma so lo  p rev ee  $ 5 0 .00 .
E s ta  norma se a p l i c a  p o r  l a  n e c e s id a d  d e l  movimiento d ia -  
r i o  que t i e n e  to d a  o rg a n iz a c io n  de e s te  t i p o  p a ra  h a c e r  g a s to s  
menores.
Ademas todo g i r o  u orden  de pago debe e s t a r  a u to r i z a d a  p o r  
l a s  f i rm a s  c o n ju n ta s  d e l  p r é s i d e n t e , t e s o r e r o  y f i s c a l ,  con e l
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ânimo de que l o s  fondos d e l  s in d ic a to  no se pueden mover sino  
con l a  coadyuvancia de e s to s  t r è s  f u n c io n a r io s ,  y p o r  lo  mismo 
bajo l a  r e s p o n s a b i l id a d  c o n ju n ta  de l o s  mismos.
En cuanto  a l  t e r c e r  a s p e c to ,  d ic e  e l  a r t .  397 que I s  con ta  
b i l i d a d  de l o s  s in d i c a t o s  debe r e g i r s e  p o r  l a s  normas que a l  e -  
f e c to  d i c t e  e l  Departamento o D iv is io n  de A sun tos S in d ic a le s  de l 
M in is te r io  d e l  T rabajo ;adem as de l a s  r e g l a s  que contem plen lo s  
e s t a t u t o s .
6 .1 1 .  E x p u ls io n  y S ep a rac io n  de Miembros
E l a r t i c u l o  398 d e l  CST p re c e p tu a  ” El s in d ic a to  
puede e x p u ls a r  de l a  a s o c ia c io n  a  uno o mas de sus  m iem bros,pe­
ro  l a  e x p u ls io n  debe s e r  d e c re ta d a  p o r  l a  m ayoria  a b s o lu ta  de 
l o s  a so c ia d o s  ”
En e f e c to ,  l a  e x p u ls io n  es  una d e te rm in a c io n  que 
toma l a  o rg a n iz a c io n  s i n d i c a l  p a r a  e x t r a e r  de su seno, a  qu ién  
se ha hecho in d ig n o ,  es d e c i r  se t i a t a  de l a  im p o s ic io n  de l a  
sanc ion  mas g rave  que l a  Ley a u t o r i z a  d e n tro  de una o rg a n iz a  -  
c ion  s i n d i c a l .  S in  embargo e l  a r t .  398 a l  em plear l a  p a la b r a  
*• puede e x p u ls a r  **, p a rec e  que se  t r a t a  de una p o te s t a d  de l a s
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o rg a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  y no n ec esa r iam en te  una o b l ig a t i o n .
S in  embargo, cuando se t r a t a  de v io la c io n  de l a s  d i s p o s ic io n e s  
l e g a l e s ,  a l l i  cambia l a  f i g u r a ,  d e ja  de s e r  p o t e s t a t i v e  d e l  s in  
d ic a to  l a  a p l i c a c io n  de de te rm in ad as  sa n c io n e s ,  p a ra  c o n v e r t i r -  
se en sa n c io n  o b l i g a t o r i a ,  so pena de que e l  G obiem o l e  impon- 
g a  o t r a s  a l  s i n d i c a t o .  P o r  c o n s ig u ie n te  l a  c o r r e c t a  i n t e r p r e t a ­
c io n  de l a  norma es  l a  de e n te n d e r la  en e l  s e n tid o  de que es  
a t r i b u c i o n  y deber  de l a s  o rg a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  e x p u ls a r  de 
su  seno a qu ien  ha v io la d o  l o s  e s t a t u t o s  y l a  Ley.
R espec to  de l a  s e p a ra c io n  se t r a t a  de un ac to  fundado en 
un  hecho v o lu n ta r io  o i n v o lu n ta r io  d e l  a f i l i a d o .
E l a r t .  399 d ic e :  " Tdo s in d ic a to  d e c r e t a r a  l a  s e p a ra c io n  
d e l  socio  que v o l u n t a r i  ament e de je  de e j e r c e r  d u ran te  un ano l a  
p ro f e s io n  u  o f i c i o  cuya d e fe n s a  y m ejoram iento  p e rs ig u e  l a  aso ­
c ia c io n  ” .
Realm ente e l  fundamento e s e n c i a l  de l o s  s in d i c a t o s  es l a  
n e c e s id a d  de a g ru p a rse  p a ra  l a  d e fe n s a  de una p r o fe s io n  u o f i c i o  
S i ,  uno o v a r i o s  de l o s  a f i l i a d o s  d e je  de p e r te n e c e r  a l a  p ro f£
Sion, o abandona l a  p r a c t i c a  d e l  o f i c i o ,  r e s p e c to  de e l  o de e -
l l o s ,  ha  f a l l a d o  l a  base de l a  o rg a n iz a c io n  y e s te  c a re c e  de in
t e r e s  en m an tenerlo  en e l  seno de l a  o rg a n iz a c io n .
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6 .1 2 .  R e tenc ion  de Quotas S in d ic  a l e s
El cumplimiento de l a s  o b l ig a c io n e s  f i n a n c i e r a s  
p a ra  con e l  s in d i c a t o ,  es indudablem ente e l  p r im e r  d e b e r  de sus 
a f i l i a d o s ,  ya que de o t r a  s u e r t e ,  n inguna de l a s  fu n c io n e s  que 
l e  son p r o p ia s ,  y en p a r t i c u l a r  l a  lu c h a  p o r  m e jo ra r  l a s  condi 
c iones  de v id a ,  l e  s e ra  f a c t i b l e  m ie n tra s  e s t é  en e s tad o  de i n -  
s o lv e n c ia .
E l a r t i c u l o  23 d e l  Decreto 2351 de 1965 r a t i f i c a -  
do p o r  l a  Ley 48 de 1968 y m od ificado  po r  e l  a r t .  400 d e l  CST. 
d ispone: ” Toda a s o c ia c io n  s i n d i c a l  de t r a b a j a d o r e s  t i e n e  de­
recho a  s o l i c i t a r  con e l  voto de l a s  dos t e r c e r a s  p a r t e s  de sus 
miembros, que l o s  p a t ro n o s  r e s p e c t iv o s  deduzc an de l o s  e a l a r i o s  
de l o s  t r a b a j a d o r e s  a f i l i a d o s  y pongan a  l a  d i s p o s ic io n  d e l  s in  
d ic a to ,  e l  v a l o r  de l a s  c u o ta s  o r d i n a r i a s  y e x t r a o r d i n a r i a s  con 
que a q u e l lo s  deben c o n t r i b u i r .  La r e te n c io n  de l a s  c u o ta s  e x t r a  
o r d in a r i a s  r e q u i e r s  co p ia  a u t e n t i c a d a  d e l  A cta  de l a  Asamblea 
s in d i c a l  en que fu e ro n  ap ro b ad a s .  P a ra  l a  r e t e n c io n  de l a s  cuo 
t a s  o r d i n a r i a s  b a s t a r a  que e l  s e c r e t a r i o  y e l  f i s c a l  d e l  s in d â  
ca to  comuniquen c e r t i f i c a d a m e n te  a l  p a trono  su v a l o r  y l a  nom£ 
na de sus  a f i l i a d o s .
E s ta  r e t e n c io n  c e s a r a ,  r e s p e c to  de uno o v a r i o s  t r a b a j a d o -
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r e s ,  a  p a r t i r  d e l  momento en que e l l o s comuniquen po r  e s c r i t o  
a l  pa trono  se r e n u n c ia  de l a  o rg a n iz a c io n ,  o en que e l  s in d i c a ­
to  comunique l a  e x p u ls io n .
Como l a  Ley p revee  l a  a f i l i a c i o n  de l o s  S in d ic a to s  a Fe- 
d e ra c io n e s  y a  C o n fed e ra c io n es ,  e l  i n c i s o  t e r c e r o  d ispone  que 
p re v ia  com unicacion e s c r i t a  y f i rm a  da p o r  e l  P r e s id e n t s ,  e l  Pi_s 
c a l  y e l  T eso rero  d e l  s in d ic a to  r e s p e c t iv o  e l  pa tro n o  d eb era  r£  
t e n e r  y e n t r e g a r  a  l a  e n t id a d  r e s p e c t i v a  l a s  c u o ta s  f e d e r a l e s  
y c o n fé d é ra le s  que e l  s in d ic a to  e s t é  o b lig a d o  a  p a g a r  a d ic h o s  
o rg an i smos.
El D ecre to  r e g la m e n ta r io  18 de 1968 d ispone  como r e q u i s i ­
t e  que debe t e n e r s e  como complemento, que p a ra  cue haya lu g a r  
a  t a l  r e t e n c io n  e l  Comité E je c u t iv o  de l a  F ed e ra c io n  o C onfede- 
c io n  d ebera  acompanar a  l a  s o l i c i t u d  una c e r t i f i c a c i o n  de l a  Di 
v i s io n  de A suntos S in d ic a le s  d e l  M in i s te r io  d e l  T rabajo  cue cons 
t e :
a) Su e x i s t e n c i a  l e g a l
b) Que ha re n d id o  y l e  han s id o  ap ro b ad as  sus  c u e n ta s  p£ 
r i o d i c a s ;
c) Que e l  s in d i c a to  y su f i l i a l ;  y
d) Copia p e r t i n e n t e  d e l  A cta  d e l  Congreso de T ra b a jad o ­
r e s  que f i j o  l a  cuot a  cue debe p a g a r  e l  â n d i c a t o .
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En e s t a  segunda h i p o t e s i s  de r e te n c io n  y d e sc u en to s  con 
d e s t in o  a  F e d e ra c io n e s  y C o nfederac iones , se p rev ee , tam bién  l a  
ce sac io n  de l o s  mismos, cuando e l  s in d ic a to  se ha r e t i r a d o  de 
l a  F ed e rac io n  o de l a  C onfederac ion  o ha s ido  expulsado de e -  
L ia s .
En t a i e s  caso s ,  p a ra  que e l  pa trono  d e je  de e s t a r  o b l ig a ­
do , e s  p re c is o  que e l  s in d ic a to  de av iso  a l  p a trono  p o r  e s c r i ­
to acompahando cop ia  a u t é n t i c a  d e l  A cta de l a  Asamblea G enera l 
que d ispuso  l a  d e s a f i l i a c i o n ,  o d e l  documente r e s p e c t iv o  de l a  
F ed erac io n  o C onfederac ion  que d é c ré té  l a  e x p u ls io n .  A p a r t i r  
de t a l  in fo rm ac ion  c e sa  l a  o b l ig a c io n  p a t r o n a l  de r e t e n e r  pero  
queda a sa lvo  p a ra  l a  F e d e ra c io n  o C onfederac ion  segun e l  caso 
y como en l a  p r im era  h i p o t e s i s ,  e l  derecho a  que l a s  c u o ta s  s i -  
gan s iendo  r e t e n i d a s  y e n tre g a d a s  en caso de in fo rm ac io n  f a l s a .
7 .  D iso lu c io n  y L iq u id a c io n  de l o s  S in d ic a to s
La u l t im a  e ta p a  de l a  v id a  de l a  O rg a n iza c io n  S i n d i c a l ,  
o d e l a sp e c to  a d m in is t r a t iv o  en r e l a c io n  a  su e x i s t e n c i a  como 
persona j u r i d i c a ,  en su d i s o lu c io n  y l i q u i d a c io n .  E s te  fenomeno 
c o n s is te  en que, cum plidos l o s  r e q u i s i t o s  de l a  Ley o de l o s  E_s 
t a t u t o s ,  d esap arece  l a  o rg a n iz a c io n  de l a  v id a  j u r i d i c a .
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Las cau sas  p a r a  l a  d i s o lu c io n  d e l  s in d ic a to  pueden s e r  
de c a r a c t e r  v o lu n ta r io  o i n v o l u n t a r i o .
Las cau sas  v o lu n t a r i a s  c o n s is te n  en que l o s  a f i l i a d o s  a 
l a  o rg a n iz a c io n ,  r e s u e lv e n  l i q u i d a r  l a  a s o c ia c io n .  Es c u e s t io n  
de orden  p r iv ad o  que l o s  a f i l i a d o s  r e su e lv a n  poner i e  f i n  y p a ra  
e l lo  debe r e u n i r s e  l a  Asamblea G e n e ra l .  Debe e s t a r  p r é s e n te  l a  
t o t a l i d a d  de l o s  miembros y sobre  e sa  a s i s t e n c i a  l a s  dos t e r c e ­
r a s  p a r t e s  deben e s t a r  de acuerdo .
De conform idad con lo  p recep tu ad o  en e l  a r t i c u l o  401 d e l 
CST un s in d i c a t o ,  f e d e ra c io n  o c o n fe d e ra c io n  se pueden d i s o l v e r  
po r:
a) p o r  cu m p lirse  c u a lo u ie ra  de l o s  ev en to s  p r e v i s t o s  en 
l o s  e s t a t u t o s  p a ra  e s t e  e f e c to .
b) P o r  acuerdo , cuando menos, de l a s  dos t e r c e r a s  p a r t e s  
2 /3  de l o s  miembros de l a  o rg a n iz a c io n ,  adoptado en Asamblea G_e 
n e r a l  y a c re d i ta d o  con l a  f i rm a  de l o s  a s i s t e n t e s ;
c) P o r  s e t e n c i a  j u d i c i a l ,  y
d) P o r  re d u c c io n  de l o s  a f i l i a d o s  a  un numéro i n f e r i o r
a v e i n t i c i n c o  (2 5 ) ,  cuando se t r a t e  de s in d i c a t o s  de t r a b a ja d o  
r e s .
De conform idad con l o s  a r t i c u l o s  450 y 451 en c a so s  de
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h u e lg a  i l é g a l  d e c la ra d a  p o r  e l  G ob iem o, e s te  puede imponer co­
mo sancion  l a  d is o lu c io n  d e l  s in d i c a t o .  La p a r t e  f i n a l  d e l  nunæ 
r a l  segundo d e l a r t .  450 d ic e :  en e f e c to ,  que l a  mencionada
sanc ion , ” podra  d e c r e t a r s e . . . .  a  j u i c i o  de l a  e n t id a d  o fu n c io ­
n a r io s  que haga l a  d e c la r a c io n ” . Y de acuerdo con e l  a r t .  451 
teuL d e c la r a c io n  corresponde  a l  M in i s te r io  d e l  T ra b a jo .
La verdad  h i s t o r i c a  de e s t a s  d i s p o s ic io n e s ,  c o n s i s t e  en 
que in ic ia lm e n te ,  que d u ran te  l o s  p rim eros  tiem pos de l a  j u r i s ­
d ic c io n  E s p e c ia l  d e l  T ra b a jo , e r a  e l  juez  d e l  t r a b a jo  l a  a u to -  
r id a d  com pétente p a ra  d e c l a r a r  l a  i l e g a l i d a d  de l a s  h u e lg a s ,  y 
p o r  lo  mismo l a  d is o lu c io n  de l a s  o rg a n iz a c io n e s  s in d i c a l e s .P o s -  
te r io rm e n te  e l  G obiem o estuvo  a u to r iz a d o  p a ra  imponer sa n c io n e s  
a d m in i s t r â t iv a s  g ra d u â te s ,  pero s i  l l e g a b a  a e s t im a r  l a  f a l t a  
de t a l  g ravedad , o que l a  san c io n  e sca p a ra  a su co m p e te n c ia ,d e -  
b ia  poner e l  caso en manos de l o s  ju e c e s .  En e l  ano de 1951 a l  
s e r  expedido e l  Codigo de T ra b a jo ,  se tomaron l o s  t e x t o s  p r e c e -  
d e n te s ,  pero  se v a r io  en cuanto  a l a  com petencia , de s u e r t e  que 
ta n to  l a  d e c l a r a t o r i o  de i l e g a l i d a d  de l a  h u e lg a ,  como l a  d isp £  
p o s ic io n  a d m in i s t r â t i v a  de d i s o lu c io n  co rresponde  a l  M in i s te r io  
d e l  T ra b a jo .  No q u ie re  e s to  s i g n i f i c a r  que l a s  m edidas, una u  o -  
t r a ,  se queden s in  d i s c u s io n  j u d i c i a l ,  pués ambas como a c to s  -
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a d m in i s t r a t iv e s  que son pueden l l e v a r s e  a c onocim iento  d e l  Con 
se jo  de E stado o de l o s  T r ib u n a ls s A d m in is t r a t iv e s ,  de conform i 
dad con l a s  r e g l a s  de l a  com petencia .
En e s to s  ca so s  l a  medida a d m in i s t r â t i v a  se cumple mien -  
t r a s  se d i c t a  l a  s e n te n c ia  c o r re s p o n d ie n te ,  pues en l a  l e g i s l a -  
c io n  colom biana, l o s  a c to s  de l a  a d m in is t r a c io n  se e n c u e n tran  c£ 
b i ja d o s  p o r  una p re su n c io n  de l e g a l i d a d .  Advertim os que en t a l  
caso l a  s e n te n c ia  v ie n e  a  r a t i f i c a r  segun e l  caso e l  a c to  admi -  
n i s t r a t i v o ,  pero  no es  l a  a d m in is t r a c io n  propiam ente  l a  que d i^  
s a e lv e  l a  o rg a n iz a c io n  s i n d i c a l .
Una u l t im a  h i p o t e s i s  o c u r re  cuando ha habido ” r e d u c c io n  
de l o s  a f i l i a d o s  a un  numéro menor de 25 a f i l i a d o s  t r a t â n d o s e  
de s in d i c a to s  de trabajadores*.*
Pueden d a rse  dos ev en to s :
a) Que hecho e l  censo d e l  s in d i c a to  b a jo  l a  a s e s o r l a  d e l  
I n s p e c to r  de T ra b a jo ,  se l l e g u e  a  l a  c o n c lu s io n  de que a q u e l  no 
t i e n e  v e i n t i c in c o  (25) a f i l i a d o s .  Los a f i l i a d o s  que queden en 
l a  o rg a n iz a c io n  pueden c o n s t i t u i r s e  en Asamblea G enera l y d i s o l -  
v e r l o .
b) S i  no se ponen de acuerdo  e l  G obiem o a  p e t i c i o n  de 
p a r t e  o de o f i c i o ,  p o r  c a r e c e r  d e l  minimo de miembros e x ig id o s
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p o r  l a  Ley, debe p e d i r  que e l  ju ez  com pétente lo  d i s u e lv a .  Se 
observa  que m ie n t r a s  se d i c t a  l a  s e n te n c ia  r e s p e c t iv a ,  l o s  ac -  
t o 8 cum plidos p o r  e l  s in d ic a to  se t i e n e  como v â l id o s .
Resumiento tenem os: Que l a  d is o lu c io n  es  un a c to  j u r i d i c o
privado  o p u b l ic o ,  p o r  medio d e l  cu a l  se d é c la r a  que l a  o r g a n i -  
za c io n  d e ja  de e x i s t i r  como p e rso n a  j u r i d i c a .  La l i q u i d a c i o n  slc 
to  com plem entario d e l  a n t e r i o r ,  comprende a c to s  j u r i d i c o s  de o- 
t r a  n a t u r a l e z a ,  p o r  l a s  cuaJ.es se d ispone de l o s  b ie n e s  d e l  s in  
d ic a to .  P a ra  e s te  se p reveé  l a  d e s t in a c io n  de d ic b o s  b i e n e s ,b i  
en p o r  l a  misma o r g a n iz a t io n  o de acuerdo con lo  que f i  j e  l a  Ley 
Cuando l a  l i q u i d a c i o n  ha te rm inado , puede d e c i r s e ,  que ha  te rm i  
nado l a  v id a  de l a  o rg a n iz a c io n  s i n d i c a l .
D ec re ta d a  l a  d i s o lu c io n ,  e l  Ju e z ,  e l  G obiem o y l o s  A f i l i a  
dos segun e l  caso p roceden  a nombrar e l  l i q u i d a d o r .  E s te  a  sem^ 
ja n z a  de un s in d ic o  se hace cargo de l o s  b ie n e s  y o rdena:
1) E s t a b l e c e r  e l  a c t iv o  y e l  p as iv o  de l a  o rg a n iz a c io n .  
v e r i f i c a  s i  e l  a c t iv o  es  s u f i c i e n t e  p a ra  p a g a r  l a s  deudas s in  
n e c e s id a d  de e n a je n a r  l o s  b ie n e s ,  en caso c o n t r a r i o  l o s  puede 
e n a je n a r .
2) Del rém anente se l e s  rem b o lsa ra  a  l o s  miembros a c t i v o s
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l a s  sumas que h u b ie re n  aportado  como c o t iz a c io n e s  o r d i n a r i a s ,  
p r e v ia  deducc ion  de sus  deudas p a ra  con e l  s in d i c a t o ,  f e d e ra c io n  
o c o n fe d e ra c io n ,o ,  s i  no a lc a n z a re n ,  se l e s  d i s t r i b u i r a  a p ro -  
r r a t a  de sus  r e s p e c t i v e s  a p o r te s  p o r  dicho concep to . Es d e c i r ,  
s i  so b rase  d in e ro ,  una vez pagado todo e l  p a s iv o ,  l o s  a c t i v e s  
no pueden s e r  r e p a r t i d o s ,  s ine  so lo  en cuanto  cubra  su s  c u o ta s .  
Como e l  s in d i c a to  no puede s e r  f u e n te  de l u c r e ,  no puede hab e r  
r e p a r t e  de u t i l i d a d e s .  S i no f u e r e  a s i ,  p o d r ia  o c u r r i r  que un 
s in d ic a to  con un buen a c t iv o  l i b r e  y manejade  p o r  r o s c a s  in e s -  
c ru p u lo sa s ,  p r e c i p i t a r a n  su d i s o lu c io n  con e l  animo de r e p a r t i r  
se l o s  b ie n e s .
3) P a ra  e v i t a r  e s t e  y o t r o s  ab u so s ,  l a  l e y  e s t a b l e c io  lo  
que acabamos de n a r r a r  y agrego que s i  despues de r e p a r t i r  l a s  
cu o ta s  quedase a lg u n  rem anente , e s t e  debe e n t r e g a r s e  a l  s in d ic a  
to  que se haya sen a lad o  en l o s  E s t a t u t o s  o l a  Asamblea G e n e ra l .  
En e l  caso de que no se haya p r e v i s t o ,  l a  Asamblea G en e ra l  pue­
de d e c i r lo  en e l  momento de l a  d i s o l u c io n .
Deben p u es ,  e n t r e g a r s e :
a) Al s in d i c a t o ,  F ed e rac io n  o C o n fed e ra c io n  que s e n a le  e l  
s in d ic a to  que se d i s u e lv e ,
b) S i  nada  se d ic e ,  van d ic h o s  d in e ro s  a l a  e n t id a d  de b en t
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f i c e n c i a  que s e n a le  e l  G obiem o,
El ac to  d e l  l i q u i d a d o r  ( l iq u id a c io n )  debe p a s a r  a  l a  a -  
p robacion  d e l  Juez que l a  haya ordenado, y en l o s  demas caso s  
a l  Departamento de A suntos S in d ic a le s  d e l  M in i s te r io  d e l  T ra -  
b a jo ,  debieno e s t e  e x p e d ir  e l  f i n i q u i t o  cuando sea d e l  ca so .
Los a r t i c u l o s  402, 403 y 404 d e l  GST. r e la c io n a d o s  con l o s  
pun tos a n t e r i o r e s  d ic e :
A r t . 402 ” Al d i s o lv e r s e  un s in d i c a t o ,  f e d e r a c io n  o c o n fe -  
d e ra c io n ,  e l  l i q u i d a d o r  designado  p o r  l o s  a f i l i a d o s  o p o r  e l  ju  
ez a p l i c a r a  l o s  fondos  e x i s t a n t e s ,  e l  p roducto  de l o s  b ie n e s  que 
fu e re  in d is p e n s a b le  e n a je n a r ,  y e l  v a lo r  de l o s  c r e d i t o s  que m  
caude, en p r im e r  te rm ino  a l  pago de l a s  deudas d e l  s i n d i c a t o , f e  
d e ra c io n  o c o n fe d e ra c io n ,  inc luyendo  l o s  g a s to s  de l a  l i q u i d a  -  
c io n .  Del rem anente se reem b o lsa ra  a  l o s  miembros a c t i v o s  l a s  
sumas que h u b ie re n  ap o rtad o  como c o t iz a c io n e s  o r d i n a r i a s ,  p r e ­
v i a  deduccion  de su s  deudas, p a ra  con e l  s i n d i c a t o ,  f e d e r a c io n  
o c o n fe d e ra c io n ,o ,  s i  no a l c a n z a r e ,  se l e s  d i s t r i b u i r a  a  pro  -  
r r a t a  de sus  r e s p e c t i v e s  a p o r te s  p o r  d icho co n cep to . En n ingun  
caso n i  p o r  n ingun  m otive puede un a f i l i a d o  r e c i b i r  mas d e l  mon 
to  de ais c u o ta s  o r d i n a r i a s  a p o r ta d a s .
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2 . Cuando se  t r a t e  de d i s o l u c i o n  de u n  s i n d i c a t o  y e s t e  hu 
b i e r e  e s t a d o  a f i l i a d o  a  u n a  f e d e r a c i o n  o c o n f e d e r a c i o n ,  e l  l i ­
q u id a d o r  d eb e  a d m i t i r  l a  i n t e r v e n c i o n  s im p le m e n te  c o n s u l t i v a  
de u n  d e le g a d o  de e l l a  en s u s  a c t u a c i o n e s . ” .
A r t ,  4 0 3  " Lo que  q u ed a r e  d e l  h a b e r  comun, u n a  vez  p a g a d a s  
l a s  d e u d a s  y  h e c h o s  l o s  r e e m b o ls o s ,  se  a d j u d i c a r â  p o r  e l  l i q u ^  
d a d o r  a  l a  o r g a n i z a c i o n  s i n d i c a l  d e s i g n a d a  p a r a  e l l o  en  l o s  e_s 
t a t u t o s  o p o r  l a  A sam blea  G e n e r a l ;  s i  n in g u n a  h u b i e r e  s i d o  de ­
s ig n a d a  a s i ,  se  l e  a d j u d i c a r â  a l  i n s t i t u t e  de b e n e f i c i e n c i a  o 
de u t i l i d a d  s o c i a l  que s e n a l e  e l  G o b i e m o .
A r t .  404  ” La l i q u i d a c i o n  d eb e  s e r  s o m e t id a  a  l a  a p r o b a -
c i o n  d e l  j u e z  que l a  h a y a  o r d e n a d o ,  y  en l o s  demâs c a s o s ,  a  l a
d e l  D e p a r ta m e n to  N a c io n a l  de S u p e r v i g i l a n c i a  S i n d i c a l  d e b i e n -  
do e x p e d i r  e l  f i n i q u i t o  a l  l i q u i d a d o r ,  cuando  s e a  e l  c a s o . ”
D esde e l  p u n to  de v i s t a  j u r i d i c o  e l  s i n d i c a t o  d e s a p a r e c e
con  su  d i s o l u c i o n ,  y a  h a  d e s a p a r e c i d o  l a  J u n t a  D i r e c t i v a  y  rem
p l a z a d a  p o r  e l  l i q u i d a d o r .
l a  a p r o b a c i o n  de l a  l i q u i d a c i o n  se  h a c e  m e d ia n te  u n  a u to  
i n t e r l o c u t o r i o , s i  e s  e l  j u e z ,  o p o r  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  s i  e s
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d e l  G o b ie m o .  L a s  d o s  p r o v i d e n c i a s  pu ed en  t e n e r  r e c u r s o s  o ac  -  
c io n e s  d i f e r e n t e s  seg un  l a  e n t i d a d  que h a y a  a c t u a d o .  La d e l  J u e z  
a n t e  e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r ,  S a l a  L a b o r a l ,  l a  d e l  IV iin is te r io  a n t e  
e l  T r i b u n a l  A d m i n i s t r a t i v o  o a n t e  e l  C o n se jo  de E s ta d o ,  segun  
l o s  f a c t o r e s  de c o m p e te n c ia .
De t o d a s  fo rm a s  s i n  im p u g n a c io n  o con  e l l a ,  e l  a c t o  p o r  e l  
c u a l  e l  J u e z  o G o b ie m o  a p ru e b a n  l a s  c u e n t a s  d e l  l i q u i d a d o r ,  e s  
e l  u l t i m o  que se  cum ple a  nombre de l a  o r g a n i z a c i o n  s i n d i c a l  y 
con e l  c u a l  d e s a p a r e c e  d e f i n i t i v a m e n t e  de l a  v i d a  j u r i d i c a .
E l  i n c i s o  2 o .  d e l  a r t .  402 c o n s i d é r a  l a  h i p o t e s i s  de que 
e l  s i n d i c a t o  en  p r o c e so de d i s o l u c i o n ,  o p a r a  e n t r a r  a  e l ,  h u ­
b i e r e  e s t a d o  a f i l i a d o  a  u n a  f e d e r a c i o n .  En t a l  c a so  se  d i s p o n e  
que e l  l i q u i d a d o r  debe  a d m i t i r  i n t e r v e n c i o n  ” s im p le  y c o n s u l -  
t i v a "  de u n  d e le g a d o  de e l l a  en  s u s  a c t u a c i o n e s .  P a r e c e  o b v io  
que e l  l i q u i d a d o r  e s  l a  p e r s o n a  a  q u i e n  l a  L ey  e n t r e  l a  r e s p o n -  
s a b i l i d a d  de l l e v a r  a  cabo l a  d i s t r i b u c i o n  l e g a l  de l o s  b i e n e s  
d e l  s i n d i c a t o ,  a s i  como l a s  m e d id a s  c o n d u c e n te s  p a r a  r e a l i z a r l a .  
E s t a  i n t e r v e n c i o n  s u i - g e n e r i s  d e l  o rg an ism o  s i n d i c a l  de segundo 
o de t e r c e r  g r a d e ,  seg u n  e l  c a s o ,  deb e  s e r  s o lo  c o n s u l t i v a  y no 
o b l i g a t o r i a  en  s u s  o p i n i o n e s  o c o n c l u s i o n e s .  Lo que se  b u s c a  con 
e l l o ,  e s  de u n a  p a r t e ,  v i g i l a r  m e jo r  l a  a d e c u a d a  d e s t i n a c i o n  de
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l o s  b i e n e s  d e l  s i n d i c a t o ,  y  de o t r a ,  a s e g u r a r  a  l a  F e d e r a c i o n  
0 C o n f e d e r a c io n  e l  pago  de l a s  c u o t a s  que l e  c o r r e s p o n d i e r e n  
p o r  c o n c e p to  de a f i l i a c i o n  d e l  s i n d i c a t o .
8 . .F u e ro  S i n d i c a l
En c u a n to  a l  E u e ro  S i n d i c a l  se  r e f i e r e ,  e s t a  d e f i n i d o  
en e l  C a p i t u l e  V I I I  d e l  CST. en su  a r t i c u l e  4 0 5 -  M o d if i c a d o .De 
c r e t o  204 de 1957 a r t .  l o .  y  d i c e :  '* Se den om ina‘‘P u e ro  S ind i.
c a l  " l a  g a r a n t i a  de que g o z a n  a lg u n o s  t r a b a j a d o r e s  de no s e r  
d e s p e d id o s ,  n i  d e s m e jo r a d o s  en  s u s  c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o ,  n i  
t r a s l a d a d o s  a  o t r o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de l a  misma em p resa  o a  u n  
m u n ic ip io  d i s t i n t o ,  s i n  j u s t a  c a u s a ,  p r e v i a m e n t e  c a l i f i c a d a  p o r  
e l  J u e z  d e l  T r a b a jo  " .
La f i g u r a  d e l  F u e r o  S i n d i c a l  d a t e  de 1 9 4 5 ,  como m ed id a  
i n d i s p e n s a b l e  a  l o s  f r a u d e s  que se  v e n ia n  c o m e tie n d o ;  y a  que 
a n t e r i o r m e n t e ,  e r a  p r i v a t i v e  de l a  A sam b lea  f i j a r  e l  p é r i o d e  d e l  
f u e r o  S i n d i c a l  y  e r a  d u r a n t e  e l  t ie m p o  d e l  m s n d a to ,  e n t o n c e s  l o s  
s i n d i c a t o s  e s t a b l e c i a n  p é r i o d e s  c e r t e s ,  p a r a  h a c e r  p a s a r  p o r  l a  
« Junta  D i r e c t i v e ,  a l  m ay o r  numéro de a f i l i a d o s .
E l  a r t i c u l e  406 d e l  CST D é c r é t é  2351 de 1965 a r t .  24 y  d i -
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c e :  ” E s t a n  a m p arad o s  p o r  e l  F u e ro  S i n d i c a l :
a)  l o s  f u n d a d o r e s  de un  s i n d i c a t o ,  d e s d e  e l  d i a  de l a  n o t i -  
f i c a c i o n  p r e v i s t a  en  e l  a r t i c u l e  363 d e l  CST, h a s t a  60 d i a s  de_s 
pues de l a  p u b l i c a c i o n  o rd e n a d a  p o r  e l  a r t .  367 d e l  mismo C odigo 
s i n  e x c e d e r  de s e i s  (6 )  m eses  ”
b) L o s  t r a b a j a d o r e s  qu e , con a n t e r i o r i d a d  a l  r e c o n o c im ie n to  
ie  p e r s o n e r i a  j u r i d i c a ,  i n g r e s e n  a l  s i n d i c a t o  en f o r m a c io n ,  p a -  
.'*a q u ie n e s  e l  amp a r e  r i g e  p o r  e l  mismo t ie m p o  que p a r a  l o s  f u n -  
t a d o r e s ,
c) L o s  m iem bros de l a  j u n t a  d i r e c t i v a  de to d o  s i n d i c a t o , f e  
t e r a c i o n  o C o n f e d e r a c io n  de s i n d i c a t o s ,  s i n  p a s a r  de c in c o  (5 )  
p r i n c i p a l e s  y  c in c o  (5 )  s u p l e n t e s  y  l o s  m iem bros  de l a  s u b d i r e ^  
l i v a s  y  c o m i t é s  s e c c i o n a l e s  de l o s  s i n d i c a t o s  p r e v i s t o s  en  l o s  
l e s p e c t i v o s  e s t a t u t o s  y  que a c t u e n  en m u n ic ip io  d i s t i n t o  a  l a  
sede de l a  d i r e c t i v a  c e n t r a l ,  s i n  p a s a r  d e l  mismo numéro y s i n  
qae pu ed a  e x i s t i r  mas de u n a  s u b d i r e c t i v a  o c o m i té  s e c c i o n a l  en 
cada m u n i c i p i o .  E s t e  amparo se  h a r â  e f e c t i v o  p o r  e l  t ie m p o  que 
d i r e  e l  m an da te  y  s e i s  m eses  m as.
d) Dos de l o s  m iem bros  de l a  c o m is io n  e s t a t u t a r i a  de  r e c l a  
mos, que d e s ig n e n  l o s  s i n d i c a t o s ,  f e d e r a c i o n e s  o c o n f e d e r a c i o  -  
nés  s i n n d i c a l e s ,  p o r  e l  mismo p e r i o d o  de l a  J u n t a  D i r e c t i v a ,  sub  
d i r e c t i v a  o c o m ité  s e c c i o n a l  de l a  r e s p e c t i v a  o r g a n i z a c i o n  s i n -
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d i : a l  y  p o r  s e i s  (6 )  m eses  m as. »•
8 . 1 .  K iem bros de l a  J u n t a  D i r e c t i v a  A m parados
N u e s t r a  l e g i s l a c i o n  h a b l a  de que cuando l a  d i r e c  
t i ^ a  se  componga de mas de c in c o  (5 )  p r i n c i p a l e s  y  c in c o  (5 )  su  
p l m t e s ,  e l  amparo s o lo  se  e x t i e n d e  a  l o s  c in c o  p r im e r o s  p r in c i .  
p a le s  y a  l o s  c in c o  p r im e r o s  s u p l e n t e s  q u e  f i g u r e n  en l a  l i s t a  
qu€ e l  s i n d i c a t o  p a s e  a l  p a t r o n o .
2 . L a  d e s i g n a c i o n  de t o d a  j u n t a  d i r e c t i v a  o c u a l  
q u i e r  cam bio  que o c u r r a  en su  c o m p o s ic io n  d e b e  n o t i f i c a r s e  a l  
p a tro n o  en  l a  fo rm a  p r e v i s t a  en l o s  a r t i c u l o s  p r e v i s t o s  363 y 
371. En c a s o  de cam bio e l  a n t i g u o  miembro c o n t i n u a  gozando  d e l  
Fuero d u r a n t e  l o s  t r e s  m eses s u b s i g u i e n t e s ,  a  m enos que l a  s u s -  
t i t u c i o n  se  p r o d u z c a  p o r  r e n u n c i a  v o l u n t a r i a  d e l  c a rg o  s i n d i c a l  
a n t e s  de v e n c e r s e  l a  m i ta d  d e l  p é r i o d e  e s t a t u t a r i o  o p o r  s a n e i o n  
d i s c i p l i n a r i a  im p u e s ta  p o r  e l  s i n d i c a t o ,  en c u y o s  c a s o s  e l  f u e ­
ro c e s a  i p s o  f a c t o  p a r a  e l  s u s t i t u i d o .
3 .  En l o s  c a s o s  de f u s i o n  de d o s  o mas o r g a n i z a c i o n e s  s i n  
l i c a l e s ,  s i g u e n  gozando  de f u e r o  l o s  a n t e r i o r e s  d i r e c t o r e s  que 
10 queden  i n c o r p o r a d o s  en l a  J u n t a  D i r e c t i v a  r e n o v a d a  con  m o t i -  
^o de l a  f u s i o n ,  h a s t a  t r e s  m eses  d e s p u e s  de que  e s t a  se  r e a l i -
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îe.
8 . 2 .  C o n te n id o  de l a  S e n t e n c i a
E l J u e z  n e g a r a  e l  p e rm is e  que h u b i e r e  s o l i c i t a d o  
1 p à t r o n o  p a r a  d e s p e d i r  a  u n  t r a b a j a d o r  am parado p o r  e l  f u e r o  
■ ird ic a l ,  o p a r a  d e s m e j o r a r l o ,  o p a r a  t r a s l a d a r l o ,  s i  no compr^ 
a i e  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  j u s t a  c a u s a .
S i  en  e l  c a so  de que t r a t a  e l  i n c i s o  p r im e ro  d e l  
a r t fc u lo  118 d e l  Codigo P r o c e s a l  d e l  T r a b a jo  se  co m p ro b a re  que 
û. t r a b a j a d o r  f u e  d e s p e d id o  s i n  s u j e c i o n  a  l a s  no rm as  que r e g u  
h n  e l  f u e r o  s i n d i c a l ,  se  o r d e n a r a  su  r e i n t è g r e  y se  c o n d e n a ra  
d  p a tro n o  a  p a g a r l e ,  a  t i t u l o  de in d e m n iz a c io n ,  l o s  s a l a r i e s  
&j&dos de p e r c i b i r  p o r  c a u s a  de d e s p i d o .
I g u a lm e n te ,  en l o s  c a s o s  a  que se  r e f i e r e  e l  i n -  
c.so t e r c e r o  d e l  mismo a r t i c u l e  se  o r d e n a r a  l a  r e s t i t u c i o n  d e l  
t ' a t a j a d o r  a l  l u g a r  donde a n t e s  p r e s t a b a  s u s  s e r v i c i o s  o a  s u s  
a i t e r i o r e s  c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o ,  y se  c o n d e n a ra  a l  p a t r o n o  a  
pg& rle  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  i n d e m n i z a c i o n e s .
8 . 3 .  E x c e p c io n e s
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No g o z a râ n  de f u e r o  s i n d i c a l :
1 .  Los t r a b a j a d o r e s  que s e a n  e m p lea d o s  p u b l i c o s  de a -  
le a c u e rd o  con e l  a r t i c u l e  5o . d e l  C odigo  de Regim en P o l i t i c o
^ lu n c ip a l;
2 .  L os t r a b a j a d o r e s  o f i c i a l e s  o p a r t i c u l a r e s  que  de -  
jenpenen p u e s t o s  de d i r e c c i o n ,  de c o n f i a n z a  o de m a n e jo .
8 . 4 .  J u s t a s  c a u s a s  de D esp id o
De c o n fo rm id a d  con  l o  p r e c e p t u a d o  p o r  e l  a r t i c u -  
i> 410 d e l  CST m o d i f i c a d o .  D é c r é té  204 de 1957 a r t .  8 .  so n  j u s -  
b s  c a u s a s  p a r a  que e l  j u e z  a u t o r i c e  e l  d e s p id o  de u n  t r a b a j a d o r  
enparado p o r  f u e r o :
a )  La l i q u i d a c i o n  o c l a u s u r a  d e f i n i t i v a  de l a  e m p re sa  
0 e s t a b l e c i m i e n t o  y  l a  s u s p e n s io n  t o t a l  o p a r c i a l  de a c t i v i d a -  
d s  p o r  p a r t e  d e l  p a t r o n o  d u r a n t e  mas de c i e n t o  v e i n t e  d i a s  (1  
2>) d i a s  y
b) L a s  c a u s a l e s  en u m e rad a s  en l o s  a r t i c u l o s  62 y  63 
d l  C odigo  S u s t a n t i v o  d e l  T r a b a jo  p a r a  d a r  p o r  t e r m in a d o  e l  con  
t* a to .
De o t r a  p a r t e ,  e l  a r t i c u l e  411 d e l  c i t a d o  C odigo  c o n -
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te m p la  l a  p o s i b i l i d a d  de t e r m i n a c i o n  d e l  c o n t r a t o  de t r a b a j o  s i n  
p r e v i a  c a l i f i c a c i o n  j u d i c i a l  y  e s  f i g u r a  se  da  en l a  t e r m in a  -  
c io n  d e l  c o n t r a t o  de t r a b a j o  p o r  l a  r e a l i z a c i o n  de l a  o b r a  con­
t r a t  a d a ,  p o r  l a  e j e c  u c i o n  d e l  t r a b a j o  a c c i d e n t a i ,  o c a s i o n a l  o 
t r a n s i t o r i o ,  p o r  mutuo c o n s e n t i m i e n to  o p o r  s e n t e n c i a  de a u t o -  
r i d a d  c o m p é te n te ,n o  r e q u i e r e  p r e v i a  c a l i f i c a c i o n  j u d i c i a l  de l a  
c a u s a  en  n in g u n  c a s o .
T am bien , o b se rv âm e s  que l a s  s im p le s  s u s p e n s i o n e s  d e l  
c o n t r a t o  de t r a b a j o  no r e q u i e r e n  de i n t e r v e n c i o n  j u d i c i a l .
De o t r a  p a r t e ,  e s t a  c o n te m p la d o  en n u e s t r o  o rd e n a m ie n ­
t e  l a b o r a l  que e l  f u e r o  s i n d i c a l  no im p id e  a p i i c a r  a l  t r a b a j a ­
d o r  que de é l  g o c e ,  l a s  s a n c i o n e s  d i s c i p l i n a r i a s  d i s t i n t a s  d e l  
d e sp id o  e n  l o s  t é r m i n o s  d e l  r e s p e c t i v e  r e g la m e n to  de t r a b a j o .
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LLO ECONOMICO EN COLOMBIA " .  E d i t .  C e p a l .  M ex ico . 1957
p a g .  10
( 17  ) I v l i n i s t e r i o  de I n d u s t r i a .  " M em orias  P r e s e n t a d a s  a l  Con 
g r e s o  1 9 2 4 -1 9 3 8  " .  I m p r e n ta  N a c i o n a l .  B o g o ta .  1940
( 18 ) E l  E s p e c t a d o r  J u n i o  3 - de 1924
( 19  ) A r r i a g a  A n d ra d e ,  A d a n .  " EL LIBER/iLISMO Y LOS DSRECHOS
DEL TRABAJADOR " E d i t .  S u r a m e r i c a n a .  B o g o ta .  1 9 6 2 .n a g .
2 5 3 .
( 20 ) G a l in d o ,  A l b e r t o .  " LA REPUBLICA LIBERAL " E d i t .  J u s t i -  
c i a .  B o g o ta .  1 9 5 8 .  p a g .  74
-  2 1 0  -
21 ) M ontana  C u e l l a r ,  D ie g o . " COLOMBIA PAIS F0RI..AL Y PAIS 
REAL " ,  E d i t .  P l a t i n a .  B uenos A i r e s . 1 9 6 3 . p a g .  1 6 3 .
22 ) U n io n  de T r a b a j a d o r e s  de C o lom bia  . " UTG" In fo rm e  d e l  
C om ité  E j e c u t i v o .  V .C ongreso  N a c i o n a l .  1 9 3 9 .
23 ) P e r i o d i c o  " ACCION LIBEPuiL " ,  Marzo 1 9 3 9 . No. 42
24 ) E l  t i e m p o .  N oviem bre  16 de 1 .9 4 0 .
25 ) C o r d o b a ,  J o s é  M a r ia .  " JORGE ELICER GAITAN " E d i t . l i t o -
g r a f l a . C a r v a l . B o g o ta .  1 9 4 8 . p a g .  43 y 4 8 .
26 ) E l  E s p e c t a d o r .  D b re .  20 de 1 9 4 5 .
27 ) E l  E s p e c t a d o r .  D b re .  21 de 1 9 4 5 .
28 ) U r r u t i a  M ontoya, M igue. " HISTORIA DEL SINDICALISMO 0 0 -  
LOMBIANO" E d i t .L E a l o n .  M e d e l l i n .  1 9 7 9 . p a g .  215.
29 ) Eco N a c i o n a l .  Mayo 15 de 1 9 5 1 .
30 ) C u e v a s ,  T u l i o .  " LA POLITICA LABORAL " E d i t .  A c c i o n  L i ­
b e r a l  B o g o ta .  1 9 6 5 .
; 31 ) R e v i s t a  " APUNTES ECONOMICOS " B o g o ta ,  Mayo 20 de 1 9 6 9 . 
p â g s .  19  y 2 0 .
; 32 ) C a ic e d o ,  E d g a r .  " HISTORIA DE LAS LUCHAS SINDICALES EN 
COLOMBIA " E d i t .  E d i .S u r a m é r i c a  L t d a . B o g o t a . 1 9 7 4 . 2 a .  
E d i c c . p â g .  160
. 33 ) L lo y  Ulm£in, " M a r s h a l l  and  P iedm an  on U nion  S t r e n g h  " 
r e v i e w  o f  E co n o m ies  and S t a t i s t c s .  N oviem bre  1955 p a g .
3 9 3 .
' 34 ) U r r u t i a  M ontoya , M ig u e l .  " HISTORIA DEL SINDICALISMO 
COLOMBlANO " E d i t .  L e a lo n ,  M e d e l l i » .  1 9 7 9 . p a g .  116 
' 35 ) L lo y  Ulman, " M a r s h a l l  and  F r ie d m a n  on U n ion  S t r e n g "
r e v i e w  o f  E co n o m ies  and S t a t i s t i c s ,  n o v ie m b re  1955 n â g ,
3 9 4 .
( 36 ) O r t e g a  T o r r e s ,  Jorge."CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO " 
E d i t .  T e r n i s .B o g o ta .1 9 7 4 . p a g . 5 0 2 .
( 37 ) F r ie d m a n ,  M i l t o n .  " SOIvS COiaiENTS ON THE SIGFICANCE 
OF LABOR UNIONS FOR NUEVA YORK, E d i t .  U n i v e r s i t y  o f  
C h ic a g o  1 9 5 1 . p a g .  197 .
( 38 ) O r t e g a  T o r r e s ,  J o r g e .  " CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABJO " 
E d i t .  T em is .  B o g o t a .197 4 . p a g . 1 9 6 .
( 39 ) S e m an a r io  " IRJEVA FRONTERA " J u n i o  21 de 19 7 5 . No. 32 
V o l .  I I .
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C A P I T U L O  I I I
LOS CONVENIOS 87 y 98 DE LA O . I . T .
A. C o h v e n io s  87 y 98; L e y e s  26 y  27 de 1976
C o lom bia , en  e l  ano de 1976 cum plio  a  c a b a l i d a d  co n  l o s  
t r à m i t e  y  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  p a r a  l a  r a t i f i c a c i o n  de l o s  
C o n v e n io s  87 y  98 y p a r a  su  r e g i s t r e  o d e p o s i t o  a n t e  e l  D i r e c ­
t o r  G e n e ra l  de l a  O IT . Una v ez  e f e c t u a d a  l a  r a t i f i c a c i o n  p o r  l a s  
l e y e s  26 y 27 v o t a d a s  p o r  e l  C o n g re so e l  15 de s e p t ie m b r e  de 
19 76 , e l  s e n o r  M i n i s t r e  d e l  T r a b a jo  en  r e p r e s e n t a c i o n  d e l  G o b ie r  
no e n v i6 a l  D i r e c t o r  G e n e r a l  de l a  O IT . l a  r e s p e c t i v a  c o m u n ic a -  
c io n ,  y  e s t e  a  su  t u m o  acu so  r e c i b o  de l o s  i n s t r u m e n t o s  de r a ­
t i f i c a c i o n  y p r o c e d io  a  d a r  e u e n t a  de e l l o  a l  S e c r e t a r i o  Gene­
r a l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  y a  t o d o s  l o s  E s t a d o s  M iem bros de con 
Cormidad co n  l o  e s t a b l e c i d o  en l o s  p r o p i o s  C o n v e n io s  y e l  a r t i  -  
îu lo  20 de l a  C o n s t i t u c i o n  de l a  O . I . T .
P o r  l a  t r a s e e n d e n t a i  i m p o r t a n c i a  que t i e n e n ,  se  t r a n s c r i -  
^en l o s  t e x t o s  c o m p le to s  tornados d e l  o r i g i n a l  de l a s  c o m u n ic a -
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c io n e s  c i u z a d a s  e n t r e  e l  K i n i s t r o  d e l  T n b a jo  de C olom bia  y e l  
D i r e c t o r  G e n e r a l  de l a  OIT. en n o w ie m b re  de 1 9 7 6 .
" S e n o r ,  F r a n c i s  B la n c h a r d .  D ) i r e c to :  G e n e r a l  de l a  O f i c i -  
n a  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a jo .  G i n e b r a  1211, S u i z a .  S e h o r  D i r e c ­
t o r  G e n e r a l :  Tengo e l  h o n o r  de i n f  o rm a r  £ u s t e d  que e l  g o b i e m o  
de C o lo m b ia ,  d e s p u e s  de h a b e r  exam;inado &L C onven io  ( n u m .87) 
s o b re  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  l a  p r c o te c c io i  d e l  d e re c h o  de s i n d i  
c a l i z a c i o n ,  1948 , e l  C onvenio  { n u m .98) sobre  e l  d e re c h o  de s i n  
d i c a c i o n  y  de n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a ,  1949, e l  C onven io  (n u m .129) 
s o b re  l a  i n s p e c c i o n  d e l  t r a b a j o  ( a g r i c u l t i r a )  ,1 9 6 9  y  e l  C onven io  
(num .136) s o b r e  e l  b e n c e n o ,  1971 l o s  h a  n t i f i c a d o  r e s p e c t i v a -  
m ente m e d ia n te  l a s  l e y e s  num. 26 d e  1 9 7 6 , num 27 de 1 9 7 6 , num.
47 de 1975 y num .44 de 1975 , c u y o s  t e x t o s  se  acom pahan , com pro- 
m e t i e n d o s e ,  de c o n fo rm id a d  con  e l  p a r r a f o  5 ,  cl de  A r t i  c u l  o 19 de 
La C o n s t i t u c i o n  de l a  O r g a n iz a c io n  I n t e m e c i o n a l  d e l  T r a b a j o ,  a  
i p l i c a r  f i e l m e n t e  t o d a s  y  c a d a  u n a  d e  s u s  d i s p o s i c i o n e s . V a l g o  
La o p o r t u n i d a d  p a r a  e x p r e s a r l e  l o s  s e n t i m i e n t o s  de mi d i s t i n g u é  
ta  c o n s i d e r a c i o n .  ( f i r m a d o )  O s c a r  M ontoya M ontoya. M i n i s t r e  de 
O rabajo  y S e g u r id a d  S o c i a l .  ( 1 )
La v i g e n c i a  p l e n a  de l o s  C o n v e n io s  R a t i f i c a d o s  se  i n i c i a  
Qoce (1 2 )  m eses  d e s p u e s  de l a  f e c h a  d e l  r e g i s t r e ;  en  e l  c a so
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de C o lo m b ia , e l  16 de no v iem b re  de 1977 . E l  h echo  de que e n t r e n  
en v i g o r  i m p l i c a  que l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l o s  C o n v e n io s  q u ed an  
i n c o r p o r a d a s  a l  r e g im e n  j u r i d i c o  i n t e m o  en a rm o n ia  con  l a  t r a -  
d i c i o n  j u r i d i c a  c o lo m b ia n a  que a co g e  l a  d o c t r i n a  m o n is ta  y  que 
a s i m i l a  l o s  C o n v e n io s  de l a  OIT a  l o s  t r a t a d o s  d i p l o m â t i c o s ,
1 .  I m p o r t a n c i a  de l o s  C o n v e n io s  87 y 98
E l  C onven io  87 r e l a t i v e  a  l a  L i b e r t a d  S i n d i c a l  y a  l a  
p r o t e c c i o n  d e l  d e re c h o  de s i n d i c a c i o n  f u e  a d o p ta d o  p o r  l a  c o n f^  
r e n c i a  r e u n i d a  en  San  F r a n c i s c o  d e l  17 de j u n i o  a l  10 de j u l i o  
de 19 4 8 . E l  C onven io  numéro 98 r e l a t i v e  a  l a  a p l i c a c i o n  de l o s  
p r i n c i p l e s  d e l  d e re c h o  de s i n d i c a c i o n  y de n e g o c i a c i o n  c o l e c t i ­
v a  f u e  a d o p ta d a  en  l a  c o n f e r e n c i a  r e u n i d a  en  G in e b r a  e n t r e  e l  8 
de  j u n io  y  e l  2 de j u l i o  de 1 9 4 9 , t i e n e n  p u e s  u n a  v i g e n c i a  a p r o -  
x im ada  de t r e i n t a  a n o s  ( 2 )
En l a  mayo r i  a  de l o s  p a £ s e s  de E u ro p a  y  A m e r ic a ,  en  v a r i e s  
d e l  A f r i c a ,  O c e a n ia  y  d e l  A s i a ,  como ta m b ie n  l o s  n u e v o s  E s t a d o s  
c r e a d o s  con  p o s t e r i o r i d a d  a  l a  se g u n d a  p o s g u e r r a  que  so n  a l r e -  
d e d o r  de c i  e n  eh  e l  mundo, h a n  r a t i f i c a d o  l o s  C o n v e n io s  a l u d i -  
d o s  y  que e s t â n  in t im a m e n te  l i g a d o s  con l o s  D e r e c h o s  Humanos y 
s o b r e  cuyo c u m p l im ie n to  h a c e  h i n c a p i e  l a  OIT p a r a  que e l  mundo
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ten g a  u n a  p o l i t i c a  c o n c e r t a d a ,  a p o y a d a  en u n  s i n d i c a l i s m o  f u e r  
t€ ,  no s o lo  a  n i v e l  n a c i o n a l  s in o  i n t e m a c i o n a l .
S ie m p re  se  h a c e  e n f a s i s  que l a  u n i c a  fo rm a  de e n g r a n d e c e r  
a  l o s  p u e b l o s ,  de c o n t r i b u i r  a  su  p r o g r e s o ,  de m a n te n e r  l a  paz  
s o c i a l ,  e s  g a r a n t iz a n d o  l a  L i b e r t a d  S i n d i c a l  y l o s  d e r e c h o s  de 
i s j c i a c i o n  y de C o n t r a t a c i o n  C o l e c t i v a ,  t a l  como l o  s o s t i e n e  l a  
O rg a n iz a c io n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  y  l a  O r g a n iz a c i o n  I n t e r n a  -  
c io na l  d e l  T r a b a jo .  P o r  c o n s i g u i e n t e  l o s  E s t a d o s  t i e n e n  o b l i g a ­
t io n  de g a r a n t i z a r  t a l e s  d e r e c h o s .
E l  t r a t a d i s t a  F r a n c i s c o  Y e z id  T r i a n a ,  en  su  o b r a  co m en ta  
" P a ra  C o lo m b ia  l a  r a t i f i c a c i o n  r e p r é s e n t a  u n  p o s i t i v e  a v a n c e  
en l a  e l a b o r a c i o n  d e l  d e re c h o  d e l  t r a b a j o  en  c u a n to  é l i m i n a  #1 
g m a s  p r a c t i c a s  a n t i d e m o c r â t i c a s  p o r  d i s c r i m i n a t o r i a s  y p e r m i t s  
e l i e s e n v o l v im i e n t o  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  s i n  t r a  -  
bas y  s i n  e x i g e n c i a s  i n f u n d a d a s .  Se d e s p e j a r a ,  a  no d u d a r l o ,  e l  
campo de l a s  r e l a c i o n e s  a s a l a r i a d o  p a t r o n a l e s  con  l a  a p l i c a c i o n  
de un nuevo  o rd en a m i e n to  j u r i d i c o  mas humano y  mas a c o r d e  co n  
l e s  p r i n c i p l e s  f u n d a m e n ta l  e s  que i n s p i r a n  l a s  d e c l a r a c i o n e s  de 
d e rech o s  de  l a  p e r s o n a ,  y  con  l a  r e a l i d a d  p a l p i t a n t e  de l o s  h e ­
chos s o c i a l e s  que e s t a n  i n d ic a n d o  u n a  t r a n s f o r m é e i o n  d e l  mundo 
coritem poraneo ( 3 ) •
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Es i m p o r t a n t e  como l o s  p a i s e s  i n t é g r a n t e s  d e l  P a c to  A n d i-  
n) h a n  e n te n d id o  que l a  a d o p c io n  y r a t i f i c a c i o n  de l o s  C o n v e n io s  
87 y  98  como o t r o s  r e l a c i o n a d o s  con  l a  p r o t e c c i o n  d e l  s a l a r i e ,  em 
p le o ,  n o rm as  y  o b j e t i v o s  b â s i c o s  de l a  p o l i t i c a  s o c i a l  e t c . " p u e -  
d ;n  c o n s t i t u i r  u n  e f i c â z  d e n o m in ad o r  comun que f a c i l i t e r a  l a  a -  
p ro x im a c io n  de p o l i t i c a s  y  l a  a r m o n iz a c io n  de l e g i s l a c i o n e s  so ­
c i a l e s  y  l a b o r a i e s  " ,
2 .  T e x to  de  l a  Ley 26 de 1976 (C o n v en io  8 7 )
LEY 26 DE 1976 
( s e p t i e m b r e  15)
" P o r  l a  c u a l  se  a p r u é b a  e l  C onven io  I n t e m a c i o n a l  d e l  T ra b a ­
jo ,  r e l a t i v e  a  l a  L i b e r t a d  S i n d i c a l  y  a  l a  P r o t e c c i o n  d e l  D e re ­
cho de  S i n d i c a c i o n  a d o p ta d o  p o r  l a  T r i g e s i m a p r i m e r a  R e u n io n  de 
l a  C onf e r e n c i a  G e n e r a l  de l a  O r g a n iz a c i o n  I n t e m a c i o n a l  d e l  T ra  
b a jo  ( G i n e b r a  1948)
EL CONGRESO DE COLOMBIA 
D E C R E T A :
ARTICULO PRIMERO.- A p ru e b ase  e l  s i g u i e n t e  C o n v e n io  I n t e r n a  
c i o n a l  d e l  T r a b a j o ,  a d o p ta d o  p o r  l a  T r i g e s i m a p r i m e r a  R e u n io n  
de l a  C onf e r e n c i a  G e n e r a l  de l a  O r g a n iz a c i o n  I n t e m a c i o n a l  d e l
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T r a b a jo .
CONVENIO NüivLERO 8?
C onvenio  r e l a t i v o  a  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y a  l a  p r o ­
t e c c i o n  d e l  d e re c h o  de s i n d i c a c i o n .
L a c o n f  e r e n c i a  g e n e r a l  de l a  O r g a n iz a c i o n  I n t e m a c i o n a l  d e l  
T r a b a jo :
C onvocada en San F r a n c i s c o  p o r  e l  C o n se jo  de A d r a i n i s t r a c i o n  
de l a  O f i c i n a  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a j o ,  y  c o n g re g a d a  en d i c h a  
c iu d a d  e l  17 de j u n i o  de 1948 en su  T r ig e s i m a p r i m e r a  R e u n io n ;
D espu es  de h a b e r  d e c i d id o  a d o p t a r  en  fo rm a  de C o n v e n i o ,d i ­
v e r s e s  p r o p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  a  l a  
p r o t e c c i o n  d e l  d e re c h o  de s i n d i c a c i o n ,  c u e s t i o n  que c o n s t i t u y e  
e l  sc p t im o  p u n to  d e l  o r d e n  d e l  d i a  de l a  r e u n i o n ;
C o n s id e ra n d o  que e l  p rea m b u lo  de l a  C o n s t i t u c i o n  de l a  O r -  
g a n i z a c i o n  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a jo  e n u n c i a ,  e n t r e  l o s  m edio  s 
s u c e p t i b l e s  de m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o  y  de g a r a n t i ­
z a r  l a  p a z  ” l a  a f i r m a c i o n  d e l  p r i n c i p l e  de l a  L i b e r t a d  de  a s o -  
c i a c i o n  s i n d i c a l  " ;
C o n s id e ra n d o  q ue  l a  D e c l a r a c i o n  de F i l a d e l f i a  p ro c la m é  n u e -  
vam ente  que " l a  l i b e r t a d  de e x p r e s i o n  y  de a s o c i a c i o n  so n  e -  
s e n c i a l e s  p a r a  e l  p r o g r e s o  c o n s t a n t e  " ;
C o n s id e ra n d o  que l a  Conf e r e n c i a  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a j o
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en  su  T r ig é s i m a  R e u n io n ,  a d o p té  p o r  u n a n im id a d  l o s  p r i n c i p i o s  
que d e b e n  s e r v i r  de b a s e  a  l a  r e g l a m e n t a c i é n  i n t e m a c i o n a l ;
C o n s id e ra n d o  que l a  A sam blea  G e n e ra l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  
en  su  s e g u n d a  R e u n ié n  h i z o  su y o s  e s t e s  p r i n c i p i o s  y s o l i c i t é  de 
l a  O r g a n i z a c i é n  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a jo  l a  c o n t i n u a c i o n  de v a  
r i o s  C o n v e n io s  I n t e r n a c i o n a l e s ,  a d o p ta ,  con  l a  f e c h a  9 de j u l i o  
de m il  n o v e c i e n t o s  c u a r e n t a  y  o c h o , e l  s i g u i e n t e  C o n v e n io ,  que 
p o d r a  s e r  c i t a d o  como e l  C onven io  s o b re  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  
l a  p r o t e c c i é n  d e l  d e re c h o  de s i n d i c a c i é n ,  19 48 :
PARTE I
LIBERTAD SINDICAL
ARTICULO 1 .
Todo miembro de l a  O r g a n i z a c i é n  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a jo  
p a r a  e l  c u a l  e s t é  en  v i g o r  e l  p r é s e n t e  C on ven io  se  o b l i g a  a  p o -  
n e r  en p r â c t i c a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s i g u i e n t e s .
ARTICULO 2 .
L o s  t r a b a j a d o r e s  y  e m p le à d o r e s ,  s i n  n in g u n a  d i s t i n c i é n  y 
s i n  a u t o r i z a c i é n  p r e v i a ,  t i e n e n  e l  d e re c h o  de c o n s t i t u i r  l a s  o r  
g a n i z a c i o n e s  que e s t i m e n  c o n v e n i e n t e s ,  a s i  como e l  de  a f i l i a r s e  
a  e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  con  l a  s o l a  c o n d i c i é n  de o b s e r v a r  l o s  
e s t a t u t o s  de l a s  m ism a s .
ARTICULO 3 .
1 .  L a s  o r g a n i z a c i o n e s  de t r a b a j a d o r e s  y de e m p le à d o re s  t i je  
n e n  e l  d e re c h o  de r e d a c t a r  s u s  e s t a t u t o s  y  r e g l a m e n to s  a d m in i s ­
t r a t i v e s ,  e l  de e l e g i r  l i b r e m e n t e  s u s  r e p r é s e n t a n t e s ,  e l  de o r ­
g a n i z e r  su  a d m i n i s t r é e i o n  y  s u s  a c t i v i d a d e s  y e l  f o r m u l e r  su  
p ro g ra m s  de a c c i o n ,
2 .  L a s  a u t o r i d a d e s  p u b l i c a s  d e b e r a n  a b s t e n e r s e  de t o d a  i n  -  
t e r v e n c i o n  que t i e n d a  a  l i m i t e r  e s t e  d e re c h o  o a  e n t o r p e c e r  su  
e j e r c i c i o  l e g a l .
ARTICULO 4 .
• L a s  o r g a n i z a c i o n e s  de t r a b a j a d o r e s  y  de  e m p le à d o re s  no e s t â n  
su  j e t a s  a  d i s o l u c i o n  o s u s p e n s io n  p o r  l a  v i a  a d m i n i s t r â t i v a .
ARTICULO 5 .
L a s  o r g a n i z a c i o n e s  de t r a b a j a d o r e s  y  e m p le à d o re s  t i e n e  e l  
d e re c h o  de c o n s t i t u i r  f e d e r a c i o n e s  y  c o n f e d e r a c i o n e s ,  a s i  como 
e l  de a f i l i a r s e  a  l a s  m ism as, y  a  t o d a  o r g a n i z a c i o n  f e d e r a c i o n  
o c o n f e d e r a c i o n  t i e n e  e l  d e re c h o  de a f i l i a r s e  a  o r g a n i z a c i o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s  de t r a b a j a d o r e s  y  e m p le à d o r e s .
ARTICULO 6 .
L as  d i s p o s i c i o n e s  de l o s  a r t i c u l o s  2 ,3  y  4 de e s t e  c o n v e -
-  219 -
venio se a p l ic a n  a l a s  f e d e ra c io n e s  y c o n fe d e ra c io n e s  de organ^  
z a c io n e s  de t r a b a ja d o r e s  y de em pleàdores.
ARTICULO 7.
La a d q u is ic io n  de l a  p e r s o n a l id a d  j u r i d i c a  p o r  l a s  o rg a n i  -  
z a c io n e s  de t r a b a ja d o r e s  u  de em pleàdores, su s  f e d e r a c io n e s  y 
c o n fe d e ra c io n e s ,  no puede e s t a r  s u j e t a  a c o n d ic io n e s  cuya n a tu ­
r a l e z a  l i m i t e  l a  a p l i c a c io n  de l a s  d i s p o s ic io n e s  de l o s  a r t i c u ­
l o s  2 ,3  y 4 de e s te  Convenio.
ARTICULO 8 .
1 .  A l  e j e r c e r  l o s  d e r e c h o s  que se  l e s  r e c o n o c e n  en  e l  p r é ­
s e n t e  c o n v e n io ,  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  l o s  e m p le à d o r e s  y  s u s  o r g a n i ­
z a c io n e s  r e s p e c t i v e s  e s t â n  o b l i g a d o s ,  l o  mismo que l a s  dem âs p e r  
so n a s  o l a s  c o l e c t i v i d a d e s  o r g a n i z a d a s ,  a  r e s p e t a r  l a  l e g a l i d a d .
2 .  L a  l e g i s l a c i o n  n a c i o n a l  no m e n o s c a b a râ  n i  s e r â  a p l i c a d a  
de s u e r t e  que m enoscabe l a s  g a r a n t i e s  p r e v i s t a s  p o r  e l  p r e s e n ­
t s  c o n v e n io .
ARTICULO 9.
1 .  L a  l e g i s l a c i o n  n a c i o n a l  d e b e r â  d e t e r m i n e r  h a s t a  que  pun­
t o  se  a p l i c a r â n  a  l a s  f u e r z a s  a rm a d a s  y  a  l a  p o l i c i a  l a s  g a r a n  
t i a s  p r e v i s t a s  p o r  e l  p r é s e n t e  C o n v e n io .
-  220  -
2 .  De c o n fo rm id a d  con  l o s  p r i n c i p i o s  e s t a b l e c i d o s  en  e l  p â  
r r a f o  8 d e l  a r t i c u l e  19 de l a  C o n s t i t u c i o n  de l a  O r g a n iz a c i o n  
I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a j o ,  l a  r a t i f i c a c i o n  de e s t e  C o n v e n io  p o r  
u n  miembro no d e b e r â  c o n s i d e r a r s e  que m enoscaba  en modo a lg u n o  
l a s  l e y e s ,  s e n t e n c i a s ,  c o s tu m b re s  o a c u e rd o  s  y a  e x i s t a n t e s  que 
co n ce d an  a  l o s  m iem bros de l a s  f u e r z a s  a rm a d a s  y de l a  p o l i c i a  
g a r a n t i e s  p r e s c r i t e s  p o r  e l  p r é s e n t e  C o n v e n io .
ARTICULO 1 0 .
E l  p r e s e n t s  C o n v e n io ,  e l  t e r m in e  " o r g a n i z a c i o n  " s i g n i f i ­
é e  t o d a  o r g a n i z a c i o n  de t r a b a j a d o r e s  o de e m p le à d o re s  que t e n -  
gan  p o r  o b j e t o  f o m e n t e r  y  d e f e n d e r  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  t r a b a j a ­
d o r e s  o de l o s  e m p le à d o r e s .
PARTE I I
PROTECCION DEL DERECHO DE SINDICACION
ARTICULO 1 1 .
Todo miem bro de  l a  O r g a n iz a c i o n  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a jo  
p a r a  e l  c u a l  e s t e  e n  v i g o r  e l  p r é s e n t e  C onven io  se  o b l i g a  a  adoj^ 
t e r  t o d a s  l a s  m e d id a s  n e c e s a r i a s  y  a p r o p i a d a s  p a r a  g a r a n t i z a r  a  
l o s  t r a b a j a d o r e s  y  a  l o s  e m p le à d o re s  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  d e l  d e m  
cho de s i n d i c a c i o n .
-  221  -
S ig u e  l a  p a r t e  I I I  D i s p o s i c i o n e s  D i v e r s e s  con l o s  a r t i c u l o s  
1 2 ,  13 ; p a r t e  IV - D i s p o s i c i o n e s  F i n a l e s  con  l o s  a r t i c u l o s  1 4 ,  1 5 ,  
1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  20, 21 y l a  n o t a  " Es f i e l  c o p i a  tom ada d e l  o r i ­
g i n a l  que r e p o s a  en l o s  a r c h i v e s  de l a  D i v i s i o n  de A s u n to s  J u r i ­
d ic o  s d e l  l û i n i s t e r i o  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s .  ( f d o . )  HUMBERTO 
RUIZ VARELA- J e f e  de l a  D i v i s i o n  de A s u n to s  J u r i d i c o s  "
En r a z o n  de que t o d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a n t e r i o r e s  se  r e ­
f i e r  en a  l o s  a s p e c t o s  d o c t r i n a r i o s  de l a s  g a r a n t i e s  s i n d i c a l e s ,  
p a r a  que l a  f o r m u la c i o n  de e s t a s ,  no q u eden  como l e t r a  m u e r ta ,  
s e  e s t a b l e c e  l a  o b l i g a c i o n  de a d o p t a r  t o d a s  l a s  m e d id a s  n e c e s a ­
r i a s  y  a p r o p i a d a s  p a r a  g a r a n t i z a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  e m p le a d o -  
r e s  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  d e l  d e re c h o  de a s o c i a c i o n .  Se r e q u i e r e ,  
e n to n c e s  que c a d a  E s ta d o  o b l ig a d o  p o r  e l  C on ven io  e x p id a  norm as 
l é g a l e s  y  r e g l a m e n t a r i a s  que f a c i l i t e n  l a  c o n s t i t u c i o n  y f u n c i o -  
n a m ie n to  de o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  en t o d o s  l o s  n i v e l e s  segun  
l a s  n e c e s i d a d e s  y  o r i e n t a c i o n e s  de l o s  t r a b a j a d o r e s  y e m p le a d o -  
r e s  i n t e r e s a d o s ,  e l im in a n d o  p r a c t i c a s  a n a c r o n i c a s  que r o d e a b a n  
de e x c e s iv o  fo r m a l i s m e  e l  r e c o n o c im ie n to  de l a  p e r s o n a l i d a d  j u ­
r i d i c a  de t a i e s  a s o c i a d o s .
T e x to  de  l a  L ey 27 de 1976 ( C onven io  98 )
-  222  -
LEY 27 DE 1976 
( S e p t ie m b r e  15)
P o r  l a  c u a l  se  s p r u e b a  e l  C onvenio  I n t e m a c i o n a l  d e l  T ra b a ­
j o ,  r e l a t i v o  a  l a  a p l i c a c i o n  de l o s  p r i n c i p i o s  d e l  D e rech o  de 
S i n d i c a c i o n  y  de N e g o c ia c io n  C o l e c t i v a ,  a d o p ta d o  p o r  l a  C o n fe -  
r e n c i a  G e n e r a l  de l a  O r g a n iz a c io n  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a jo
( G in e b r a  1949)
EL CONGRESO DE COLOMBIA 
D E C R E T A :
ARTICULO PRIIÆERO. A p ru e b a se  e l  s i g u i e n t e  C onven io  I n t e m a ­
c i o n a l  d e l  T r a b a j o ,  a d o p ta d o  p o r  l a  T r ig ! s im a s e g u n d a  R e u n io n  de 
l a  C o n f e r e n c i a  G e n e r a l  de l a  O r g a n iz a c i o n  I n t e m a c i o n a l  d e l  T ia  
b a j o .
COWENIO NUIVIERO 98
La C o n f e r e n c i a  G e n e r a l  de l a  O r g a n iz a c io n  I n t e m a c i o n a l  d e l  
T r a b a jo :
C onvocada  en  G in e b r a  p o r  e l  C o n se jo  de A d m i n i s t r a s  i o n  de 
l a  O f i c i n a  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a j o ,  y  c o n g re g a d a  en  d i c h a  c i u ­
dad  e l  8 de  j u n i o  de  1949 en su  t r i g é s i m a s e g u n d a  r e u n i o n :
D e s p u i s  de h a b e r  d e c i d id o  a d o p t a r  d i v e r s e s  p r o p o s i c i o n e s
-  2 2 3  -
ARTICÜLO 2.
L a s  o r g a n i z a c i o n e s  de t r a b a j a d o r e s  y  de e m p le a d o re s  d e b e -  
r a n  g o z a r  de a d e c u a d a  p r o t e c c i o n  c o n t r a  t o do a c t o  de i n g e r e n c i a  
de im a s  r e s p e c t e  de l a s  o t r a s ,  y a  se  r e a l i c e  d i r e c t a m e n t e  o p o r  
medio de s u s  a g e n t e s  o m iem bros , en su  c o n s t i t u t i o n ,  f u n c i o n a  -  
m ie n to  o a d m i n i s t r a c i o n .
Se c o n s i d e r a n  a c t o s  de i n g e r e n c i a ,  en  e l  s e n t id o  d e l  p r e ­
s e n t s  a r t i c u l e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  l a s  m e d id a s  que t i e n d a n  a  fomen 
t a r  l a  c o n s t i t u c i o n  de o r g a n i z a c i o n e s  de t r a b a j a d o r e s  d o m in ad as  
p o r  u n  e m p le a d o r  o u n a  o r g a n i z a c i o n  de e m p le a d o r e s ,  o a  s o s t e  -  
n e r  e co n o m icam en te , o en o t r a  fo rm a ,  o r g a n i z a c i o n e s  de  t r a b a j a ­
d o r e s ,  con  o b j e t o  de  c o l o c a r  e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  b a jo  e l  con  -  
t r o l  de u n  e m p le a d o r  o de u n a  o r g a n i z a c i o n  de e m p le a d o re s .
ARTICÜLO 3.
D e b e rà h  c r e a r s e  o r g a n i s m e s  a d e c u a d o s  a  l a s  c o n d i c i o n e s  n a -  
c i o n a l e s ,  cuando  e l l o  s e a  n e c e s a r i o ,  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  r e s p e t o  
a l  d e re c h o  de s i n d i c a c i o n  d e f i n i d o  en  l e s  a r t i c u l e s  p r é c é d a n t e s .
ARTICÜLO 4 .
D eber& i a d o p t a r s e  m e d id a s  a d e c u a d a s  a  l a s  c o n d i c i o n e s  n a c i o  
n a l e s ,  cuando  e l l o  s e a  n e c e s a r i o ,  p a r a  e s t i r a u l a r  y  f o m e n t a r  en­
t r e  l o s  e m p le a d o r e s  y l a s  o r g a n i z a c i o n e s  de e m p le a d o r e s ,  p o r  u -
-  2 2 4  -
n a  p a r t e ,  y  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  de t r a b a j a d o r e s ,  p o r  o t r a ,  e l  pl_e 
no d e s a r r o l l o  y u so  de p r o c e d i m i e n to s  de n é g o c i a t i o n  v o l u n t a r i a ,  
con  e l  o b j e t o  de r e g l a m e n t a r ,  p o r  medio de c o n t r a t o s  c o l e c t i v o s ,  
l a s  c o n d i c i o n e s  de em p leo . ( 4 ) ,
G o n t in û a n  l o s  a r t i c u l o s  h a s t a  e l  num éro 1 6 ,  y  d i c e  e s  f i e l  
c o p i a  to m ad a  d e l  o r i g i n a l  que r e p o s a  en  l o s  a r c h i v e s  de l a  D i v i ­
s i o n  de A s u n to s  J u r i d i c o s  d e l  K i n i s t e r i o  de R e le c i o n e s  E x t e r i o ­
r s  s  -  HOIaBERTO RUIZ VARELA- J e f e  de l a  D i v i s i o n  de A s u n to s  J u r i -  
d i c o s .  F irm ad o  p o r  ALFONSO LOPEZ MIGHELSEN, INDALEGIO LIEVANO 
AGUIRRE, KARIA  ELENA DE G RO VO,(M inistro de T r a b a jo  y  S .S .)G Ü S -  
TAVO BALGAZAR MONZON ( P r e s i d e n t s  d e l  S e n a d o ) ,  ALBERTO SANTOFI- 
MIO BOTERO ( P r e s i d e n t s  de l a  G am ara ) , AFA.URI GUERRERO ( S r i o . d e  
l a  G am ara) , IGNAGIO LAGUADO LIONCADA. " ( 5 )
D esde l a  D e c l a r a c i o n  de F i l a d e l f i a  en  1 9 4 4 ,  l a  O r g a n iz a c i o n  
I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a jo  se  h a  empehado en  f o m e n ta r  t o d a s  l a s  
n a c i o n e s  p ro g ra m a s  que f a c i l i t e n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e re c h o  
de n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a .  A l a d a p t a r  l o s  G o n v e n io s  s o b re  l i b e r -  
t a d  s in d ic E i l  y  l a  P r o t e c c i o n  d e l  D e recho  de S i n d i c a l i z a c i o n  (Con 
v e n i o s  N os. 8? y  98  ) y  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  s o b r e  C o n t r a t o s  Go- 
l e c t i v o s  No. 91 de 1951) l a  c o n s u l t a  y c o l a b o r a c i o n  e n t r e  em p lea  
d o r e s  y  t r a b a j a d o r e s  en  e l  â m b i to  de l a  e m p re sa  ( N o .94 de 1952)
-  225 -
r e l a t i v a s  a  l a  a p l i c a c i o n  de l o s  p r i n c i p i o s  d e l  d e re c h o  de s i n  
d i c a c i o n  y  de n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a ,  c u e s t i o n  que c o n s t i t u y e  e l  
c u a r t o  p u n to  d e l  o r d e n  d e l  d i a  de l a  r e u n i o n ,  y
D e sp u e s  de h a b e r  d e c i d id o  que d i c h a s  p r o p o s i c i o n e s  r e v i s -  
t a n  l a  fo rm a  de c o n v e n io  i n t e m a c i o n a l ,  a d o p ta  con  f e c h a  p r im e -  
r o  de j u l i o  de m il  n o v e c i e n t o s  c u a r e n t a  y  n u e v e ,  e l  s i g u i e n t e  
C o n v e n io ,  que p o d ra  s e r  c i t a d o  como e l  C onv en io  s o b re  e l  d e r e ­
cho de s i n d i c a c i o n  y  de n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a ,  1 9 4 9 :
ARTICULO 1 .
L o s  t r a b a j a d o r e s  d e b e ra n  g o z a r  de a d e c u a d a  p r o t e c c i o n  con­
t r a  to d o  a c t o  de d i s c r i m i n a c i o n  t e n d i e n t e  a  m e n o s c a b a r  l a  l i b e r
t a d  s i n d i c a l  en  r e l a c i o n  con su  eç ip leo .
2 ,  D ic h a  p r o t e c c i o n  d e b e r â  e j e r c e r s e  e s p e c i a l m e n t e  c o n t r a  
to d o  a c t o  que t e n g a  p o r  o b j e t o :
a ) S u j e t a r  e l  empleo de u n  t r a b a j a d o r  a  l a  c o n d ic io n  de que
no se  a f i l i e  a  u n  s i n d i c a t o  o a  l a  de d e j a r  de s e r  miembro de
u n  s i n d i c a t o .
b ) D e s p e d i r  a  u n  t r a b a j a d o r  o p e r j u d i c a r l o  en  c u a l q u i e r  o -  
t r a  fo rm a  a  c a u s a  de su  a f i l i a c i o n  s i n d i c a l  o de  su  p a r t i c i p a  -  
c i o n  en  a c t i v i d a d e s  s y n d i c a l e s  f u e r a  de l a s  h o r a s  de t r a b a j o  o ,  
c o n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  e m p le a d o r ,  d u r a n t e  l a s  h o r a s  de t r a ­
b a j o .
-  226 -
La OIT h a  d e m o s tra d o  su  g r a n  p r e o c u p a c i o n  p o r  l a  v i g e n c i a  en c a  
da uno de l o s  E s t a d o s  M iembros de s i s t e r a a s  que p rom uevan , con  
l a  m ayor a m p l i tu d  l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a .  ( 6 ) .
4#- C o n tro l  de l a  OIT sobre  e l  Cumplimiento de l o s  Con­
v en io  s
L a e l a b o r a c i o n  de i n s t r u m e n t e s  p o r  l a  OIT y su  r a t i f y  
c a c io n  p o r  l o s  E s t a d o s  M iem bros , c o n s t i t u y e n  s o lo  l a s  p r i m e r a s  
e t a p a s  de l a  a c t i v i d a d  n o r m a t iv a  de l a  o r g a n i z a c i o n .  Lo im p o r­
t a n t e  e s  que l o s  i n s t r u m e n t e s  de l a  OIT se  i n t r o d u z c a n  en  e l  
p ia n o  n a c i o n a l ,  y  s e a n  m e d id a s  e f e c t i v a s  p a r a  a q u e l l o s  cuyo bije 
n e s t a r  se  p ro p o n e n  p ro m o v er  y  p r o t é g e r ,  y  de u n a  m an era  mas g e ­
n e r a l  p a r a  e l  d e s e n v o lv im ie n to  de l a s  p o l i t i c a s  s o c i a l e s  de l o s  
E s t a d o s .  S i  no f u e r a  a s i ,  l a  OIT c o r r e r i a  e l  r i e s g o  de s e r  en  
g a h a d a  y  de e x t i n g u i r s e .  Con t a l  f i n  l a  o r g a n i z a c i o n  h a  i n s t a u -  
ra d o  e l  p r i n c i p l e  de que l o s  p a i s e s  d e b e n  d a r  c u e n t a  d e l  modo 
como cum plen  s u s  o b l i g a c i o n e s  o i n c l u s e  d e l  e f e c t o  que p r o d u c en  
c i e r t a s  n o rm a s .  Ha e s t a b l e c i d o  p r o c e d i m i e n t o s  que t i e n e n  p o r  
o b j e t o  v e r i f i c a r  s i  l o s  C o n v e n io s  R a t i f i c a d o s  se  a p l i c a n  c o rre jc  
t a m e n te ,  a s i  como e s t i m u l a r  l a  a p l i c a c i o n  de l o s  C o n v e n io s  no 
r a t i f i c a d o s  y  de l a s  R e c o m e n d a c io n e s .  Tam bién  se  h a  p re o c u p a d o  
de to m a r  l a s  m e d id a s  d e l  c a s e  p a r a  p r o t é g e r  l a  L i b e r t a d  S i n d i -
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c a l  y p a r a  a b o l i r  l a  d i s c r i m i n a c i o n  en e l  em pleo y l a  p r o f e s i o n  
( 7 )
5. Conven ios R a t i f i c a d o s
Cada p a i s  q u e  r a t i f i q u e  u n  C onven io  t i e n e  l a  o b l i g a c i o n  
de p r e s e n t a r  en fo rm a  r e g u l a r  a  l a  O f i c i n a  I n t e m a c i o n a l  d e l  
T ra b a jo  u n a  m em oria s o b r e  t o d a s  l a s  m e d id a s  que b a y a  a d o p ta d o  
p a r a  p o n e r  en  e j e c u c i o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t e s  i n s t r u m e n  -  
t e s .
Con t a l  o b j e t o ,  p a r a  c a d a  C onven io  e l  C o n se jo  de A d m in is ­
t r a c i o n  a d o p t a  u n  f o r m u l a r i o  de m em oria  d e s t i n a d o  a  s o l i c i t o r  
i n f o r m a c i o n e s  s o b r e  l a s  l e y e s  n a c i o n a l e s  y  l o s  r e g l a m e n t o s  ad ­
m i n i s t r â t  i  v o s ,  como ta m b ié n  l a s  m e d id a s  p a r a  d a r  e f e c t o  a  c a d a  
d i s p o s i t i o n  d e l  C o n v e n io .  S ob re  l a  i g u a l d a d  en  l a  r e m u n e r a t i o n  
p l a n t e a  : ” Se r u e g a  f a c i l i t a r  i n d i c a c i o n e s  g é n é r a l e s  s o b re
l o s  m é to d o s  con  v i g o r  p a r a  f i j a r  l o s  t i p o s  de r e m u n e r a t i o n ,  y  
s o b r e  l a  m a n e ra  en  que se  prom ueve y  s e  g a r a n t i z a  l a  a p l i c a c i o n  
d e l  p r i n c i p l e  de i g u a l d a d  de r e m u n e r a t i o n ,  p r e c i s a n d o  s i  e l  
p r i n c i p l e  s e  a p l i c a  a  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  S ii*vase  i n d i c a r  
b rev e rae n te  que  p r o g r e s o s  h an  p o d id o  a l c a n z a r  en  l a  a p l i c a c i o n  
de e s t e  p r i n c i p i o  ” . ( 8 ) .
En l o s  a l u d i d o s  f o r m u l a r i e s  de  m em oria  s e  p r e g u n t a  t a m b ié n
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que m e d id a s  se  h an  tom ado p a r a  a s e g u r a r  l a  a p l i c a c i o n  p r a c t i c a  
d e l  C o n v e n io ,  como s é r i a  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  i n s p e c t i o n  d e l  t r a  
b a j o ,  l a s  d e c i s i o n e s  de l o s  t r i b u n a l e s  s o b re  c u e s t i o n e s  de p r i n  
c i p i o ,  e s t a d i s t i c a s  s o b r e  e l  numéro de t r a b a j a d o r e s  p r o t e g i d o s  
p o r  e l  C o n v e n io .  Y f i n a l m e n t e  se  i n c u i e r e  s i  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
de T r a b a j a d o r e s  y E m p le a d o re s  h a n  in fo rm a d o  a  l o s  p a i s e s  o b s e r  -  
v a c i o n e s  s o b re  l a  m a n e ra  en que e l  C onvenio  se  a p l i c a  en  l a  prajc 
t i c a .  E s t a  p r e g u n t a  s e  e x p l i c a  p o r  que l o s  g o b i e r n o s  t i e n e n  e l  
d e b e r  de i n f o r m a r  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s  de l o s  
e m p le a d o re s  y de l o s  t r a b a j a d o r e s  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  e n v i a r  u n a  
c o p ia  d e l  in fo rm e  r e n d i d o  a  l a  OIT.
6 .  C o n v e n io s  No R a t i f i c a d o s
En 1 9 4 8 , e n t r o  en  v i g o r  u n a  d i s p o s i t i o n  c o n s t i t u t i o n a l  
en  donde p r e v é  que t o d o s  l o s  E s t a d o s  M iem bros p o r  p e t i t i o n  d e l  
C o n se jo  de A d m i n i s t r a t i o n  d eb en  p r e s e n t a r  a  l a  O f i c i n a  I n t e m a ­
c i o n a l  d e l  T r a b a j o ,  u n a  m em oria que  i n d iq u e  en  que m e d id a  su  l é ­
g i s l a t i o n  y  su  p r a c t i c a  dan  e f e c t o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de  un  Con 
v e n io  que no h a n  r a t i f i c a d o ,  o a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de u n a  Reco -  
m en d a c io n .  De o t r a  p a r t e ,  s i  se  t r a t a  de u n  C o n v e n io ,  t i e n e  l a  
o b l i g a c i o n  de i n d i c a r  en donde r a d i c a  l a  d i f i c u l t a d  o m o tiv o
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que r e t a r d a  o im p id e  l a  r a t i f i c a c i o n  , y s i  se  t r a t a s e  de u n a  
R ecom endacion , c o m e n ta r  con  que m o d i f i c a c i o n e s  se  e s t a  a p l i c a n -  
d o .
Es im p o s ib l e  s o l i c i t a r  i n f o r m a c i o n e s  de e s t e  t i p o  s o b r e  l a  
m ay o r ia  de l o s  i n s t r u m e n t o s  a d o p ta d o s  h a s t a  l a  f e c h a  p a r a  l a  Con 
f e r e n c i a ,  dado que e l  C onse jo  de A d m i n i s t r a c i o n ,  h a c e  u s o  b a s t a n  
t e  moderado de l o s  p o d e r e s  que h a  r e c i b i d o  a  e s t e  r e s p e c t e .  So­
l o  se  l i m i t a  a  p e d i r  i n f o r m a c i o n e s  y en o c a s i o n e s  r e i t e r a d a m e n  
t e ,  p e ro  s o b re  u n  num éro r e d u c id o  de i n s t r u m e n t o s  o p o r  l o  gene  
r a l  c u a t r o  o c in c o  a l  a n o ,  y que c r é é  son  de i m p o r t a n c i a  f u n d a  -  
m e n ta l  y  de i n t e r é s  a c t u a l .
P a r a  C o n v e n io s  r a t i f i c a d o s  e x ig e  que l a s  m em orias  s e a n  muy 
a m p l ia s  y  d e t a l l a d a s  y en  e s c a l a  m enor p a r a  l o s  c o n v e n io s  no r a ­
t i f i c a d o s ,  p e ro  de t o d o s  modos, e x i s t e  l a  o b l i g a c i o n  de e n v i a r  
c o p ia  de l a s  m e n c io n a d a s  m em o rias  a  l o s  s i n d i c a t o s  r e p r e s e n t a t i  
v o s ,  a s i  mismo a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s  de em p lea d o ­
r e s  p a r a  que c o n o z c a n  que d a t o s  com un ican  l o s  r e s p e c t i v o s  g o b i e r  
n o s  a  l a  OIT. En e l  à m b ito  n a c i o n a l  e l  o b j e t i v o  de d i c h a s  i n f o r  
m ac io n es  r a d i c a  en  d a r  a  c o n o c e r  a  l o s  i n t e r e s a d o s  en l a  é l a b o r a  
c io n  y a p l i c a c i o n  de l a s  no rm as  de t r a b a j o ,  y a  se  t r a t e  de f u n -  
c i o n a r i o s  de e m p le a d o r e s  o de d i r i g e â t e s  s i n d i c a l e s ,  l a  p o s i b i l ^  
dad  de c o m p ro b a r  p e r i o d i c a m e n t e  l a  c o n c o r d a n t i a  e x i s t a n t e  e n t r e
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l a  p o l i t i c a  s o c i a l  de su  p a i s  y l a s  norm as m in im as  de l a  O IT .En  
e l  carapo i n t e m a c i o n a l  t a i e s  i n f o r m a c io n e s  t i e n e n  u n a  g r a n  im -  
p o r t a n c i a  p o r  v a r i o s  m o t iv o s :
a )  Le p e r m i te  a  l a  OIT c o n o c e r  e l  g r a d e  de a p l i c a c i o n  que 
h a c e n  l o s  E s t a d o s  m iem bros de s u s  norm as;
b) L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en un  campo d e te rm in a d o  r e d u n -  
dan  en p r e s t i g i o  de l o s  E s t a d o s ,  i n c l u s o  cuando  no h a n  p o d id o  
r a t i f i c a r  u n  C onvenio  p o r  m o tiv o  de u n a  d i f e r e n c i a  y a  s e a  se c u n  
d a r i a ,  o de n a t u r a l e z a  t e c n i c a  e n t r e  su  l é g i s l a t i o n  n a c i o n a l  y  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  i n s t r u m e n t o  i n t e r n a t i o n a l .
En l a  r e u n i o n  a n u a l  de l a  C o n f e r e n c i a ,  de  c o n fo rm id a d  con  
l o 'p r e c e p t u a d o  en l a  C o n s t i t u c i o n ,  e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  de l a  0 -  
f i c i n a  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a jo  debe  p r e s e n t a r  u n  resum en  de 
Las m em o rias  que l e  f u e r o n  t r a n s m i t i d a s  s o b r e  l a  s u m is io n  de l o s  
/o n v e n io s  y R e co m en d a c io n e s  a  l a s  a u t o r i d a d e s  l e g i s l a t i v a s  com­
p é t e n t e s  s o b r e  l a  a p l i c a c i o n  de l o s  C o n v e n io s  r a t i f i c a d o s  y  s o -  
)re  l a  a p l i c a c i o n  d a d a  a  c i e r t a s  norm as no r a t i f i c a d a s
7 . E l Comité de L ib e r ta d  S in d i c a l .
L a OIT. en e l  ano de 1 9 5 0 , d ad a  l a  i m p o r t a n c i a  y  t r a s -
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c e n d e n c i a  de l a  L i b e r t a d  S i n d i c a l , d e s p u e s de u n  a c u e rd o  con  l a s  
N a c io n e s  U n id a s ,  h a  e s t a b l e c i d o  un  mecanismo e s p e c i a l  de p r o t e p  
c io n  a  l a  m ism a. L os  l i n e a m i e n t o s  g é n é r a l e s  s o b re  p r o c e d im ie n to  
d e s c r i t o ,  se  a p l i c a  a  l o s  C o n v e n io s  s o b re  L i b e r t a d  S i n d i c a l ;  y 
su  a p l i c a c i o n  h a  m e re c id o  a t e n c i o n  e s p e c i a l  y  se  h an  e l a b o r a d o  
c in c o  e s t u d i o s  con  r e s p e c t o  a l  c u r s o  dado a  l o s  C o n v e n io s  so b re  
L i b e r t a d  S i n d i c a l  p o r  l a  C o m is io n  de E x p e r t o s ,  L a s  m em o ria s  de 
l o s  nu m éros o s  g o b i e r n o s  que h an  r é t i f i c a d o  e s t o s  C o n v e n io s  ( 9 ) 
so n  ex am in ad o s  p e r i o d i c a m e n t e  p o r  l a  C om is ion  de E x p e r t o s  y  l o s  
p ro b le m a s  e n c o n t r a d o s  se  d i s c u t e n  p o r  l a  C o m is io n  de A p l i c a c i o n  
de l a  C o n f e r e n c i a .
En m a t e r i a  de L i b e r t a d  S i n d i c a l ,  e l  m ecanism o t i e n e  p o r  ob 
j e t o  c o m p lem e n ta r  l o s  p r o c e d i m i e n to s  de a p l i c a c i o n  g e n e r a l .  Im­
p l i e s  e l  e s t u d i o  de l a s  q u e j a s  que p u ed en  em anar de l o s  d i f e r e n  
t e s  g o b i e r n o s  o de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  de e m p le a d o re s  o de t r a b a  
d o r e s .  Ademas t a m b ié n  p u ed en  d i c h a s  q u e j a s  h a c e r l a s  l l e g a r  o f i -  
c ia lm e n te  a  l a  OIT p o r  p a r t e  de l a s  N a c io n e s  U n id a s .
Y é s t a s  p u e d e n  s e r  c o n t r a  p a i s e s  que y a  t i e n e n  r a t i f i c a d o s  
l o s  C o n v e n io s ,  y  a u n  con  a q u e l l o s  que t o d a v i a  no l o s  h a n  r a t i f i ­
cado y  p a r a  é s t o s  e l  m ecanismo se  f u n d a  s o la m e n te  como en  c a l i  -  
dad  de Miembro de l a  OIT, y  s o b re  e l  hecho  de que l a  C o n s t i t u  -
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c i o n  de l a  O r g a n iz a c i o n  h a  a f i rm a d o  e l  p r i n c i p i o  de l a  L i b e r t a d  
S i n d i c a l  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  l a  OIT puede  p ro m o v er  l a  r e a l i z a c i o n  
de e s t e  p r i n c i p i o .
E l  C om ité  de L i b e r t a d  S i n d i c a l ,  h a  r e c i b i d o  mas de ocho -  
c i e n t o s  ( 8 0 0 ) c a s o s ,  l o  que d e m u e s t r a  que e l  r e c u r s o  a  e s t e  me­
canism o h a  s id o  b a s t a n t e  a m p l io ,  t a i e s  c a s o s  c o n c e m i a n  a  he  -  
ch o s  p a r t i c u l a r e s  y  o t r o s  a  t o d a  l a  s i t u a c i o n  s i n d i c a l  en  gen£  
r a l  de u n  p a i s .  E s t e  p r o c e d im ie n to  h a  t e n i d o  e f e c t o s  v a r i a d o s  
d i f i c i l e s  de  e v a l u a r ,  p o r  d e s c o n o c e r  l a s  m e d id a s  to m ad as  p o r  
l o s  g o b i e r n o s .  P u é s  l o  u n ic o  que  se  c 'onoce , e s  e l  hecho  de que 
l o s  G o b ie rn o s  h an  t e n i d o  en  c u e n t a  l a s  R e co m en d a c io n e s  s u g e r i -  
d a s  a l  m o d i f i c a r  s u s  l e g i s l a c i o n e s .  Un e f e c t o  mas g e n e r a l  a  e s ­
t e  p r o c e d im ie n to  h a  , s i d o  e l  de l l a m a r  a  l o s  g o b i e r n o s  a  r e n d i r  
c u e n t a s  de su  a c c i o n  en  m a t e r i a  de L i b e r t a d  S i n d i c a l  a  l a  O IT . ,  
lo g r a n d o  u n  o b j e t i v o  muy i m p o r t a n t e ,  como e s  e l  de e j e r c e r  u n a  
f u n c i o n  p r e v e n t i v a  y  r e c o n o c e r  e l  v a l o r  de l o s  p r i n c i p i o s  de l a  
L i b e r t a d  S i n d i c a l .
Si n  em bargo , e l  p r o c e d im ie n to  a l u d i d o ,  h a  a f r o n t a d o  v a r i a -  
d a s  d i f i c u l t a d e s ,  y  en  un  p ia n o  g e n e r a l  s e  h a  o b s e rv a d o  f r e c u e n  
te m e n te ,  en  p a r t i c u l a r  a  p a r t i r  de l a  R e s o l u c i o n  a d o p ta d a  p o r  
l a  C o n f e r e n c i a  en  1970 s o b re  l o s  d e r e c h o s  s i n d i c a l e s  y  s u s  r e -
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l a c i o n e s  con  l a s  L i b e r t a d e s  C i v i c a s  y  que e l  e j e r c i c i o  p le n o  de 
l o s  d e r e c h o s  s i n d i c a l e s  dependen  d e l  r e s p e t o  de c i e r t a s  l i b e r t a  
d e s  p u b l i c a s .  P e ro  que é s t a s  no son  de su  c o m p e te n c ia ;  p e s e  a  e 
l l o ,  no p u e d e  p a s a r  i n a d v e r t i d a  su  i n c i d e n c i a  s o b re  l a  p r o t e c  -  
c io n  de l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l .  E s t e  e s  e l  p ro b le m a  que a f r o n t a n  
hoy l o s  o r g a n o s  e n c a r g a d o s  d e l  examen de q u e j a s .
E l  C o n se jo  de A d m i n i s t r a c i o n ,  d é s i g n a  a l  C om ité  de L i b e r ­
t a d  S i n d i c a l  s o b r e  u n a  b a s e  t r i p a r t i t a ;  d ic h o  Com ité  exam ina  l a s  
q u e j a s  r e c i b i d a s  y  l a s  e n c u e n t r a  f u n d a d a s  h a c e  l a s  r e c o m e n d a c io ­
n e s  a  que h a y a  l u g a r  a l  C o n se jo  de A d m i n i s t r a c i o n ,  p a r a  que  é s t e  
a  su  vez  l a s  d i r i j a  a  l o s  r e s p e c t i v o s  G o b ie rn o s  ( 10 ) ,  i n t e r e ­
s a d o s ,  o d e p en d e  d e l  c a s o ,  l a  q u e j a  debe  r e m i t i r s e  a  l a  C o m is io n  
de I n v e s t i g a c i o n  y  C o n c i l i a c i o n ,  y a  que é s t a  c o n s t i t u y e  e l  o r g a -  
no f o r m a i  d e l  m ecanism o de p r o t e c c i o n  de l a  L i b e r t a d  S i n d i c a l .
D ic h a  C o m is io n  e s t a  c o m p u e s ta  p o r  p e r s o n a l i d a d e s  i n d e -  
p e n d i e n t e s  d e s i g n a d a s  p o r  e l  C o n se jo  A d m i n i s t r a t i v e ,  y a  p ro  -  
p u e s t a  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l .  E l  c o n s e jo  som ete  l o s  c a s o s  a  l a  
C om is ion  y  l o  h a c e  p o r  r e c o m e n d a c io n  d e l  C om ité  de L i b e r t a d  S i n  
d i c a l .  T am bién  p u e d e n  r e m i t i r s e :  q u e j a s  a  l a  C o m is io n  p o r  demsn
da  de l a s  N a c io n e s  U n i d a s ,  cuando d i c h a s  q u e j a s  c o n c i e m a n  a  E s­
t a d o s  M iem bros de  l a s  N a c io n e s  U n id a s ;  p e ro  no M iem bros de l a
OIT. En c o n c l u s i o n  n i n g u n a  q u e j a  se  l e  puede r e m i t i r  a  l a  Comi -  
s i e n  8i n  e l  c o n s e n t i m i e n to  d e l  G o b ie m o  i n t e r e s a d o ,  a  e x c e p c io n  
de l o s  c a s o s  p r e v i s t o s  en e l  a r t i c u l o  26 de l a  C o n s t i t u c i o n  de 
l a  OIT que se  r e f i e r e  a l  c o n t r o l  de l a  a p l i c a c i o n  de l o s  Conve­
n i o s  R a t i f i c a d o s .
8 .  A r m o n iz a c io n  de l a  L e g i s l a c i o n  en m a t e r i a  S i n d i c a l  
en  e l  Grupo A n d in o
D e n t ro  d e l  e s t u d i o  d e l  p r o c e s o  de a r m o n iz a c io n  de l a  Ije 
g i s l a c i o n  d e l  t r a b a j o ,  t i e n e  g r a n  i m p o r t a n c i a  e s t ù d i a r  e l  p a p e l  
que desem p en an  l o s  C o n v e n io s  de l a  O r g a n iz a c io n  I n t e m a c i o n a l  d e l  
T r a b a jo ,  I n s t i t u c i o n  que d e sd e  h a c e  mas de s e s e n t a  a n o s ,  v i e n e  a -  
nsûLizando y  d a n d o le s  fo rm a  a  i n s t r u m e n t o s  j u r i d i c o s  d e s t i n a d o s  a  
i n f l u e n c i a r  en  l a s  l e g i s l a c i o n e s  de t r a b a j o  en t o d o s  l o s  p a i s e s .
E l t r a t a d i s t a  N. V a l t i c o s ,  n o s  d i c e :  ” Que d e sd e  l a  c r é a  -
c io n  de l a  OIT l o s  C o n v e n io s  y  R e co m en d a c io n e s  a d o p ta d o s  a  t r a  -  
v i s  de l o s  a h o s  h a n  id o  e d i f i c a n d o  p r o g r e s iv a m e n t e ,  u n  s i s t e m a  
c o h e r e n t  e que c o n s t i t u y e  u n  v e r d a d e r o  Codigo I n t e m a c i o n a l  d e l  
T r a b a jo  ( 1 1 ) .
En n u e s t r a  o p i n i o n ,  l a  OIT h a  dado g r a n  i m p o r t a n c i a  a  l a
—  ^j'b —
A c t i v i d a d  n o r m a t iv a  en  e l  marco de l a  i n t e g r a c i o n  r e g i o n a l  y 
c o n c r e ta m e n te  en e l  c a so  d e l  Grupo A ndino h a  a d e l a n t a d o  c o n t a c ­
t e s  con  l o s  g o b i e r n o s  de l o s  d i f e r e n t e s  p a r s e s  con  m i r a s  a  e s t a  
b l e c e r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de a p l i c a c i o n  u n i f o r m e  y de r a t i f i c a ­
c io n  de ve i n t i  c in c o  (2 5 )  C o n v e n io s  I n t e m a c i o n a l  e s  d e l  T r a b a jo  
p o r  l o s  p a r s e s  de l a  s u b r e g i o n .
Y e s  q u e ,  e s t o s  C o n v e n io s  s e l e c c i o n a d o s  com prenden  u n a  r e -  
p r e s e n t a c i o n  de l o s  p r i n c i p a l e s  te m a s  t r a t a d o s  en l a s  n o rm as  I n ­
t e m a c i o n a l  e s  d e l  T r a b a j o .  A lguno de e l l o s ,  e s t a n  e n t r e  l o s  que 
e l  C om ité  A s e s o r  Econom ico y S o c i a l  h a  p l a n t e a d o  su  r a t i f i c a c i o n ,
Enumeramos a lg u n o s  de l o s  Convenios S e le c c io n a d o s  que t i e ­
nen que v e r  con :
-  No. 48 , Sobre l a  co n se rv ac io n  de l o s  derechos  de pen­
s i o n  de l o s  T r a b a j a d o r e s  M i g r a n t e s ,
-  No. 87  S o b re  L i b e r t a d  S i n d i c a l ,
-  No. 97 R e la t iv o  a l o s  T ra b a ja d o re s  M ig ran te s ,
-  No. 98 Sobre l a  N egociac ion  C o le c t iv a ,
-  N o . I l l  Sobre d is c r im in a c io n  en m a te r ia  de Empleo y
o cupac ion ,
-  No . 1 1 4  S o b re  e l  C o n t r a t o  de E n r o l a m i ent o  de l o s  P e s ­
c a d o r e s ,
. -  No. 117 Sobre normas y o b je t iv o s  b a s ic o s  de l a  p o l i t i
c a  s o c i a l .
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-  No. 118 S o b re  i g u a l d a d  de t r a t o  de N a c i o n a l e s  y  E x- 
t r a n j e r o s  en m a t e r i a  de s e g u r i d a d  s o c i a l ;  y 
o t r o s .
En n u e s t r o  c o n c e p t o , e l  C om ité  A s e s o r  Economico y  S o c i a l  h a  
ob rado  muy b i e n ,  a l  s u g e r i r  a  l o s  g o b i e r n o s  de l o s  P a i s e s  Miem­
b r o s  que r a t i f i q u e n  e s t o s  C o n v e n io s ,  p o r  e s t a r  r e f e r i d o s  muchos 
de e l l o s  a  a s p e c t o s  de v i t a l  i m p o r t a n c i a  d e n t r o  d e l  o b j e t i v o  prjo 
p u e s t o ,  como e s  l a  i n t e g r a c i o n  de l a s  l e g i s l a c i o n e s .
S i n t e s i s  d e l  C onven io  s o b r e  L i b e r t a d  S i n d i c a l  N o .87 -1 9 4 8
E l C onven io  d i s p o n e  que l o s  t r a b a j a d o r e s  y  e m p le a d o r e s ,  s i n  
n in g u n a  d i s t i n c i o n ,  t i e n e n  e l  d e re c h o  de c o n s t i t u i r  l a s  o r g a n i s a  
c lo n e s  que e s t im e n  c o n v e n i e n t e s  con  e l  f i n  de f o m e n ta r  y  d e f e n ­
d e r  s u s  i n t e r e s e s  r e s p e c t i v o s ;  y  d i c h a s  o r g a n i z a c i o n e s  a  su v e z ,  
t i e n e n  e l  d e re c h o  de r e d a c t a r  s u s  e s t a t u t o s  y r e g l a m e n t o s  admi­
n i s t r a t i v e s ,  e l  de e l e g i r  l i b r e m e n t e  s u s  r e p r é s e n t a n t e s ,  e l  de 
o r g a n i z a r  su  a d m i n i s t r a c i o n  y  s u s  a c t i v i d a d e s  y  e l  de f o r m u l e r  
su  p ro g ram a  de a c c i o n ,  l i b r e s  de t o d a  i n t e r v e n c i o n  p o r  p a r t e  de 
l a s  a u t o r i d a d e s  p u b l i c a s  que t i e n d a n  a  l i m i t e r  e s t e  d e re c h o  o a  
e n t o r p e r c e r  su  e j e r c i c i o  l e g a l .  E s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  no e s t a n  
su  j e t a s  a  d i s o l u c i ô n  o s u s p e n s io n  p o r  v i a  a d m i n i s t r a t i v a ,  y  t i e -
-  2 3 7  -
n e n  d e re c h o  a  c o n s t i t u i r  f e d e r a c i o n e s  y  c o n f e d e r a c i o n e s ,  cue  
t e n d r a n  l o s  mismos d e r e c h o s  y g a r a n t i a s ,  i g u a l  cue l o  d i s p u e s t o  
p o r  e l  C onven io  p a r a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p r i m a r i e s .  Toda o r g a n i ­
z a c i o n ,  f e d e r a c i o n  o c o n f e d e r a c i o n  t i e n e  e l  d e re c h o  de a f i l i a r s e  
a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e m a c i o n a l e s  de t r a b a j a d o r e s  y  de em plea  
d o r e s .
L os t r a b a j a d o r e s ,  e m p le a d o re s  y  s u s  o r g a n i z a c i o n e s  e s t a n
o b l i g a d o s  a  a c t u a r  r e s p e t a n d o  l a s  l e y e s  d e l  p a i s ,  s i n  m enoscabo 
de l a s  g a r a n t i a s  c o n t e n i d a s  en  e l  C onvenio  87.
L os E s t a d o s ,  u n a  v e z  r a t i f i c a d o s  l o s  C o n v e n io s  s e  comprom^ 
t e n  a  a d o p t a r  l a s  m e d id a s  n e c e s a r i a s  y  p e r t i n e n t e s  p a r a  g a r a n t i ­
z a r  que t a n t o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  como l o s  e m p le a d o re s  p o d r â n  e j e r  
c e r  e l  d e re c h o  de o r g a n i z a r s e  ( 12 ) .
S o la m e n te  c u a t r o  p a i s  i n t é g r a n t e s  d e l  P a c t o  A n d in o ,h a a  a -  
p ro b ad o  e l  C onven io  87 a  s a b e r :  BOLIVIA, COLOICBIA, ECUADOR y 
e l  PERU.
S i n t e s i s  d e l  C o n v en io  s o b re  e l  D erecho  de S i n d i c a c i o n
y de N e g o c ia c io n  C o l e c t i v a  No. 98 -  1949
E l C o nven io  en  su  p a r t e  p e r t i n e n t e  d i s p o n e  l a  a d e c u a d a  -
p r o t e c c i o n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  c o n t r a  to d o  a c t o  de d i s c r i m i n a  -  
c io n  t e n d i e n t e  a  m e n o sc a b a r  l a  L i b e r t a  S i n d i c a l  en r e l a c i o n  con  
su  em pleo , p a r t i c u l a m e n t e  c o n t r a  to d o  a c to  que t e n g a  p o r  o b j e t o  
s u j e t a r  e l  empleo deun  t r a b a j a d o r  a  l a  c o n d ic io n  de que no s e  
a f i l i e  a  u n  s i n d i c a t o  o a  l a  de d e j a r  de s e r  miembro d e l  mismo. 
Ig u a lm e n te  d i s p o n e  l a  p r o t e c c i o n  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  t a n t o  de 
t r a b a j a d o r e s  como de e m p le a d o re s  c o n t r a  to d o  a c t o  de i n g e r e n c i a  
de u n a s  r e s p e c t o  de l a s  o t r a s ,  y a  s e a  que r e a l i c e  en fo rm a  d i  -
r e c t a  o p o r  c o n d u c to  de s u s  a g e n t e s  o M iem bros en  su  c o n s t i t u  -
c i o n ,  f u n c i o n a m i e n to  o a d m i n i s t r a c i o n  y  c o n t r a  t o d o s  l o s  a c t o s  
que t e n g a n  p o r  o b j e t o  f o m e n ta r  l a  c o n s t i t u c i o n  de o r g a n i z a c i o  -
n é s  de t r a b a j a d o r e s  do m inadas  p o r  u n  e m p le a d o r  o u n a  o r g a n i s a  -
c i o n  de e m p le a d o r e s .  Ademas e l  c i t a d o  C o n v e n io ,  o r d e n a  que de­
b e r a n  c r e a r s e  o r g a n i s m e s  a d e c u a d o s  a  l a s  c o n d i c i o n e s  n a c i o n a l e s  
cuando e l l o  s e a  n e c e s a r i o  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  r e s p e t o  a l  d e re c h o  
de s i n d i c a c i o n .  D ic e  ta m b ié n  que d e b e r a  a d o p t a r s e  m e d id a s  ade  -  
c u a d a s  a  l a s  c o n d i c i o n e s  n a c i o n a l e s  cuando e l l o  s e a  n e c e s a r i o  
p a r a  e s t i m u l a r  y  f o m e n t a r  e n t r e  l o s  e m p le a d o re s  y  l a s  o r g a n i z a ­
c i o n e s  de e m p le a d o r e s  p o r  u n a  p a r t e ,  y  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  de 
t r a b a j a d o r e s ,  p o r  o t r a ,  e l  d e s a r r o l l o  y  u s o  de p r o c e d i m i e n t o s  
d e  n e g o c i a c i o n  v o l u n t a r i a  con  e l  f i n  de r e g l a m e n t a r  p o r  medio 
de c o n t r a t o s  c o l e c t i v o s ,  l a s  c o n d i c i o n e s  de em p leo .
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P o r  u l t i m o  o r d e n a  que l a  l e g i s l a c i o n  n a c i o n a l  d e b e r a  d e t e r -  
m in a r  e l  a l c a n c e  de l a s g a r a n t i a s  p r e v i s t a s  p o r  e l  C onven io  en 
l o  que se  r e f i e r e  a  su  a p l i c a c i o n  a  l a s  f u e r z a s  a rm ad as  y a  l a  
p o l i c i a ,  y que e l  C o nven io  no t r a t a  de l a  s i t u a c i o n  de l o s  f u n -  
c i o n a r i o s  p u b l i c o s  en  l a  a d m i n i s t r a c i o n  d e l  E s t a d o ,  n i  d e b e r a  
i n t e r p r e t a r s e ,  en modo a lg u n o  en m enoscabo  de s u s  d e re c h o  o de 
su  e s t a t u t e .
E s t e  C o n v e n io ,  h a  s id o  r a t i f i c a d o  p o r  l o s  c in c o  p a i s e s  i n ­
t é g r a n t e s  d e l  Grupo A n d in o , BOLIVIA, C0L01.CBIA, ECUADOR, PERU y 
VENEZUELA.
— 2/|0 —
CAPITüLO I I I .
( 1 ) T r i a n a ,  F r a n c i s c o  Y e z id .  '* DERECHOS HUiMANGS Y G ARAN -
TIAS SIKDICALSS E d i t .  G r a f i c a s  F a z g o .  B o g o ta .  1978 
l a . E d i c c .  p a g .  53*
O r g a n i z a c i o n  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a jo .  ” GONVENIOS Y 
RECOMENDACIONES 19 19 -19 66  ” . E d i t .  OIT. G i e n e b r a .1 9 6 6  
p a g .  831
T r i a n a , F r a n c i s c o  Y e z id .  " DERECHOS HUIvIANOS Y G ARAN -  
TIAS SINDICALES . E d i t .  G r a f i c a s  P a z g o .  B o g o ta .  1 9 7 8 . 
l a .  E d i c c .  p a g . 71
4 ) V a l d e s  A p a r i c i o ,  L u i s .  »* POLITICA LABORAL EN EL GRUPO 
ANDINO '* E d i t .  G i l  A rm as. L im a. 19 72 . p a g .  1 3 0 .
5 ) A n a l e s  d e l  C o n g re so .  '* NUMERO 74 " B o g o ta .  O c tu b re  1 9 6 5 .
p a g s .  1171  y  1 1 7 2 .
6 ) O r g a n i z a c i o n  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a j o .  " LAS NEGOCIA- 
CIONES COLEGTIVAS-MANUAL DE EDUCAGÏON OBRERA " E d i t .
O I T .G i n e b r a . i 960  p a g .  1 4 1 .
O r g a n i z a c i o n  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a j o .  " INFORI^uE DE 
LA COMISION DE EXPERTOS EN APLICACION DE CONVENIOS Y 
RECOMENDACIONES *» E d i t .  OIT. G in e b r a .  1 9 7 2 .  p a g .  2 0 9 .
8 ) O r g a n i z a c i o n  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a j o .  " INEORME DE
LA COMISION DE EXPERTOS EN APLICACION DE CONVENIOS Y 
REGOIilEIUDACIONES ” . E d i t .  OIT. G in e b ra .  1 9 7 2 .  p a g . 21 5 .
O r g a n iz a c i o n  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a jo .  NORIA.S INTERNA 
CIONALES DEL TRABAJO E d i t .  OIT. G i n e b r a .  1977 p a g .  27
U r m t i a ,  M ontoya , M ig u e l .  " HISTORIA DEL SINDICALISMO 
C0L013IAN0. E d i t .  L e a lo n .  M e d e l l i n .  1 9 7 9 .  3&. E d ic .  
p a g .  1 7 8 .
V a l t i c o s ,  N i c o l a s .  »* LA ORGANIZACION INTERIsACIONAL DEL 
TRABAJO Y LA PROTECCION INTERIIAGIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS ” R e v i s t a  de l a  C o m is io n  I n t e m a c i o n a l  de Ju r ie s  
t a s .  D b r e .1 9 6 8 . G in e b r a .  No. 11 V o l .  I I I .  p a g . 1 6 .
( 11 ) O r g a n i z a c i o n  I n t e m a c i o n a l  d e l  T r a b a jo  ” CONVENIOS Y RE 
COMENDACIONES 1 9 1 9 -1 9 6 6  " .O I T .G i n e b r a  p a g .  6 8 3 .
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En e l  t r a n s c u r s o  de n u e s t r o  e s t u d i o  hemos m o s t ra d o  como 
l a  c o n s t i t u c i o n  y v i d a  d e l  s i n d i c a t o  e s t a n  do m inadas  p o r  e l  p r i n  
c i p i o  de l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l .
E s t e  p r i n c i p i o  e s ,  en  r e a l i d a d  l a  e x p r e s i o n  de un  d e re c h o  
n a t u r a l  en  e l  h o m b re , c u y a s  m a n i f e s t a c i o n e s  son  m u l t i p l e s  y  se  
p r o y e c t a n  t a n t o  en  e l  p i a n o  i n d i v i d u a l  como c o l e c t i v o .  En uno 
y  o t r o  c a s o ,  p u e d e  h a b l a r s e  de l a  e x i s t e n c i a  de d e r e c h o s  s u b j e -  
t i v o s .
La l e g i s l a c i o n  m u n d ia l  t i e n d e  a  r e c o n o c e r  a m p l ia m e n te  e s t e  d e ­
r e c h o ,  i n c o r p o r â n d o l o ,  en  e l  o rd e n a m ie n to  c o n s t i t u c i o n a l .  E s t e  
p a s o  s i g n i f i c a ,  a p a r t é  de un  r o b u s t e c i m i e n to  d e l  p r i n c i p i o ,  e l  
abandono  de l a  t e n d e n c i a  i n d i v i d u a l i s t a  que l l e g a  a  s e r  r e e m p la
z a d a  p o r  o t r a  mas m oderna  y a  to n o  co n  l a  r e a l i d a d ,  que c o n s i d é ­
r a  e s t e  d e re c h o  como de t i p o  s o c i a l .
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En l i n e a s  g é n é r a l e s  p o d r ia m o s  d e c i r  que l o s  l i m i t e s  p o s i -  
b l e s  de s e i i a l a r  a l  e j e r c i c i o  d e l  d e re c h o  de l a  L i b e r t a d  S i n d i ­
c a l ,  son : en  l o  e x t e m o ,  l o s  d e r e c h o s  de l a s  o t r a s  c o l e c t i v i d a -  
d e s  y  l a s  n o rm a s  f u n d a m e n ta lc s  de u n a  o r d e n a c io n  d é m o c r a t i e s  ; 
y  en l o  i n t e m o ,  l a  l i b e r t a d  d e l  h om bre .
En c u a n to  a  l a  U n idad  S i n d i c a l ,  ha  s id o  s ie m p re  u n a  e u e s  -  
t i o n  a c t u a l  y  d i s c u t i d a  en e l  mundo l a b o r a l .
La r a z o n  p r i n c i p a l  que se ad u ce  p a r a  e l l a  e s  u n a  m ayor e -  
f i c a c i a  en  l a  c o n s e c u c io n  de l o s  o b j e t i v o s  de l o s  s i n d i c a t o s ,  
s ie n d o  p o r  o t r a  p a r t e  comunes l a s  n e c e s i d a d e s  de l o s  t r a b a j a d o  
r e s .
F r e n t e  a  e s t a  p o s i b l e  v e n t a j a ,  s u r g e n  e s t o s  s e r i o s  i n c o n -  
v e n i e n t e s :  p e l i g r o  de p o l i t i z a c i o n  y p e l i g r o  de t o t a l i t a r i s m o  S in  
d i c a l ,  m enoscaban do  l o s  d e r e c h o s  de l a  p e r s o n a  hum ana.
I  I
A n u e s t r o  p a r e c e r ,  e l  ré g im e n  de l a  u n i d a d  s i n d i c a l ,  c o n s i d é r a
do d esd e  e l  p u n to  de v i s t a  de l o s  d e r e c h o s  de l a  p e r s o n a  hum ana, 
e s  a t e n t a t o r i o  c o n t r a  e s o s  d e r e c h o s ,  d e sd e  q u e ,  como f l u y e  de t £
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do l o  e x p u e s t o ,  no p e r m i te  e l  a g r u p a n i e n t o  de p e r s o n a s  segun  
s u s  i n t e r e s e s  p r o f u n d o s  y l e s  p r i v a  de e x p r e s i o n  de su s  p e r s o -  
n a l e s  a s p i r a c i o n e s  de r e o r g a n i z a c i o n  s o c i a l .  S i  de o t r a  p a r t e ,  
e l  s i s t e m a  e s t a  acompanado de la. s i n d i c a c i o n  o b l i g a t o r i a ,  n o s  
p a r e c e  d o b le m e n te  c o n t r a r i o  a  e s o s  d e r e c h o s ,  p o r  c u a n to  p r i v a  
t o t a l m e n t e  a  l a  p e r s o n a  de s u s  p o s i b i l i d a d e s  de e x p r e s i o n .
En c u a n to  a l  àm b ito  c o l e c t i v o ,  d e r e c h o s  é q u i v a l e n t e s  a l o s  
que t i e n e n  l o s  i n d i v i d u o s  p a r a  f o r m a r  s i n d i c a t o s ,  en  un  r e g im e n  
de p l u r a l i d a d  s i n d i c a l ,  t i e n e n  l o s  s i n d i c a t o s  -  de t r a b a j a d o r e s  
o de e m p le a d o re s  -  p a r a  f o r m a r  f e d e r a c i o n e s  o c o n f e d e r a c i o n e s ,  
l a s  c u a l e s  d e b e n  t e n e r  l a s  m ismas g a r a n t i a s  que a q u e l l o s .
E s  d e c i r ,  e l  r é g im e n  de p l u r a l i d a d  s i n d i c a l  p e r m i t e  l a  o r g a n i  -  
z a c io n  de c u a n t a s  f e d e r a c i o n e s  s i n d i c a l e s  se  q u i e r a ,  p le n a m e n te  
c a p a c e s  de r e p r e s e n t a r  a  l o s  s i n d i c a t o s  a f i l i a d o s  s i n  a u t o r i z a -  
c i o n  p r e v i a  y  s i n  d i s t i n c i o n  de n in g u n  g é n e r o .
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Nos in c l i n a m o s  d e c id id a m e n te  p o r  l a  p l u r a l i d a d  s i n d i c a l ,  p u é s  
c reem os que g a r a n t i z a  mas f i e l m e n t e  e l  d e re c h o  de e x p r e s i o n  
g r e m i a l  d e l  h om bre , a  t r a v é s  de o r g a n i z a c i o n e s  que  p r e s e n t a n
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p l a n t e a m ie n to s  i g u a l e s  o s i m i l a r e s  r e s p e c t o  d e l  cambio s o c i a l  y  
de l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s .
La p l u r a l i d a d  s i n d i c a l  c reem os deb e  p l a n t e a r s e  p a r a  que 
s e a  e f e c t i v a  a  n i v e l  de p r o f e s i o n  o ram a i n d u s t r i a l .  D e n tro  de 
e l l a s  p o d r i a n  e x i s t i r  t a n t o s  s i n d i c a t o s  c u a n to s  l o s  i n t e r e s a d o s  
q u i s i e s e n ,  u n i d o s  a  t a n t a s  f e d e r a c i o n e s  como f u e r e  d e l  c a s o ,  eu  
y a  c o n e x io n  u l t i m a  e s t a r i a  en  l a s  c o n f e d e r a c i o n e s .  E s d e c i r ,  en  
p a l a b r a s  d e l  t r a t a d i s t a  A lo n so  O le a  " S ie n d o  i n g r é d i e n t s  b à s i c o  
de l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  seg u n  se  h a  v i s t o  e l  d e re c h o  de l o s  
t r a b a j a d o r e s  a  c o n s t i t u i r  l o s  s i n d i c a t o s  ** que e s t im e n  conve  -  
n i e n t e s  " e s  é v i d e n t e  que l a  p r e e x i s t e n c i a  de uno o v a r i o s  s i n ­
d i c a t o s  no p r e c l u y e  l a  f u n d a c i o n  de o t r o  u  o t r o s ,  i n c l u s o  con  àm 
b i t o s  t e r r i t o r i a l e s ,  i n d u s t r i a l e s  o p r o f e s i o n a l e s  t o t a l  o p a r -  
c i a l m e n t e  c o ï n c i d e n t e s   .............. , "
De l a  l i b r e  s i n d i c a c i o n .  E l  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  de mo -  
v im i e n to  i n t e m o  d e l  i n d i v i d u o ,  e s  a lg o  c o n s u s t a n c i a l  a  su  p r o -  
p i a  n a t u r a l e z a  y  que no p u e d e  s o m e te r s e  a  d i s c u s i o n ,  c u a l q u i e r  
d e s c o n o c im ie n to  m enoscab a  l a  r e a l i z a c i o n  p r a c t i c a  de l a  L i b e r ­
t a d  S i n d i c a l  y  p o r  ende im p id e  e l  d e s a r r o l l o  humano de l o s  a  -  
s o c i a d o s .
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A si t e n d r i a m o s  que l a  s i n d i c a c i o n  o b l i g a t o r i a ,  no e s ,  en  
modo a lg u n o  c o m p a t ib le  con  n in g u n o  de l o s  d e r e c h o s  c o n e n ta d o s  
de l a  s i n d i c a c i o n  l i b r e .
I  V
En n u e s t r a  o p i n i o n ,  l a  s i n d i c a c i o n  o b l i g a t o r i a  e s  c o n t r a r i a  a 
l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  en su  seg u n d a  m a n i f e s t a c i o n  i n d i v i d u a l ;  
c o n s e c u e n te m e n te ,  c re em o s  q u e , a l  menos en un  t e r r e n o  e s t r i c -  
t a m e n te  t e o r i c o ,  e l  s i s t e m a  que m e jo r  g a r a n t i z a  a  l a  L i b e r t a d  
S i n d i c a l  e s  l a  ’* s i n d i c a c i o n  l i b r e
En c u a n to  a  l a  c u e s t i o n  de l a  f e d e r a c i o n  o c o n f e d e r a c i o n  
l i b r e  u  o b l i g a t o r i a ,  no se  p l a n t e a  como a lg o  t r a s c e n d e n t a l ,  co ­
mo l a  f u e  l a  d i s y u n t i v a  " s i n d i c a c i o n  l i b r e  u  o b l i g a t o r i a  " . P a  
r e c e  que l a  d o c t r i n a  d o m in a n te  se i n c l i n a  en f a v o r  de l a  f e d e  -  
r a c i o n  o c o n f e d e r a c i o n  l i b r e ,  dado que e l l a  se  a v i e n e  m e jo r  
c o n  e l  p r i n c i p i o  en  e s t u d i o  y no e x i s t en r a z o n e s  de o r d e n  p r a £  
t i c o  p a r a  s o s t e n e r  l o  c o n t r a r i o .
A n te c e d e n te s  I n t e r n a c i o n a l e s . -  Cuando se a b o c a  e l  tem a 
d e l  d e re ch o  i n t e m a c i o n a l  se  t i e n e  l a  im p r e s io n  de que  se  t r a -
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t a  de a lg o  a b s t r a c t o ,  P e ro  cuando  o b se rv â m e s  que e l  d e re c h o  i n ­
t e m a c i o n a l  e n f o c a  y c a n a l i s a  l o s  p r o b le m a s  s o c i a l e s  y econom i 
COS d e l  mundo, e n ten d em o s  to d o  l o  c o n t r a r i o :  l a s  n o rm as  y l o s  
e s t a t u t o s  que se  e x p id e n  en e l  à m b i to  i n t e m a c i o n a l  se  v an  i n t e -  
g ran d o  a l  d e r e c h o  l o c a l .  2 s  l o  que h a  a c o n t e c id o  en e l  t e r r e n o  
l a b o r a l .
Juzgam os de g r a n  i m p o r t a n c i a  l a  u t i l i d a d  de l a  o b r a  de l a  OIT. 
en r e l a c i o n  c o n  e l  p ro b le m a  de l a  L i b e r t a d  S i n d i c a l .  L o s  r e s u l ­
t a d o s  o b t e n i d o s  son  m u l t i p l e s  y de b a s t i s i r a o  a l c a n c e .  E n t r e  e -  
l l o s  se d e s t a c a n  p r i n c i p a l m e n t e :  u n  m ayor  r e s p e t o  p o r  e s t e  d e ­
recho y u n a  p a u l a t i n a ,  p e r o  f i r m e  m o d i f i c a t i o n  de l a s  l e g i s l a  -  
c lo n e s  n a c i o n a l e s .  A s i  t e n e m o s ,  que h a s t a  e l  6 de j u n i o  de 1979, 
l a  0 1 .T. h a  a d o p ta d o  153 c o n v e n io s  y 161 r e c o m e n d a c io n e s .
De l o s  145 E s t a d o s  M iem bros de l a  O r g a n iz a c i o n  I n t e m a c i o ­
n a l  d e l  T r a b a jo  en  e n e ro  de 1978; 104 E s t a d o s  h a n  r a t i f i c a d o  e l  
C onvenio  No. 98 r e l a t i v o  a  l a  a p l i c a c i o n  de l o s  p r i n c i p i o s  d e l  à e  
r e c h o  de s i n d i c a c i o n  y  de n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a ;  y  o c h e n t a  y 
s i e t e  E s t a d o s  h a n  r a t i f i c a d o  e l  C o n v en io  No. 87 r e l a t i v o  a  l a
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l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  a  l a  p r o t e c c i o n  d e l  d e re c h o  de s i n d i c a c i o n .
P e r  l a  l a b o r  e n c o m ia b le  de l a  O . I . T . ,  p e r  cue  h a  s i d e  e l  
p i l a r  o l o  cue  c o n s t i t u y e  l o  que se  h a  l la m a d o  e l  C od igo  I n t e r -  
n a c i o n a l  d e l  I r a b a j o ,  b i e n  m e re c id o  h a  s id e  l a  o b t e n c i o n  d e l  
” PREMIO N03E1 DE LA PAZ
P a c to  A nd ino  o A cuerdo  de C a r ta g e n a ,  y a  hemos v i s t o  que en 
l a  Ciudad de B o g o ta ,  e l  26 de mayo de 1969 , l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
de l o s  G o b ie m o s  de l o s  p a i s e s  de B o l i v i a ,  C o lo m b ia ,  C h i l e ,  E -  
cuador y P e r u  f i r m a r o n  un  A cuerdo  de I n t e g r a c i o n  S u b r e g i o n a l  p a ­
ra prom over  e l  d e s a r r o l l o  e q u i l i b r a d o  y a rm o n ico  de l o s  c in c o  
p a is e s .
P o s t e r i c r m e n t e ,  en 1973 ( f e b r e r o )  V e n e z u e la  se  a d h i e r e  a  dâ 
cho A c u e rd o ;  m i e n t r a s  que C h i l e  se  r e t i r a  en  1976 ( O c tu b re  ) .
E n t r e  s u s  o b j e t i v o s  e s t a  e l  de c r e a r  u n a  u n i d a d  e c o n o m ic s ,  
p a r a  n e g o c i a r  en  c o n d i c i o n e s  de e q u i l i b r i o  y  e q u id a d  con  l o s  p a i  
s e s  m ayores  de A m erica  L a t i n a  y  f a c i l i t a r  l a  c r e a c i o n  d e l  " H e r  
cado  Comun L a t in o a m e r i c a n o  ” , a c e l e r a r  su  c r e c i m i e n t o  y  o b t e n e r  
u n  m e jo r  n i v e l  de v i d a  p a r a  l o s  h a b i t a n t e s  de l a  s u b r e g i o n
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V I
D e n tro  d e l  Grupo A n d in o , e s t a  y a  en m arch a  un  p ro  ce  so s o b re  l a  
a p r o x im a c io n  de n u e s t r a s  l e g i s l a c i o n e s  l a b o r a l e s ,  de e l l o  se  
o c u p an  l a s  r e u n i o n s s de M i n i s t r e s  d e l  T r a b a jo  y e l  G o n se jo  A s e -  
80 r  Econom ico CAES en s u s  d e c i s i o n e s  113 3^ 1 1 6 , -  L a  OIT a  s o l i -  
c i t u d  de l o s  p r o p i o s  p a i s e s  h a  hecho  un  p r i m e r  e s t u d i o  s o b r e  l a  
p o s i b i l i d a d  de r a t i f i c a c i o n  de 25 C o n v e n io s  r e l a t i v e s  a  l a  l e g i s  
l a c i o n  l a b o r a l  p o r  l o s  p a i s e s  d e l  g r u p o .
A s i  vem os, que de l o s  p a i s e s  i n t é g r a n t e s  d e l  Grupo A n d in o ,  B£ 
l i v i a  h a  r a t i f i c a d o  h a s t a  e l  6 de j u n i o  de 1 9 7 9 , u n  t o t a l  de 
39 c o n v e n io s ;  C o lom bia  45; E c u a d o r  44; P e r u  61; y  V e n e z u e la  
2 6 ,  i n c l u i d o s  e l  C onven io  87 y 98 , a  e x c e p c io n  de V e n e z u e la  que 
h a s t a  e l  memento no h a  r a t i f i c a d o  e l  C onven io  No. 87*
En c u a n to  a  C o lom b ia  se  r e f i e r e ,  n u e s t r a  C o n s t i t u c i o n  de 
1886 en  su  a r t i c u l e  Numéro 44 co m en ta :  ” Es p e r m i t i d o  f o r m a r  corn 
p a n l a s  a s o c i a c i o n e s  y  f u n d a c i o n e s  que no s e a n  c o n t r a r i a s  a  l a  
m o ra l  o a l  o r d e n  l e g a l . . . .  ” P o s t e r i o r m e n t e ,  e l  p r o c e s o  l e g a l  
se  i n i c i a  c o n  l a  L ey  78 de 1919 s o b r e  h u e l g a s ;  l a  L ey 21 de 
1920  s o b re  C o n c i l i a c i o n  y a r b i t r a g e ;  y  s o lo  l a  l e y  83  de 1931
l e g i s l a  s o b r e  s i n d i c a t o s ;  l a  l e y  6 a .  de 1945 e s  e l  a n t e c e d e n t s  
mas i m p o r t a n t e  de n u e s t r o  C odigo S u s t a n t i v o  d e l  T r a b a jo  D e c r e t o s  
2663 y 3743 de 1 9 5 0 .
C o lom bia  r a t i f i c a  l o s  C o n v en io s  87 y 98 de l a  O IT .p o r  me­
d io  de l a s  l e y e s  26 y 27 de 1976 y  a u to m a t i c a m e n te  su  i n c o r p o -  
r a c i o n  a l  D e rec h o  I n t e m o  s i n  m o d i f i c a c i o n  de n in g u n a  n a t u r a l e z a ,
V I I
E l  s i n d i c a l i s m o  en  n u e s t r o  p a i s  se  e n c u e n t r a  d i v i d i d o  en  d o s  
p é r i o d e s :
1 . -  P r e s i n d i c a l
2 . -  S i n d i c a l
E l  p r i m e r  p é r i o d e  com prends l o s  a h o s  1847 a  1 9 1 8 , e s t e  p é ­
r i o d e  se  c a r a c t e r i z a  p o r  num éros o s c h o q u e s  p o l i t i c o s  y s o c i a l e s  
P e ro  en 11, se  f u n d a  l a  p r i m e r a  s o c i e d a d  que r e c i b i o  e l  nom bre 
de ” S o c ie d a d  de A r t e s a n o s  de B o g o ta  ” cuyo i m p u l s e r  f u e  e l  s r .  
A m bresio  D o pez .
E l  segundo  p é r i o d e  ^ s in d ic a l  l o  podem os d i v i d i r  en c u a t r o
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e t a p a s :  que l a s  comprendemos m e jo r  con  r e l a c i o n  a l  s i g u i e n t e  
c u a d r o •
SINDICALISMO COLOMBIANO
PERIODO PRESINDICAL
PERIODO SINDICAL
ETAPAS
2 . 1
I n i c i a c i o n  a l  S i n d i c a ­
l i s m o .
2 . 2 .
C o n s o l i d a t i o n  a l  S i n d i ­
c a l i s m o .
2 . 3 .
D i v i s i o n  M ov im ien to  0 
b r e r o .
E r e n t e  N a c i o n a l
P r im e r a  E t a p a .  C om prend ida  e n t r e  l o s  a n o s  1918  a  1 9 3 1 , oue 
se  i n i c i a  c o n  l a s  p r i m e r a s  h u e l g a s  p o r t u a r i a s  en  e l  C a r ib e  c o -
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lo m b ia n o ,  que t u v i e r o n  como e s c e n a r i o  l a s  c iu d a d e s  de B a r r a n c u i  
1 1 a  y  C a r t a g e n a .  En e s t e  mismo aiio se p r é s e n t a  e l  p r i m e r  p l i e g o  
de p e t i c i o n e s  a  l a  U n i t e d  F r u i t  Company, con l o s  r e s u l t a d o s  t r a  
g i c o s  co m e n ta d o s  a n t e r i o r m e n t e .
Segunda  E t a p a .  C o n o c id a  como l a  de l a  c o n s o l i d a c i o n  d e l  S in ­
d i c a l i s m o ,  y a  que p o r  m edio de l a  l e y  83  de 1931 se  r e g l a n e n t o  
e l  f u n c io n a m ie n to  d e l  s i n d i c a t o .
E l  G o b ie m o  d e l  P r é s i d e n t e  Lopez P u m a re jo  a p o y a  e l  movi -  
m ie n to  s i n d i c a l  y  da  o r i g e n  a  l a  c r e a c i o n  de l a  p r i m e r a  c e n t r a l  
o b r e r a  ** C o n f e d e r a t i o n  S i n d i c a l  de C o lo m b ia  " C .T .C .” y  en e s t e  
ano se  c é l é b r a  l a  p r i m e r a  c o n v e n t io n  d e l  T r a b a jo  ( 1 9 3 7 ) .
T a r d e r a  E t a p a .  D i v i s i o n  d e l  m o v im ien to  o b r e r o  de to d o  e l  
p a i s  p o r  i d e o l o g i a s  p o l i t i c a s  e n t r e  l i b é r a l e s  y  c o m u n i s t a s .
T a l  d i v i s i o n ,  h a c e  que en  1946 se  c r e e  l a  "U n io n  de T r a b a j a  
d o r e s  de C o lo m b ia  " U .T .C .  ” p r o p i c i a d a  p o r  l a  i g l e s i a  c a t o l i c a  
y  s e  d i f u s a  a m p l ia m e n te  que d i c h a  c e n t r a l  s e r a  a p o l i t i c a .
C u a r t a  E t a p a .  P r e n t e  N a c i o n a l ,  e s t a  e t a p a  se  i n i c i a  con  e l  
g o b i e m o  d e l  P r é s i d e n t e  A l b e r t o  L i e r a s  Cam argo, a q u i  e l  s i n
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d i c a l i s m o  v u e lv e  a  t o n a r  i m p u l s o , se  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  p r o l i  
f e r a c i o n  de s i n d i c a t o s ,  tom an auge  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s ,  
se  p ro m u lg a n  v a r i a s  l e y e s  muy i m p o r t a n t e s  en m a t e r i a  l a b o r a l .
V I I I
E l d e re c h o  de L i b e r t a d  S i n d i c a l  se  e n c u e n t r a  r e c o n o c id o  en nues__ 
t r o  p a i s  en  e l  C odigo  S u s t a n t i v o  d e l  T r a b a j o .  T i t u l o  I .  S i n d i c a  
t o s -  D erecho  de A s o c i a c i o n  d e l  a r t i c u l o  353 a l  413 y p uede  de -  
c i r s e  que t i e n e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de u n  d e re c h o  s u b j e t i v o  p u ­
b l i c o ,  e x i g i b l e  d e l  E s t a d o ,  q u ie n  debe  p r o t e g e r l o  d i r e c t a  e i n -  
d i r e  c ta m e n te .
En Colombia e x i s t e  una abundante r e g la m e n ta c io n  en v i r t u d  
de l a  cua l se a t  r i  buy e a l  M in i s te r io  de T rabajo  y Seguridad  'So­
c i a l  l a  v i g i l a n c i a  y c o n t r o l  de l a s  normas c o n te n id a s  en e l  Co­
digo S u s ta n t iv o  d e l  T raba jo  y ademas d i s p o s ic io n e s  s o c i a l e s , p a r a  
im p ed ir  que se v io l e n  l a s  d i s p o s ic io n e s  r e l a t i v a s  a l a s  cond i­
c io n e s  de t r a b a j o  y a l a  p r o te c c io n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  en e l  
e j e r c i c i o  de su p r o f e s io n  y d e l  derecho de l i b r e  a s o c ia c io n  
s i n d i c a l .
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De l o s  t r è s  c o n v e n io s  de l a  O . I . T .  r e f e r e n t e s  a  e s t a  m a te ­
r i a ,  h an  s id o  r a t i f i c a d o s .  En c u a n to  a l  c o n v e n io  1 1 ,  r e l a t i v o  
a  l a  i g u a l d a d  de t r a t o ,  en  c u a n to  a l a  s i n d i c a c i o n  p a r a  l o s  t r a  
b a j a d o r e s  a g r i c o l a s  en  r e l a c i o n  con l o s  de l a  i n d u s t r i a  y e l  c o -  
m e r c io . Eue r a t i f i c a d o  e i n c o r p o r a d o  a  n u e s t r a  l e g i s l a c i o n  h a c e  
y a  v a r i e s  a h o s ;  en  c u a n to  a l  87 y  98 h a n  s id o  r a t i f i c a d o s  r e -  
c ie n te m e n te  t a l  como l o  e sb o zam os.
Los p r i n c i p l e s  " no d i s c r i m i n a c i o n  ’* y " no a u t o r i z a c i o n  
p r e v i a  " a p a r e c e n  r e s p e t a d o s .
E l  f u e r o  s i n d i c a l  se  e n c u e n t r a  r e i t e r a d a m e n t e  c o n s a g ra d o  
y  p r o t e g i d o ;  su  c o n te n id o  c o n s i s t e ,  p r i n c i p a l  y  e s p e c i f i c a m e n t e  
en  u na  i n a m o v i l i d a d  en  e l  c a rg o  m ayor cue a q u é l l a  de l a  que g o -  
z a n  l o s  t r a b a j a d o r e s  coraunes . De e s t e  f u e r o  se  e n c u e n t r a n  i n v e s -  
t i d o s  l o s  d i r i g e â t e s  de l o s  o r g a n is m e s  g r e m i a l e s  d e l  s e c t o r  p r i -  
vado y d e l  s e c t o r  p u b l i c o .
Une de l o s  d e re c h o  s fu n d am e n t a l  e s  d e l  hom bre , su  l i b e r t a d ,  
se  m a t é r i a l i s a  y  r e g l a m e n t a  en  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y en l a s
norm as con  e l l a  r e l a c i o n a d a s ,  norm as que t a n t e  a  n i v e l  i n t e m o
de u n  p a i s ,  como a  n i v e l  e x t e r n e  de C o n v e n io s  I n t e m a c i o n a l e s
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c o n t r i b u y e n  in d u d a b le m e n te  a l  p r o g r e s o  de l a  s o c ie d a d  y a  b u s -  
c a r  u n  m ayor b i e n e s t a r  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s .
R e f e r e n t e  a  l a  l e g i s l a c i o n  d e l  a s p e c t o  s i n d i c a l  cabe  d e s t a -  
c a r  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :
- E l  c a r a c t e r  a p o l i t i c o  que d e b i e s e n  t e n e r  l o s  g re m io s  s i n -  
d i c a l e s  p a r a  no v i c i a r  de e s t e  modo l a  p o s i b i l i d a d  de  l i  -  
b r e  a f i l i a c i o n .
- E s t u d i a r  l a  p o s i b i l i d a d  de u n i f i c a r  l a s  l e g i s l a c i o n e s  l a ­
b o r a l e s  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  en  l a  m a y o r ia  de l o s  a s p e c ­
t o  s  r e f e r e n t e s  a  l a  p r o t e c c i o n  d e l  t r a b a j a d o r .  A cu i  ju e  -  
g an  p a p e l  i m p o r t a n t e  l a  OIT. e l  P a c t o  A ndino  y demâs o r  -  
g a n is m o s  i n t e m a c i o n a l e s .  D ic h a  u n i f i c a c i o n  l e g i s l a t i v a  
p o d r i a  d i r i g i r s e  p o r  e je m p lo  a  l a  d e t e r m i n a c i o n  de h o r a  -  
r i o s ,  j o m a d a s  l a b o r a l e s ,  n o rm as  de s e g u r i d a d  s o c i a l ,  p r e s -  
t a c i o n e s  s o c i a l e s  e t c .  y a p r o x im a c io n  en c u a n to  a  rem une -  
r a c i o n  en  l a  m ed id a  en  que l o  p e r m i t a n  l a s  c o n d i c i o n e s  e -  
co n o m ica s  de c a d a  p a i s .
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